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( ¡ ¡ M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L A S E S i O N D E A Y E R 
lo rámara celebró sesión; iro-
' ATf Representantes suplen 
d^rJrt las dos subcomlsisnes de 
108. 
le siete ijj, 
^ tajóse 
il10 19 nfirJ 
8 «tf», lu 
-̂Wan muen, 
>• La leopaf.l 
Wea y pô  
lento en qg,! 
ino habla 14, 
> a su hijfal 
^ en la ald«l 
Los aldeana I 
Quisas ( pW 
rastros, 
cazador m.í\ 
' y diJoata 
dado dos ca 
gerloa 7 t: 
cachonoj.íil 
le su prolot' 
'as, corre es 
rema aglldu 
lerda y ká¡ 
resta a elo, 
come con « 
jallquiera »ti 
e se pone ei 
>ipiiOim 
a a cuatro iwpi — — r 
^rtrió laa dos subcomlsisnes de 
:te«; dictaminarán sobre la va-, 
loa certificados de los última-
^ «léctos- acordó reunirse nueva-: 
^ Á próximo lunes, suspendiendo 
^loreas hasU esa fecha, y oyó tam-
íU» nrotesta de dos Representarte» 
^ ofrtido Liberal, los doctores Wol-
^^ r̂ío y Oscar Soto, sobre el acto 
E l D r . J o s é I . R i v e r o ; 
^yer tarde, d e s p u é s d e p r o l o n ^ 
sada ausencia d e b i d a a ) a e n f e r -
Bicdad que h a p a d e c i d o , y d e l a ! 
cual se encuentra y a c o m p l e t a m e n - ^ 
te curado, grac ias a l a s a b i a as is- j 
tcncia del i lustre c l í n i c o d o c t o r R a - i 
j ^ n Grau S a n M a r t í n , t u v i m o s e l 
gusto de ver en esta R e d a c c i ó n a l i 
Director del D I A R I O , nues tro q u e - ¡ 
rido jefe y amigo , que ta l es p a r a j 
todos los que c o n é l t r a b a j a m o s , i 
El doctor J o s é I . R i v e r o nos e n - \ 
yrgo, durante l a a m e n a p l á t i c a ! 
que con él sos tuv imos , q u e e n s u j 
nombre d i é s e m o s las m á s e x p r e - ¡ 
¿vas gracias a c u a n t a s p e r s o n a s s e ' 
tan interesado p o r su s a l u d d u -
rante el curso d e l a e n f e r m e d a d , 
encargo que c u m p l i m o s gustosos . 1 
Al reiterar a nues tro D i r e c t o r la1 
enhorabuena p o r su tota l r e s tab l e -
cimiento, nos fe l i c i tamos d e tener -
le nuevamente a nues tro l a d o , p u e s 
¿esde hoy r e a n u d a r á sus t a r e a s 
junto a nosotros en esta R e d a c c i ó n , . 




































Nuestros lectores recordarán, que 
li:ce días dimos la noticia, que el 
Cuerpo ¡Médico de Camagviey, hacián-
eco del sentir de I03 habita«t'oa 
íe esa ciudad, había acordado irapi'i-
nlr ur.a película qup di3ra a conocer 
estado de insalubridal en qu3 se 
Bcuentran las calles de esa pobla-
ín. 
Igualmente publicamos, que los me-
torros 
que so realizaba. Esta es la síntesis 
de la sesión. 
En el Salón de Sesiones, al ocupar 
—a las tres de la tarde—la Presidencia 
el señor Pardo Suárez, n̂tran nume-
rosos Representantes. Abierta la se-
sión el señor Wolter del Río pide con 
Insistencia «J pase de lista. El señor 
Pardo Suárez explica: cd estos pe-
ríodos de renovación, ia oámara se 
reúne por derecho propio y mandato 
expreso de la constitución; el quórum 
es problema secundario, cuando solo 
puede tratarse de la elección de la 
Comisión de Actas, para la constitu-
ción deflnitiva de la Cárnira; no obs-
tante, las comisiones deben elegirse en 
votación por papeletas y secreta, y e>n 
esa oportunidad se ha de comprobar 
la existencia del quórum. 
Concédese un receso, para la prepa* 
ración de la elección de las dos Sub-
comisiones de Actas. El receso se 
prolonga hasta las cuatro y veinte y 
cinco minutos. Se procede a la vota-
ción por papeletas, y se comprueba 
que hay presentes cuarenta y un Re-
presentantes; esto es. quónim con tx-
ceso. El señor Soto, único Represen-
tanto de los liberales que se encuentra 
en el salón se abstiene de votar; su 
voto aparece en blanco. El resultado 
de la elección fué el siguiente; Para 
la primera Subcomisión, que dictami-
na sobre la validez de las actas ds los 
miembros de nueva elección, pertene-
cientes a la segunda Subcomisión r se-
ñores Rafael Martínez Alonso, Donatl 
lo Valdés Aday y Dominíro Lecucna. 
Para la segunda subcomisión, que dic-
taminará sobre la valide?; ue ja elec-
ción de los Rropresentantos última-
mente electos, fueron designados los 
señores José R. Cano, Juan Atenga, 
Oscar del Pino, Carlos Manuel de la 
Cruz y Elpidio Pérez. 
Preceptúa el Reglamento de la Cá-
mara, que una vez elegidas lag Sub-
comisiones de Actas, la Cámara re-
cesará por un -período de tres oías, 
(PASA A /LA PLANA DOS) 
C u b a s e r á e l c e n t r o d e l a u n i ó n t e l e f ó n i c a 
e n t r e t o d a l a A m é r i c a 
I n a u g u r a n H a r d i n g y M e n o c a l e l n u e v o s e r v i c i o e n t r e l a H a b a n a y l o s E s t a -
d o s U n i t i o s . - £1 Dnrr iero o f r e c i ó a u x i l i a r a C u b a e n s u a c t u a l c r i s i s e c o n ó -
m i c a . - I n t e r e s a v i v a m e n t e a M r . H a r d i n g l a s u s p e n s i ó n d e p a g o s d e l B a n c o 
N a c i o n a l . - E s p l é n d i d a f i e s t a e n l a s e n c i n a s d e l a C u b a n T e l e p h o n e C o . 
Ayer, con un acto que habrá 
de tener consecuencias de trascenden 
t*l importancia para Cuba, quedó es-
tablecida la comunicación telefónica, 
fiara y perfecta, entre la Habana y 
U>B Estados Unidos, paso preliminar 
para llegar a la realización de otra 
méf vasta y admirable empresa; la 
comunicación en igual forma entre 
todos los países del continente ame-
ricano. 
Cuba, al decir de Mr, Bshn,—el Pre 
sidence de la Cuban Telephone—«n 
el discurso que pronunció ayer, será 
ei centro o base de esa unión íelefó-
nica entre toda la América,—Lo que, 
como fácilmente puede apreciarse, da 
rá una excepcional importancia a 
nuestra capital. 
Fubsecretarlo do Estado, el Jefe de la 
P< licía y otros numerosos funciona-
¡rios. 1 
Entre los demás invitados, que, co- j 
l mo decimos sumaban unas cuatro- \ 
I cientas personas, estaban el vicepre-
1 sidente electo, general Carrillo, Pre-
sidente de la Havana Eiectric, Mr. 
i Steinhart; el de la Asociación de Co-
mercio doctor.' AJzugaray; el doctor 
¡Bernardo Moas; repreaentaciones de 
¡ los P.P. Jesuítas; de La Salle y Esco-
! lapios; «í g«neral Asbé t̂; el señor 
1 Eljflc Argliellos; el señor H. Upmann 
I y otras distinguidas personalidades. , 
Realzaban con su presencia la bri-
llante/ del acto, que terminó en una 
hermosa fiesta, numerosas y olegan-
Abusando rio la bondad de todos 
los aquí presentes, d'>?seo exponer en 
muy breves palabras }o que significa 
este paso en el progreso. 
Desde hace cuatro años, ha venido 
luchando la Cuban Telephone Com-
pany, con entera fe y perseverancia, 
venciendo un gran número de dificul 
tades creadas por la guerra, adaptan-
do su sistema a las exigencias técni-
cas del servicio internacional que hoy 
se inaugura, y cooperanao con la Ame 
rican Telephone and Telegraph Com 
pany, hasta facilitar hoy a los habi-
tantes de Cuba el nvedlo de comuni-
carse con los Estados Unidos. 
Grande es la importancia del ser-
vicio que hoy inauguramos, gracias ft 
la cooperación que obtuvo la Cuban 
L a e x p o s i c i ó n S a b a t e r 
E L " V E R N I S S A G E * 
C a m i g i s y y s u e s t a d o s a n i t a r i o 
I n f o r m e d e l D r . L ó p e z d e ! V a l l e 
s o b i í e u n a p e i í c u a 
m f M m M servicio ca-
blegráfico a media tasa 
U "Western Union TeHgraph Co., 
Juncia que desde el día del actual, 
»sido reanudado el servicio cablegrá 
0̂ a media tasa, conocido con el ñora 
Pjl de servicio 'diferido", para loa 
jgdcntos países de Europa; Austria, 
fwca, Dinamarca, Francia, GibraL 
Gran Bretaña, Irlanda, Grecia e 
js-as, Holanda, Hungria, ¡slandia, Tta-
!£- Luxemburgo. Noruega, Portugal, 
^Ja, España, Suecia y Suiza para 
"WOB países de Africa, Asia, Áustra-
^ e Islas en las Indias Occidentales, 
como también para los siguientes 
w%; Argentina, Bolivia, Drazil. Chi-
'Vr^guay, Perú, y Uruguay. 
ĉno servicio ha sido reanudado 
"J» ^ mismas reglas y ondidones 
antes de su suspensión, teniendo 
en / V ^ ^ d o s todos los despachos 
íoii •u?ma del país de o-.igen, llevan 
iel íJ i0101011 "Lco") ^ el idioma 
c^1? de destino (llevando la Indi 
MhM • ^ 0 Wen ftn francés como 
*a\vp-V(lrsal (llevan(io la indica-
'«PondMn ) eStas indicaciones se an-
(3¡no a la dirección cobrándose 
m una palabra. 
dicos camgüeyanos Invitaban a las 
autoridades sanitarias para que vibran 
esa película, con objeto de que se die-
ran cuenta d© los defectos sanitarios 
q̂ue en la misma se pouen de ma-
nifiesto. 
Pues bien; la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, correspondiendo a f sa 
invitación, comisionó al doctor López 
del Valle, que desempeña actualmente 
la Dirección de Sanidad, para que pre-
senciara una exhibición pievia de esa 
cinta e informara con respecto a los 
particulares que en la misma se xpo-
nen. 
ES doctor López del Valle, como re-
sultado de esa su inspección, ha emi-
1 tido el informe que niás adelante trans 
cribimos y en el que leal y sineja-
mente reconoce la justicia de las pe- ¡ 
liciones de los camageeyanos e indic? 
j los medios para atenderlos en sus solí-' 
1 citudes. Así debe ser. Laa autoridades} 
| deben proceder con justicia y ser fran 1 
' cas en sus dictámenes. 
1 Sabemos, pues, así nos lo expresó, 1 
que el doctor Méndez Capote, Sácre-
tarlo de Sanidad o Interino de Obras j 
Públicas, adoptará rápldamentor y ron 
la energía que lo caracteriza, medidas i 
.para reparar las calles de Camajüey,: 
dictando órdenes terminantes al Inge-
niero Jefe de la Provincia par» que 
actúe prontamente en el asunto. 
1 El informe del doctor López del Va-
! lie os el siguiente; 
"Habana, Abril 7 do 1921. 




Do conformidad con lo que acorda-
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El acto de ayer en las oficinas de 
la Cuban Telephone Co. result̂  uu 
éxito que no deia lugar a ninguna 
duda sobre la eficiencia del servicio 
que se inauguraba y que es ya un 
admirable paso de avance por la sen-
da de la civilización y del progreso 
húmenos. 
E1 local de la Cuban Telephone fué 
bfíllamente engalanado con plantas y 
flores en profusión, y con las bande-
ras de Cuba y Estados Unidos. 
r-e.'de las tres y media de la tarde 
comenzaron a lleerar los invitados. A 
las cuatro había va unas cuatrocien-
tas personas, atendidas muy amable-
mente por el Auxiliar del Presidente, 
señor José A. Fernández y otros fun 
cionarios de la empresa. 
tes damas y señoritas de nuestra me-
jor fociedad, cuya relación ofrecerá 
en sus Habaneras nuestros querido 
compañero Enrique Fontanllls, que 
también asistió. 
CANTO DESDE JACKSONVILLE.— 
DISCURSO DE MR. BEHN 
La confereucia entre los Presiden-
tes de Cuba y Estados Unidos, que es-
taba anunciada para las cuatro ue la 
tarde, no pudo efectuarse sino basta 
una. hora después, debido a obligacio-
nes del Presidente Harding, relacio-
nadas con la apertura de la Legisla-' 
tura en el Congreso americano. Pero I 
a 3a hora primeramentie Inuiĉ da, las 
cuatro, los invitados de la Cuban Te-
lephone fueron obsequiados con la 
Telephone Company iniciadora del 
proyecto, de la Intarnacionai Tele-
phone •& Telegraph Corporation, y la 
American Telephone & Telegraph 
Company, creando esta nueva vía de 
comunicación que permitirá al pue-
blo de Cuba comunicarse telefónica-
mente con el de los Estados Unidos, 
estableciendo el servicio telefónico 
más largo, obtenido hasta la fecha-
Pero como decimos antes, si este es 
triunfo que a nosotros y a Cuba enal 
tece, resulta pequeño, ante el magno 
proyecto que scaricia la Cuban Tel'o-
phone Company, con el apoyo de la 
Internacional Telephone & Telegraph 
Corporation, que no es otro, que con-
vertir nuestro país, en la base o cen-
tro de comunicación que habrá de 
DANIEL SAjBATEB 
La originalidad, el personalismo. 
He ahí las cualidades sobresalientes 
de Daniel Sabater. Luego la crítica 
dirá cómo guardan proporción con su 
temperamento los méritos artísticos. 
Ante todo Sabater es éT mismo; ln-
confuud.iile, v̂fir.rdo. \ ©aju es una ¡ 
virtud. Y como si en el arte, $1 no 
hoy virtud, no hay derecho a la fama, 
Sabater, de no caer en la sugestión de 
las influencias, tendrá pronto un 
nombre famoso en la pintura espa-; 
ñola. „' 
Sabater no nació a la originalidad 
con esfuerzo. Es la suya esa "difícill 
facilidad" que ponderaba Canipoamor, I 
que brota espontáneamente sin vio-
lencia un día en los corazones de loa 
predestinados. 
—Yo no sabía qué hacer con lo» 
pinceles—nos ci*wfi>> Sabater relatán-
donos sus primeros pasos en la vid» 
del arto.—Pintaba, porque aprendí a 
pintar.Hacía cosas'jin sentirlas, com* 
salían, sin "verlas'' antes d© ejecu-
tarlas. Un día ©1 dolor, un dolor en «1 
corazAn y en el alma, uno de esos 
dolores que sangran luego eterna* 
mente, agarrotó mis manos que no 
habían otro camino quo el de los ojos. 
(PASA A LA PLANA LOS) 
E l v i a j e d e l l i o í s l r o d e l a ü r y e n l i o a 
t Continúa on la página TRECE 
^ n a v i s i t a a l d i r e c t o r d e l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
,^ia0ificinas del Banco In-, 
n̂os ¿fl Set 11014 P000 movimiento. 
con varios 
^ Se owe&Urameilte sobr<* oe&0-0„!rva en todos cierta tran-
Í S ^ en eL^ ^ dd cau¿ar 
^ I» crl̂ a ! moment03 de indeci-i 
r^ba, «' ^ de ŝeguridad. 
í 6 ^ . señf!!.,\respacho. el nirector-
^Puesto'J6^' permanece 
t8 ' Otros' en1^^1™?1-08^ *<* S?8- tro," a morosas por Ne*e™n?Jdentic;* circunstan-
L*1 ̂  1¿ í 1 1 ^ ^ a ausentarse. 
C ¿ ^ar di . estUerzo humano 
i í ^ - E s ? U°a ^ a fu.rza 
«dí8 holntadmlrar la disten 
V**? S e Arante todo 
8e5orvL i l s tT^ la afen-
^ n T 6 u nuestra de bus-
^NW - que ^ hace llegar 
•«Íh^- Y^,8,/^3 cot, franca 
S0» C * * su ĥ 310- apartados 
, ^ qUe ',evamos pre-
^ . ^ c ^ ^ ^ n que reina 
^'Tí148- Y t̂ra8 tostitucio 
11 D̂ ector de! Banco 
—Nuestra situación—noi dijo ©1 se-
ñor Vega—no ha cambiado. Siempre 
hemos dicho la verdad al público, y 
seguiremos diciéndosela. leñemos po-
co dinero en caja y necesitamos de la 
confianza de nuestros depositantes. Y 
en ésto he de hacerle observar que no 
nos diferenciamos de los demás Han 
eos. Suprima usted la confianza d©l 
público a cualquiera de olios y no s« 
harán esperar los fatales resultados 
Necesitamos tiempo para realizar los 
cobros de créditos que tenemos pen-
dientea. SI los clientes nos conceden 
©1 plazo necesario pira ello, volvere-
mos a la normalidad. 
—Pero los valores que tienen on car 
tora, ¿son de fácil realización? 
—En ese sentido estaraos mucho me 
Jor de lo quo la generalidad crée. Nos-
otros no hemos hecho pignoraciones 
de azúcar, ni hemos adquirido valores 
do cotizaciones fluotuautes. El dinero 
de ©sta institución ha sido colocado 
en pagarés comerciales a firmas ae 
sólido crédito y podemos asegurar que 
está seguro, pero la situación actual 
impide cancelarlos con la rapidez que 
fuera de desear. El problema do este 
Banco es solo problema le tiempo. De 
ahí qu© la suerte de la Institución este 
en laa manos de nuestros mismos de-
positantes. Si ellos no «lenten injjs-
tlflcadas impaciencias y uos dan tlem 
po para que podamos desenvolvernos, 
habrán asegurado sus depósitos. Nos-
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
El domingo embarcó on el vapor Or. i 
tbga, el doctor don Eduardo Labougle, 
acompañado de su elegante espora y * 
de su marire política, la muy distin-
guida señora de Pearsou 
Fué a d'-spedirlo en nombre del se-
Bor Secretario de Estado, el s'ñ^r 
Bar ó y Soler, introductor de*emba;a-
dores, el Ministro de España en la llá-
bana, don Alfredo de MariátesuL; loa 
do Cuba en Pekín y Buenos Aires, se-1 
Iñores Barnet y Vega Calderón, el cón' 
sul general, de la Asgentina en la irTa-
bana y encargado interinamento de los ¡ 
asuntos del Plata, señor Córdoba, y un. 
grupo do amigos y simpatizadort-s do í 
tan querido diplomático. 
Muchas damas fueron también a 
despedir a las señoras Jearson y La-, 
bougle, a quienes obsequiaron con flo-
res. 
En una lancha del Gobierno so tras-
ladaron a bordo del 'Ortiga', 
La ausencia de los distinguidos via-
jeros durará solo unos meses. Este 
^mismo año estarán entre nosotros. Asi 
I lo espera esta sociedad donde tan hon-
dos afectos han conquistado; como es 
; pera asimismo, como una satisfacción 
merecida, qno la representación diplo-
mática que ostento entonces el doctor 
La bougle sea la qu© correspondo en 
categoría a la Legación do la Arsrentl 
na en la Habana y a la ¿ultura, dinero 
ción y aptitudes do tan cumplido ca-
ballero. 
Les reiteramos nuestros votos por 
su felicidad durante la iravesía y su 
estancia en la gran república del sur.. 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z 
En el vapor "Espafia** embarca ma-
ñana para la Madre Patria nuestro 
muy distinguido y querido amigo el 
eeñor don Maximino Fernández San-
feliz, Vicepresidente de la Empre»« 
del DIARIO DE LA MARINA y per-
sonalidad saliente y justamente apre-
ciada en oí alto comercio. 
Deseamos al señor Fernández San-
feliz muy buen viaje; grata permar-
nencia en España, donde permanecerá 
una temporada, y un pronto regreso 
a la Habana, en donde tanto ro lo 
estima. 
Algunas do las personal dades que as isiieron a la inauguración del serví cío telefónico entre Cuba y los Esta-
dos Cnido$. oyendo las frases cruzadas entre los presidantcs de ambos países, Harding y Ménocal,—Al centro, 
en la mesa, ©1 presidente Menocal 
La presidencia del acto—ameniza-
de por la orquesta del Casino de la 
íiaya—fué ocupada por el Jefe del 
Estado, a cuya diestra y siniestra fi-
guraban el general Crowder y el 
tioctor Desvernino, Sacretario do Es-
1 tado. 
I En otros lugares de la presidencia 
tomaron asiento el Ministro ameri-
' cano, ySX. Long; los secretarios ce 
' Gobernación, Guerra y Marina y Agrl 
cultura y el PieslOeute de la Oom-
, pañía, Mr, Behn-
Los demás invitados temaron asien 
to alrededor de diez mesas artística-1 
meute adornadas. Frente a cada asien j 
to Labia un receptor para escuchar !a j 
conversación entre Cuba y los Esta-
oos Unidos. 
Btttrc la selecta conrnrrencla es-
Liba casi todo el cuerpo diplomático 
El decano, Sr, Mariátegui, Ministro 
de España, fué colocado frente a la 
Presidencia y junto 1 la distinguida 
esposa del Jefe d'el Estado, Sra, Se-
va de Menocal. 
I Del elementa oficial asistieron to-
I áoa los Secretarlos de despachos; los 
iJetís del Ejército v 4e la Atinada; 
el director de Comunicaciones} el 
audición do la conocida habanera "La 
Faloria" que c?nt̂ ba un tenor en 
Jacksonvllle. Después se oyó otro nú 
mero de canto y un trozo de música. 
Ya cerca de las cinco Mr. Behn usó 





Es para mí un alto honor, que.mu-
cho me enaltece, dar en nombre de 
la Cuban Aiuerlcan ToICpKoaé and Te 
legraph Company a su excelencia y a 
las señoras y señores presentes, la 
más cordial bienvenida y las gracias 
más sinceras por habarons conced:do 
vi honor de aceptar nuestra invltn-
esón para solemnizar la apertura del 
servicio telefónico, que, dentro de bre 
ves momentos será Inaugurado oficial 
mente por el Honorable Presidente de 
la República de Cuba y eí Honorable 
Presidente de los Estados Unidos. 
LOS CABLES DE ESPAÑA EN LA 
SEGUNDA PLANA 
unir a la América del Norte con las 
del Centro y Sur, (o telefónicamente 
hablando la pizarra principal do es-
tos países.) 
Para llegar al triunfo actual, del 
que nos sentimos orgullosos, no ha 
perdonado I* Cuban TeJephone Com-
pany rr¿¿io ni dispendio alguno. 
La guerra europea, vino a demorar 
la obra que realizamos, pero a pesar 
df ello, hemos laborado incansable-
mente y a la vez que poníamos a con-
tribución a los expertos mundiales 
parn ia obra del cable, introducíamos 
medificaciones, reformas y ampliacio-
nes de nuestro servioio, tanto en el 
local d'? la H-abvia como on el de 
Larga Distancia, emnleando solo en 
este último, un millón de alambre de 
cobro, e Instalando empllflcadores 
que al aumentar la trasmisión de la 
voz, permitirán oír en la Habana des-
df cualquier lujrar de la República, 
¡as conversaciones con la misma cla-
ridad con c.uc ahora van ustedes a oír 
babíar desde aquí a Washington y 
San Francisco. 
La Cuban Telephono Company vle-
Conttntia en la cárfam VEINTE 
L a s u s p e n s i ó n d e p a g o s d e l 
B a n c o N a c i o n a l 
103 SEñORES GARCIA KOHLY Y DFRRUTY, DESIGNADOS POE LA 
COmSlON LIQUIDADORA, CONVOCARAN A LOS ACCIONISTAS A 
UNA JUNTA EXTRAORDINARIA 
En la tarde de ayer se reunió en ©1 
despacho del Secretario de Hacienda, 
la Com-sión temporal de Liquidación 
Bancaria. 
Presidid la reunión el coronel Mi-
guel Iribarren, tratándose ampliamen 
! te sobre el escrito presentado por el 
Banco Nacional de Cuba, acog éndose 
( a la Ley de Liquidación Bancaria. 
Después de amplia deliberación por 
I los miembros de la Comisión, so acor • 
, dó lo siguiento: 
1 "Resultando: Que por comunicación 
dirigida con esta fecha al señor Pre-
sidente de la Comisión temporal de Ll 
quidación Bancaria, el señor Porfirk» 
I Franca, en su carácter d© Presidente 
del Banco Nacional do Cuba, manifíes 
ta que expresamente autorizado por la 
Junta Directiva en sesión del día 9 
del actual, solicita do esta Comisión 
se decrete el estado de suspensión de 
pagos de dicha Institución de acuerdo 
' con el artículo quinto de la Ley de 31 
de Enero del presento año, por encon-
1 trarse comprendido en el caso prime-
ro del artículo 870 del Código de Co-
mercio ,reformado por la Ley de 24 
do Julio de 1911. 
Considerando; Quo en vista d© las 
causas alegadas, la Comisión estima 
—cumpliendo lo estatuido en la Ley 
d© 31 do Enero de 1921—que debe á r 
i ' tarse b] estado de suspensión do 
pagos del Banco Nacional de Cuba y 
que procede el nombramiento de las 
personas que en su representación 8» 
harán cargo de dicho Banco a los 
efectos de la Ley antes mencionada. 
Vistos: los artículos tercero, cuazw 
to, quinto y sexto de la Ley de 31 do 
Enero de 1921 y haciendo uso de laa 
facultades quo la misma lo confiero, 
la Comisión decreta; 
Primero: Declarar desde esta fec&a 
al Bauco Nacional de Cuba en estado 
de suspensión de pagos. 
Segundo: Nombrar a los señores 
Juan de Dios García Kohly y Eduardo 
Durruty y Despaigne, personas do re-
conocida competencia en asuntos bali-
carios, para que se presenten como 
representantes do estet Comisión lo 
antes posible en la oficina principal 
de dicho Banco, sita on la calle do Pl 
y Margall esquina a Cuba, y so hagas 
cargo ,examinen © inspeccionen todas 
las operaciones de dicah Institución; 
convoquen dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a una junta «straor-
dinaria de accionistas y cumplan toda 
lo dispuesto en los artículos seis* «lo» 
(PASA A XA PLANA D18Z& J 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Abril 12 de 1921_ 
E l m a n d a t o j a p o n é s d e Y a p 
y l a s c o n t e s t a c i o n e s 
d e F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
I m p o r t a n t e s p r o y e c t o s e n l a C á m a r a 
D i s c u r s o d e M . V i v i a n i 
tL P W t A X t A M E S T O D E ESTADO 
RECIBIO CONTESTACIONES DE 
FRANCIA £ INGLATERRA SO-
BRE EL MANDATO JAPO-
NES DE YAP 
WASHINGTON, Abril 11. 
Reina la creencia de que Francia e 
Inglaterra han contestado u laa nutae 
ílal Secretario Hugheg sobra el man-
dato japonés de la Isla Yap Se 
dice que la respuesta del eobierno in-
glés es de naturaleza preliminar. F u n 
cionarios del Departamento de Estado, 
LOS AEROPLANOS DEL CUERPO DE 
GUARDIAS MARINAS 2EGRESAN A 
CAUSA DE LA PESTE EN PUERTO 
RICO 
WASHINGTON. Abril U . 
El Departamento de Marina ha he-
cho público que los doe aeroplanos del; 
cuerpo de guardias marlm-s que em-
prendieron vnelo hacia 'í'S Islas Vír 
genes regresarán sin haber llegado a 
su objetivo debido a la peste bubónica 
reinante en San Juan de Puerto Rico.! 
Los aeroplanos regres iron jl Abo do; 
o a o a c o s ^ c i g a r r o s 
" 5 \ a m ó n A l i o n e s 
9 9 
I M e s r a n b s c o r a z o n e s 
S A N G R I E N T O 
S U C S S O 
ULTIMAS P l i B u c ^ 
Un hombre acuchilla a una mujer,! i ¡ h & á [ ^ h e ^ ^ & t > f 
tratando luego de suicidarse.— en"^^81^'^^ ^po^ 
Una navaja de afeitar fue el arma 
empleada.—La víctima y el agre-
::sor sostuvieron fuerte lucha:: 
LA LVAUGURACION DEL CONCHE-
80 
WASHINGTON, Abril 11. 
Hoy se celebró la inauguración del 
sexágésimo séptimo congreso con po-
cas desviaciones de loa antiguos prece-
dentes, aplazándose la sesión hnsta 
mañana a la una de la tarde cuando 
el Congreso en sesión de las dos Cá-
maras escuchará el mensaje de apertu 
ra del Presidente Harding. 
Las principales formalidades de la 
aunque admitiendo que se aaolan ro-' a Port Au Prince en Haití, desde don-
cibido respuestas, se negaron posî râ  de se dirigirán a Guantánamo y vol-
mente a hacer ' comentarios sobro verán a emprender la miama ruta por 
ellae. etapas que recorrieron on su vuelo ha-
cia el Sur. 
El objeto de dicho viaje era el tra-
zar una ruta aérea a las Isla* Vírge~ 
nes y demostrar lag buenas condicio-
nes de los aeroplanos de tipo "terres-
tre" para efectuar largos viajes sobre 
tierra y sobre el mar. 
EL PROCESO CONTRA LA WES-
TERN UNION TELEGRAPH 
COMPANY 
"WASHINGTON, Abril 11. 
Un alegato presentado por el gobier-
seslón de hoy fueron el nambramipnto no en el Tribunal Supremo revela que 
de las comisiones para notificar al el Presidente Wilson revocó los permi-
Presidente Hardlngton la convocatoria sos para operar los cables de ]a Wes-
de la sesión extraordinaila, la -eelec- tern Union entre Cayo Hueso y Cojí-
ción del Presidente de la r,ámara, Gi mar cuando so supo que dicha con.pa~ 
llet y de otros funcionar'.os república- ñía usaría esta línea para conectar 
nos de la misma, la introducción do los cables Barbadas-América del Sur 
centenares de leyes y Je resoluciones con las costas de los Estados Unidos 
en la Cámara y otros asuntos de or-
ganización. 
E l e s p a ñ o l , 
c o n f e r e n c i a s 
i d i o m a o f i c i a l e n l a s 
d e C o m u n i c a c i o n e s 
E l n u e v o m i n i s t r o c h i n o . - E n h o n o r d e l o s s o l d a d o s p o r t u g u e s e s . - T o r o s y 
t o r e r o s . - D i v i s i ó n e n e ) c o n g r e s o s o c ¡ a l i s : a . • U n d i s c u r s o d e A l l e n d e s a l a z a r . 
L a c o m i s i ó n p r o t e c t o r a d e l a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 
LA CONFERENCIA DE COMUNICA-
CIONES ADOPTA EL ESPASOL CO-
MO idioma oficial 
MADRID, abril 11. 
El Ministro de Estado señor Mar-
qués d Lema, anunció hoy que las 
iroposiciones presentadas por don 
•Emilio Ortuño, ex-mimstro de Fo-
mento, sobre e' reconocimiento por 
\e. Liga de las Nación as del eBpañoñl bueyes por la mansedumbre. Debido 
del público entusiasmado. Los toros EL CONGRESO SOCIALISTA, DIYI-
no fueron de gran bravura poniéndo- | DLDO 
se banderillas de fuego a dos de ellos. MADRID, abril 11. 
En Valladoii 1 Félix Merino despa- j El congreso socialista, que se ce-
chó a cuatro novillos de la ganadería ¡ lebra en esta capital para decidir la 
de Carreros bas'.an<c aceptablemen-! adhesión del partido socialista a la 
te, y Finito mató a los otros dos sin Internacional d-i Moscow, demuestra 
que ocurriese nada de particular. La una acentuada división de opiniones, 
mayor parte de los novillos fueron Los delegados Fernando de los Ríos 
cimo idioma oficial en las coaferen-
cías de comunicaciones habían sido Cuando el Departamento .̂e MaUna. 
empleó la fuerza para Imnedir que se ^optada? por dicha ncnferencla cok 
El Senado que fuó organizado por conectase con tierra la extremidad del I reservas, esperándose .a apro 
bación de la asamblea de la Liga en 
ordinaria del mes pasado, -ólo estuvo de Miaml en agosto de 1930, afirma el 
reunido durante veinte minutos ( pero mencionado alegato que la Compañía 
la organización de la Cámara requirió Western Union intonjtó desobedecer al 
varias horas. Las tribunas de ambas gobierno de un modo indirecto divi-
Cámaras se halluhan atestadas de es diendo los cabíes ya en operación y 
pectadores. I creando una nueva línea directa, vía 
El Senado se dedicará âmbién a Cojimar, entre la Florida y al Bra?a. 
asuntos legislativos, introduciéndose El alegato continúa diciendo que al 
varias leyes y resoluciones y comen- enterarse de ésto el Presidente Wil-
zándose el debate sobre el Tatado do son revocó los permisos existentes con 
Ginebra. 
LA CORRIDAS DE TOROS EN 
tSPAS'A 
MADRID, abril 11. 
n la lluvia se suspendieron las corrí-
cas en Barcelona, Granada y otras 
varias poblaciones. 
LA CONTERFNnA* DE COaTUNI-
CACIONES 
BARCELONA, abril 11. 
Los miembros de la conferencia de 
y Aguiano, que visitaron Rusia re-
cientemente comunicaron sus impre-
siones sobre el régimen soviet en 
una sesión secreta. 
Los miembros del congreso de ten 
ilencias más conservadoras aconseja-
ron que no se entrase en relaciones 
con el grupo de Moscow, pero los 
de'egados más Jóvenes les hicieron 
^ jLca«3a.tomo. "* * raw¿û  
Cjfin'a las prm!n,í.T-"~cont»«r 
oposiciones a wT1? Pari i 
¿ü de Febrero ri* lü^^ma 
pedición e V e U ^ 
La oa«a Monte 238, domicilio do Câ  mllo Delfirado de la Roua y Kosa Per-nflndez Sauri, fué teatro de un trñgico suceso que conmovió al público de aque-lla populosa barriada. En la casa citada vivían desde hace aljfún tiempo Rosa y Carneo, con una nlba de pocos aflos, hija de la primera. Rosa y Camilo, que llevaban relacio-nes hace nueve años, vivían bien, vi-sitando frecuentemente la casa un tío do Camilo, nombrado Manuel Delgado Gon-zález, vecino de Monte 50 y Antonio de la Rosa Delgado, hermano de Camilo. Los amantas disfrutauban de posMrtn desahogada, porque el padre de Anto-nio y Camilo, don Joaquín de la Rosa, que tuvo un rastro llamado El Martillo, les dejó algún capital. Antonio «e en-vició n jugar al Jai Alai. perdiendo prand'es cantidades y volviéndose, a causa de esas pérdidas, sombrío y tris-te, no pensando más que en recuperar lo perdido y Jugando para ver si podía rehacer las pérdidas, grandes cantld'ades a la Lotería. En el sorteo oe ayer tenia i * tom̂ 'o 'ZXl muuchas esperanr,a8 diciendo a todos ivonv *t,rofí!ca> • . que ganaría y repondría las pérdidas. nnftlisis de ori!íarMan,lal ' EL HECHO ©logia urinarias. 'r>,.?..?e ««« 
IA)s vigilantes 1220, Ramón Soto y 61!l, Juan Mata, de posta en la Calzada del Monto, oyeron voces de auxilio dadas por un anciano que, lleno de sangre, gritaba a la puerta de la casa 287. Acli-dieron a dicho luguar y al tratar de 
en ei cuerpo""0, f»*ÍSS9C tadas con la ob^11^ 
importante en ^"eno,* «a 
caria, posterior ^e"a ¿Va»» 
tico: Z r í ^ l í " ü * fe ¿i consulta. cer «4, f^bi. 1 tomo en nasfo •« ÍOTA: De esu ̂  egl*Bola la mejor cr,m«̂ PortaiU6 . glslaclón ffi» «¿bV^ los tomos i a tenj*-cada tnn̂  ^ a i S ? * 





caladas en él texto V ^ ^ ^ -fuera de él v ¡ v laujî  aieron a üicno mguar y al tratar de i tomo enoiiaHn̂ o i detener al anciano, éste, Manuel Delga- DR. DAU?ji u R̂onpo' • • . . i 5?J l^1£J°qDu«f^f^bIi?o Antonio ha- ciento de la Tub¿ ^-^ta-1 
"lUBia urinarias. riiúw„ íewl española traducida de i,edlcl*i •a edición francesa rif 0cta y muy aumentada p¿r qpln Pí y rsua¿?°r "on j4a ilustrada c?n C7Ua&rasEd.ic 
Comunicaciones aprobaren varios ar- | objeto de continuadas interrupciones. 
ticm'os del Convenio [n'ernacional de 
En la corrida de toros celebrada Tránsito, adoptando dlveisas madlfi-
ayer domlneo en esta canital los to- caclonos y aprobando ana resoUición 
ros de Xales fueron verdaderos man- oue disponía que los signatarios no 
sos siendo dos ellos sentenciados a pudiesen contraer tratados contra-
tai.derlllas de fuê o. Los ponidas nos al espíritu de dicho convenio. 
los 25.000.000 de pesos con Colombia, cediendo uno modificado relacionado 7!'rtín V^iez. Canmrá y Nacional, _._. _ '' . vv 
M primer asunto de que se ocupará con los tres cables entre Cojimar y la Wcfertn todo lo pos ble por compla- ^V^To ÍIitf i ^ A a ^ i S ^ í S r v ^ 
la Cámara de Representauie8 será la Florida. • f«r a1 pfiWco dada la deficiencia del DE LOS SOT,T>ADO«5 pairtüGüESIS 
ganado. Nacional sufrió un varetazo DE f̂ONOCIDOS ley de tarifas de emergencias, inicián- Este permiso modificado contenia 
dose el debate el miércoles y esperan- entre otras disposiciones la condlc'On 
do los Jefes de este cuerpo legislativo do que estas líneas no se -uiU l̂azasen 
en* el oio derecbp v fil banderillero Pi 
nuros una cojrida leve tamb'ín en la 
MADRID, abril 11. 
Miembros d-3 los 
La discusión se prolongó durante un 
buen espacio de tiempo 
I»ON MWFFL ALLENDESALAZAR 
PRONUNCIAR \ FN DlSf TTRSO SO-
BRE LA SÍTFACION DE BAR-
(ELONA 
MADRID, abril 11. 
En la sesión del Congreso de los Di 
rutados que se celebrará mañana el 
presidente del Cnnsejj de Ministros 
don Manuel Alfend ŝalazar pronun-eiércitos aliados 
que se aprobará sin dilación. El sena- mutuamente y que ño tuviéran"^^ cara- Un Picador tttd a la enfermaría duranate la guerra asM'eron en srran ciará un discurso sobre la situación 
dor Penrose, presidente de la Comisión xión con ningún sistema cablcgráfico con UTla costilla rota y contusiones núm^o a una ceremonia celebrada en en Barcelona. 
de Hacienda de la Alta Cámara, ma extranjero que gozase on 1 Brasi1 o de gravedad. Nincruno de los manido- la iglesia de Calatrava d- eŝ a capí-j El "Heraldo" nredlce que será un 
nifestó esta noche que cilcha ley sería en cualquier otro país de privilegios res tuVo un?1 taríe ll,c,f,a' Y el rtni- t»1 en honor de los dos soldados por- tnno moderado, expresando los deseos 
aprobada prontamente por el Senado, negadoa a las compañías norteamerí-j co ûe demostró verdadera valentía | tugueses enterrados en P̂ortugal el cel gobierno do llegar a u arreglo 
ya que los demócratas están dispuestos canas. La Western Uuíon se negó a'fu^ ^""rá- i H o m f r m n̂ sado. También asistieron aun mediante el satrlficio de la po 
a suspender toda discusión hasta que aceptar esto permiso modificado. El I En T6*"*". 55(4 lidiaron novillos de ' representacionea de los gobiernos de j )fMca de represión ^néreica. Loa par-
se presente la ley permanentts de tari proceso ante el Tribuna una coi--' Sf,Tli!! fla'a f,ieron bravoá y de poder. In^aterra. FVa^cia. España y los Espides radlra'es le la Cámara rresen-
fas. Anunció también dicho senador semencia de la larga lucha entre ©i. Bedondo fué ovacionado renetidas ve tados Un'dos. Centenares de ex-sold^ I tarán ui- voto i*» censura (ontra el 
que la Comisión de Hacienda se reuni- gobierno y dicha compañía para co-
ría e Imiércoles para estudiar la levi néctar el cable con las costas de Mia-
sión de los impuestos interiores. mi. 
En las formalidades preliminares la 
enorme mayoría republicana de 2-J en EL LGOBIERNO DE LETVIA NOíT 
el Senado y de unós 170 en .a Cámara, BRA UN MINISTRO EN WAS. 
obró con precisión matemática. Se rea HINGT0N 
ligio presidente a Mr. Gillet por ?98 RICA, Abril 11. 
a 122, siendo su contendiente nominal El gobierno de Letvla, en sus es-
el representante KItchin de la Caro- fuerzos para obtener que los Esta-
lina del Norte, jefe democrático de la dos Unidos lo reconozcan, ha nombra-
Cámara. La mayor parte de las leyes do como comisionado en Wash ngton 
introducidas hoy en este cuerpo legis a M. L. Sozya con el rango de Mi-
latfvo fueron antiguas medidas que no nistro. Se dice que fundo - trios de 
se consiguió aprobar en el último con los Estados Unidos en Letvla se ocu-
greso. Se espera una situación seire. pan de averiguar la veracidad del ru-
jante en la sesión del Senado de mâ , moT qUe indica que( de6de que el go-
Dana* Ihierno soviet ruso ha abandonado su 
rrw httt t av- i T.7rt . -propaganda en el extranjero, aerentes 
i ™ r / ; ^ - f.l' c.̂ DE.rA>"A LA bolcheviqui residentes en los Estados 
ni^S10^1-,11 SÜ MA™M(>™> , Unido sse dedican a en; ar Informa-
uhilalo. Abril 11. ¡ clones de aquel país a la Tercera In-
James Stanley Joyce, un comerrian tornaclonal. 
te en maderas de Chicago y reputado ' . 
millonario. Presentó un proceso de ̂  SUPUESTO ASESINO PUESTO EN 
anuiamionto de matrimonio con Pegcy, LIBERT VD 
Hopklns, artista teatral acusándola 
res por sus buenas faenas con el ca-1 dos por+uguese j v un buen nfimero 
pote y la muleta y el lucimiento ron • de españole" nue sirvieron en la le-
one prf^d'ó varios pares de bande-• ĝ ón extranjera fra.nrfian también es-
rlWas. Cast3Jo y Currillo regulares, | +""íô oi r̂ooerttos. El Ministro de 
Portugal y funcionarios de su lesra-
c!6n. junto con el agente consular 
portugués, prerld'eron la ceremonia. 
fote sufrió una cornada en la espal-
da. 
En B'lbao. Joselito fup volteado ana 
ratosamente por un toro de Sfl̂ man-
ca de^puíg de haber hecho verdaderas' EL lUrvî TPO ptttvo PPrSENTA 
tiHerrañaa con la mnléta y de una es-1 SUS Cr^t^ciALES 
tocada hasta el puño nue le valió i MADRID, abril 11. 
una srran ovación v lo oreja del b'obo. I Hoy prespntó sus credenciales al 
Granero estnvo también muv valiente] F.<̂  Don Alfonso con Ins usuales ce-, trial que lo amenaza, 
y c'avó varios pares de banderillas i remonias Li-Tohane-Cbe. el nuevo mi' 
con gran lucimiento. Los tres tore-j nistro chino ante ««1 gobierno español, 
ros salieron de 1- pla'sa en hombros 1 -
«roK '¡.ador de Barcelona teñor Mar-
tínez Anido. 
LA CO n̂oN r'ROTEfTORA ^ E LA 
1NDUSTRI * ^ «dnx \ t, EHPtEZ i 
SUS SESIONES 
MADRID abril 11. 
Hov comentó sus sesiones la Comi-
misión protectora de las ind'istrlas 
p̂ -noñrtina bajo la presidencia del se-
¡ fior Sámhez de toca- La comisión 
j estudiará las medidas necesarias para 
preservar al país de la crisis indus-
de estar ya casada al efectuarse su 
BUFVALO, Abril 11. 
Hoy fué puesto en libertad Roy Hâ  
^trimoñlo en Florida el 23 de E.iero • rr} ¿egpuég de flrmar ̂  declaracióa 
L ! ^ S ? S 5 qUe la cer?rao"ia en que afirmaba la falsedad de su Oda-nupcial fue parte de una conspiración 
E l f a l l e c i m i e n t o d e l a e x e m -
p e r a t r i z d e A l e m a n i a 
La e x p ü s u i ó o Sabi ier 
Viene de la PRIMERA página 
1 cuando al fin volvieron al trabajo, 
instintivamente, suavemente, se pu-
sieron a imprimir mi uoior en el lien-
izo. Como ei músico atormentado que 
EL ¡FALLECIMIENTO DELA EX-EM- comodidad. Al rayar el alba la respi- ílace 6onar las "otas lúgubres y tre-
FERATRIZ DE ALEMANIA I ración ee hizo cada vez más difícil i el así mis manos hallaron el co-
DOORN, Holanda, Abril 11. | pulso más débil, lor grato a mi espíritu y uiüuje en 
Hoy a las 6 de la mañana falleció j El médico comprendió entonces que uua nota uegra una dulce cabeza de 
la ex?emperatriz Augusta Victoria de se aproximaba el fin y así lo comunicó agonízate. Hice triste mi ar-
Alemaniu y por una rara coincidencia, al ex-emperador y al príncipe Adal- te Pâ 3, sieuipi e, Pero como la perse-
. un año justo después de su primer rife berto. La ex-emperatriz perdió el co- gracia, sí se acoge con amor toca al 
fesión sobre complicidad en el asesina'[ ̂  cardiaco de gravedad. Este f cu- nocimiento y su respiración se extin. ^ de ilusión nuestras acciones, he 
to de Joseph Elwell No habiéndose rrl6 en momentos en que penetraba en guió gradualmente h sta que a las 6 "«ífado a hacer amable mi tnsteya; 
. producido ningún otro careo contra' la residencia en Doorn dfrf ex emperâ  de la mañana las últimas maulfesta- efa tr.steza de mis brujas que ríe casi 
Mr. Joyce alega que entes de casar Harrls éste salió del Tribunal del bra/ dor' después de haber residido poi lar i clones de la vida abandonaron el en- Biernpre. 
se con él "̂ eggy Hopklns sabía que era z ode ^.^0^ aUe habl'a sido Trevia. go tiempo en Amerongen y en aqaelí deble organismo. El ex-emperador se Venid a verlo. Todo el que guste 
hombre rico y conspiró con su marido mente nupnsti pn Hhprta>i « i» cRfaoiAn entonces se creyó que dicho ataquej mantuvo al lado del ".echo mortuorio de la emoción y de lo raro auo 
PMlhrlí.Tr MnTYVfnc «ar„ rtKf««^, UlWUie puCUSLa en JlDerTaa a la estación j„. (CV,*„ «.,^- rnn lo r.aV.Mo «»,„H A~ , pi» Qr,f« 1„ 11 , ' 1 
bfa herido a Rosa, la amante de hu her mano y se habia dado después un tajo en el cuello, hiriéndole a él también ai tratar de separarlos. 
Penetraron los vigilantes en la casa, encontrando a llosa gravemente herida en el cuello y a Antonio en medio d'e la sala con la navaja barbera en la ma-no y gravemente herido en el cuello también. Rosa y Antonio estaban juntos y Antonio tenia abrazada a Rosa. 
Una silla cercana a la venta se halla-ba llena de sangre, así como el suelo en aquel lugar y la sala presentaba aspec-to de haberse desarrollado en ella una lucha. Ijas sillas aparecían en desorden y los frascos y blbelots de una consola estaban rotos. 
Según dijeron varios vecinos, Rosa y Antonio forcejearon y en esa luucha rom pieron los frascos y juguetes. 
LO QUE DECLARO MANUEL DELGADO 
El tío <í'e Antonio, Manuel Delgado, declaró que éste fué por la mañana, to-mo todos los días, a casa de su herma-no y se puso a hablar con Rosa. Al poco tiempo Rosa le dijo a su tfo: 
"viejo, vaya a buscar a Camilo y dígale LA ÍNKA.>TA CARLOTA JOA-que venga enseguida''. Al ir a salir el I QUINA Y LA POLITICA nn tío, Antonio se abalanzó a R-osa y ésta se defendió de la agresión y al interve-nir él para separarlos fué Lerldo por Antonio. 
Desconoce Delgad'o los móviles y el origen de la riña, no sabiendo cómo ni por qué empezó la disputa. 
1 DECLARA KOSA 
los métodos S u S n í S ^ BPlnger. E<nción ihls3 de varios diagramas 'UBira(1a con 1 tomo en rustirá. TECNICA DE PSICOLJÓrí'ti.»Ijl I' K K1M1: N T A L s \ ^ * TOS.—Manual de inveslí^ Psicológica, por Anselmo Saplín 
tor don Francisco Javier & rens y Barba y recopi.adas mi discípulo el doctor don jH Balar! y Jubany. Jm Tomo I.-Psicología empírica-Lógica pura. c Tomo II.-.Metafísica eenerat Tomo III. -Cosmología8-"^, logia racional.-Teodl.-ea.-nio. sofla i'-ftctioa.-Apéndices H tomot, en lo., encuadernadrvt tu ' MANTA U ÜK KSTll.U.S (JOS ^ -ATINOS.-Fasclculo n Literatura griega, por L Lhu-rand. Versión castellana. 1 tomo, n'istica 
gracias a la cual se le defraudó de 500 
mil a 1,000.000 de pesos. 
se 11a 
f l r n ^ ^ L Í ! ^ 9 ralltldade8 de1 la oflciila d ^ l V c i r d e l ^ momento otro pero lo-
confesar en su supuesto deseo de ter aquejaba se reprodujeron con frecuen transfirió dinero y propiedad a nom bre de su esposa evaluados en por lo 
menos medio millón de p̂ soft y que 
tal vez llegasen hasta un millón de 
pesos, 
En los cargos se especifican fechas 
y puntos y los nombres da cuatro per-
sona» inMrpRadas 
minar su desgraciada vida haciendo 
que el Estado lo privase de ella. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y inúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a d i f í c i l s i t u a c i ó n i n g l e s a 
PARECE E>TrRBIARSE 1L H0RI. 
ZO?íTE INDUSTRIAL DÍGLES 
LONDRES, Abril U. 
Las pretensiones de los mineros huel 
guistag y de loa propietarios de las 
mina" se hallan en las m-jnos de Mr. 
Lloyd George, que se propone estu-
E l D r . J u i o C é s a r P i n e d a 
diarlas antes de celebrar una confe-
rencia con los representantes de am 
quimera 
ai alcance ue r.uestra vista Y lo eme 
LOS FUNERALES DE LA ETffPERA- aun es más digno de un artist'a-Doeu 
TRIZ EN TODA PEUSIA consigue con soltura y desenfado, ar-
BERLIN, abril 11. monüar lo fantástico y lo real, lá vi-
De no prohibirlos el gobierno el y J l ®n8ueno- No sabemos a poco, 
dom ngo se celebrarán los funerales pasada sacudida de la impres-on 
de la exemperatriz Augusta Victoria i prim®ra' Bi aun sombras diabólicas la^ 
en todas las iglesias de Prusia '<lue danzan ant0 nuestros ojos, o son 
Cuando su hijo el ex-principe Joaquín lpŝ PiA!̂ a.Ct16nh de1 ̂  T S S u S S í f Í i ^ L ^ ^ J ^ 
se suicidó en Berlín el pasado julio es- lesa de e^rc to ha «oHcitado de todos ü S S pÜSÍ* ÍLK^S^t *! eU 
taba tan grave que se le hizo ignorar, 6"8 miembros que lleven uto durante S \ i S ^ ' á / é S ^ J ^ J S w SS? 
su muerte durante mucho tiempo, y sel tcuat1ro f6™1^ en m e m o r é de núes- í f r!"8li,b^J^ 
dice que nunca supo que su hl o se1 ra inolvidable y amadísima empera- S é n k d r a D e t i ^ 
había suicidado. El ex-emperador GuiI trIr y treIna cuyo recuerdo perdurará !!ê ad0_8..ai,etit08' e8e r ^ ̂  claridad 
1 para siempre . 
Rosa, a pesar de su estado de grave-dad, dijo que estando Antonio afeitán-dose le acercíi por broma la navaja al cuello, hiriéndola "casualmente" y que entonces, desesperado, se hirió 61 tam-bién. 
Antonio asintió a esa declaración de Rosa. Antonio, que vive en Kastro 10. dícese que tiene antecedentes penales y que hirió en otra ocasión a una mujer en la calle Corrales, cerca de Rbstro. 
DECLAHACIOA DE CAMILO 
Camilo de la Rosa, amante de Rosa Fernández, desconoce c(Jtoo se desarro-lló el suceso. Dijo que su hermano es-taba seriamente afectado por sus pér-didas en el Jai Alai, creyéndole pertur-bado y que el crimen lo haya cometido en un rapto de locura. Además Antonio estA enfermo, creyen-do que esto Influya también en su es-tado. 
LA HjERIDAS, EN ED HOSPITAL 
•I Conduruidoa los heridos al Hospital Freyre de Andrade, fueron asistidos de las siguientes heridas: Rosa Fernández: herida Incisa profun-d'a en la reglón anterior del cuello con, sección de los vasos. Gravísima. Antonio de la Rosa: herida incisa que interesa la tráquea en la parte anterior y lateral del cuello con eecclón de los vasos. Gravísimo. Manuel Delgado: herida incisa en la mano izquierda, dedo pulgar. Leve. Por estar ocupadas las camas d'el Hos-pital Municipal fuó conducido Antonio al Hosplta! Calixto García y a Rosa a ¡ la Asociación Cubana de Beneficencia. ; Antonio se hallaba en un estado de 1 gran nerviosidad al penetrar la policía 1 en la sala de su ca«a, tratando de ¡ígre- I ÁW al vlpilante 1220, que tuvo que ame- ! nazarlo para que entregase <n navaja. ! Esta fué ocupada por la policía próxima j a la puerta de la calle donde la arrojó I Antonio al tratar de desarmarle. 
•e dió cuenuta al juzgado que empezó la instrucución de lasdili gencia. \ 
ESPAÑA EN AMEKICA (18l)£ 1812). por Julián Mar.a Rubio. (Bib1 loteen de istoria ispano* Americana.) 
1 tomo en 4o., pasta española lia ABRAUAM LINCOLN. — Estudi¿ • crítico biográfico del Jefe del pueblo americano en su con-tienda para ."ai,t/jner la exis-tencia nacli-ii.ti, por George Ha-ven Pntnam. versión castellana. 1 tomo en tu.a ««i. 
EMILttO CASTELAR.— Discursos Académicos. Agotada durante varios aflos la ediciOn de los Discursos Académicos d'e Cas-te ar, acaba de editarse una nueva edición <iue contiene ios discursô  de recepción en Ib Real Academia de la Leneua. so-bre Lucoiio, sobre el Socialis-mo, sobro U Idea del Progreso, sobre l"i Libertad y eí Tra-bajo, <»t'' 
1 tomo en pasta |t LA UADM'• 1 LEGRAKlA tíN PREOUmíAS Y SUS CGRRltt' FUNDIENTES RESl'UESTAtÑ-Manual enteramente práctico pit-ra conocer la Radiotelegrafía, por K mer Bucher. Versión cab-tellnna. 
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Estómago e intestims. debilidad i»1, 
xnal e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Garlos IH. ^ 
llerrao y el principe Adalberto áe ha-
llaban en el aposento cuando la ex-
emperatriz chaló el último suspiro. 
bos lados en la controversia carbono- habiendo sido llamados por el doctor 
La situación parece favorable aun-
que es demasiado temprano para anun 
ciar que se ha evitado la crisis. 
Un comunicado oficial publicado hoy 
manifiesta que el primer ministro Mr. 
Lloyd George presidió uua conferencia 
V a íin,r Ai «T,«mx„*i" j , . , I celebrada esta tarde en la que fueron 
especialista de la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción" de la Asocia-
ción de Dependientes. Amigos y 
< lienten, hacemos llegar por estas 
'ireas, nuosrra más sincera fellclta-
ción. 
bas partes contendientes 
Ivan Williams pronunció un largo 
discurso defendiendo ia posición de 
Haesmer. médico de cabecera de la 
ex-emperatriz durante su residencial 
on Holanda. Aunque se esperaba su 
muerte hace varias semanas no poi , 
eso dejó de impresionar a los resi-; 
dentes del castillo de Doorn, ya que la 1 
semana pasada la salud dt â enferma | 
pared óinspirar menos cuidado. Ano-
che la paciente se hallalm e neatado1 
seml-consclente. A las cinco de la! 
madrugada el doctor Haesmer ayudó 
a la enfermera de guardia y a la con 
LA PRENSA T EL FALLEfTiriENTO 
• DE LA EMPERATRIZ 
BERLIN, abril 11. 
Los diarios conservadores y monár 
quices aparecen esta tarde con Una 
orla enlutada alrededor de los títulos 
"Ha muerto nuestra emperatriz." 
y pureza que nunca falta m aun tn 
.'(s espíritus fc.b\ectop. 
Pero no e* solo este pin*or un ar-
tista que pi .nsa ts también un -rtlsta 
«ue ha-i. D»- k que hace i ) ivnnot. 
ton calm i j roí detalles. To Ih-j esas 
quimeras no llegarían al público al no 
fuesen expresauas de una manera ha-
bilidosa y consciente, si eiAe la Idea 
Hace hincapIS en lo amargo de la ^^L 0̂0̂ 11111̂ 10 °0 hubies0 ne*<> ? 
tragedla al terminar la vida en un 
país extranjero. 
La prensa radical publica la noticia 
en caracteres poco prominentes y en 
páginas Interiores. 
concordancia. Cuando la imaginación 
de Sabater se lanza como sus brujas 
por los aires, a impulsos de soplos 
infernales, sus pinceles entre tanto 
discurren en reposo guiados pe. una 
mano sensata, cuadadi 
N I N G U N 
^ d i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - U R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
13802 12ab. 
PARA CURAR UNA 
MEDAD 
ENFER-
Indica después que probablemente I ÍSS" mS*"̂  cuatiaaosa. enérgica y 
los propietarios y Frank ".Icdges, otro, desa von Keller, antigua amiga de la los monárquicos tratarán de hacer fat?Ia- Ulla mano de presa que agarra 
de igual extensión sobre las preteu 
sienes de los mineros. Sesún informa-
ciones extraoficiales el gobierno se 
negará a prestar ayuda, aun de nâ  
turaleza provisorias en el caso de que 
los mineros no abandonan por cu par-
te sus pretensiones de un arreglo de 
la controversia de Jornales sobro una 
base 'nacional', ya que dieba base na-
cionQl no quiere decir necesariamente 
Debe Eliminarse la Causa, lo Mi» 
mo que con la Caspa, 
Krtirpa-d ©1 górmen que produce la ' tipos uniformes de Jornales en los dl-
ex-emperatriz, a cambiarla de posición uso del fallecimiento de la exempe- locura y la obliga imperiosa a mar-
para que yaciese en el lecho con más ratrlz con fines políticos. 1 char por la vereda de lo cuerdo y de 
! » ¡Jo Justo. Y es de tal modo como con-
Termihada la sesión t.e reunió el siffuo ofuscar al curioso que lo obser-
Comitó Parlamentario Conserva<Jof va. et que po sabe ante estos cuadros 
para tratar del problema de la Mesa d^de empieza la vida y dónde la vi-
de la Cámuia. ' eión y lo deja suspenso entre uní 
Cuando terminó la reunión—las seis real,(Jad que so hace nube y un rayo 
Cámara de Representantes 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último la calvicie, 
y «1 cabello crecerá con profusión. 
Bn el "Herplclde Newbro" tiene el 
público un destructor eficaz del ger-
men d« la caspa, al mismo (lempo 
qna una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes de la caspa. 
Calma La Irritación, mentí ene fresco 
«1 enero cabelludo. Téngaia presen-
ta que aquello que se di je "es tan 
bneno" no hace si efecto del >g1tlmo 
"Herplclde". Cura la comezón del 
mero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y |1 «n mo-
nada americana. 
para^después conocer el dictamen que de la tarde—se nos dijo que se había de luz que se hace carae. Al igual 
planteado nuevamente el nrobl̂ ma d3 'lu6 le ocurre a las figuras de sus 
la designación de la Secretaría que cuadros. Ved esos brujos venidos de 
corresponde a la mayoría, sin que se uo se sabe qué regiones fantásticas, 
llegase a un acuerdo, aplazándoe pa- contemplando la vida con ojos como 
ra el próximo Jueves Irresolución del los nuestros y que parecen indéclsos 
asunto. 1 entre quedar aprisionados de la dulce 
Los orientales también te raanio.-r-n reaUclad 0 arrebatarla de nuestro me-
ly acordaron elegir la sigílente M-'a, dio para hacerla fantasmagórica en 
aquellas emitan, pero como las seáio-
nes se celebran ahora diaiiamentt el 
ferentn distritos sino simplemente el plazo concedido a las Tubcomlsloneo 
asegurar un jornal mínimo para pro- será hasta el próximo lunes, 
veer a las necesidades de ia r'xist'mcia. ———. 
Se creo que los mlnro» insistirán so-1 El doctor Oscar Soto anuncia su 
bre un arrglo 'nacional' (;e suerte que! deseo de hacer manifesficiones sobre 
serí prematuro predecir nn resultado 1 esta elección. 
pacificador a la próxima conferencia.! En su discurso, el doctor Soto se para el Comité Parlamentarlo Provln- sus guaridas espectrales 
La 'triple alianza' nuWicó esta no-'refirió a la inauguración de la leglb- cial: 
che un manifiesto en el que 9.;ha la! latura,—que como es sabido, es un pro i Presidente- Pablo G Menocal 
culpa al primer ministro y al goblirno blema ya resuelto—. mart6nicud< en! Primer Vicepresidente- José Al»«er-







1 el lenguaje más significativo contra *>\ \ Liberal de no considerarla abierta le 
! alistamiento de las reservas, y contra gal mente, 
el odioso expediente a que ha apelado ¡ El señor Pardo Suárez afirmó nue-
I gobierno al formar una fuerza de vo- í vamente que la Cámara en su proci 
luntarlos. empleándola como instni- dimiento no se había 'ipartado pava 
mentó contra la mano de jbra orga-1 nada de lo preceptuado en la coastitu-
nlzada y asumiendo de «m mooo bien ción. Y después de esta .ectifleación 
. ligero por cierto la rosponFabüidau de i a lo dicho por el doctor Suto, levantó 
j provocar un derrama miento de sangrei la sesión. Eran las cuatro y cuarenta 
y Ja guerra civil. I minutos. « 
Secretario: Blpidlo Pérez. 
• 
B DIABá* OT5 L4 HABI. 
91 m «1 perUdico mejor 
tnfermadew 
Esta es sólo la impresión de la pri-
mera visita. Luego hacemos el aná-
lisis de lar te de Sabater. Bien es que 
demos preferencia a la sensibilidad, 
ya que el sentimiento es lo primero 
que se impone en las obras de este 
pintor original y personalíslmo. 
Aeyr vinieron a la exposición los 
poetas, los artistas, los escritores. 
Hoy se inaugurará en el DIARIO DB 
IiA MARINA la exposición. Y no du-
damos de que en días sucesivos acuda 
el público en número tan grande co-
mo los mérios del artista. 
b u e s f o q u e 5 0 1 0 e ¡ / a J / J U e l v e M 
9 2 % 
d e l o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G O T A , A R T E R 1 0 - E S C L E R O S I > 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
í o A c u c h a r a d a s délas de caj* por J ' * ' 
I — 
t x í g r r e / n o m ¿ r e ^ f ^ n n e 3 
p o r a e v i t a r l a s J u h s l d u c i o n e s 
Envío gratis oe los folletos "w-'C^^, 
«.^©O^TORiOS M I L ^ 
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oeta. andida n Jéa-
ínter, 
¿mina. 
* ^ X S 1-60 
- - - ^ I I „ 9-00 
é ^ ^ Z , „ 18-00 
lA"** — 
no 1010 TELEFONOS. RHüACClON: A-6301. ADMIN1STRA-
f f A & f ^ CION Y ANUNCIOS: A-6201. 1MPRF:NTA: A-5334. 
rMIí»0 BECANO en cttba de xa prensa asociada 
Asociada es la que posee el exclusiro dereono de utilizar, p»-
I* Fr*n.-. jas noticia» caWegrfttipas q\u> en este DIARIO se puBITquen, 
local que en el mismo se Inserte. 0 rep' información & eotoo i» 
t a s t a r i f a s d e B a h í a y l o s 
o b r e r o s 
impedirá el cobro (con el 50 por 100 
de recargo) por el subsiguiente pe-
ríodo en que incurran aquéllas". No 
entendemos cómo, si según el artículo 
24, los gastos de los buques que car-
c, sienten barruntos de nuevos y 
^ve, conflictos en bahía. La Fede-
•ón obrera de los muelles protes-
ĉontra la proyectada alteración de 
* Tarifas de Jornales. Su delegado. 
Luis Fabregat, ha dirigido al' guen o descarguen por la noche en días 





PAUA-IgaclOn . Gon-la con graba-
ado. 
)FlA-?:'* aciones el doc-sr Lio. ¡as por 'n José 
írica— 
neral. -Psícq. .-Filo-s. rnados. tu, GRIE- * ;ulo II. • Lau-na. 
• • - tul 
JOA-
CA DR 
{im-Rubio, ispano* p'añola. i 3 * Estudio efe del i con-a exis-•ge Ua-tellana. 
• • • $M scursos durante I de los i'e Cas-ie una ene los en Ib zúa, ao-lociallf-rogreso, si Tra-
Presente 
I exposición en que alega las ra-
ô J inlPul8an a la Federaci6n 
L00poncrsc 3 ,a p16̂ 11̂  dismini;ci(5n 
Ldichas tarifas. Continúa todavía la 
^tía de las subsistencias, manteni-
L en su mayor parte, según el señor 
fabregat. por los almacenajes de los 
Lofll". los ,anchajcs y los <lerechos 
L Aduana y todos los demás gastos 
L transporte de mercancías. Llega 
lCtualmente a un promedio de nueve 
os cincuenta centavos el importe in-
[¿recto que por derechos fiscales de sus 
Lucias alimenticias paga cada habi-
ste de la Habana 
B A N C O 
l ü T E R N A G i O M D E 
C U B A 
ANTE» DH LA CRIS IB 
Teníamos depósitos „ P0'; | 38.700.000.OU Hoy tenemos. . . $ 8.00).OUO.ou Hemos pagado, por 
tanto. 2Í7o0̂ oÓo[Óo 
Er hecho de qne hayamos paga-do ya «1 7» por ciento de los de pósitos que teníamos, prueba qne Tenceremos las dlflcaltades pen dientes, si se nos ayuda remitién-donos la siguiente boleta: 
Seflor Director-Gerente del Banco Internacional. 
Por medio de este cupdn firmado me comprometo a no retirar los fondos que tengo en ese Banco, hasta el 30 de marro de 19212. a fin de contribuir a que el Banco no tenga necesidad de acogerse a la Ley de Liquidación. 
Firma. 
Pueblo. 
Qülo. . . . . . . . . . . . 
Todo cliente nuestro que firme ese compromiso de no retirar sus fondos durante el plaso indicado, puede estar «eguro de que lograr! Integramente su dinero. Lo afirmamos asi, categórica-mente, porque tenemos motives para hacerlo. La mejor garantía para noes-tros depositantes está, por tanto, en sus mismas manos. festivos u horas extraordinarias son 
por cuenta de las Compañías de vapo-, 
res, luego se puede consignar en otro! 
artículo que los "extras de importa-! 
ción serán de cuenta de la compañía".! 
No alcanzamos a ver la razón de que 
la compañía tenga el derecho de mo-; 
dificar la tarifa o añadir nuevos con-' 
ceptos sin otra restricción que el ha-
ber publicado por treinta días en un 
periódico diario de la Habana dichas 
variaciones o adiciones antes de ser 
aplicadas. Y en efecto, haciendo uso 
de estas facultades, la Compañía de J í j C O Í l f i i C t O C f l í f C 
los muelles ha aumentado las tarifas 
en períodos sucesivos, en algunos ca-
sos, cuando menos, hasta el ciento diez 
más hasta el 
9km 
¿AGINA TRES 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Médico, marzo 24. I mBa una unidad más elevada que la 
En estos momentos el movimiento i patria misma. 
religioso es Inmenso en la ciucad, v. El plan de Iguala es un monumento 
desde hace muchos afloe, sin duda en | de habilidad política, y al mismo tiem-
ninguna, el Jueves Santo la« iglesias' po un producto sincero / genuino de 
no se vieron más concurridas ni la ̂  verdadero patriotismo, y puede calúl-
muchedumbre se mostró al mismo tiem carge con una sola palabra qae todo 
po que más grande, más ordenada, 
recogida y devota. 
Todo esto es síntoma elocuente e 
inequívoco de la reacción r îgiosa uue 
ha producido en el pueblo los sacrl 
legioa y profanaciones 
lo encierra, por más que disuene en 
los oídos de los necios v de los sico-
fantas: ES UN PLAN CRISTIANO. 
La plata en estos momentos ûbe 
tarraucistas, con rapidez cuaado hace poco bajaba. 
las leyes de persecución, ics pujos de | vertiginosamente, y desdo hace meses 
tod.»1 venimos sufriendo esaj; fluctuaciones 
B O R D A D O S 
A M A N O 
Sombreros y Vest idos . 
A . E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P. alt 64 IT 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
bolshevismo, y precisimente 
aquello empleado por la» logias tene~ 
brosas para destruir la religión na-
clona]. 
horriblemente perjudi-jiales al comer 
ció, porque desconciertan sus cálculos 
y más perjudiciales aún a la minería. 
Bl país después de la involución so-i porque los empresarios uo saben, da-
ciallsta del plan de Guadflupe quedó ¡ do lo fugaz de lâ  alzas y de las ba-
sembrado de ruinas, empapado tni jas, si aprovechar aquellas para poner 
sangre, miserable y haraplen'.o pero I en movimiento sus negociaciones o si 
la religión nacional como una luz dQj paralizarlas de modo definitivo, 
esperanza brilla cada día más vWe. cu. Tan ertrañas y rápidas vlcisUudca no 
el horizonte; cada día recibe más: demuestran más ¿ ioo que estes i.ego-
fervoroso culto en los mismos toia-í cios mineros, tan importantes pata 
píos profanados, y cada día so'jrt; tr-j nosotros, están en manos de esos ju-
do disipa más y más las niebla; d-.» loa' dios de raza o de esprltud qû  dosde 
espíritus y funde más y más el hii-.lu-' NewTork manejan las riquezas de la 
de los corazones. tierra, poder tanto más formidable Convénzanse los gobiernofl, v espe- cuanto que es casi invisible, y para 
ramos se convencerá de tilo el a::u.tl [ conocerlo hay que conjeturarlo.Quién 
>le que atacar la religión e» sutei-' puede creer "que esas alzas y bajas 
darse, y dejándola en libertad ciun-1 tan repentinas y ír'ccücntes obedecen 
pleta,, aplique sus esfuerzos a ¿•••sUu- i a causas positivamnte naturales y des-
rar el orden y a hacer de la líbor-, envolviendo algo como una tfoluc'óa 
tad no un ídolo vano, an ridícilo fe-j orgánica en el animal o en la pian-
ciche, sino un medio ejercido con pru-jta? 
dencia y discreción para Ingrar la He aquí una de las grandes tiranl.tá 
yaz en las conciencias, •« •ertilidad en. de los tiempos modernos aue se jen-e 
¿os campos, la cultura on las CiUda-! por medio tle una red do hilos invisi-
Unlco Importador} CASA BECALT, de F. liomíngnes. Obispo. 4 }|8, 
U Asociación de Comerciantes ha 
stado a «u vez en repetidas oca-1 por ĉ nto y cuando 
je» contra los gastos con que gra-) ciento sesenta. 
desembarco y la extracción j El problema de la bahía necesita 
las mercancías la Compañía de ¡ para su definitiva solución que se ha-
Bucllej y Aduanas, y piden que se j lie una fórmula justa con la cual se 
iBoáfiquen la* tarifas y reglamentos! armonicen los intereses de los obreros, 
trabajo del puerto. Nosotros hemos! de los comerciantes y de los patronos. 
C o s t a R i c a y 
P a n a m á 
tico pa-ovrraiia. ón tas-
•abados. 
sfeSó-
nseñan-d y la 
s, por 
5 !•" 
inlna a Níl ¡¡(fono A-M 
D. 6 
Del "Diario del Comercio" de Costa 
Rica, tomamos los siguientes cable-
.ramas que se han cruzado entre el 
Presidente de aquella República y el 
Presidente de los Estados Unidos de 
unérica: :;ti,¡ 
San José, 23 de Marzo de 1921 • 
A Su Excelencia el Presidente Har-
recido mas de una vez la necesi-jlNo podemos olvidar aquellas persisten- ¿ing, 
de que «c rebaje la carga abru-jtes y tenaces huelgas de los muelles Washington. 
i i ! i £ . Me complazco en presentar a Vues-idora con que pesan sobre los co-! de tan runestas consecuencias para 
jantes las largas estadías, los lan-1 todos. Su repetición había de aumen-
je$ foizado» y todos los incontables tar fuertemente esa carestía que tan-
silos que se exigen para la ex-1 to lamenta el señor Fabregat, y había 
i¿n, desde los camarotes del bu- j de agravar la situación económica, bas-
hasta la llegada definitiva de las tante castigada por la crisis financie-
cías a su destino. No compren- ra y por la dificultades de la zafra. 
c6mo pueda compaginarse con' El Reglamento del Puerto tiene in-
iquidad y la razón el que "la im-' dudablemente grandes errores que co-
«bilidad por parte de la Compañía | rregir y subsanar. Estúdiese serena y 
«ra la entrega (son palabras del Re- detenidamente su reforma y llévense 
limento de Bahía), antes de que ex-1 a cabo aquellas modificaciones que 
ir» el término del almacenaje (cinco piden la justicia, la razón y que cuá-
jete días, según las mercancías), no dren a las presentes circunstancias. 
debilidad 
ríos III, 2* 
l i l a s P e r s o n a l e s 
j m GUMÜERSDTDO LOPEZ 
• encuentra entre nosotros desde 
• dlaa nuestro querido amigo el In-
fero electricista e 5nventor, señor 
inmlndo López. 
^e el señor López de Cárdenas, 
We reside habitualmente, a poner en 
••8 varios negocios reilaeioiiados 
* ros Inventos. 
«» bienvenido el querido amigo y 
w uegodos tengan un liaoníero 
M lo que le deseamos. 
ALEJANDRINA CALDEBOJT 
" tomado pasaje para Europa do-
m J Ü r O j P * * Calderón, ¡a que se 
pra primeramente a París con el 
J^Je reunirse con su hijo, el jo-
ü».. J ^te Sê undo Rodríguez, 
9 haA]a- vísperas de recibirse 
I S . 
Feliz travesía, y grata estancia en 
Europa, deseamos a la señora Calde-
rón. 
«ro Civil. 
S o b r e e l g r a n o 
Esos pranos prandeB, doioroaos, morti-ficantes, que hacen padecer ae elimi-nan, sa destruyen totalmente cuando se les Pone encima Ungrliento Monesla, la medicina de los pequeños maleg, que se vend'e en todas las boticas y que siem-pre debe haber en el hoffar. Ungüen-to Monesla, no debe faltar en casa. alt. id-a 
D r . E n r i q u e L l w r i a 
D r a . C a s ü S í ) | H e ? l a 
P r a d o 33. D e 1 a 5 P.W. 
T e l f . A - 5 0 4 9 
V í a s u r i n a r i a s , v e n é r e o y s í f í ü s . 
.13034 alt 30 ab. 
tra Excelencia el testimonio de mi 
profunda gratitud por su acto de equi-
dad al reconocer I03 legtimos derechos 
de Costa Rica y que será considerado 
en las Naciones hispanoamericanas 
como la norma de la política de amis-
tad y justicia de la nueva Administra-
ción en sus relaciones con ellas. 
Julio Acosta, 
Presidente de Costa Rica. 
Washington. 31 de Marzo de 1921 
A su Excelencia Julio Acosta, Pre-
sidente de Costa Rica. 
San Joŝ  
1 He recibido complacido el telegra" 
I tna de Vuestra Excelencia del 23 del 
corriente en que expresa bu gratitud 
p̂or la actuación de este Gobierno al 
l reconocer los legítimos derechos de 
Costa Rica. Es mi más vehemente an-
helo que el acto de este Gobierno sea 
interpretado como plena evidencia de 
I nuestra convicción de que sólo acatan-
do la santidad de los Pactos Interna-
cionales puede asegurarse la causa 
de la justicia prometida y en definiti-
va afianzarse la paz y la amistad en-
tro las Naciones del Continente Ajme-
ricano. 
Warren G. Hardíng 
des, el crédito en el exterior, el res-
pfitp a todos jos derechos del gobier-
no al pueblo, del pueblo al gobierno, 
do los particulares entre sí y dti «-x-
uanjero al gran derecho naclcna! ce 
la independencia. 
Sabemos que muchos particulares se 
aprestan a celebrar do* grandes ani-
versarios, el de Cortes y 01 de Itur-
oide. y según se nos asegura, para 
bles y misteriosos y que con ja frial-
dad que pr.esta al perverso la impuni-
dad de sus actos, no teniendo en cuea 
ta más que el fin económico, es docir 
de especulación, deshace fortunas 
siembra ruinas, produce ríos de lágri-
mas y puede trocar la prosperiiiad de 
un pueblo en miseria desoladora. 
Con razón hoy la Iglesia canta por 
toda la tierra esta deprecación del 
la realización de amba? festividades | salmista exhalada do las entrañas do-
los Intrépidos y diligentes Caralleros i lientes de la humanidad 
S E S O L I C I T A N 
Nombres aptos y con algunos conocimientos en asuntos mercantiles 
Industriales obreros o sociales, para encargarlos de un trabajo cómodo y 
productivo, en el Deparfcamonto de Vida de la COMPAÑIA INTERNACIO-
NAL DE SEGUROS, S. A., Egido 14. de 9 a 11 a. m. y de 8 a 5 p, m. 
C u n a r d L i n a 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
Para un trabajo fácil y honesto, ea el Departamento de Vida de 1? 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. de 9 a í l a. m. y df 
4 a 5 p. m. 
do Colón tomarán la iniciativa. 
El 13 de Agosto próximo es el 4o. 
centenario de la consumación de la 
conquista, es decir, pese a quie i 'e pe. 
sare, del principio de la nacionalidad 
mejicana, y aunque aquel hecbo glo-
rioso hubiera sido un crimen, que no 
10 fué, nadie deja de celebrar el na-
cimiento de sí mismo aun.pie haya de-
Jido el ser a un desliz y hafeta a uu 
delito. 
El 27 de Septiembre próximo será 
el primer centenario de la tonEumar 
ción de la independencia, realizada 
por el gran Iturbíde. héroe VMdadero 
que en su campña de 1821 eclioáó en 
inteligencia, bizarría, haWIldad políti-
ca y genio militar a los principales 
caudillos de América. 
Iturbldc tiene la gloria veraíid.era-
mente hispano de ser ©1 nnlco que lo-
vantó una bandera de unión cutre eá 
pañoles y americanos, y que al rom-
per loa vínculos políticos con la me-
trópoli, no conculcó los de la religión, 
los de la sangre, los que hacen de la 
Abbomine Iniquo et Doloso, eroe 
Z. L. 
L a M á q u i n a 
Especalista de la en enfermedades orina. Creador con el doctor AlbarrAn del materismo permanets d* los uréteres sistema comunicado » la Sociedad Bio-lógica de París en Ibiü. Consulta: de 2 a 4. Industria, 22. Teléíouo i í 'WZl. C3579 Ind. 15 ab. | 
¿PIENSA TD. IR A EUROPA? 
(Vía New-Ycrk, Cherbourg o 
Southampton) 
SI tiene usted esa intención, slr-
viéndósie de los lujosos vapores de 
tsta linea, de fama mundial, a la que 
; er fenecen * 
el «IMPERATOR", de 62.200 tone-
ladas; 
El "AQUITAÍTIA ,̂ de 45.647 tonela-
das; 
ni "MAÜEETANIA", de 32,000 tone-
ladas; 
se recomienda adquirir pronto el pa-
raje, porque la gran flemanda actual 
)3 agotará rápidamente. 
Agentes en Cuba 
1ITTLE & BACATISSE A CO» 
S. en 0. 
Jío. 1, Lamparilla-—Habana. 
Teléfoao A-354D. 
C2713 alt 6d.-2 
Kl MAMO D I f d M A S L 
KA m el peritáto» • 
PAKa CURAR ÜK RESFRIADO 
£N V l i DIA, tómese LAX4TIVO BRA-
VIO QUININA- El boticario devol 
«rerá el dinero si no le cura. La firme 
je E. W. GROVE te hulla ea cada 
:aíitft. 
R E L O J E S E L 
R E L O J E S E L E C T I O N S O N L C S M E J O R C i 
C2937 ] . P a s c u a l 
U N I C O S a O R N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
D o c t o r C h d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre-, venéreos, sífilis, ci-ruaría, partos y enfermedades de seño-ras. 
Inyecciones l'-i/'a-renonas, sueros, Ya-cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 0 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres; 'i y media a ¿ y m» día de la mañana. 
Consultáis: d» 1 a 4. Campanario, 142. Tel. A-SÍOfll 127o8-39 alt SO ab 
U N I C O S I M P O R T A D O R E 1 
e r * i g n o A l v a r e z y C o , 
M u r a l l a S O . - A D a r t a d o 5 4 4 . - H a b a n a 
L I B R E S E D E L A G A R R A 
D E L E S P E C U L A D O R . 
3 0 R P A H A C I A N O S O T R O S Y L B 
V E N D E R E M O S ^ A B A J O S . P R E C I O S , 
M A G h I F I G A S T E L A S D E V E P A Í I O 








B r . R o b e l í n 
de las Facnliades de París y Madrid' 
£x-Jeío de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París, 
1888.) 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, ¡ ecas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NEUFORIMMÜ v MICROBIANAS: 
M9LES dw la SANGRE, dol í JA BE-
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás cletectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ránidas jr-or sistemas 
modernísimos. 
Telefono A - i m 
D r . H e r f l a n d o S e g a l 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 




En Ja casa Egido, 10, entre Co-
rrales y Apodaca, se alquilan va-
rios grandes salones, altos, jun-
tos o separador, propios para so-
ciedades de recreo, cines, escri-
torios, representaciones, etc., bue-
na entrada e independiente por 
la parte de Zulueta; pueden ver-
se todos los días de 4 a 6 p. m. 
Informan en £1 Encanto. Solís. 
ind 30 mz 
O r . G o n z a l o P e d r o s ] 
CIRUJANO D£L ftOVITAjb DC KMER-geaelM y del HoatiWl N&mtro Uno. 
ESPECIALISTA AN VLAfl URINARIAS y entomedatlm >4u4rreaa. ClstoseA-pla y cateterismo de Im aréterea 
jNymccxowxs i»x «coaalvarsax. 
( lOIfSÜLTAS* l l f l í s í * 4« A. M. Y D» 
8^ f vx j " **• J*J**^» ie Ĉ ba. (tí. 
SiucríbaK al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnci«(« el DIARIO DE 
1 ¿ MARINA 
PAGINA CUATRO 
ns^TTi» i'íTm 
DIARIO DE LA MARINA Abril l ^ d e j ^ 
L A P R E N S A 
Dice el "Heraldo de Cuba" Insis-
tiendo sobre un viejo tema Que, por 
lo visto, no pierde nunca actualidad: 
—"Los robos, perpetrados de Ja 
manera más escandalosa, son el pla-
to del día, 3e puede asegurar, sin 
caer en exageración, que no pasa una 
mercancía por los muelles que no su-
fra las consecuencias del raterisrao 
marítimo. Sabemos de infinidad de 
comerciantes que al abrir las cajas 
continentes de sus pedidos al extran-
jero, no han hallado un solo artículo 
«•a ellas Los hábiles t inmunes—una 
inmunidad más amplia que la parla-
mentaria—estrategas de lo ajeno les 
han evitado el trabajo del desembala-
je En otros casos, más piadosos o 
más chuscos han dejado un ejemplar 
de lo robado para que el Importador 
pueda apreciar la calidad del produc-
to. Los casos menos frecuentes son 
aquellos en que no sustraen más que 
varios artículos de cada bulto." 
—"Todo el mundo pensó que las co 
sas, de fantásticas apariencias por 
lo extraordinarias, pero de una reali-
dad Indiscutible, que ocurrían en los 
muelles eran debidas exclusivamente 
n la congestión, que embarazaba a ve-
ces y otras i:npedía po* completo el 
cumplimiento d-» los tendeios adua-
nales, sobre todos los de vigilancia y 
conservación de las mercancías. Pero, 
el tiempo ha sacado del error a los 
que incurrimos en pecado de can-
didez," 
Y ¿quién paga los vidrios rotos, 
concluye el "Kí raido"' El pueblo, ti 
buen pueblo, cuv« nuesedutobre «b 
pioverbial.... 
ncral Gómez. El DIARIO las ha Ir 
sertado ya. 
Y "La Lucha'' plantea sobre ítia 
base este dilema: 
—O con Cuba o con*.ra Cuba. . . j 
He aquí las palabras del colega: 
—"No. hay Mrmlnos meiíos en este 
dilema, y si ais saben los que sue- I 
fian con la intervención y siguen Ja- j 
borando por trveria, son unos malva-
de r, unos maos cubanos, ¡mos ho»' -1 
bies que abominan de I04 prlnripins 1 
<,Ti que se fundó nuestra indeperden 
ela y que no deben sígnlr siendo co-
brados y amparados po»* la bandíra 
de Cuba. En cambio, si ignoran el 
alcan<»- de cu? actos y Ion reallran 
Sin embargo; til creen qu»* con d""'.* 
que no bastan los jueces cubanos pa-
ra q\j» haya elecciones honradas no 
destruyen las Instituciones de su pa-
tria, en ese caso son unos Ignorantes 
a quienes no se puede entregar el go-
bierno de la República, por falta de 
competencia y de sentido común pa-
ra dirigirla durante cuatro años..."" 
Dilema definitivo. 
Asuntos políticos.—En Nreva Yorlt 
ha hechj nuevets declaraciones el ge-
" D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del ettómago. T'aia por un procedi-
miento especial iu* dlspepirlas, úlce-
Jas del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurand > íc. niTa. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90. Teléfono A.-C050. 
Grat!*} a los pobre»* Luuet. Miér-
coles y Viernon. I 
'"La Discusión" qu? le dedica su 
editorial a la crisis bancária, expono 
con acertado criterio: 
—"En todo el complicado período d*? 
nuestra crisis—derivarla en parte de 
un fenómeno universal post-bellum— 
el público se ha conducido entre no-
sotros con sensatez y cordura, que 
ha permitido ahorrar pérdidas y que-
brantos materiales al país. Esta es, 
frente a nuevas contingencias, la opor 
tunldad de seguíi esa renducta serena 
sin exageraciones alarmistas ni rece 
loe que siembren la desconfianza, de 
manera que sufran sin necesidad 
otros bancos y casas comerciales que 
continúan su marcha con regulari-
dad. El Banco Nacional, con arreglo 
a la Ley de Liquidación, realizará ios 
cobros pendientes v también su car-
ttm y propiedades, con escrupulosa 
atención equitativa al derecho de sus 
depositantes. Lo que importa al In-, 
teréa general es que no se perturben 
ni paralicen las actividades financie-, 
rns, por muy deplorables que resul. 
ten las consecuencias de una fuerte 
sacudida que experimentara Cuba el 
D R . M A N U E L R A B A S A 
DE LOS HOSPITALES PARIS Y NUEVA YORK 
ENFERMEDADES D E LA PIEL 
(E XCLUSIl AMENTE) 
De regreso del extranjero ha establecido su consulta ,tod03 los días | 
de 2 a 4 en la POLICLINICA RAMOS LEZA. 
SAN LAZARO, 36á. TELEIFONO A-1846. 
18023 alt 30 ab. 
R E J I L L A 
T e j i d a , h i l o y T u p i d a 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A 105. A p a r t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 - M-55Í5. 
afio anterior y que ahora d¿ja sen- | 
tlr sus efectos." 
Otros colegas, menos prndentoa» ln 
«Isten en atizar el fuego... 
Y ¡es tan peligroso jugar oca fue-
go! 
L o s m u e l l e s d e l E s t a d o 
OPOSICION A UN PROYECTO 
El Presidente de Club Rotario ha di-
rigido la siguiente comunicación al 
Gobernador do esta provincia: 
Habana, Abril 8 de 1921. 
Señor Gobernador Provincial 
presenta. 
Señor; 
En el Boletín Oficial de ia Provincia, 
y con fecha 9 del próximo pasado mes | 
de Marzo, se Inserta ei ¿iguiente avi-
so: 
•isa señor Salvador Rovira, como 
Presidente de la Compañía de Alma- , 
cenes de Depósito de . Mercancías S. 
A.; ha presentado en este Gobierno 
solicitud y proyecto, para construc-; 
ción de espigón, muelle de costa y Éltt| 
macence de uso público y de oficinas,, 
ocupando todos los actuales muelles 
de madera del Estado, comprendidos 
entre e] estremo Norte de la concesión 
de la Port Havana Docks Company, la 
explanada do la Capitanía del Puerto, 
y una porción del dominio público, si-
tuada al Sur del Canal, «le entrada aL 
Puerto de la Habana. Y de orden del 
señor Gobernador, se b0.co público por 
este medio para general vonoclmlemto, 
y con el fin de que aquellos que pe con 
sideren perjudicados, o con mejor de-
recho, presenten sus oposiciones ante 
este Gobierno, dentro de ios treinta 
díae siguientes, contados desde el prl 
mero en que aparestea inserto este 
anuncio en el Boletín Oficial de esta 
provincia. 
En la sesión que este Club Rotarlo 
celebró ayer, fué ampliamente trata-
do particular tan Importante, acordán 
doso por unanimidad, presentar an-
te usted la más serla y formal opcsl-
clón, a lo solicitado por fl seño» ':• 
Rovíra como Presidente de la Com-
pañía que menciona, por oonsiderar, 
que de accederse a la pretensión de 
la misma, se lesionarían grandemente j 
los intereses del pueblo, y se protege) 
ría el monopolio en vez de extirparlo, ¡ 
a cuyo último extremo todos debemos 
propender. 
El Club Rotarlo, que es constante y 
tenaa defensor de todo cuanto en-' 
vucilva el bienestar general de 'a co-
munidad en que gira, y alienta cual-j 
quler Idea o gestión que rienda al me- ¡ 
joramlento moral y material del pue-
blo, lo mismo que censura y combate 
cuanto represente tiranía" opresión 
de los ciudadanos dificultando la vida 
normal de ellos; levantaría la más for 
mldable y enrégica protesta, si se 
consumara el hecho que pretende rea-
llaar la Compañía solicltaate otorgán-
dosele la concesión que Interesa; toda 
vez que ello, Implicaría entregar a 
Empresa particular la única pa.te del 
lítoraj que el Estado posee jn nuestra 
bahía, ayudando con su proceder, a ha-
cer mayo rtodavia el monopolio exisv 
tente en nuestro puerto, que tantos y 
tan serlos perjuicios ha Irrogado a to-
do el pueblo cubanoá ya que de tídos 
es sabido, que una gran parte de culpa 
de la congestión papdecida reciente-
mente, cao de lleno sobre las Compa 
ñíaa particulares que monopolizan 
Pr c í o a l n B U t o t a i i n i i H s : 35 t í s j m . 
ra 
SU SOMBRERO DE PAJA 
^ S C a r r i c s g o coa imiucione.. Yo « muy ble» 
Yerno traba* Coloritc e ¡ns.sto en c o n ^ u . r ^ ^ 
Colorite/ Coloritc es impermeable y 
durable. Se eeca en 30 minuto, y « u n 
tfcil de aplicar. Cualquiera puede hacerlo. 
Este cí el sombrero del afío pasado al 
cual le voy a aplicar Colorite y estoy 
.cgura de que quedar/ tan bueno y 
elegante como nuevo. Tengo 16 colorei 
diferente» para elegir. 
Neáro Mate Az«} V'ctorlB ^ j " , ° Rojo Cardonal Verde Manwmo ****** Amarillo LUa Natural Azul Marino Ro«a Vlel» Natuw Cereza 
Dentrode c.da caja j*'*1'''^^!^," Olí cualquier tono que it de«e tnezcUndo lo. colore.. Tambie'n una broth» p»r* »plic*rl<>- , txjtthl'it} Pida Colorite en M bolic. perlumcrla. ítrrettr̂  almacenes y tieodat» . . , . , " i»— 
rmhftemdm P*f CARPENTER-MORTON CIF Ktublcotda em 1MO 8<uton, M«s*w tr VV A» 
H A B A N E F U í 
L O D E L DIA 
Primer recital. 
Del gran planista Gana . 
Se efectuará a las cinco de» la tar-
de en el Teatro Nacional con un pro-
grama selecto, interesantísimo. 
El eminente concertista suizo !«-
terpretará a Cbopln. Beethoven, De-
bussy. Paganini, Liszt... 
Tocará dos piezas suyas. 
Ea Payret se dará hoy la sefrunda 
representación de la última obra do 
VIl!och, la que lleva por título Deli-
rio de Automóvil, estrenada anoche 
con éxito ruidoso. 
Día de moda en Trlan¿n. 
Y en Rialto. 
Trlanón anuncia el estreno de El Es. 
cándalo poi la bella y genial Cona-
tance Talmadge. 
Una novedad en Rlalto. i 
¡Sensacional! 
Consiste en la primera exhibición 
de la cinta que r.ene «1 exrra.iTrv nom-
bro Del 16 aJ 23 do Norlembre. cuyo 
Principal lnt6rpreu 
rra. actor notabul*,,*8 Ke*, 
A En Majestic don?10- S 
de moía, se €xhVSde 
Que antecede ^ U ^ ^ 
¿Qué más hoy? ^ 
No es otro qU6 l° 
« .os salones ciel nf^ 
MARINA, a las n u t ^ ^ O ^ I 
la exposición de lo. ^ 'a aorv V 
r notable pintorNanc^08 ^ barer, D¿ ISI 
Como ya dijo ayer ^ 
esta primera exnnfft?1 ÛlUft 
bater treinta y ̂  ^ 
Jas, obras intensas vUadro« C 
que mucho han de i w ' ^ o w 
y ocho retratos de 
ñeros, ^chos con 
Complétase el cartel d. , 
con la animación tiDica 7 h «* 
C o n c i e r t o 
EJn el Malecón por la Banca de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy de 5 y 30 a r P. m., bajo 
1 adirecclón del capitán-Jefe señor Jo-
eé Molina Torres: 
1. —Marcha característica "Cllâ lot̂  
—M. San Miguel. 
2. —Dvertura "Mafiana, larde y no-
che en Vlena.-—Suppé. 
8.—Marcha Aralv» "tT"̂ —-«s, 
Harem'.—Laporto ^ 
4.—Selección de la 6 ^ , 
(a petición.-Pncdni 
6.—Danzón "La ¿av*». 
6.—Fox trot "The Vsltw Cay. vwnp'.̂  
Siifcríbase al DIARIO o T l r r 
RIÑA y anúnciese en el 
U MARINA 
1imni"""'̂ r̂'Mlh''L':*11's*' 
Cuba: Agentas exclusivos y distribuidores para la Repdbllca de 
Havaiui Engineering y Tmdlng Co. Obispo, 89. leí. J l - i o S i . 
C2983 alt. 4d.-12 
al encarecimiento de la vida, en perjul 
cío del país en general. 
Rogamos por lo tanto, dé usted por 
presentada esta nuestra aposición a 
dicha solicitud v proyecto, y para linea 
Con la mayor consideración y el 
respeto debido, nos suscribimos aten-
tos y s. s. 
ulteriores, interesamos se nos otorgue 
ei correspondiente recibo. i 
ROTARY CLUB DE IA HABANA j 
(f) Julio Blanco Herrera, 
Presidente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TAMO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO DE OJO. bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del Interior, 
Escribanos al Apartado 1048. 
9 5 - M Ü R A L L A ~ 9 5 
E?íTRE TIL1EGAS T AGUACATE» J. XARSll T fo. 
nuestro puerto, cobrando crecidas can 
tidades por las faenas y trabajos de 
manipulación, carga y dca-jarga de 
mercancías, contribuyendo con edjo 
T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
d a E s t r e ñ i m i e n t o , ¿ n i e r l t l s , 
M a t a s a i g e s t i o n e s , 
I n f a r t o s b i l i a r e s . 
Tomen por la noeh», al acostarse, dos comprimidoa da 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento v as afecciones que de él derivan. 
La Laetolaxine Fydav, admitida en los Hospitalet de Paria, la prescri-
ben las eminencias médicas en todos los paisas. 
Laboratorios B i o l ó g i c o s André P á r i s , 4, nHtU)í«ttí-r¡íq«»t,riRis(fr«ci4). . 
Véndese en todas las buenas farmacias, —imiwwimm mmrfS'm 
L l e g a r o n las ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s de la m o -
a f r a n c e s a , e n s o m -
b r e r o s de s e ñ o r a y 
n i ñ a . H a y p r e c i o s i -
d a d e s e n 
T u l en George t te en 
P a j a de Italia. 
M A I S O N V Í 8 L E T T E 
M a . P . d e F e r n á n d e z 
N E P T U N O 3 4 . - T e l . A - 4 5 3 3 . 
C 2815 alt dio 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l ' 9 
G r a n c a m p e o n a t o I n t e r n a c i o n a l y M u n d i a l d e l u c h a G r e c o R o m a n a y l u c h a l i -
b r e ( c a t c h - a s - c a t c h - c a n ) d e l a C i u d a d d e l a H a b a n a . E n e l q u e t o m a r á n p a r t e 2 0 
l u c h a d o r e s , c a m p e o n e s d e 2 0 N a c i o n e s 
ATLETAS CAMPEONES QUE TOMARAN PARTE EN ESTE CAMPEONATO. 
Nombres. . Peso (en libras) 
Charley Cutler 






Theodoro Luttoff (El Hércules Cosaco) 
Fred Pilak (El Martillo Humano) 
Nicolai Petroff 
Jan Kazajkís 
Harry Me Gee 
Mirko Dubich 
Sullo Havenpaa 
Raoul de Rohuen 
Pierrat le Colosse 
Wladeck Zbyszko 
Joe Losson (Gigante inglés) 
J . Lewit (Soldado Campeón del Ejército Americano) 
Benjamín González 
Amadeo Bemardes 
(Oso de Finland a) 













































i p o r t a n t e s p r e m i o s . , E s p e c t á c u l o s e n s a c i o n a l . I n a t i g i i r a c i ó n 
J u e v e s 1 4 d e A b r i l a l a s 9 d e l a n o c h e 
A N O L X X X f t D f A R í O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 de 1 9 2 1 F A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L a t i e s t a d e l t e l é f o n o 
ü N A C O N T E C I M I E N T O I N T E R N A C I O N A L 
_,x ron un elogio. 
Z Hernaud Behn. 
^ P ier io , tacto e Iniciativa de 
^ indo cab- aero d é b e s e el ex-
UD c U I T l u d m ento que en todos sus 
^ T n t X s t í ó el trascendental ac -
»sPecWSv;r en el local que ocupa .a 
Tbelephone Company en la c a -
lle de ^ l a p r e s l d e n t e de la pode-
Mf- Bnernesa que nos ha puesto en 
c0111!̂  «merlcana supo imprimir a 
^ , Ó \ S o ía solemnidad debida. 
^ « H m e r servicio quedó establecl-
& P las -lamadas hechas desde la 
d0 de 'la Habana a las de K e y 
^ va m Beach. Jacksonvil ie . Den-
WeS W Selma. Richmond, Washing-
^ Pbiladelphia. New York. H a r r i s -
t0D• Pittsburg, Beaver Dam. C h i c a -
bUrgnavenPort Omaha. North Platte. 
f 0 ' i r Rawlis. Jalt Lake . Wlnemu-
DCn?¿ramento, San Francisco. F r e s -
í í s Angeles y Santa Cata l ina , 
última c o m u n i c a c i ó n con l a 
situada cerca de la costa del 
í lmco se r e a l z a b a a una distancia 
T ic ta de 5.758 mi l las . 
'Taso extraordinario. 
qin precedente. 
E T voz del lejano telefonista se 
«.rdbía clara, vibrante, como emitl-
Ü de un lugar Inmediato. 
TJesó cuando eran ya las cinco de 
tardé el momento emocionante de 
¿f ie s ta 'que nos congregaba en aque-
"e^^o áe loS PresIdente8-
Harding y Menocal. 
j i r . Warren C . Harding, que venia 
asist ir a un c e r t á m e n de palmas y a 
un torneo de rosas . 
Es tas úitímais, ias m á s bellas y m á s 
fragantes de L l (jla-Tel, se admiraban 
en los b ú c a r o s que colgaban de las 
columnas y en las coi beillee que em-
b e l l e c í a n las mesas. 
A q u é l departamento de nuestro 
Centro T e l e í ó u i u ) no ee vio nunca n i 
mas adornado ni mas favorecido. 
Paso ya , en prueba de esto ú l t i m o , 
a l a r e l a c i ó n de la concurrencia . 
Un nombre primero. 
Marlaulta tíev». de Menocal . 
L a elegante dama, esposa del ho-
norable Jefe de la N a c i ó n , ocupaba 
el sitio de úonor que le c o r r e s p o n d í a 
en la tribuna presidencial . 
Del mundo d i p l o m á t i c o . Angelita 
F a b r a de Aiariategui, interesante es-
posa del Ministro de P.spaña. 
L a s e ñ o t a del Ministro üe F r a n c i a . 
F e l i c i a Mendoza de A r ó s t e g u i , dis-
tinguida esposa del Ministro de Ins -
t r u c c i ó n Publica, l a del Secretario 
de Sanidad, Marta Payne i e Méndez 
Capote, l a del Secretarlo de la Gue-
r r a , T e t é Bances de Martí, y la del 
Secretarlo de Hacienda, Isabel P . de 
I r . barren . 
Cata l ina L a s a de Pedro. Nena Pons 
de P é r e z de la R i v a y Maria Dolores 
M a c h í n de Upmann. 
Zoé S . Qe Patteiaon. 
M r s . Scbulze . 
P i l a r G . de Mart ín Rlvero. distln-
| guida esposa del Ministro de Cuba en 
Méj ico , con sus dos encantadoras h i -
j a s . 
Consuelo García Echar te de Belt, 
R e n é e G . de Garc ía Koh y. María T e -
¡ S i g u e n l a s n o v e d a d e s ! 
y los d e c a b r i t i l l a y c h a r o l , en 
todos los c o l o r e s , q u e a c a b a m o s 
d e r e c i b i r ? 
¿ Y las m e d i a s d e s e d a , d e se-
ñ o r a , b l a n c a s , c r u z a d a l a p a r t e 
co -
los 
h a n 
¡Ir yva'icu v . • o» -» — , — — «• » • 
asistir a la apertura del congreso, resa Demestre de Armenteros . E l s a 
tel laba desde el palacio de la U n i ó n i P e n s ó de Sén ior , Leonor Cana l de 
Pan-Americana en Washington. ¡ Puyol y María L u i s a Dlago de K e n t . 
Frases de una exquisita cordla l l - j M r s , Ste inhart . áíd breves y expresivas, se cruza-
ron entre el jefe de nuestra r e p ú b l i c a 
• el de la gloriosa n a c i ó n del Nor-
M u r s , Gertrudis Mederoa. 
Y la be.la Mrs. Bwsli. 
Caro l ina S . Viuda de Herrera , E m i -
l ia A m i g ó de Reyes , Rosa B a u z á de 
A este primer saludo, sellando m » - H e r n á n d e z G u z m á n y la s e ñ o r a de 
morablemente la I n a u g u r a c i ó n del i Saenz de C a l a h o r r a , 
•ervicio te le fónico entre Cuba y los j María J i m é n e z de Soler, Teresa San 
Estados Unido3. siguieron los que tos de G á l v e z y Georgina Za ld ívar de 
tiao a anotar por su orden corres- i F e r n á n d e z . 
«endiente. Mary But ler , distinguida esposa de 
Entre el* Secretarlo Hughes y n ú e s - ! M r . Daniel , Agente General en Cuba 
tro Secretarlo de Estado, doctor P a - I de L a Flota B l a n c a , 
blo Desvernine, llenando un t u r n ó j Ce l ia Garc ía de Granda, C r i s t i n a 
Inicial de m ú t u a s c o r t e s í a s . i J i m é n e z de Armand y Es ther Cast i l lo 
de Zevallos 
S e g u i m o s r e c i b i e n d o n o v e d a -
d e s » 
F u e r z a es q u e l o r e p i t a m o s : 
todos los d í a s nos l l e g a a l g u n a . 
C u a n d o n o es u n d e p a r t a m e n -
to, e á o t r o e l f a v o r e c i d o . T o d o s a l t a c o n v i g o r o s a s r a y a s de 
a l t e r n a n e n p r e s e n t a r , c a d a d í a , l or , p a r a t r a j e s d e d e p o r t e y d 
las ú l t i m a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a p l a y a ? 
m o d a . | ¿ Y las s o m b r i l l a s , y los a b a n i -
A l a l i s ta i n t e r m i n a b l e q u e y a ' e o s , y las b o l s a s ? 
us tedes c o n o c e n , a u n q u e somera-1 E n todos estos a r t í c u l o s , y en 
m e n t e , d e b e m o s a g r e g a r : | o t r o s m u c h o s q u e s e r í a i m p o s i b l e 
V o i l e s , f o n d o d e c o l o r , c o n e n u m e r a r , p r e s e n t a m o s lo 
g r a n d e s b o r d a d o s . 
V o i l e s f r a n c e s e s , m u y f inos , 
fondo b l a n c o y b o r d a d o s m a t i z a -
dos , f o r m a n d o ó v a l o s y d i b u j o s 
d i v e r s o s . 
E n u n a m e s a : 
O r g a n d í e s e s t a m p a -
dos , m u y n u e v o s , f inos , 
c o n g r a n v a r i e d a d d e 
d i s e ñ o s . 
V o i l e b o r d a d o , a c u a -
d r o s . 
T e l a r e j i l l a , a l i s tas . 
V ^ ^ 
M u s e l i n a s su i zas e n 
c o l o r e s , s a l p i c a d a d e 
m o t a s b o r d a d a s : c o r a l , 
r o s a , p a s t e l . . . 
V o i l e s ing leses e s t a m -
p a d o s , m u y f inos , de 
o b r a y a l i s tas . 
« * « 
P i d a q u e le e n s e ñ e n 
tes d e o r g a n d í su izo . 
T i e n e n 4 - 3 j 4 y 5 v a r a s . 
L o s h a y de $ 1 4 . 5 0 , $ 1 5 . 0 0 , 
$ 2 0 . 0 0 , $ 2 5 . 0 0 y $ 3 2 . 0 0 e l c o r -
te. 
a a i s 
os c o r -
m a s 
n u e v o y o r i g i n a l q u e se h a p r o -
d u c i d o . 
V e r d a d e r o s p r i m o r e s . 
* « * 
C i n t a s . 
C o n gus to a v i s a m o s q u e 
p r e c i o s d e t o d a s las c in tas 
s ido r e b a j a d o s . 
S a l d o s y r e t a z o s . 
N o c e j e d e v e r esta s e c c i ó n , 
f rente a l d e p a r t a m e n t o de e n c a -
j e s . E n e l l a se l i q u i d a n c o n c a r á c -
ter p e r m a n e n t e , c i n t a s , t i ra? b o r - i 
d a d a s , e n c a j e s de hi lo y de imi -
t a c i ó n , p u n t o p a r a ve s t ido , guar -
n ic iones d e v a l e n c i e n n e y C h a n -
t i l ly , e n c a j e s y entredoses p o r 
\ p i e z a s . . . 
j T o d o s los d í a s se r e n u e v a n es-
tos a r t í c u l o s . E s u n a s e r x i ó n m u y 
in teresante . 
4p 4p 9 
O t r a s e c c i ó n que c o n v i e n e v e r 
es l a S e c c i ó n E c o n ó m i c a d e l d e -
p a r t a m e n t o d e c o n f e c c i o n e s . A 
p r e c i o s i n c r e í b l e s e n c o n t r a r á us ted 
b l u s a s , s a y a s , r e f a j o s y ves t idos 
en g r a n v a r i e d a d . 
L a e n o r m e v e n t a que h a c e m o s 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
U S O I U T A K E N T E INOFENSIVO 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e o u r e s e q u e . l a p a l a b r a 
v e r m í f u q o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
P A . F A H N E S T O C K C U . . 
P k r r S B U R G H . P A . E .U.d» A. 
'«tmmmmrmmmmmmm 
L O Q U E U D . N E C E S I T A 
Entre Mr. Long, Ministro de los E s -
tados Unidos en Cuba, y el coronel 
Cirios Manuel de C é s p e d e s . Ministro 
de Cuba en Wasbfr.^ton. 
Entre el coronel Char les H e r n n á n -
jez Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , y 
Mr. Mellen, Secretarlo de Hacienda 
del Gobierno Americano. 
Entre dos generales. 
Mr. Crowder y Mr. Persb lng . 
Entre el doctor Montero. Secreta-
rio de la Presidencia, y el Subsecre-
tario de Estado Americano, mlster 
Fletcher. 
Entre el Secretario de la G u e r r a . 
Wgadler José Martí , y e1 Subsecre-
tario de la Guerra americano. 
Entre Mr. Rudolph, Comisionado del 
Distrito de ColumbuS. y el Secretorio 
ie Agricultura general Eugenio San 
chez A g r a m ó m e . 
Y entre Mr. Hernand Behn y el 
coronel J . J . ^arty. Vicepresidente 
de la American Telephone and Tolo-
iraph Co , y el doctor Rowe. Direc-
tor del Burean Pan-Americano de 
Washington, 
En español unofl • A í r l é s los 
más entablaron los d i á l o g o s . 
Habló con elocuencia M a r t í . 
Todos lo d e c í a n . 
A su vez tuvo cierto viso festivo 
la conversación entre el general Crow 
der y el general Persh lng . 
Crowder, cuyas dotes de legislador 
no se oponen a sus aficiones de hom-
bre cortés, hizo pasar por su conver-
«actfln una frase de alabanza para la 
belleza de Tas cubanas. 
Más de trescientos receptores colo-
cados en las múl t ip le s mesas distri-
buidas por el gran s a l ó n permitieron 
» los concurrentes darse cuenta de 
todo lo que se confiaba a los hilos del 
teléfono. 
Una tribuna h a b í a s e Improvisado 
Para recibir en e'la. con sus Secreta-
dos, al señor Presidente de la R e -
pública. . 
Tribuna hermosa. 
Adornada a l e g ó r i c a m e n t e . 
Se enlazaban, en su decorado, los 
Pabellones cubano y americano. 
Las ^os banderas queridas predo-
ttlnaban en medio de un adorno de 
Palmas y de flores del que puede 
J w s e que ha sido el alarde mayor 
**bo por el Jard'n E l Clavel de su 
PJto. de su arte y de su m a e s t r í a . 
No se ha visto JnmAs un adorno flo-
más espléndido en C u b a . 
ka firma de Armand, honrada por 
^«merables manifestaciones ante-
^ s t r a más alta de su p o d e r í o , 
d e c í a n o s en algunos momentos 
L a C a s a d e H i e r r o 
Pelanas de IA real fa-
brica DE COPENHAGUE. 
Tenemos a k v e n t a las ú l t i -
2 * A c c i o n e s , e n obje to s a r -
esta f a m o s a F á b n c a . 
7 * 0 Y C O M P A Ñ A , S . e n C . 
^ S o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 . 
M r s . Morales de los R í o s . 
M r s . S o n ú e r h o f l . 
Mercedes Alamo, interesante espo-
sa del querido c o m p a ñ e r o G o n z á l e z 
Muñoz., nuevo Subdirector del Diario 
£si>aiüoI, y su inseparable, la g e n t i l í -
s ima Conchita Brodermann de Stuet-
•zel. 
Y Lata S . de Pennino. 
E n t r e .as s e ñ o r i t a s , Georgina B a r -
net, h i ja de nuestro Ministro en C h i -
na , doctor Joae Baruet, presente en 
1„ 'fiesta. 
L u . s a Carlota P á r r a g a y sus dos 
hermanas Margot y S i l v i a . 
F lorence Steinhart . 
Mildred Mouna. 
A n a María A m i g ó . Nena Saenz, 
P o n p é Armenteros y las dos lindas 
hermanas N a n á y Morocha H e r r e r a . 
T r e s encantadoras. 
Graz le la Po la , L o l ó P e s t a ñ a y A m -
parito C a b l e r a . 
Y Mina A l m e y d a . 
Muy bonita. 
L o s caballeros, a c ü y a r e l a c i ó n ten-
go por fuerza que renunciar so pena 
de Incurr ir en omisiones repetidas, 
formaban la gran m a y o r í a en la con-
c u r r e n c i a . 
E n t r e ellos p r e v a l e c í a n representa-
clonea del elemento oficial, de la es-
fera d i p l o m á t i c a , de la banca, de las 
armas y de la prensa . 
L a c r ó n i c a en pleno. 
Nadie faltaba. 
Justo es s e ñ a l a r en el lucimiento 
de la fiesta del t e l é f o n o el concurso 
que p r e s t ó con su orquesta y su r&-
p o r t e r í a el G r a n Casino de la P l a -
y a . 
Orquesta l a de Max Dolllng que lle-
n ó ju cometido a las mi: maravi l las . 
E s t a b a aHí, con la flor de la depen-
dencia, el Insuperable c h e í de la casa 
ante una extensa mesa donde se mul-
tiplicaban las fuentes de aspio de foia 
gras . sandwichs, salades y fiambres 
en l ina gran variedad. 
E l nlaitre J u an Botiffo1!, repostero 
de Palacio , tuvo a su cargo los Qui-
ces y el ponche. 
Ponche de champagne. tre9 frnppe. 
del que se consumieron mil lares de v a 
sos. 
Todo exquisito y todo servido con 
una esplendidez digna de la Impor-
tancia de l a fiesta. 
Y del rango de qu;en la o f r e c í a . 
Enr lqne F O X T A N I L L 9 
* * V 
u n e x t e n s o 
y 
f inos. 
T a m b i é n l l e g a r o n 
a z a h a r . 
¡ P r e c i o s o s ! 
j u e g o s d e 
e s t a m p a d a s , a . . . , $ 1 . 1 0 . 
4p 4p 
T e n e m o s s e d a i m p e r m e a b l e — 
p r u s i a y t o p o — p a r a c a p a s d e b a -
ñ o . 
M u y f i n a y m u y a n c h a . 
íjfr ^ ^ 
H e m o s r e c i b i d o 
sur t ido d e e n c a j e s m e c á n i c o s 
e n c a j e s d e c a n a s t i l l a . 
T a m b i é n o f r e c e m o s p u n t o s d e 
hi lo y d e m a l l a , l e g í t i m a y d e 
¡ i m i t a c i ó n , a p r e c i o s m u y r e b a j a -
dos . 
V V V 
¿ V i o u s t e d los c i n t u r o n e s o r i e n -
ta les , d e m e t a l — a l t a f a n t a s í a — , 
L o s v e s t i d o s 
A y e r , l u n e s , p u s i m o s a l a v e n t a l a s e g u n d a r e m e s a d e v e s t i -
dos d e v e r a n o . L a e x p e c t a c i ó n q u e h a b í a p o r v e r l o s e r a e n o r m e . 
D e s d e las p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a e s t u v o i n v a d i d o de s e ñ o -
ras n u e s t r o a m p l i o y s e v e r o s a l ó n d e l s e g u n d o piso. L o s d e esta 
s e g u n d a r e m e s a h a n s o b r e p u j a d o , e n e l e g a n c i a , e spr i t y n o v e d a d , 
a los d e l a a n t e r i o r . S o n c e n t e n a r e s los v e s t i d o s v e n d i d o s el p r i -
m e r d í a d e e x h i b i c i ó n . E s e l e l o g i o m á s r o t u n d o q u e p u e d e h a -
c e r s e . 
" E L E N C A N T O " 
p r ó x i m o s a regresar de su viaje de 
boca. 
S e ñ o r i t a s . 
Ltt linda Jul ia A r e ü a n o . 
J u ' i a Dolz. Y n j ú Mart ínez y la en-
cantadora Julieta de C á r d e n a s . 
J u ia P ó r t e l a . Nena Arena l J u i l a 
Gon á lez aTbernl l la . Jui la Vlondl J u -
ila Pérez de la Rosa . Ju l ia Chapl©, 
Julieta Berard y Jul i ta N ú ñ e z . 
María J u a F e r n á n d e z F a r r é s . 
Genti'.fslma! 
Y la bella y muy graciosa J u l i a 
S e d a ñ o , a a que va , con e^tas l í n e a s , 
la e x p r e s i ó n de mi ¿ A s afectuosa s lm 
p a t í a . 
Habrá para la gentil JuMa, con mo-
tivo de su santo, flores, congratui*-
fílonob y a l e g r í a s . 
No rec ib i rá . 
L o que así , por expre*i encare*», 
me apresuro a hacer púbr^j* para que 
llegue a conocimiento da sus amista-
des. 
No o lv idaré , para mandarle un b©-
80, a la adoraole J u l i a B e l é n C a r -
bono 1 y S e l l . 
Los Ju l ios . 
E s t á n en gran n ü m e r o . 
Un caballero de alta s i g n i f i c a c i ó n 
social, el doctor Julio de C á r d e n a s . 
ex-Plscal del Supremo. 
E l coronel' Jul io Sangui ly , mi l i tar 
pundonoroso y cabal'ero muy cum-
plido y muy s i m p á t i c o , que ocupa el 
Importante cargo de Director Genera l 
del E j é r c i t o . 
E l col-onel Jul io Morales Coello, di-
rector de la Academia Naval del Ma-
r i e l . a qu'en me comp'.azco ©n sa lu-
dar espfacialment*». 
E l doctor Julio Ortlz Cano, c l r u j a -
^ no m e r i t í s i m o . <me goza por su3 re-
I petidos triunfos q u i r ú r g i c o s d é una 
V e l o s d e n o v i a . [ ^ t a y envidiable r e p u t a c i ó n . 
H - \ _ ' j i I Bl s e ñ o r Julio Forcade, caballero 
e m o s r e c i b i d o u n a c o l e c c i ó n nmy cult0 y muy c o r t é s que fIgura 
e s p l é n d i d a . D e e n c a j e i n g l é s . M u y ! con los m á s altos prestigios en nues-
tro mundo financiero y social . 
SU d e b i l i d a d se debe a q u e t i ene l a s a n g r e a g n a d a . E s t a n e c e s i t a l o s i n g r e d i e n t e s t ó n i c o s que se hal lan , 
en O u d c ' s P e p t o - M a n g a n . L a n a t u r a l e z a r e q u i e r e q u e 
l a a y u d e n . A U d . l e h a c e f a l t a u n b u e n t ó n i c o : 
G U D E ' S P E P T 0 - M A N G A N 
es u n r e c o n s t i t n y e n t e e x t r a o r d i n a r i o , r e w m i e n d a d o p o r 
m é d i c o s e m i n e n t e s p a r a l a A n e m i a y D e b i l i d a d en gene-
r a l . A u m e n t a y p u r i f i c a l a s a n g r e , d a n d o f u e r z a s n u e v a a 
y v i t a l i d a d . 
Qude's Pepto-Mangan se prepara en dos fermaa: tableta o 
liquido—ambas contienen los mismos ingredientes medicinales— 
pida la forma que preñar», pero teuga cuidado de que el nombre 
Qude's Pepto-Mangan aparezca en el paquete. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s » 
. , i n i m p o n e u n a r e n o v a c i ó n cons tante 
V o i l e s d e f lores y r e m a z o n e s d e esos a r t í c u l o s > 
E n é p o c a s c a l u r o s a s e s d e n e c e s i d i d i m p r e s c i n d i b l e e l u s o d e u n 
b u e n j a b ó n u n t u o s o , e m o l i e n t e y n e u t r o de r e a c c i ó n , q u e a! e m u l -
s ionar los p o r o s de l a e p i d e r m i s , l a d e f i e n d a de e r u p c i o n e s y g r a -
nos , c o n s e r v a n d o e l cut i s a t e r c i o p e l a d o y terso , a l a v e z q u e l l e n o 
i de e x q u i s i t a f r a g a n c i a . 
E l J a b ó n y los P o l v o s d e A r r o z " F l o r e s d e l Campo** c o n s -
ente de t i tUyen y o r s í so los todo u n p r o g r a m a de l i c ioso d e b e l l e z a e h i -
giene . 
E l teniente coronel Jul io Cepeda 
y los comandantes Julio Aguado y 
Ju'Io Morales Brodermann. ayudante 
este ú l t imo del 
la R e p ú b l i c a . 
B l F i s c a l de l a Audiencia de Ma-
tanzas, doctor Julio Ortlz Casanova, 
y los doctorea Jul io de C á r d e n a s y 
Echar te , Julio VlHoMo y Julio P ó o . 
Julio Rabe l . Jul io Soler, Jul io Altu-
z i r r a . Julio Mart ínez Mesa. Ju'.ito S a n 
B a r t o l o m é . Julio de la Torre y el co-
nocido jóven j u l i o Batista S u d o r a l . — D e j a e l s u d o r s in o lor . 
E l doctor #ullo Mart ínez D az. abo- ! r v l J U 1 
gado que fué de1, foro c a m a ^ ü e y a n o b r a n U i p l o m a d e H o n o r e n e l 
y caballero muy amable, muy corree- j 7 e r c e r C o n g r e s o H i s p a n o d e S a -
to y muy cumplido. - J J 
E l M a r q u é s de Al ta Grac ia , mi an- | n i d a d . 
tlguo y buen amigo Julio Mart ín L a - I 1 ¡ r — 
ferté, coronel de Caba l l er ía del E j é r - 1 l í n e a s con un saludo especial de fe-
clto E s p a ñ o l , que se encuentra en l i c i tac ión 
estos momentos en la Habana . 
B l ingeniero Jul io Montero. 
E l maestro Ju1 o Lrus ta lo t . 
Julio C a v a l l é y E n r l q u e z . j ó v e ^ ex-
celente, c o r r e c t í s i m o , al que van estas 
M a d r i d . 
H o r a > 
P o s t - H a b a n e r a s 
J U L I O S y J U L I A S 
U n a duda. 
L a misma de todos los afios, 
A l a vista el almanaque, y reco-
rriendo e1 Santoral, me encuentr con 
ocho Jul ias y con seis Julios que se 
relebran en otros tantos d ía s del alio. 
¿A c u á l e s dirigir mis Paludos? 
Conflicto. 
P a r a solucionarlo no h a b r á otru 
remedio que hacer decisiva la fecha 
hoy para saludar a todos los J u -
lios y a todas las j u i l a s . 
E m p e z a r é , esto sentado, por hacer 
m e n c i ó n de una dama de nueatra me-
jor sociedad, tan distinguida como 
Ju'.la Torrlente de Montalvo y su 1 '-
ja, l a j ó v e n y bella s e ñ o r a Jul i ta Mon-
talvo de P a d r é . de las que tengo en-
cargo de hacer saber a sus amistades 
que no p o d r á n rec ib ir . 
E s t á de d ías l a elegante J - T a Bo-
lado de EntriaLgo, para la que son 
boy, y son siempre, mis mejores de-
desos por todo lo que sea para su 
bien y su fel icidad. 
L a interesante J u l i a Sel l de Carbo-
neTl, amiga de mi p r e d i l e c c i ó n , muy 
estimada. 
T r e s damas de nuestra sociedad, 
tan distlffguidas como Jul i ta Ndhe., 
de Mart ínez , Mar ía J u l i a Faes de P l á 
y J u l i a Mendoza de Bat i s ta . 
J u l i a Du-Bouchet . distinguida es-
posa del licenciado J o s é María A g n i -
rre . Presidente de S a l a í e l a Audien-
cia de l a H a b a n a . 
J u l i a Roca de Olivares. Ju l le T a -
bernlUa de Gonzá lez . Ju l ia María 
A g u l r r e de Cuadra , Ju l i ta J o r r í n de 
Culmel l . J u l i a Montenar de L i n a r e s . 
Jul ieta W . de Guerra y J u l i a Maria 
V i l l a de L ó p e z , tan ' ella y tan inte-
resante. 
Mar ía J u l i a F e r n á n d e z de Campa, 
j ó v e n y distinguida "señora, a la que 
Irán a saludar, con el afecto de siem-
pre, sus muchas amigas de la socie-
dad habanera . 
J u i l a R a m o » de Menocal. Jul i ta Mi -
sa de V a r o n a y la m e r l t í s l m a planis-
ta J u l i a Crespo de Aguado. 
Jul i ta Heymann de M e n é n d e z . 
J u ' l a Varoni l de Mármol , Ju i la Mu-
filz de San Mart ín y J u l i a P é r e a 
Us lch de G a r c K 
María J u i l a P e r n a l de Bonnet. 
Y JuUta P l á de Abreu. tan gentil 
y tan Interesante, completando bella-
mente la r e l a c i ó n . 
U n a ausente. 
J u l i a O l ó z a g a , la b e r í s i m a esposa 
del querido amigo Juan Martín Pe l la , 
quienes se encuentran pn Nueva Y o r k . 
¿ ^ a s k e r o C a p a b l a n c a ? 
encerá 61 Pe tome más Café de ' I A FL03 DE riB¿S", que es 
H r rico y fortalece el cerebro. 
I V a r 3 7 . T e é f O D O A - 3 8 2 0 . 
^ c a b a m D s d e r e c i b i r 
B L E R I O T 
E S E L S O M I E M O , S E Ñ O L A , Q m 
D E B E U D . U S A l E S T E 
E L E G A N T E 
E C O M M H C O 
P E N O V E D M I D ) 
L O S 1 A Y E N T O B O S C O L O R E S , N E -
G I T O , A C T L E L E C T T P C O , E O S A . & 
U N I C O S F A B R I C A N T E S : 
L A M P A R I L L A . 5 7 - H A 3 A N A B A R A N D A Y T O S A R 
N u e v o s P r e c i o s 
Acabamos de recibir gran gurtldc ^ 
de l á m p a r a s finas ce bronce y cristal , I 
Juegos de L u i s X V y L u i s X V I y estila, 
Imperio con re j i l l a y tapizados, Jue-
gos de mimbre con cretona, :odo da 
los ú l t i m o s modejog « u t o p e o s flnlsi-, 
mos y un cincuenta por ciento m á s ba-
rato que los precioi, antiguos. 
' l a M o d a " 
N e p t a a o y G a l i a n a 
U n ausente, Ju l io G a r c í a Baeza . 
que hace sus estudios de Ingeniero 
con notorio aprovechamiento en los 
Estados Unidos. 
Julio San Mart ín , Ju l io V a l d é s P a -
g é s , Jul io Pons. J u io Laurent . Jul io 
Mart ínez , Julio H e r r e r a . Jul io P a s -
cual . Jul io Caballero y el muy sim-
pát i co Julio A n a y a . Contador de Pay-
ret . 
J u l o Poey el distinguido y amable 
caballero, apoderado de la s e ñ o r a V l u 
da de Bo'rjes. 
E l doctor Jul io I-once de L e ó n . 
Ju^io E s n a r d , Julio Pranquiz . Jul io 
Olio. Jul io H e r r e r a . Jul io P . Andra-
B a r s ó H e r m a n o s 
A c e p t a n t o d a d a s e d e t r a -
b a j o s d e c o n t a b i l i d a d . 
R e s e r v a 
C o m p e t e n c i a 
B u e n a » r e f e r e n c i a s . 
ca y el s l m p á t co corredor JuMo O. 
Granda, de la Bolsa de la H a b a n a . 
U n q u e r l d í s l n . . confiere, e! le ído 
cronista de L a Noche, Ju l io de C é s -
pedes, que tan popular hizo su des-
aparecido p s e u d ó n mo de Gar ln en el 
periodismo habanero. 
Dos m á s de la prensa. J u lo Cé-
sar R o d r í g u e z y Julio P é r e z Goñl , un 
antiguo cronista este ú l t i m o 
Y un saludo f inal . 
E s para el apuesto, s i m p á t i c o e In-
teligente Jullto Rabel y Menocal . 
¡ F e l i c i d a d para todos! 
E . F . 
C 234» 
E X H I B I C I O N 
alt I5d 23 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 6 1 y 3 6 2 
T E L E F O N O A - 9 6 3 8 
G 2967 a l t 3d 10 
A l e j e l a s e n f e r m e d a d e s 
p o r m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
f r e c u e n t e 
S i e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L se u s a c o n r e g u l a r i d a d , 
m a t a r á l o s m i c r o b i o s c a u s a n t e s d e l a s e n f e r m e d a d e s y 
l i b r a r á s u c a s a de e n f e r m e d a d e s contag io sas . 
R e c e p t á c u l o s de b a s u r a s , inodoros , l a v a d e r o s , c a ñ o s , 
r i n c o n e s o scuros , a l a c e n a s o bodegas y superf ic ies c u b i -
e r t a s de p o l v o s o n c r i a d e r o s d e m i c r o b i o s . V e a q u e 
todos esos s i t ios s e r ieguen c o ^ f r e c u e n c i a u s a n d o u n a s 
g o t a s de d e s i n f e c t a n t e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a . 
T a m b i é n i n s i s t a e n q u e , l o s s i r v i e n t e s m e z c l e n u n p o c o 
de l de s in fec tante L Y S O L c o n *1 a g u a p a r a l a v a r los 
pisos . 
Parí8 y New Y o r k . ' 
^allK^1" Ul» Pror^,- •,>ase 6 absor-
S L 6 < n S i v o m ent0 Científlco-
^ i S ^ s u s V 0 ^ ; ^ / s e g u r o . 
^ y ̂  P^a su n0 ltad0a- ^ s -
^ W l a ^ 8 0 ^ i n g l é s , fran-
C ^ ^ e s l o c o l i c i - , 
^ 3002 Id-)2 lt-12 
ten. Precio de la past i l la: 53-50 Mbre 
de franqueo a quien lo uida a l T E L E -
F O N O A-8733 o escribiendo a l A P A R -
T A D O D E C O R R E O S 1915. í a b a n a . 
De venta, como todos les famosoi 
líqiT.^.-n'-Wf t̂ tt ppT f '""7 ^ V í7" \m 
Z A B E T H A R D E N , en " E L . ÜNCANTO' 
L.v ^AtíA u t ¿ LiLctit íO' y peluque-
ría " C O S T A ' . 
P ida en esos lugares ól folleto " E N 
P O S D E LA. B E L L E Z A " . 
T r a j e s a m a r i l l o s i m p e r m e a b l e s 
P a r a m a r i n o s , t r a b a j a d o r e s d e m i n a s v d e c a m p o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r d o c e n a s . 
P e l e t e r í a " L A M A R I N A D E L ü r 
P O R T A L E S D E L U Z T e l é f o n o A - 1 4 3 0 
C2942 alt- 6d.-12 
e c t a n í e 
Y U d . s e ñ o r a , e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e I ^ Y S O L 
es t a m b i é n u n exce lente e inofens ivo a n t i s é p t i c o p a r a l a 
hig iene í n t i m a y p e r s o n a l . 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s , 
p i t a l e s y por los D o c t o r e s . 
S e u s a e n los H o s -
C r e m a para J a b ó n de G- cusa fnun 
o v a »Km ta o u a KawnTf afeitarse L Y S O L 
Conserva ia salud l - j s ^ ——-^8 E v i t a la infección 
de la piel L a su- ^ Á j t — J t ¿ 5 F \ f \ de las cortadat. 
aviza y embellece, V $ > 2 ¡ 2 a & A 2 2 á 2 ^ Conserva la aa-
^ ^ • ^ S B a S B B B S ^ " * ^ r a j a y b r o c h a 
limpias. 
O r i g i n a l i d a d e s 
Son nuestros 
SOMBREROS Y V E S T I D O S 
Importados de las mejore» ca-
sas de la Rué de la I'aix y Pa-
lace Vendóme, recibidos todas 
las semanas. 
Use los famosos Corsís-MA-
R A V I L L O S O y el IDEA L-CIM-
TÜRA. que ajustan a cualquier 
talle, proporcionando elegancia, 
comodidad y lineas perfectas, 
capaces d'e satisfacer el gusto 
m&s exigente. 
Pida nuestros acreditados per-
fumes "ARYS' ' de reputación 
mundial. 
Unica casa en Cuba que recibe 
todas las semanas modelos de 
V E S T I D O S Y SOMBREROS fran-
ceses; venga a verlos. 
i . 
P R A D O 9 6 
í 
Suscr íbase a» D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y anúnc ie sc en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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E S P E C T Á C U L O S 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
I D © ¡ F i e i l e í r ü í g ® V a l f e e l i 
Anoche, aegtln se h a b í a anunciado, 
fe* e s t r e n ó en Payre t la revista de 
actualidad, or ig inal de Federico V i -
llooh y A n c k e r m a n n , titulada "Delirio 
de a u t o m ó v i l . " 
L a obra, que tiene escenas de gran 
;efecto teatral , situaciones muy c ó m i -
c a s y chistes de grac ia verdadera y 
m ú s i c a agradable y l igera, hizo pasar 
a l p ú b l i c o un rato de grato solaz y 
esparcimiento. 
E n e l Ubro hay observaciones muy 
at inadas; personajes bien presentados 
m una loable y hábi l cr i t ica de cos-
tumbres que g u s t ó m u c h í s i m o a l a nu-
merosa concurrenc ia . 
I E l rojo coliseo se v i ó colmado de 
espectadores y hubo aplausos entu-
s i á s t i c o s para los autores y para los 
i n t é r p r e t e s . 
Regino. en su roie de "chauffeur"i 
que se impone por las circunstancias, 
estuvo a c e r t a d í s i m o . 
A m a l i a Sorg, l a Becerra , Acebal, 
B a s y Pepe del Campo real izaron una 
m a g n í f i c a labor. 
Y l a graciosa revista f u é aplaudi-
d í s i m a . 
L a s -decoraciones de Gomis, que son 
e s p í é n d i d a s . y l a p r e s e n t a c i ó n mere-
cen elogios muy calurosos-
dido actor W . S . H a r t : Radiotelegra-
f ía en las fronteras. 
M a ñ a n a : Frente a la vida, notable 
p r o d u c c i ó n cubana. 
E l jueves: A cuarenta y cinco mi-
nutos de Broadway, por Charles R a y . 
* * * 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las cinco 7 
cuarto y de las nuevu y tres cuartos: 
estreno en Cuba de la cinta interpre-
~!*» •—; ' — " " y " tada por el notable actor Domen ico 
cha greco-romana, a l cual concurr ir - i S e r r a t itulada Del 1g ^ 23 á e noviem 
r a n v e i n t i t r é s campeones, represen- ^re • 
tantes de otras t a n t ^ naciones de lag de lag cuatr0, 
L atletas luchadores l l e g a r á n de e , selg ^ lag ocho y 
los Estados Unidos m a ñ a n a m i é r c o l e s , media: L a moderna yJuana de Arco. 
en el vapor M é x i c o . ^ I por Geraldina F a r a r y Wal lace R e í d . 
L a i n a u g u r a c i ó n d^l Campeonato * ' iete -
, Se exh ib i rá en tandas a las tres de 
l a tarde y a las siete y media. 
L a luneta con entrada c o s i a r á un 
peso. 
Una orquesta de quince profesores 
tocará piezas adecuadas a cada pasa-
je de la p e l í c u l a . 
if.if.if. 
C O T F R S O I N T E R N A C I O N A L D E 
L U C H A G R E C O - R O M A N A 
Se acerca l a fecha de la inaugura-
c i ó n del Campeonato Mundial de lu 
E L P B I X E R C O N C I E E T O I ) E B U -
D O L P H tíANZ 
E l c é l e b r e pianista Rudolph ü a i w , 
quo h a sido contratado por l a Socie . 
; dad Pro Arte Musica l , o f r e c e r á tres 
conciertos en e l Teatro Nacional , el 
primero do los cuales se c e l e b r a r á 
.hoy, a las cinco de la tarde. 
E l interesante programa es el s i -
g u i e n t e : 
X — ( a ) F a n í A s í a en F a . 
(b) Impromptu en L a B e m o l . 
( c ) Cuator E s t u d i o s . 
(d) Scherzo en Sí Bemol menor. 
Chopiu . 
fe.—Sonata en F a Menor, op. 57 .— 
(Appass ionata ) . Beethoven. 
— ( a ) Es tud io Capricho (de op. 14) 
(b) E n Mayo (de op. 23) . 
, Ganz.. 
( c ) Ref lejos en el A g u a . 
(d) L a C a n c i ó n de Mignon-
Debu^sy. 
(e) L a C h a s s e . 
(£ ) L a Campanol la . 
jj Pagan in i -LIsz t . 
Prec ios por concierto 
Pa lcos s in entrada: 15 pesos; lune . 
t a con entrada: 5 pesos; butaca con 
entrada: 3 pesos; delantero de tertu-
l i a : un peso 60 centavos; entrada a 
ter tu l ia : un peso veinte centavos; en- Nor iega . 
anuncian Delirio de a u t o m ó v i l y L a s 
delicias de la P l a y a . 
• • • 
C O N S U E L O M A Y E N D I A 
De un momento a otro se h a l l a r á en 
esta ciudad la aplaudida tiple c ó m i c a 
Consuelo M a y e n d í a . 
Antes de emprender viaje a E u r o p a 
dará un corto n ú m e r o do funciones en 
Payre t . 
• • • 
MARTI 
E l programa de l a f u n c i ó n de esta 
noche es muy variado. 
E n l a primera tanda senci l la se ro-
p v ü s e n t a r á l a graciosa zarzuela de J i -
t a é n é t y Paradas, con m ú s i c a de los 
maestros Cayo V e l a y B r u . titulada 
E l nido del P r i n c i p a l . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n do esta obra 
se distinguen María Caba l l é , C l p r l 
M a r t í n , Juanito Mart ínez , Palacios y 
L ó p e z . 
E n l a segunda tanda doble se re-
p r e s e n t a r á la "revista en un acto L a 
Perfecta Casada, que ha obtenido un 
m a g n í f i c o é x i t o . 
T o m a n parte en esta obra Mar ía 
C a b a l l é , C ipr i Mart in , María J a u r e -
g u í z a r , Juanito M a r t í n e z Palacios y 
serJi como saben nuestros lectores, el 
p r ó x i m o jueves . 
* » * 
C O M E D I A 
De cinco a siete, tandas de cinema-
t ó g r a f o . 
Por la noche, l a c o m p a ñ í a del s e ñ o r 
Garrido r e p r e s e n t a r á l a graciosa obra 
L a s e ñ o r i t a e s t á loca . 
4t 1t H 
A L H A M B R A 
Compañíji de zarzuela cubana dir i -
gida por A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E n p/tme-'a i anda: E l problama de 
la fr i ta . 
• • f g n r c u : D.6 gua. . . ia * moto-
r i s ta . 
E n tercera: estreno del s a í n e t e de 
actualidad E l enviado especial . 
FAUSTO 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p a s a r á la c in -
ta de la Caribbean F i l m C o . s n siete, por actores cubanos, 
actos titulada L o que gusta a las m u - T a n d a de las ocho y media: una 
jeres, Interpretada por l a famosa a r - c inta d r a m á t i c a . 
j t l s ta A n í t a K e l l e r m a n . T a n d a de las siete y media: cintas 
i E n la tanda de las ocho y media s« cómicas . , 
anuncia otra cinta de la Caribbean1 Mañana: Viuda por poder, por Mar-
F ü m C o . interpretada por el aplau- garita C l a r k . 
Tandas de la una y de las si y 
media: cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : l a notable cinta Silencio 
sagrado, por W i l l i a m R u s e l l . Nueva 
en C u b a . 
• • • 
FORN0S 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: E l pago de una 
esposa, cinta interesante. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: E l á n g e l salvador, por Shirley 
M a s ó n . 
Tanda de la una: p e l í c u l a s cómi 
c a s . 
M a ñ a n a : E l sendero de sacrificios 
por W . S . H a r t . 
• • • 
M A J E S T I C 
Tandas do las emeo y media y de las 
nueve y media: estreno de la intere-
sante cinta titulada Frente a la vida 
trada genera l : 2 pesos; p a r a í s o , g r a -
t i s . 
.Abono a tres conciertos 
Palcos s in entrada: 40 pesos; lune-
t a con entrada: 12 pesos; butaca con 
entrada: U pesos; delantero da tertu-
l i a : 4 pesos. 
C a d a socio de P r o Arte Musical tie- \ 
Completa esta tanda la comedia l í -
r i c a de Renovales y Pacheco, Amores 
de Aldea . / 
•fa tf* 
E L B E N E F I C I O I>£ M A R I A C A B A -
L L E 
E l p r ó x i m o viernes se c e l e b r a r á en 
C A M P O A M O R 
H O Y M a r t e s 1 2 H O Y 
5 % L a c r c a c / o n s e n s a c i o n a l d e H a r r y C a r e y 9 % 
" E L V A G A B U N D O " 
fríe derecho, por su cuota mensual , a , ol teatro Mart í una f u n c i ó n extraor 
jbn abono de luneta . d i ñ a r l a en honor y beneficio de María 
A los socios que deseen palcos, so C a b a l l é . 
fes d e s c o n t a r á del valor de é s t o s él 
precio de las lunetas a que tengan 
derecho, quedando é s t a s para la venta 
Jal p ú b l i c o 
E l programa combinado por l a em-
presa de Mart í para esa f u n c i ó n , tle* 
ne muchos atract ivos. 
Se e s t r e n a r á l a opereta francesa t l -
L a s fechas de las Conferencias i lua- tulada L a S e ñ o r i t a Capricho, obra de 
tradas sobre " L a M ú s i c a Wagnerla- l a que hace una c r e a c i ó n l a s e ñ o r a 
a a por el maestro CuIUermo T o m á s " , C a b a l l é . 
« e a n u n c i a r á n en bievo. i Se p e n d r á en escena l a revista en 
L a Sociedad Pro Arte Mus ica l h a un acto L a Perfecta Casada, en l a que 
jtoontratado, y p r e s e n t a r á en l a p r ó x i - j toma parte toda l a c o m p a ñ í a , 
•jna temporada, separadamente, a ios , U n a novedad ofrece t a m b i é n el 
¡ínotables viol inistas F r a n z Y o n Vecsey , programa en l a parte de concierto: 
l a a c t u a c i ó n de la notable cantante 
C a r l o t a Millanes, t iple de la cual tie-
lar F r i t a K r e l s j e r . 
* * * 
f * A Y B E T 
;! E l estreno de Del ir io de a u t o m ó v i l , 
j é fec tuado anoche en el rojo coliseo, 
¡revist ió los caracteres de un brillante 
« u c e e s a r t í s t i c o y soc ia l . 
E l teatro estaba completamente lie-
Ibo:' no se v e í a una localidad desocu-
p a d a . 
Del ir io de a u t o m ó v i l es, s in dlscu-
iBfón alguna, e l acontecimiento t atral 
del momento. 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n del popular 
¡butor Feder ico Vi l loch obtuvo un é x i -
'to s in precedentes en l a historia del 
teatro crtflo. 
1 L a f u r i a de a u t o m ó v i l que se ha 
japoderado de todas nuestras clases 
'sociales, es asunto que trata magis-
))tralmente el celebrado autor cubano. 
L a s escenas son de una g r a n rea l l -
î dad y tienen toda l a gracia que a sus 
• obras Imprime V i l l o c h . 
; F u e r o n muy aplaudidos en l a Inter-
t'J>retaci6n los ari i s tat de l a C o m p a ñ í a 
de Regino L ó p e z . 
L o s principales papeles de la obra 
es taban a cargo de E l o í s a T r í a s , B l a n 
ne muy gratos recuerdos el p ú b l i c o 
habanero. , 
Como f in do fiesta se r e p r e s e n t a r á 
u n d i á l o g o de actualidad, por el po-
pular actor de Alhambra Sergio Ace-
bal y la beneficiada. * • • 
C A M P O AMOR 
E u las tandas principales de hoy se 
p r o y e c t a r á l a c inta titulada E l vaga-
bundo, por el notable actor H a r r y C a -
r e y . 
A m o r recompensado, por-BessIe Be-
rr i sca le , se anuncia para l a tanda de 
las ocho y media. 
E n los tandas restantes se p a s a r á n 
p e l í c u l a s de la U n i v e r s a l . 
M a ñ a n a : E l divorcio de L u c i l a , por 
lo s^plaudidos art istas Eddle Lyons y 
L e e Moran. 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda, es-
treno de la cinta F l o r de p a s i ó n , por 
la Borr i sca le . 
E l viernes, por ú l t i m a vez, se exhi-
birá l a c inta Amando y mintiendo, por 
Norma Talmadge, 
E l mentecato, por DougQaa F a i r -
banks, se anuncia para el s á b a d o y 
M a ñ a n a M I E R C O L E S 1 3 M a ñ a n a 
l a c h i s t o s í s i m a c o m e d i a d e ¡ o s n o t a b l e s A r t i s t a s , 
E D D I E L Y O N S y L E E M O R A N , t i t u l a d a : 
E L D I V a R C I O D E L U C I L A 
J u e v e s 1 4 D í a d e M o d a J u e v e s 1 4 
E s f r e n o d e l a p r o d u c c i ó n d e B e s s i e B a r r í s c a l e , t i t u l a d a : 
F L O R d e P A S I O N 
I n t e r e s a n t e h i s t o r i a d e a m o r l l e v a d a a ¡ a p a n t a l l a 
c o n u n r u i d o s o é x i t o . 
5 4 V I E R N E S 1 5 9 , 4 
L a c r e a c i ó n s u p r e m a d e l a a c t r i z 
N o r m a T a l m a d g e 
T i t u l a d a : 
A M A N D O Y M I N T I E N D O 
j « a Becerra , A m a l i a Sorg, Mary, Hol* 
j tens ia V a l c r ó n , . Pepita J iménez^ Jul io I domingo p r ó x i m o s 
^DÍ3X, Regino López , De l Campo, Ser-1 Lazos de honor, c r e a c i ó n del gran 
foflo Acebal , Pancho 3as, Mariano F e r - ! actor Japonés Sessue Hayakawa, , se 
f n á n d e z , L l o r e n s , Gustavo R o b r e ñ o y i e s t r e n a r á en fecha p r ó x i m a . 
¡ Z a r z o . * * * 
E l p ú b l i c o hizo e n t u s i á s t i c o s elo- CI1yTA ^ A C T U A L I D U ) 
£ i o a de la m ú s i c a de Anckermann y 
• fle las decoraciones de Gomls . E l p r ó x i m o domingo se estrena en 
el Teatro Nacional una Interesante 
cintij de actualidad; t i tulada "Vida, 
asesinato y funerales de don Eduardo 
Para' l a f u n d ó n de esta noche se ! D a t o ) \ ^ P ^ u c e muy interesan-
tes detalles del sangr ento suceso en 
que perdió l a vida el i lustre po l í t i co 
I e s p a ñ o l . 
j E n la cinta aparecen el R e y de E s -
p a ñ a presidiendo el entierro; vistas 
de Madrid; desfile de tropas; perso-
najes e s p a ñ o l e s ; r e p r o d u c c i ó n de la 
¡ e s c e n a del asesinato; cortejo f ú n e b r e ; 
eto. I 
D e l i n o de a u t o m ó v i l es un gran 
; trluitfiJ d^ Vi l loch , A n c k e r m a n n y 
i G o m i a . 
N inguna p e l í c u l a , ha «ta el ore-
sente ha costado tanto dinero co-
mo " C A P U L L O S R O T O S " (Bro -
ken Blossoms) , que se. estrena en 
Campoamor el 2 de mayo y se w -
prlsa ol 3. 4 y 5. S u luio. se ar-
te, sus bellezas, asombran. 
S á b a d o 1 6 y D o m i n g o 1 7 
T a n d a s d e 5 * 4 y 9 4 
L a ú n i c a p e l í c u l a v e r d a d e r a q u e h a y e n C u b a d e 
D o u g l a s F a i r b a n k s , q u e s e t i t u l a : 
" E l M e n t e c a t o ' ' 
e x h i b i d a h a s t a a h o r a s o l a m e n t e e n C A M P O A M O R 
Z l ' - P l 88620 
A R L E Q U I N E S d e S E D A y O R O 
G R A N D I O S A P R O D U C C I O N C I N E M A T O G R A F I C A E S P A Ñ O L A 
e n l a q u e s e r e f l e j a e l a z u l d e t c i e l o d e E s p a ñ a , s u s t i e s t a s b i z a r r a s , s u s h o m b r e s 
g u e r r e r o » y s u s a m o r e s t r á g i c o s . 
R A Q U E L M E L L E R y l a n o t a b i l í s i m a t o n a d i l l e r a e s p a ñ o l a , d e f a m a m u n d i a l , e s l a p r i n c i p a l 
i n t é r p r e t e d e e s t a c i n t a 
S E E S T R E N A P O R S A N T O S Y A R T I G A S , E L M I E R C O L E S , 1 3 , E N E L 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
A d e m á s d e s u i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o y b e l l í s i m a p r e s e n t a c i ó n , e l e s p e c t a d o r p o d r á a d m i r a r 
u n a e m o c i o n a n t e C o r r i d a d e T o r o s , e n l a q u e t o m a n p a r t e l o s A s e s d e l T o r e o : 
G A O N A , B E L M O N T E y J O S E L I L L O 
C2977 2d.-12 
O L D I P I C 
L a c a n c i ó n del diablo es l a cinta 
que se exh ib i rá en las tandas elegan* 
tos de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto. 
E n l a tanda de las siete y tres cuar-
tos: t i l cecreto del radio, episodio 14. 
M a ñ a n a : E l pago de una esposa, 
por E l s l e F e r g u s o n . 
E l jueves: L a amiga de l a r ica , por 
Mildred H a r r i s . 
E l s á b a d o : E l mundo en venta, por 
Ana L i t t l e . 
• * * 
V E B D U H 
E n l a primera tanda se anuncian 
cintas c ó m i c a s . 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y el 
episodio 12 do L a mancha roja , por 
Maurice Castel lo. 
E n tercera, estreno de l a obra en 
siete actos E l beso de Cyrano , por 
Soava Gallone, 
E n la cuarta, Ross el guapo, drama 
en cinco actos interpretado por Roy 
Stewart . 
M a ñ a n a : Mancha negra. 
Jueves: L a f ibra del dolor. 
Viernes*. L a s tres pr imaveras . 
S á b a d o : E n su patio. 
Domingo: Ciudadano americano. 
» * * 
^ F C R F O D E B E L A S r O A I N 
E n l a primera parte sel p a s a r á n 
cuatro cintas c ó m i c a s y el drama en 
cinco actos E l honor de un cobarde. 
E n segunda, estreno del drama en 
seis actos L o sparias de la S ierra , por 
H a r r y C a r e y . 
M a ñ a n a : L o s arlequines de seda, y 
"»ro, por Raquel Meller. 
Día 14: L a novela de un poven po-
bro, por P i n a Menichel l l . 
D í a 15: E l saqueo de R o m a . 
Día 16: estreno del drama en nue-
ve actog Hedda Gabler, por I ta l ia A . 
Manzlni. 
D ía 25: Negro y rojo, por Vic tor ia 
Lepanto y Mario B o n a r d . 
»• A A 
T R I A N O S 
P a r a hoy se anuncia el estreno de 
la cinta L a m u ñ e c a de F r a n c i a , por 
Mari Osborne (Rayito de S o l ) . 
Se p r o y e c t a r á t a m b i é n E l e s c á n d a -
l o por Constance almadge. 
Jueves: L a r i ca hembra, por C l a r a 
K I m b a l l Y o u n g . 
Vieres: l a comedia Tirando el ! i -
monclto, por Mac Sennett, y S u media 
naranja, por Al i ce B r a d y . 
S á b a d o : L a ley inexorable, por Se-
híjuo H a y a k a w a . y l a comedia Sobre 
el mismo tema, por Mac Sennett . 
E n breve: E l mentecato, por Dou-
glas F a i r b a n k s ; Pol lyana, por Mary 
Pickford; L a ley de compensaci&n, 
por Norma Talmadge; L a ladrona, por 
Pear l White; L a mujer que me has 
dado, por Kather ine Mac Donald . 
if.if . if . 
WÍLSON 
P a r a hoy b« anuncia el estreno de 
l a cinta E l Mentecato, por Douglas 
F a i r b a n k s . 
Completan el programa p e l í c u l a s 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
•* it * 
E S G L A T E R R A 
Estreno de l a p e l í c u l a Frente a l a 
vida. * * * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Muchas son las preguntas, que a 
diario se nos hacen, relativas a l a fe-
cha en que h a b r á de inaugurarse el 
teatro que, con el nombre de "Capi-
tolio", fabrican los cultos empresa-
rios s e ñ o r e s Santos y Art igas en I n -
dustria y S a n J o s é . 
SI b ^ n tocan a su t é r m i n o las obras 
del hermoso coliseo. I g n ó r a s e aún 
c u á n d o se abrirá sus puertas al públ i -
co; pero desde ahora podemos asegu-
rar que el acto i* 
c o n s ü t u l r un a c o m ^ a l h.K 
dable ea n u e s t C ? ! ^ ^ * . 
, 1 * * g a n d e s p r e ñ a d 
ello vienen h a c i é n S U ^ 
esperare. QOSe así t*!*^ 
UNA C I N T A t E ^ ^ 
calles de dicha clSdart ^ i . 
so ha hablado en ¿ í * * ? ^ l ¿ 
Dicha cinta se c ^ d I i * . ^ 
les se oxnioirá la c i m f f ^ 
C u e r p . médico de c l ^ ^ 
ll  i  l n ím 
so  hablado  e s ^ í ^ U ¿ 
Dicha cinta S e n o S r . ^ .  
Campoamor. a «a el 
^ " E L CONVErÍ^T^^ 
a en la quo el problema h a ™ h 
te actualid-U se Uevl 1e PalPi£ 
E L B O L C H E V I S M O l A l * Pa,«S 
la que se muestra de . J * ^ ? 
valen c l e r o s " V e n i a j l s i a s " ^ 5 
l lvlantar las masas e i m L Para » 
r e b e l i ó n en coptra ^ erlas ^ 
actual, y de como la ' ^ L ñ 0 ^ 
ue ciertos magnates d* i a r , 
s irven inconscientemente de f ^ 
tos a los FALSOS A R G U ¿ ^ > 
esos teorizantes y Dr^inf,, H 
una N U E V A E R A mdlCadores J 
" E L C O N V E R T I D O " es ™ 
p r o d u c c i ó n que a todos i J l l * ' ^ 
nocer por tiatarsa en ella a ? Cl>-
un asunto que a todos L L ^ 
igual. , aiafiB Mr 
« E L C O N V E R T I D O " será „ 
tada por la E X C E L S l O h F l l Vi^1" 
en breve en Rialto, TVllson WiC0' 
i r a , Fornos, Trlanon, L ^ 1 ^ 
W c a , A p o , o , B o r a A Í ^ 
02921 81-12 
E . P . D . 
C O N M E M O R A N D O L A C R I S T I A N A M U E R T E D E L 
S r . A n s e l m o L ó p e z y R u i z 
O C U R R I D A E L 1 3 D E A B R I L D E 1 9 2 0 
E l p r ó x i m o J u e v e s , c a t o r c e d e l c o r r i e n t e m e s , s e c e l e b r a r á n , a l a s n u e v e de la 
m a ñ a n a , s o l e m n e s h o n r a s f ú n e b r e s e n l a P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o de 
e s t a C i u d a d , 
L a f a m i l i a d e l e x t i n t o y ¡ a r a z ó n s o c i a l d e q u e f u é f u n d a d o r y g e r e n t e , invitan 
p a r a t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , A b r i l U d e 1 9 2 1 . 
C2992 R-12 
PB0PAG&n>A5 
H A B L A E L S E Ñ O R P R E 5 I D E N T E D E L A L O N J A 
"Cuba ooa arufl fuentes da riqueza Intactas y con tu 
posibilidad de pr^djuclr a costo m á s barato, por la inevi-
table bala de Jornal «a, habrá de resurgir pronto a l gra-
do de prosperidad econózttlfm, que le destinan sos condi-
ciones privilegiadas. 
E n n e ráp ido resnrglrafsBto tienen plena fe los qua 
conocen í n t i m a m e n t e las^ fuerzas ' latentes ds Cuba y 
abrigan l a seguridad de que, p a n todos, sta e x c o p d ó a 
I c o n s t i t u i r á n provechosa ensefianza para e l m a ñ a n a lot 
acontocimlentoa deiarrollados durante l a r é d e n t e c r i s i s . " 
L A Z O R R A Y E L J A B A L I 
F A B U L A D E E 8 0 P 0 
ABlando un Jabal í sus puntiagudos colmillos en s i tronco de va 
árbol , p r e g u n t ó l e una Z o r r a por * u * ocupaba el tiempo ea squsU» 
faena, cuando no había casa a 1» v i s t a . —"No lo hago ( r e s p e a d l í 
s i J a b a l í ) , porque vayan a servirme ahora mismo; pero, dlnx*. •iní* 
ga: s i so me presenta la caza, ¿ e r e e s qno debo ponerme entoac*3 
a afilarme loa dientes?" 
c o n E D c i A / r r E : : P D i n c i P i e s u s A n u n c i o s A n o R A -
P R O P A S A n D A S r A P T E i a e R A f l G A a - . 
E S C O D A R T S o u i o s ) T E L F : A - 4 0 S 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 d e 1 9 2 1 r A i s i U A 31 C I E . 
T R I B U N A L E S 
r i-ry-nTMñ \ nccer del presente asunto lo ea 
J 5 E l S U P B E M 0 
S S k K A D O S S I N 
4aPorÉ 
7' <le !„ 
es «1 
Juez Municipal que corresponda. 
C O N T R A L A J U N T A D E P R O T E S T A S 
H a esiaolecloy la sociedad meroan-
, « no haber lugar a l r ecur - n i «Sw1ft and company.^ deI comer-
se i6d*™i6n estaMeddo por que- c,0 d6 esta plaza( recurso contenc¡0_ 
I to d9 ^ n t o de forma por P r < ^ " so administrativo contra las reaoluclo 
l i r & ^ i n Versara , (a) jIÍ '1 ,ÍNe°"' nes de la Junta de Protestas de 2 y 
la sentencia de ^ , i c de febrero del aii3 en curso n ú m e . 
«ntra_ • c l a r a ^ lo couae-! r0s 13 l;, 326 13 31gj u m u 
" 13,256, 13.231. 13.741 y 13,248 sobre 
aforo de varias partidas de tocino que 
importara la recurrt>nt6 por l a A u -
diencia de la Habana. 
el asimismo no haber l n -
de c a s a c l í n interpucs-declara 
C O N T R A R E S O L U C I O N L A S E -
C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
T a m b i é n ha establecido recurso de 





adores j , 
Pues, ^ 
ter«8a co. 









-«curso de . " " i " * i -l niDie  n  t l i   i 
, e! procesado J o ; é tR,c/ardf" : Ipual clase la "Havana Central R a i l 
^ ¿ r V ^ h r a n t a m i e n t o te ™™* road Company" contra l a r e s o l u c i ó n 
"•"tJción -19 lev. ' ^ ^ " ^ X " e 3 n „ : del Secretario de Hacienda de 9 de ' ^ l a Aadiencia de la H j b a n a que de este afl0i a la 1J_ 
•^iVdeno a la nona de 8 afios de ni,fdacI6n impuegto del g 100 
!f S ó r c o m o autor de nn delito de ; sobre ,ag utlj,dade3 obten:da8 por l a 
Tíd L á en documento mercanti l . reclamante en el a ñ o social vencido 
falseflau en 30 d*» Junio de 1919. 
E 5 XA A X T O I t ^ L I A j p r a c t i c ó la HqiTfdación la Adminls-
— • — ' i t r a c i ó n de Contrihucionfts e Impnes-
PBNSTON nn^art 1 Tos del Distrito F i s c a l del Orlente de 
, qaia de ln Civi l v de lo Conten- la Habana> 
. ^ administrativo de e.ta Audlen - | < 
g(fl el e s p á l e n t e que en son- tm r̂utcto D E P E r ' O P P ^ R L A T»0 
;a/(!e qo*» p0 ̂  reconociese aere- p̂ t̂ô  d ^ n N TjOTp, ^a^. 
nara «1 disfrute de una p e n s i ó n . T A L j ^ ^ ^ , . DR, A T ^ T T T 7 A J l . _ 
tmovitfa María del Robarlo R a m o - j f m B ü T D E U N L E T R A D O 
ĥL de sns menores hijos l a u r e a | tpTV,{n?,0 administrativo de ©?t3 Au 
José Silva Rodr íguez , asunto pen dlei1cIa ^ ^ 
!0.L de apelación oida a la Promo- ta dRT ,eIt 
r'Se contra el auto del Juez de P r l - dc p , 
^ j u n c i a del Nort.. oue d e c l a r ó n,0 d 
w r la solicitud aludida, ha fa- recnT, .era 
oró ñver tarde la v N -
rocedente del J u g a d o 
P r i m e r a Instancia de S a n A^to-
e los Safios. (Interdicto) sobre 
ecobrar l a puses ión df» un lotft de 
desestimando la ^ f ^ ó n y con íerrf ,no de ^ f,T1Ca TÚ rafetal 
" d;mm.-dD nomlrrado ''Juventud", del 
termino de Alrmfzar. promovido por 
el sefior Antonio García B a r M u con-
tra la Soclpdad Anrtnima "Alqn ízar , 
f'rmíndo en consecuencia, lo r e s u d -
a r *i , 
cnBRíl E M B A R G O D E U N V A P O R , 
presada Sala, victos los autos Comnaf i ía Azucarera" 
oslción al embarco preven-i I n f o r m ó por Ia nart 
v(, del vapor americano jK-anat)ec trado gefior Casl ,neraS y en nonibre 
U expresan* o—. 
im oposición al « m b a r ^ > _ a p r a e ^ ^ I n f o r m ó por la narte e pelante el L e 
r(, del vaoor americano Kanabec trado gefior Casl ,neraS y en nomhTi 
mniedad de la sociedad a n ó n l m i ¿ e ]a eT,tldad p e l a d a lo hizo ma-
Kanabec Steashlp .^ompa"y(x ' pera elocuente, un estudioso Joven 
,-barfo que ?e acordó n solicitud de PUe aTer hIzo su debut como Aboga-
r tamban «ocierlad a n ó n i m a L a A u - do en egte asnnto> nog r-ferimog a l 
ligr Marítima" en juicio ou<. es ta , dortor Remnrrlo .T VaMáo. 
pjipra 3 aquella en cobro del pre- | ^ miembros d'̂ l Tr ibuna l 1a dieron 
I ^ i salvamento de' citado vanor; ; la bienvenida v sus compafieros le 
,vo« autos se encontraban pen^len- | feMc'taron c o r d í a l m e n t e 
jsde ane iadór oMa a la n^m^ra T a m b i é n 1= felicita el 
batra el auto del Juez de P r i m a r a I toda sinceridad, 
•itancia del Sur nue cleclaró no h a - j P L E I T O S O U E E N T R A P O N A Y E R 
:• lii^ar a !a onos l c ión del abidido j L A A U D I E N C I A 
^tarfo que formulara la "K^n^bec , ten l a Sa1a de lo C1ví] eiltrarOT1 aver 
ctígTiFhiD Comnanv ínc. . ha fallado en de a p e ! a c i ó n , los siguientes 
revocando el acuerdo del J n * * y. d ° - ! p l e } t o g . 
tlarardo con Tuear la o r o o i c l ó n . doia | E ] proredente del Juzgado de P r l -
n efecto el embareo referMo^ con- n,Pra iDc:tanci-i del Norte, de esta cm 
eoando a ' L a AuxIHar M a r í t i m a dadi PStablecir/o. sobre p e n s i ó n , por 
indemnizar los daños causados a la ! ti0T1 E n r i q u e Guzmán . 
Mad pronMarla del mencionado ; E1 procedento del Ju/frado del Ñ o r 
^ ftnnonléníiole. a d e m á s , el naeo tei t a m b i é n sobre pens^n. estableci-
do por don Peleprin Rodríeruez 
Y el procedente del precitado J u z -
gado de! Norte, sobre desahucio, por 
la Compañía de S«fU'-03 "Cuba", ron-
cronista, con 
í e la 
o de 
vitan 
?aé representada la Kanabec Stean 
Companv Tnc., -nrr «1 comneten- . 
« manfiafario iudicial s e ñ o r E m i l i a - t r a don M á x i m o GÍaln. 
o Vivó baio 1» direcc ión del doctor ' -
'rropisco Palma. 
Id.-12 
VENTA D E TINA P A R C E L A 
D E T E R R E N O 
Impropia Sala. v M o s 'os autos oro por parricidio contra el coronel A r a n 
OTIíos por Manuel N ü ñ e z Guerra da. d e f e n d i é n d o l o el doctor Rosado 
ilic'tando autorizac'ón Judicial nara A_ybar. quien c o n s u m i ó en su Informe 
mder la parce'i G de la manzana S cinco horas consecutivas, dividiendo 
la finca'La Mallorquína* pron;pdíKl el mismo en tres partea. L a p r w r a 
ras menores hijoy Aurelio. P r - n - refutando la a c u s a c i ó n del Ministerio 
co, Rafael y Alfonso J o s é N d ñ e z P ú b l i c o ; l a segunda, ia de la acusa-
autos pendiente? de a p e l a c i ó n c l ó n popular; y la terceia , haciendo 
un resumen en defensa de su repre-
sentado. 
S E 5 f A X A t f r E y T 0 « ! P A R A H O Y 
E N L O C R I M I N A L 
Sala Pr imera 
Contra Es teban R a m í r e z , por ase-
:lz; 
al promovente contra la resolu-
del Juez de Pr imera Ins tanc ia 
Este por la cual se d e c l a r ó no 
ir lugar a la solicitud, ha fallado 
Jcando el acuerdo del Juez y de-
wndo que el competente p ? r a co-
costas causadas en ambas ins-
E L P R O C E S O C d V T P A E L C O R O -
N E L A P A N D A 
Se^ c e l e b r ó ayer la ú l t i m a s e s i ó n 
del juicio oral de l a causa seguida 
Nuestro Cable Directo 
H E M O S i n s t a t a d o u n c a b l e d i r e c t o 
d e s d e n u e s t r a o f i c i n a a l a o f i c i n a 
d e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s e n 
N e w Y o r k . 
E S T O n o s p o n e e n c o n d i c i o n e s 
i n m e j o r a b l e s p a r a e j e c u t a r e n e l 
a c t o l a s ó r d e n e s d e n u e s t r o s c l i e n -
t e s , y a l m i s m o t i e m p o p o d e m o s 
o f r e c e r l e s u n s e r v i c i o c o m p l e t o d e 
l a s n o t i c i a s m á s i m p o r t a n t e s s o -
b r e a c o n t e c i m i e n t o s m u n d i a l e s . 
MENDOZA Y Ca. 
O b i s p o 6 3 . - H a b a n a 
C2987 ld.-12 
D I G E S T I Ó N 
L A B O R I O S A 
o P e s a d e z d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s , e s u n a dte 
l a s m á s p e n o s a s m a -
n i f e s t a c i o n e s á c i d o - d i s -
p é p t i c a s . L a s T a b l e t a s 
R i h q i o s 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
a y u d a r á n a n e u t r a l i z a r l a 
a c i d e z y a r e s t a b l e c e r n o r -
m a l i d a d e n l a d i g e s t i ó n . 
K i - m ó i d s e s l a p r e p a -
r a c i ó n m o d e r n a p a r a 
e l e s t ó m a g o y s e v e n d e 
e n F r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T Se B O W N E 
Fabricutes de la Emulñón de Scott. 
Letrados 
| Mario D í a z Cruz , F e m a n d o Q- C a -
j rra ta lá , E m i l i o V i l l a g e l i ú , J i m é n e a 
de l a Torre , Manuel E - Salnz. Rodr i -
' guez Cadavid, Manuel í-. Superviel le , 
Franc isco F é l i x L e d ó n . Federico C a s -
• tañeda , Miguel Ansrei Campos, E . R u -
i bí, Pedro H . Sotolongo, Car los M-
i Guerra , J o s é María V ldaña , Adolfo 
i Gil Pichace, Franc i sco L á m e l a s , J o s ó 
i Pedro- Gay, Federico C a s t a ñ e d a , R o -
' fael Andreu , Carlos de Armas . Mar ia -
no Caracuel , A S á n c h e z Vi l larejo , 
L u i s I . Novo. Policarpo L u j á n , Carlos 
M Varona, J o a q u í n L l a n u s a . Samuel 
B a r r e r a , J o a q u í n L ó p e z Zayas . Ansrel 
Caiñas . 
Procnradores 
Raú l Granados, P. Piedra, L i a m » , 
Menéndez , Carrasco . Garc ía Ruiz . Cál 
denas. Recio, Barrea l , Fuzo. Sterling, 
S p í n o l a . J . I l l a . Ronco, A Rota, Arro 
ye, Perdomo, E . Yanlz , R Corrons. M. 
Espinosa . L R m c ó n . A. O'Rell ly . E . 
Alvarez,. B e r n a b é Vega, Alfredo xr&'' 
quez, G. Barr io , M. F , Bilbao. 
Mandatarios y ]>arfes 
T . Aurel io Noy, R , Monfort. José 
Gonzá lez . R . L i a . E - Valdéa Rodrí-
guez. M. A. R e n d ó n . Antonio Lópea 
Peseane, F r a n c i s c o Antequera. E m i l i a 
no Vivó . Raú l G. Vargas , Pablo P-
i Díaz . Alfredo V. G o n z á l e z , T o m á s 
i Juan Granados y Tamar i t , O. Cardo-
' na. Hugh Grosvenor. Salvador Día? 
, Vargas . Miguel A- Campos. Juan R. 
Quintana. I s a a c Resralado, G. Quir6s: 
i Carlos Guerra . Mar iana M. Betan-
| court, Mariano Donaire, Esteban I . 
i Díaz . 
Un Baño Sulfsrosoi 
lo recomiendan loa médicos para rejuve 
necer, refrescar y purificar la piel. 
E l Jabón Sulfuroso do 
G L E N N 
contioae SSVS $ 
de arufre puro y «1 usara* en el bafle 
L prodoce loe mismos beneficio* ala salud 
' piel, que lo* costoso* baño* sulfurosoŝ  
Por unos cuantos con ta vos. 
'Rechsce las imitaciones e insista en el̂  
Jabón deGLENN en todas las drosu. 
i iatura Hili Para el Cabello y La Barba 
Negra o Castaño 30c 
The Century National Chemical Ce. 
Succtetnr» tn Tbe Charlea N. CritfCTton Co, 
86 W airen ÍJtisat New York Gty 
L A F L O R L ) E P A N D O , , 
Vd. d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z . 
C 201 I N D . « * ; 
S e J a C h i n a p a r a C a b a l l e r o s 
t ^ i 0 0 t1 Corte de 6 y m e d í a vardas . T a m b i é n driles blancos n ú m e -
m , gabardinas, patm-beacli, telas orientales y cortes de camisas de 
soda. 
^ P A R A S E S a R A S 
,0r«s a u i China pB -7 colores a $1.50. Georgette en algunos c c -
^eaio vi ^ Chariliei^e y Mesallnag a $2.80 y $1.60. T e l a China c r u -
* 11 fin w11108, yarda le aDCh0 a $1.00. Burato en ]2 mom»js, lavable, 
Ugod^ /?ezas te crea de lino y H g o d ó n con 30 varas a ^12.00. De 
Uyarri»! el mismo a $6.50. Piezas de tela rica en 15 hilos, coc 
yardas a $2.30. Otros articules m á s . 
nota —ai » 
5,1 í«8cu(>nt i mayor, que se entiende por plecas en 83da«. baKo 
Wioa da A 5 ceni'avoa en v.'irda. F í j e n s e las familias, que 'a di-
^ median / -*1 a v¿ra ^ r s ^ u t a para ellas mucho. M a n i ó *1 ínto-
!<<ela merca^)C(aentaV0¿ 61 paquete certiflcado y S11"0 uel iV)P(,t 
R í.'KA N A D O S 
^ J w a c i o 82, altos, entre .Muralla y Sol .—Teioiono m-Hrao 
att 
slnoto. Ponente^ V . F a p l i . Defensor, , Juzgado O e s t e — T o m á s Abad e Inés 
*¡0U3, I Gonzá lez , sobro p e n s i ó n . Ponente, G a r 
Contra Ricardo Madrigal , por fal - i c í a Ramis . 
sedad. Ponente, L l a c a . Defensor, S u á i Juzgado Es te .—Juan Lorente con-
Tej¡ | t ra la "Güira de Melena, C o m p a ñ í a 
Contra Gerardo Art iga, por asesi- | 
nato. Ponente, V- F a u l i . Defensor, | 
^Trel les . 
S a í n Segunda 
Contra J o s é D. Díaz , por homici-
dio por Imprudencia- Ponente, E s c o - j 
t a r . Defensor, Casuso. 
Contra Vicente H e r n á n d e z , por rap | 
to. Ponente, Catur la . Defensor, Por - 1 
t i l a . 1 
Contra J u a n Cuesta, por a s o c i a c i ó n i 
l i íc i ta . Ponente M- Escobar . Defen-
sor. Candía . 
Rafael Santa María , por lesiones. Po 
rente. Catur la . Defensor. Barrios . 
Contra Ta'mo Herrera , por estafa, i 
Ponente, Catur la Defensor, Angulo. 
Azucarera" en cobro de pesos. E j e c u -
tivo. Ponente, Garc ía Ramis. L e t r a -
<iOS, Montero y P ó r t e l a ! Mandatarios, 
G Quirós y Cardona. 
S a l a Ternera 
Contra A n m n d o Honzález . por ro-
bo. Ponente. L l a c a . Defensor, Vieltes, 
S A L A I ' E L O C I V I L 
Juzgado S u r — J u a n Mesa G o n z á l e z 
contra E s t e l a Cabrera de Andreu. en 
robro do pesos. EJecutlro. Ponente, i 
García Ramis . Letrados, Grcn l i er y | 
Glberga. Procuradores, B a r r e a ! y Ma-
zón. 
H O T E L T R O T C H 4 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o , t r a n q u i l o y b i e n s i t u a d o d e l a 
c i u d a d . 
R o d e a d o d e m a g n í f i c o s j a r d i n e s , e i n m e d i a t o a 
l o s b a ñ o s d e m a r . 
P r e c i o s d e v e r a n e , y m u y e s p e c i a l e s , p a r a l a s 
f a m i l i a s q u e d e s e e n p a s a r l a t e m p o r a d a . 
E s p l é n d i d o R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
C A L L E S S E P T I M A y D O S V E D A D D . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen que notificarse en l a 
Sa la de lo Civ i l y de lo Contencioso 
administrativo do la Audiencia, loa se 
ño/eí i siguientes: 
D R . F E D E R I C O T u F . R A I . B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
¿ D e s e a u s t e d a d q j i r i r p r e n d a s ? 
Nuestra casa, acreditada, podrá d^irle a usted precios y calidad shi 
coü ipe tenc ia . Garantizamos nuestras ventas. V é a n o s y se convencer'' 
" L A A N T I L L A " 
C a s a de P r é s t a m o ! 
F I G U R A S . 72 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e i c l u s l v a m s o t e . Fnfer inedades nervios s y mentales . 
Guanabacoa , c a l e B á r r a l o , No, 62. Informes y consultas: B e r n a z a , 3 1 
r 
02772 Ind , 8a. 
Juzprado Norte.—Federico Buron con 
i r a Ensebio del Hierro F e r n á n d e z . 
Mayor cuant ía - Ponente. Garría R a -
mis. Letrados. Glberga y Rpmírez . Pro 
curador. Mazón Mandatario, Márquez . 
Juzgado Norte.— Alberto Carr i l l o 
contra Helbert A. Clews y Fel ipe Be l 
t r án . Menor cuant ía . Ponente. Garc ía 
Ramis . Letrado. Garcerán . Procurado 
res . Granados y Alvarez 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l - C A M A G U E Y 
l i o 10 
A n i l i n a s y m a t e r i a s colorantes , g a r a n t i z a d a s 
l e g í t i m a s a l e m a n a s , p a r a todas i a s I n d u s t r i a s 
Extenso surtido para t i n t o r e r í a s ; lanas, sedas, a l g o d ó n , 
r a cueros, grasas , jabones, tintas, y para todas las industrias en 
general. 
Precios directos del fabricante puede usted ahorrar mm-
« h o y satisfacer mejor a sus clientes. Colores brillantes y par-
manentes. 
A t e n c i ó n especial a los pedidos del Interior. 
F A R M A C I A F E A Ji D E S A. S A X R A F A E L , 62. HABANA* 
J O L L E T I N 5 4 
^ o r i a I T " 
d ( k c o r a z o n e s 
0VELA INEDITA. 
OR1GLNAL DH 
^ O R A D p N £ V E R S „ 
de su autora, i 
, ••.?;%ipro;;"« 
Í X Í ? - ' ^ n 1 » flores 
r, nte Que n t ^ Sala |U>-
oû f <leuP1uida'- onfernPuque na-
ya 
l l S ^ t » . . . allai9 ̂ « a -
--Protesta ella - ! ^ ^ « ^ d e t S d 0 6 r ^Pr
•Wfc he di-
cho qufl estoy perfectamente, y os agrre-
go, señor, que solo ansio tener unos 
Instantes de soledad. Estoy tan habi-
tuada—lo sabé i s—que la prefiero 8 ea-
tar acompañada. 
—Muy bien; como queráis—contesto 
é l — ¿ D e s e á i s permmecer aquí o mejor 
retiraros a descansar? 
—Prefiero quedarme aqní. 
—Muy bien, e s tá i s en vuestra casa,— 
dice el Duque y saludando se aleja. 
Mientras anda, se va diciendo inte-
riormente: —Cuando termine el vals, 
avisaré a Constan^n y después hablaré 
con mi sobrina, rf^ervfindole el derecho 
a mi esposa de que amoneste al "bue-
no" de su hermano. Esto no volverá 
a ocurrir ante mis ojos, porque al no 
quisieran enmendarse ni una ni otro 
pondrán los pies en mi palacio. 
F lora queda sola abismada en el caos 
espantoso de sus ideas trastornadas. 
—¡Quiero morir!—se dlc© una y mil 
v e c e s . — ¡ N o puedo sufrir más! 
Y se hunde los dedos marfileños en-
tre la rubia mata do cabellos, descom-
poniC-ndose de este modo el art íst ico 
peinado que tiene. 
— l O h sí. morir!—repito con sonrisa' 
incoherente en los labios .—¡Descans ir 
de una vez y para siempre! ¡Sola entre 
las baldosas da una tumba estaré más 
tranquila e insensible que tras los mu-
ros de mis preciosos aposentos! 
Río convulcamente al terminar las 
frases. Y aquella risa histérica resue-
na, haciendo estremecer las ricas gasas 
y los finos encajes que la cubren. ¡Oh 
ironía de la Suerte! 
Se levantn presa de írran exal tac ión: 
— S í ; la ama. dice Ya no me queda 
duda. Los he visto besarse. ¡Ah! E l la 
besó sus labios que eran míos. Se ca-
sarán y serán dichosos cuando yo mue-
ra, porque yo debo morir cuanto antes. 
Se pasea febrilmente por la sala ha-
ciendo movei las hojia de las plantas 
que forman la Exposición de floricul-
tura ¡Si pudiera olvjdarlo—dice do 
pronto deteniéndose—sería al fin lo que 
tantas veces me ha llamado, umi corte-
sana. ¡Pero no puedo, no.—sigue ex-
clamando—prefiero morir as i ; morir 
ahora, llevando impresa su imagen en 
mi alma!—continúa paseándose aceie-
radaijiente, tropezando con los obje-
tos a su paso .—¡Porque lo amo, si. co-
mo siempre. Aun cuando lo ofendía lo 
adoraba. ¡Yo nunca quise al "otro;" fué 
mentira, no quería más que ji Uoger! 
Caí, porque me cegó la vanidad; me 
creí muy hermosa e invencible; sofié con 
dominar al mundo entero con el poder 
de mis hechizos: un instante no más 
duró ese vértigo; lo suficiente para 
arrastrarme ai precipicio.—Vn acceso de 
tos nerviosa la acomete; se detiene un 
segundo y luego sigue, murmurando 
entre dientes: —¡Oh cuán infeliz soy! 
E l ama a oíra, no se ocupa de mí y 
yo entretanto no puedo vivir sin él. 
¿Por qué aún existo y ya no he muer-
to? ¿Qué me resta en el mundo toda-
vía? Morir—dice—morir—La voz ter-
mina en rn renco grito Inarticulado. 
Los ojos dilatados lo abarcan todo, 
reflejando la insania. 
Fi ja un instante las pnpilfis en nn 
grupo de pequeños arbustos con gran 
esmero cultivados, donde resaltan por 
su verdor y lozanía tres mirtos tropi-
cales. 
¡Mirtos !—gri ta en un rapto de 
demenciu.—La flor simbólica del amor 
que a mí me mata y que a ellos los 
une. porque los dos se aman' 
Corre hacia el grupü y ern fiereza, 
haciendo alardes de fuerzas que sus ner-
vios le prestan en estos crí t icos ins-
tantes, se acerca y con sus manos de-
licadas arranca los tres mirtos a tiro-
nes, arrojándolos con furor lejos de 
ella. 
¡Muera: el amor.—dice temblando— 
que ha sido tan funesto para mí! 
Ríe con risa nerviosa que nadie es 
cucha, porque todos están en el bullicio 
do U fiesta, ahora en su completo apo-
Sientfc ansias irrefrenables de correr;' 
sale oe( gran salón hacia el inrdin; .le-, 
gaii c sus oídos excitándola aás, las 
melódicas notas del lento vals, se los 
tapa frenética, exclamando : — ¡ No quie- 1 
ro oir la música que ellos bailnn! I'ue-' 
de ser que se estén besando.—Sigue co-1 
rriendo enloquecida, hollando flores a 
su paso y susurrando débilmente: —Dia ; 
na será su esposa cuando yo muera—y 
otro acento parece rumorarle: — " Y tam-! 
bién será madre de Rolando." 
— L a pecadora lanza un grito desga-
rrador, que hace temblar hasta a los 
fuertes árboles mudos testigos de la es-
cena .—¡No. no!—re: ite, de ten i éndose—¡ 
MI hijo no será el hijo de esa mala, j 
perve M que me destroza el corazón.. 
¡Yo sabré arrebatárse lo!—Y asi exaltán-i 
dose por grados, sostenida por la po-, 
toncla extraordinaria que despliegan sus 
nervios excitadísimos llega hasta la de-1 
mencia. 
L a luna sin celajes que la cubran1 
brilla clara y serena sobre un firma-1 
mentó diáfano sin nubes. 
Florencia mira a lo alto y la contem-; 
pía .—¡Tú me ves!—grita ansiosamente.] 
! — ¡ P e r o te llamas Diana, lo recuerdo;! 
así me lo dijo él en otro tiempo, ad-1 
i mirándote en noches como ésta senta-
dos en la terraza del castillo! ¡ J e odio 
y te detesto, porque te nombras como 
el la!—cont inúa lur ulsada por el vértl-
. go. Con delirante volubilidad cambia el 
' curso de sus ideas en un segundo: i 
i —No te odio—murmura—ni a ©lia' 
tampoco. Diana no es mala; 'a calum-
nio; yo sola soy la mala. El la es bue-; 
¡na; lo hará dichoso, serán felicen; pe-
ro no quiero que sea l i madre de Ro-i 
| lando. Volverán a vivir en el castl-1 
. l io; debo morir para que se capen. 
Siente ansias frenéticas de extran-' 
I guiarse y rodeándose el cuello con las 
i manos Intenta realizarlo; pero al sen-
í t l r que el aire escasea a sus pulmones i 
afloja la presión y respira fuerte pa-
ra ensancharlos. 
—¡Quiero morir a todo trance! — 
e x c l a m a — ¡ N o puedo sufrir más!—Y ca-
mina con paso acelerado, estrujando las 
flores con sus plantas. 
Ya no llegan a aus oídos los acor-
des de " E l triste adiós de un alma 
que se va."—Ha terminado el bailo— 
se murmura—y saldrán a buscarme 
Huye con ligereza, ocultándose entre el 
follaje, apartando las ramas importu-
nas que le estorban el paso. 
E l palacio de Angers es una anti-
gua vivienda modernizada. Posee capa-
cidades inmensas y galerías intermina-
bles. Florencia desconoce por com ¡eto 
su interna construcción. Ha caminado 
mucho desde la Exposición de floricul-
tura hasta el sitio donde ahora se ha-
lla. La parto principal del editicio con 
su brillante fiesta y su gentío le que-
da ya bastante lejos. Avanza ahora jun-
to a una larga galería de habitaciones 
que dan salida a los jardines. 
Siempre con la Idea fija de matarse 
y hacerlo cuanto antes para evitar que 
la encuentren viva i Para qué conti-
nuar viviendo?—se pregunta ¡Sola y 
ubandonadn, dando escenas ridiculas de 
lágrimas adonde quiera que me presen-
to, blanco de la piedad o de la burla 
conforme a como piense cada cual! ¡ No. 
no quiero vivir!—Recuerda las corrien-
tes cristalinas del undoso Sena, próxi-
mas al palacio de los Brandes; pero 
muy distantes de éste. Mira después a 
los halcones; suspehdidos en lo más al-
to del edificio, le ofrecen muerte se-
gura si desde uno de ellos se arrojase 
al terreno. 
Esta idea ilumina su cerebro. 
—Subiré sin ser vista—se murmura. 
Pero otra Idea la detiene. —Quedaré 
con el cuerpo magullado, convertida en 
un bulto informe chorreando sangre. No 
quiero morir asi—dice temblando—Lu-
ciré fea y Diana muy hermosa. Los dos 
vendrán», a verme y él entonces hará 
comparaciones entre ambas; la besará 
otra vez. ¡No. no quiero morir así. de 
esa manera! 
Sigue andando, piensa ahora en el 
Príncipe de Kischemeff. su Informe se-
ductor, el causante de toda su des-
gracia. Inconscientemente lo invoca: 
—¡Oh. si tuviera a mi alearle—excla-
ma—alguno de sus venenos maravillosos 
que no fallaban nunca, según ceda! 
Continúa Impelida por la fuerza de 
sij creciente exaltación, dando vueltas a 
los jardines, tropezando, andando sin 
cesar. 
Llega casi a lo último del palacio. 
Divisa una vasta pieza seml-oliscura, 
confusamente iliuninida por Indecisos 
res landores venidos de los cercanos 
aposentos. 
Florencia dirige allá sus inciertos 
pasos. ¡Oh Destino fatal! Huyendo a la 
claridad que hay en las otras entra en 
aquella estincia seml-obscura. 
Mira a su alrededor ansiosamente, 
percibe los objetos. Está en una vasta 
pieza cuadrangular. destinada a depó-
sito de antiguallas, dignas de conser-
varse solamente por su valor histórico. 
" E l Museo" titulan ellos a esta sala. 
TéntN aquí profusión de muebles y 
grandes cuadros. Sobre un estante an-
tiguo libros viejos apilonados al des-
gaire. Y en un armario de hojas abier-
tar de par en par cajas de municiones, 
guanteletes y armas de fuego enmohe-
cidas. 
A Flor le asalta un pensamiento sú-
bito; sigue y ll^ga al armario con cau-
tela, registrándolo ansiosamente. E n -
cuentra multitud de armas antiguas: 
revólveres de diversos tamaños, escope-
taf fasilts y pistolas. Toao en pesimo 
estado. 
S-i corazón palpita de alegría. 
—Ahora podré morir.—dico entre 
dientes. Toma con manos trémulas un 
revólver y lo prueba a ver si compren-
de el mecanismo, pero está enmohecido 
y no funciona; lo arroja y coge des-
pués una pistola; pero le resulta Inú-
til. Además, está descargada y aun con 
las municiones.a su alcance ella no sabe 
prepararla. 
De.mlentaxla la tira lejos y continúa 
repitiendo: —¡Quiero morir! 
j Prosigue hurgando con afán. Sus ojos 
j despiden un relámpago siniestro. 
| — ¡ Y a la encontré!—repite en voz al-
i t a — ¡ Y a la encontré!—Y alzó entre siií: 
dos manos un enorme puñ.1! de doble fi-
lo y de punta aguzada. E l arma tiene 
forma ant iquís ima; una especie de es-
1 tilete muy prolongado, cuyn hoja cor-
! tante por ambas l íneas brilla con ful-
gor mate, diseñando ligeras oxidacio-
nes no bii;n determinadas. 
Florencii lo sujeta aprisionándolo 
entre sus dedos contraídos ; Ya sí que 
moriré!—exclama convulsa—clavándome-
lo aquí en ol corazón.—Y lo apoya en 
; su i echo al Indicar. 
I Un recuerdo perturba su "alegría." 
I—¡Itolarulo, hijo adorado!—gime abora. 
1 —;. Puede dejarte solo en este mundo 
donde tu propio padre te rechaza? 
l Vacila unos segundos oprimiendo el 
inmenso puñal entre sus manos Mas, 
no puedo vivir—replica luego E l está 
solo ahora y hace tiempo, desde que 
lo alejaron de mi lado. Yo de nada lo 
sirvo; nada valgo Deja caer doliente 
la cabeza sobre el pecho Jadeante v su 
lengua murmura una plegaria: — ¡ D i o s 
mío. no lo hagas responsable do la 
tremenda culpa de su madre! 
i Y la pobre lanza gemidos dolorosos; 
pero sin derramar ni una sola lágri-
ma. Piensa después en Laya ¡Pobre 
v i e j a ! — r e p i t e — ¡ P o b r e vieja! 
Era buena y yo la obligué a encubrir 
ol crimen. ¡Yo sola soy la culpable; la 
perversa: debo morir en este Instante 
para que él sea feli:í seiíún merece.— 
Como el svíio a su tesoro estrecha la 
infeliz CDntra su pecho el arma de dl-
mensioms espantosas, que solo el con-
íemplarU infunde miedo. Rn cabo ne-
gro muy lustroso remata- en una corra 
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C a s o s y C o s a s J c o s d e l a V t a a 
¡ D e s h e r e d a d o ! 
Hace tiempo que el "Haraldo" 
viene haciendo una c a m p a ñ a 
en contra de lo3< billetes; 
s iempré en la primera plana 
aparecen unas lineas, 
en las cuales se seña lan 
muchas inmoralidadet 
que vienen aparejadas 
con esc juego que a todos, 
nos seduce y entusiasma. 
Y o , por mi parte, confies» 
que siempre espero con ansia 
los sorteos, pues abrigo 
en el pecho la esperanza 
de que la Suerte , a lgún d í a 
d e j a r á de ser ingrata 
y ha de darme una sorpresa, 
s a c á n d o m e de la f u á c a t a . 
Como a mi, les pasa a todos: 
cuando no nos toca nada, 4 
decimos: "esto es un timo ; 
**en esto nadie se saca ; 
"yo no compro m á s billetes ; 
pero tan pronto se pasan 
dos sorteos, y a sentimos 
una profunda nostalgia, 
y, olvidando las promesas, 
volvemos a las andadas. 
Ayer mismo, al ver la l ista. 
me dio, lector, tanta rabia, 
que hasta me dije improperios 
yo mismo, en mi misma c a r a : 
" ¡ S o y un solemne v e r r a c o ! . . . 
¡Debiera negarme el habla! 
Jure no jugar m á s nunca, 
y tuve tan poca lacha , 
que compre veinte pedazos, 
pagando una exorbitancia". 
¡ Y eso que en este sorteo 
j u g u é , siguiendo una c á b a l a ! 
Cuando supe lo de "Pote", 
me dije al punto: ¡ C a r a m b a ! 
voy a pedir en un sobre 
las fracciones, sin mirarlas, 
cual si fuera un testamento 
por ver si le d i ó la gana 
al difunto, de dejarme 
una p e q u e ñ a mascada". 
Pero ayer, ¡ o h , d e s e n g a ñ o ! 
abrílo con grandes ansias 
y pude ver que el difunto 
me t iró para las tablas. 
L o supe por el "Heraldo", 
que, a pesar de su campana, 
siempre publica la l ista, 
lo cual tiene mucha gracia. 
Sergio A C E B A L 
Abril 10. 
U N A F I E S T A 
De bril lante puede aj í f icarse . l a 
fiesta que en l a noche del fábado , se 
c e l e b r ó en la morada de los esposos 
H e r n á n d e z - V e g a , en honor HU ^ f " 
rida hija la gentil y graciosa señorUa 
"Bebita' de l a Vega y H e r n á n d e z , con 
motivo de festejar su c u m l p e a ü o s . 
E n t r e las numerosas amistadas que 
acudieron a testimoniarle su ernno, 
anotamos a las siguientes s e ñ o r a s : 
Rosa I n c i á n de Guach; Josefa P é r e z ; 
Dolores V a l d é s de T o m á s ; Roea F u e r 
te do B e r t r á n ; Caridad Ordoñez de 
Montejo; E m i l i a Garc ía v a las bellas 
y encantadoras s e ñ o r i t a s : Caridad Gar 
c í a L i l i a y E s t r e l l a de Armas , C a r o l i -
n a "y R U c i a Q a r d * . Bvungi-lina Ortega,1 
Hortensia Amadorfi Carmen y R o s a , 
Ber trán , Nena Cairo. Angelina Guz-
mán Amelia E l l a y Nena M . D o v a l ; | 
Lo l i ta Ardoñez . Cata l ina Iglesias. T e -
rosita Guach; Obdulia Mart ínez , prima 
de l a festejada, muy alegro por ver 
tan festejada a su pr ima. 
L a concurrencia, muy numerosa, f M 
obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e , con dul-
ces, licores y helados. 
E r a ya muy tardo, cuando nos reti-
ramos haciendo votos por l a ventura 
de la s i m p á t i c a 'Bebita' que c u m p l í a 
sus quonce abriles, fragantes y risue 
ñ o s . de serándo lo toda suelte de sa-
tisfacciones. 
S a s c r í b a w a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aounciese en él D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D 
E6peclaiista 
ae las hemo - • rolde»; í ? * * * 
tiente continuar • ¿ / ¿ T * » ^ 
Consulta , fie ̂ ^ ^ X ' 
D e J u s t i c i a 
C A M B I O S D B N O M B R E S 
H a n sido autorizados, el s e ñ o r J o s é 
. n d r é s Avelino V a l d é s , para adicio-
larse, el apellido Sotolongo, pospuesto 
i l de V a l d é s y nombrarse en lo sucesi-
vo J o s é A n d r é s Avelino Valdés y So-
•.olongo. 
E l s e ñ o r Antonio Aquilino Cordero 
y R o d r í g u e z , para suprimirse el nom-
Dre de Aquil ino, y los apellidos de la 
3ampa y Pinedafl y nombrarse en lo 
sucesivo Antonio de l a Campa y P i -
neda. Y la menor Andrea R o d r í g u e z , 
para adicionarse pospuesto a su ape-
llido el de T o r r e s y nombrarse en lo 
sucesivo Andrea R o d r í g u e z y T o r r e s . 
F I S C A L D E P A R T I D O 
H a sido nombrado F i s c i l de Partido 
de Gibara, ©1 doctor Raín-fd Portuondo 
y del P inc 
P E N S I O N C O N C E D I D A 
So ha resuelto conceder a la s e ñ e r a 
Alejandra Modesta Rodrigue^ y Mo-
rales, en consecuencia con sus hijas 
las s e ñ o r i t a s Ada Modesta ael Rosario 
y Gloria A n g é l i c a Modesta ^atroni Be 
tancourt y R o d r í g u e z , como viuda 6 
hijas del s«ñor Abelardo Betanv urt 
y D á v a l o s que f a l l e c i ó siendo Secre-
tario del Juzgado de P r i m e r a Instan-
cia de Matanzas, una r e u n i ó n de 1,058 
peso , 40 centavos anualas . 
P l D A 
M E N E A D 
bebida C r i o l l a . p o p u l a r 
F L O R I D A R O U T E 
E l Berrido mfts antiguo entre Cuba y !«>« Estados Unidos. Harana, Key 
West, Port Tampa, Mlaml. Nassau. L * Tfa mfts rfiplda y mejor para llegar • 
cualquier logar de los Estados Unidos y Canadá. Vapores GOVERNOR COBB, 
U A S C O T T E y MIAMI. Acomodaciones superiores Incluyendo excelente coml-
rla y lujosos camarotes exteriores, rapacidad del GOVKRNOR COBB. 426 pasa-
jeros. Servicio diarlo. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando domln-
ñott. De Key West: 10 y 30 p. m. Kx^eptuando sábados . Conexlfin directa en 
Key West con rápidos trenes prorlstos de compartimentos y salones (Pnlraan) 
directos a Mlaml, Palm Bcacb. Jackson vllle. Savanah. Ritfbmond. Washington, 
Haltlmore, Philadelphta y New York. Ast como conexionad en Jackv>nTllle c«* 
trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Los vapores que salgan de la Habana los Lunes. Miércoles y Vlernea 
harán conexlfin en Key West para los pasajeros que vayan a Tarar». 
IMPORTANTE:—Todos Iqs pasajeros deben registrar sus nombres en la 
.oficina de pasaje por lo menos el dia da la salida. 
Para precios, itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de paaaje, Bernaia, 
mlmero 3. Teléfono A-9191 o por escrito al Apartado de la Compañía, No. T U . 
T ñ e P e n i n s u l a r a n d Occidental S t e a m s í i í D Co. 
R . L . J B A K N B N , ACIRNTH M r n , T . s O F L A R S E N A L , HABANA. < 
m i m m m m d e w h i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
E B P O R T A M K S S E X C U K I Y O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C P . 
T d . A - l 6 9 4 . - 0 b f a p í a , I S ^ - H a k o a 
r e i p u b u c a d e : c u b a 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A de los n ú m e r o s premiaaos en e i soneo N? 414, ordinario, celetrado e ñ l a B a t a n a e l d ia I I de Abril Je i $ 
mmenos PESOS I NUMBROf NUMEROS PESOS I NUMEROS pesos I 
DECENA 
36. . —100 
5 3 . ' . —100 
U . . —100 






m : . — l o o 
171. . —100 
185. . —200 
201. c — 1 0 0 
202. c — 1 0 0 
203. . —100 
203. c — 1 0 0 
m , c — i o o 
205. c — 1 0 0 
206. c — 1 0 0 
207. c — 1 0 0 
208. c — 1 0 0 
209. c — 1 0 0 
209. & 600 
2 1 0 . . ; 50000 
211. p . 600 
S i l . ^.—100 
212. c — 1 0 0 
213. c — 1 0 0 
214-. c — 1 0 0 
215. c — 1 0 0 
216. c — 1 0 0 
217. . —100 
217. c — 1 0 0 
•218. c — 1 0 0 
219. c — 1 0 0 
220. c — 1 0 0 
221. c — 1 0 0 
!222. c — 1 0 0 
223. c — 1 9 0 
221.. c — 1 0 0 
225. e.—100 
^226. c — 1 0 0 
227. c — 1 0 0 
228. c — 1 0 0 
229. c — 1 0 0 
230. c — 1 0 0 
231. c — 1 0 0 
232. c — 1 0 0 
233. c — 1 0 0 
234. c — 1 0 0 
235. c — 1 0 0 
236. c — 1 0 0 
237. c — 1 0 0 
238. c — 1 0 0 
239. c — 1 0 0 
240. c — 1 0 0 
241. . —200 
241. c - l O O 
242. c — 1 0 0 
243. c — 1 0 0 
í241.. c — 1 0 0 
245. c — 1 0 0 
246. c — 1 0 0 
247. c — 1 0 0 
248. c — 1 0 0 
249. c — 1 0 0 
250. c — 1 0 0 
251. c — 1 0 0 
252. c — 1 0 0 
253. c — 1 0 0 
254.. c — 1 0 0 
255. c — 1 0 0 
256. c — 1 0 0 
257. c — 1 0 0 
258. c — 1 0 0 
259. je.—100 
260. c — 1 0 0 
261. c — 1 0 0 
262. c — 1 0 0 
2G3. c — 1 0 0 
2 W . c — 1 0 0 
265. c — 1 0 0 
266. c ~ 1 0 0 
267. c — 1 0 0 
268. c — 1 0 0 
269. c — 1 0 0 
270. . —100 
270. c — 1 0 0 
271. c — 1 0 0 
272. c — 1 0 0 
273. c — 1 0 0 
274. c — 1 0 0 
275 . c.—100 
27C. C — 1 0 0 
277. c — 
278. c — 
279. c — 
280. c — 
281. c — 
282. c — 
283. c — 
284. c — 
286. c — 
286. c — 
287. . — 
287. c . 
288. c — 
289. c — 
290. c — 
291. c — 
292. c — 
293. c — 
294. c — 
295. c — 
296. c — 
297. c — 
298. c — 
299. c — 





368. . — 
391. . — 
401. . — 
429. . — 
430. . — 
447. . — 
478. . — 











































































































































1678. . —100 
1681. . —200 
1696. , —100 
1706. . —100 
1 7 1 2 . . —100 
1724. . —100 
1768. . —100 
1 7 7 1 . . — 1 0 0 
1814. . —100 
1829, . —100 
1867. . —100 
1868. . — 1 0 0 
1885. . —100 
1895. . — 1 0 0 
1913. . —100 
1925. . — 2 0 0 
1935. . — 1 0 0 

















































































































- 1 0 0 
3447. . —100 
3450. . —100 
3508. . —100 
3511. . —100 
3532. . —100 
3552. . — 1 0 0 
3566. . —100 
3599. . . —100 
3605. . —100 
3609. . —100 
3618. , —100 
3 6 1 9 . . —100 
3699. . —100 
3 7 1 7 . . —100 
3726. . —100 
3 7 5 6 . , —100 
8 7 6 1 . . —100 
3805. . —100 
3831. . — 1 0 0 
3844. . —100 
3850. . —100 
3856. . —100 
3070. . —200 
3876. . —100 
3878. . —100 
3887. . —200 
3909. . —200 
3927. . —200 
3975. . —100 
3983. . —100 
CUATRO SIL 
4 0 0 9 . . —100 
4053. . —100 
4079. . —100 
4089. . —100 



















. — 1 0 0 




. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 



























































4 8 1 » . 
4855. 







— l o o 




. — 1 0 0 
: — i o o 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
4 8 7 0 . . . . 500 
4881, I —100 
4885, . —100 
4894, . —100 
4895. . —100 
4902. . —100 
4904. . —100 
4914. . —200 
4923. . —100 
4933 100 
4948. . —100 
4953. . —100 
4976. . —100 
CINCO m 
5005. . —100 
5019. . —200 
501.3. . —200 
5129. . —100 
5130. . — 1 0 0 
6145. . — 1 0 0 
6148. . - 1 0 0 
5187. . —100 
5189. . —100 
5201, . —100 
5205. . —100 
5276. . —100 
5317. . -^-100 
5319. . —100 
5341. • —100 
5354. . —100 


































- 1 0 0 
—200 
—100 
5 6 7 9 . . . 1000 
5704. . —100 
5722, , —200 
5734. , —100 
6 7 4 8 , . . 2000 
5749. . —100 
5778. . —100 
6801.. . —200 
6835. . —100 
5810. . —100 
6872. . —200 
5897, . —100 
5937. . —200 
5970. . —100 
5975. . —200 
5980. . - 1 0 0 " 


































































- 1 0 0 
—200 
- 2 0 0 
—100 




























- 1 0 0 
6938. . —100 










7082. i —100 
7086. . —100 
7090. . —100 
7153. . —100 
7183. . —100 
7201. . —100 
7206. . —100 
7213. . —100 
7252. . —100 
7265. . —100 
7282. . —100 
7295. . — 2 0 0 
7311. . —100 















7 6 6 3 . . 
7673. . 
7686. . 
7 6 8 7 . . 
7689. . 
7700. • 
7 7 1 1 . . 
7 7 9 1 . . 
7812. . 
7 8 2 5 . . 
7 8 6 8 . . 
























— 1 0 0 
—100 
—100 















































































— 2 0 0 
— 1 0 0 
—100 





— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. . 6 0 0 í 
8716. . —100 
8724. . —100 
8734. , —100 
8743. . . 1000 
8 7 4 8 . . —100 
8768. . —100 
8 7 8 3 . . —200 
8 8 2 7 . . —100 
8 8 2 8 . . —100 
8840. . —100 
8856. . —100 
8903. . —100 
8915. . —100 
8 9 4 8 . . —100 
8964. . —100 
8969. . —100 
8972. . -^100 
ICETE E l i 





















































































































. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
> —100 





. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 








. — 1 0 0 

















































































DOCE U H 
2008. . w l O O 
2009. . —100 
2 0 2 4 . . . 1000 
2055. . —100 
2 0 9 1 . . — 1 0 0 
2 1 1 9 . . — 1 0 0 ' 
2 1 2 9 . . —100 
2136. . —200 
2142. . —100 
3 1 6 9 . . —100 
2171. . —200 
2185. . —100 
2 2 0 6 . . —100 
2 2 3 3 . . —100 
2 2 7 8 . . —100 
2 2 9 9 . . —100 
2323. . —100 
2367. . —100 
2408. . —100 
2427. «v, —100 
2454. . —100 
2504. . —100 
2512. . —100 
2527. —100 
2536. . —100 


















































1 2 5 9 9 . . . 1000 
2636. . —100 
2 6 4 0 . . —100 
2661. . — 1 0 0 
2 7 1 2 . : —100 
2 7 1 4 . . —100 
2 7 1 6 . . —100 
2 7 3 0 . . — 1 0 0 
2 7 6 1 . . — 1 0 0 
2766. . —200 
2801. . —100 
2805. . —100 
2809. . —100 
2851. . —100 
2853. . —100 
2893. . —100 
2932. . —100 
2 9 5 7 . . —200 
2968. . —100 
2969. . —100 
2974. . —100 







































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —200 
. — 1 0 0 
. —200 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 



















. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
3828. ft. •. 500 
3829. * —100 
3893. , — I Q O 
3907. . —100 
3909. . —100 
3911. . —100 


































. — 1 0 0 




, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 









. — 1 0 0 












































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, —100 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 











. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. - 1 0 0 
. - 1 0 0 
. - 1 0 0 
QUINCE MIL 
1 5 0 0 2 . . —100 
15070. . —200 
15072. . —200 
15087. . —200 
15088. . —100 
15155. . —200 
1 5 1 6 2 . . . > 500 



















































































- 1 0 0 
L L E R A 
S a n R a f a e l N u m e r o 1 % 
¥ C O M P A 
15975. <M<)t 
16031. l M J 
16065., J J 
16111.. 
16112.. 





1 6 1 6 1 . . -
16166.. . . | 
16169.. 




16326, . - ] 
16351. . - ] 
16386,. -1 
16410.. - J 


















16739/. - r 
1 6 7 6 1 . . -
1-6776. . -
16810.. -
1 6 8 3 2 . . -
16837.. -
1 6 8 6 5 . . -
16868.. - I 
1 6 8 7 2 . . -
1 6 8 9 7 . . - : 
16941.. -
1 6 9 4 9 . . - : 
16951.. -
DIECISIETE íll j 
17)003.. -20J 
1 7 0 2 4 . . - 2 » 
17026.. i l 
1 7 0 6 6 . . - ^ 
1 7 0 8 6 . . - ^ 
17132 . - . - M 
17168.. -
17172.. - OJ 
1 7 . M ) 6 . . - 3 
1 7 2 1 6 . . - g 
17226.. f l 
17237,. 
17239.. - JJ 
1 7 2 4 1 . . - ^ 
1 7 2 5 9 . . - * * 
17283.. - g 
17326.. - W 
17335 . . -1W 
17343.. - 1 ° ? 
17368. 






1 7 4 4 4 . . -
17450.. - m 
$ 7 3 : : ^ 
17484. . . 
17486... I00* 
1 7 4 9 6 . . - j j j 
17531.. 
1 7 5 5 4 . . - 2 
17676. • 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
C e n t r o p r i v a d o A - ^ 
Cerveza: iDeme med Trop 
LA (ViAítlNA AbrH 1 2 de l ü ^ x 
NUMEROS PESOS NUMEROS NUMEROS ' PESOS NUMEROS NUMEROS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS NUMEROS NUMEROS 
PAGINA NUEVt 
-.10? 
¡ S U ' - 1 0 0 
g g g - ' - 2 0 0 
J J J g ' - 1 0 0 
J g g ; - 2 0 0 
ftn? - 1 0 0 
j ^ r : - i o o 
fiSn T — 1 ° ° 
J i ^ * - 1 0 0 
OIECIOCBOHn. 
18021.. 
« • • ' n o 
18086. . - 2 0 0 
I 10.' - 2 0 0 
ifil27 - 2 0 0 
8 1 - 1 0 0 
1 9 2 5 0 . . . . 600 
181-'' 
Í8155 
: j 3 2 l O . . . - 0 0 
Í 8 2 1 7 . . - 00 
J8021.. —iOO 
& . - f » 
8 2 6 7 . . - 0 0 
R i 0 3 . . - l o o 
1 G 6 . . - 1 0 0 
8 1 7 0 . . - 2 0 0 
8530.. - 2 0 0 
^ 7 . . - 1 0 0 
10513.. - 2 0 0 
8 5 1 0 . . - 1 0 0 
1 0 5 5 2 . . - 1 0 0 
1 8 5 5 3 . . - 1 0 0 
18557.. - 2 0 0 
,8,373.. - 1 0 0 
I857G.. - 1 0 0 
3IÍ583.. —200 
18596.. —100 























:I89Í7. . —100 
ifl!.)50. 
JCOOl. 
P 0 2 . 
- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 
—100 




l!)07l. . — 1 0 0 
I9I02 100 
m u 100 
10137. . - 2 0 0 
1911-1.. - 1 0 0 
19161. . - 1 0 0 





































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 






. — 1 0 0 
. —200 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
, —200 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
4 —200 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
VEINTE MIL 
20031. . —200 
20040. . —100 















, — 1 0 0 
, — 1 0 0 
, —100 
, — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
# — 1 0 0 
2 0 2 5 5 . . , 1000 
202(10. . — 1 0 0 
20318. . — 1 0 0 
20323. . — 1 0 0 
2 0 3 3 4 . . , - 2 0 0 
2 0 3 5 4 . . —100 






































































































. — 1 0 0 
. —100 






. — 1 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. —100 
. —100 
. « 4 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 











2 1 8 5 8 . . . 1000 
21898. . —200 
21906. . —100 
21925. , —100 
2 1 9 2 0 . . — 1 0 0 
2 1 9 3 0 . . . 1000 
21935. . —100 
21902. . —100 
21964. , —100 
2 i m . —100 
2 1 9 8 1 . —100 
VEINTIDOS MIL 
22008. . —200 
2 2 0 2 9 . . —100 






















22153. . —100 
22175. . —100 































































































































c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C — 2 0 0 
. — 1 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
€.—•200 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 









































c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
Cw—200 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
2 3 3 7 5 . a . 1000 
23376 . . 100000 







































C — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
C — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 































. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 












. — 1 0 0 
VEINTICUATRO MIL 
24030. . —100 
24087. . —100 
24122. . —100 
2 4 1 2 8 . . . 1000 
2 4 1 4 9 . . . . 500 
3424& . —100 
24265, . —100 
2 4 2 6 8 . . . 2000 
24301, . —100 
24315. . —100 
24340. . —100 
24354, . —200 
2 4 3 5 7 . . . . 500 
24372. . —200 
24380. . . —100 
24387. » . —100 





















. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 








. — 2 0 0 






























































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 





. — 1 0 0 
. —100 
, —100 
2 5 4 2 6 . . . 1000 
25463. . —100 
25520 500 
25578. . —100 












































2 6 0 0 4 , . —100 
26014. . —100 
26037. . —100 
26038, . —100 
2 6 0 4 2 . . —100 
26045. . —100 
2G086. . —100 
2 6 1 2 8 . . — 1 0 0 
26143. , —100 
2 6 2 1 0 . . . . 500 
26222. . —100 
26227. . —100 
26273. . —100 
20275. . —100 
26297. , —100 
2 0 3 1 L . —100 
26331. . . 2000 
26369. . —100 
2G381. . —100 
26382. , —200 
26383. * —100 
26392, . —100 
26112, , —200 
26120, . —100 
26421. . — 1 0 0 
20164. . —100 
2 6 5 2 0 . . . . 500 
26537. . —100 
2051-1. . —100 
20565. . —100 
20574. . —100 
26583. . —100 






















. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —200 
. —100 
















































. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 





. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 































. — 1 0 0 
. —100 












. , 5 0 0 











2 8 5 4 7 . . . . 600 























28011. . —100 























. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 2 0 0 
. —200 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 








































30007. . —100 
30009. . —100 
30021. . —100 
30034. . —100 
30055. . —100 
30064. —100 
VEINTINUEVE MIL 
2 9 0 4 4 . . —100 
2 9 0 5 5 . . . 1000 
. — 1 0 0 
, — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. —200 










































































. - 1 0 0 
. —100 
. —100 
. — 1 0 0 
. —200 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 




3 0 8 9 k . 
30896. . 
30903. . 










— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 2 0 O 
3 0 3 8 5 . ; . . 600 
3 0 3 9 0 . . . 1000 
3 0 4 1 6 . . —200 

























. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 




. — 1 0 0 

































, — 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 3 
— 1 0 O 
— 1 0 0 
- 2 0 0 
- 2 0 0 
—10O 
—200 
— 1 0 ( \ 
—100 


















3 1 5 5 9 . . . 1000 
3 1 5 7 0 . . 
3 1 5 8 1 . . 
31605".. 
31042. . 
3 1 6 5 7 . . 
31662. . 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 O 
— 1 0 0 
— 1 0 O 
— 1 0 O 
3 1 6 9 2 . . . . 60O 
31695. . 
31697. . 









3 1 7 9 1 . . 
3 1 8 0 9 . . 








— 1 0 O 
—100 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
- 2 0 O ¡ 
— 2 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
. 2 0 0 0 
— 1 0 0 
—100 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
— 1 0 0 
—100 
El premio de $ 1 0 0 , 0 0 0 ha correspondido al n ú m e r o 2 3 3 7 6 . 
tas 2 aproximaciones anterior y posterior del Pr imer premio han correspondido á los n ú m e r o s 2 3 3 7 5 y 2 3 3 7 7 . 
Las 99 aproximaciones á la centena del Pr imer premio han correspondido á los n ú m e r o s del 2 3 3 0 1 a l 2 3 3 7 5 y de l 2 3 3 7 7 a l 2 3 4 0 0 , 
vCI premio de $ 5 0 . 0 0 0 ha correspondido a l n ú m e r o 2 1 0 . 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior del Segundo premio han correspondido á los n ú m e r o s 2 0 9 y 2 1 1 . 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á ios n ú m e r o s del 201 al 2 0 9 y de l 211 ai 3 0 0 . 
B premio de $ 2 5 , 0 0 0 h a correspondido al n ú m e r o 2 0 0 7 2 . , 
, B premio de $ 1 0 , 0 0 0 ha correspondido a l n ú m e r o 1 7 4 8 b , -
Lo que se oubt íca p a r a general c o n o d m i e n t o . - t l a t a n a » 11 de Abril de 1 9 2 1 ; 
R E L O J E S A L E M A N E S 
Para hall. Péndulos , Reguladores d© gong y Westmlnster, desper-
^orea de todos t a m a ñ o s , magní f i cos , modernos y elegantes. Precios 
"Ny ventajosos. 
A . L . E S Q U E R R E 
P A B T H E N O N . " O B I S P O NU.H. 106, F R E N T E A P O T E . H A B A N A 
N . G E L A T S & C í a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
C 2871 3d 10 
Se av i sa por este medio a los 
depositantes en esta S e c c i ó n que 
pueden presentar sus libretas en Mo 
nedá N i o a r l c Americana en n ú e s 
trat Oficinas Aguiar n ú m e r o s 106 y 
1.08 a r-ir* t de! 15 del actuel para 
abonarles los intereses correspon-
dientes a l tr imestre vencido en 31 
de marzo de 1921* 
Habana A b r i l 5 de 1921. 
28=55 10-d-7 
H o t e l A L M E N E ) A R E S 
C e r c a d e l a P 2 a y a 
I D E A L P A R A P A S A R E L V E R A N O 
C u a r t o s d e s d e $ 3 * 0 0 
A ü n u e z o $ 2 C o m i d a $ 3 
" T E S " l o s J u e v e s , S á b a d o s y D o m i n g o s 
P r e c i o s E s p e c i & I e s p o r S e m a n a s y M e s e s 
I n c l u y e n d o c u a r t o y c o m i d a 
T e l é f o n o s : 1 - 7 1 1 0 , 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 
L E A N L A S W A D R E S 
O B R T I F I C O : 
Que desde hace tres afíos próxima^ 
mente, vengo usando la leche descre-
mada e-n polvo WAGNiER para l a al i -
m e n t a c i ó n de los n i ñ o s ju© padecen 
enfermedades g a s t r o - i n t e s t i n a l e « y 
personas mayores que no puedan di-
gerir las grasas, obteniendo resulta-
dos satisfactorios en todos los casos. 
( f . ) D r . Armando J EstOrlno. 
M é d i c o Cirujano» 
Marzo de 1919. 
D r . F . L E Z A 
JlUtJA.NO Dl'l- i i u S F l T A i . 
"MKliCKItfiS" 
Especialista y Cliulano GradoaOo d* 
los Hospuales i r fork. 
KSTüMAO«> » »NTEír1'HN03 
San LA¿art ••muIuí» a PerseT»» 
rancia. 
I I 
C A M P O 
C o n l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s 
L U Z - D E L C O 
1 . 1 \ 
W A I ¿ " E R 
¿ E N D O Y A 
D I S T R I B U I D O R E S 
O ' R e i l l y N o . 3 0 
A p a r t a d o 2 5 2 2 
H A B A N A 
PIDA CATALOGO 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C O N U N A C A J A D E C A P S U L A S O C O N U N P O M O D E I N Y E C 
C I O N D E L D R . J . G A R D A N O , b a s t a n p a r a c u r a r e n b r e v e s d í a i 
l o s f l u j o s r e c i e n t e s y c r ó n i c o s , s i n m o l e s t i a n i p r i v a c i ó n a l g u n a . 
E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e C r é d i t o . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E o p e c i a ^ s t a e n M a s e n f e r m e d a d e s d e l o » 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a * 
H U R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 1 ! a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a t a d 6 6 ^ I t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u a r F 4 0 1 2 . 
G . H . F I N L A Y & C o . 
A Z U C A R E S 
flgenfes G c n c r a / e s d e / a C í a . , C o n í r a I n c e n d i o s 
A l l i a a c e A s s u r a n c e C o . L t d . L o n d o n 
T i e m n e l g u s t o d e p i r f k i o i r a s ü s d i e n t e s y a m i g o s , h a b e r 
t a s l a d a d o s u s o f i c i n a s d e l a H a b a n a , a l n u e v o 
E d i f i c i o G O M E Z M E N A , 9 o p i s o 
O B I S P O y A G U I A R 
C a b l e s , F r a n f / n / a y . T e / s . A . 5 3 0 0 y A - 2 2 1 6 . A p a r t a d o 3 2 8 . 
ISd. - lo . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D , CIRUJAÍíO E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O G A R C I A ' * 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Eafermedadea del Aparato Urinario . 
E x a m e n directo de loa riflones, vejiga eto. 
Consultas, de 9 a 11 de l a mañana , y de 8 7 media a 5 y media de 
l a farde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e é f o n o A - 8 4 5 4 . 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s 1 A L U Z " , d e A v i l e s 
e l a b o r a d o s 
O 2734 2d 6 
Unicos represen-
tantes : 
G o n z á l e z j 
S u á r e z , 
S . a C 
De v e n t a e n los pr inc ipales establecimientos de v í v e r e s de l a R e p ú M c a . 
A b r i l 1 2 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c í n t u v 
W m t l k % L O C A L E S 
J L B E P O T E 
P o r l o s f r o n t o n e s K o K r a a ' l i e g f r r f f a H c S c n a N o t a s d e C a z a 
lo quedan en la « 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 3 . 0 9 
2 o - $ 4 . 2 1 
Q U I N I E L A S 
I a $ 3 . 1 4 
2 a - $ 3 . 1 8 
!e l p r ó x i m o m i é r c o l e s c o n o t r o s v e i n t e 
E l N u e v o F r o n t ó n ^ a t i e t a s p a r a t o m a r p a r t e e n e l c a m p e o n a t o 
m u n d i a l d e l u c h a d e l a c i u d a d d e l a H a b a -
n a q u e s e i n a u g u r a r á e l j u e v e s 14 d e l 
a c t u a l e n e l t e a t r o N a c i o n a l 
Martes 12 de abrfl de 1921 
Pr imer partido a 25 tantos 
Blaooos Brdoza I V y osear contra 
Emi l io y PJias. azulee. 
A sacar los primeros del och y me-
dio y los segundos del nueve. 
P r i m e r a quine:"a 
A a g e l ; Sulaxar; E s c o r l a r a ; Se la-
berr l ; Ituarte y Chi leno. 
Segundo partido a 30 tantos 
Blancos Alfonso y Trecet, contra 
Irún y Ansola azules . 
A sacar ambo^~del nueve . 
P o r el doctor Angosto R E N T H 
M a r c o s P i n a r , J u l i o E s t r a d a M o r a , C é s a r F e r n á n d e z y S e r a p ' o R o -
c a m o r a , v e n c e n en B u e n a Vi$t \ . — J o s é A . R o d r í g u e z y M a n u e l 
P i c o s o b t i e n e n los p r e m i o s en C a z a d o r e s d e l C e r r o 
Un día de primavera mactofíflco fue 
el cte ayer. Poco aire y* la temperatura 
soportal)le. para emplear carga* tuertes, 
con p6lTora Bullt.tlte. Concurrencia 
, diflUiiruida y aficionados a granel. Mu-
Hl p r ó x i m o m i é r c o l e s l l e g a r á n a la flla como u n arte noble, l o g r ó amasar i \ ^ t ^ ^ ^ ^ t ^ ^ \ ^ V ^ ^ . 
Habana los famosos luchadores atle-
tas que vienen para concurr ir a l 
gran Campeo i--to Internacional y 
Rastonl , Andone, en la R u s i a Septen- ¡ a la vi/.t ainá,' acompuAado de un exce 
trlonai 
Haciendo toda c , ^ 9 ftí 
solucionar el c o u f l í c í 
bremos conseguido • ^ « 2 ' 
tra t i t á n i c a ^ ' / 
tea nos retiras su J ^ » lo» -
la base del 8ostenLr0nflH'tta. ^ 
tituci6n de c r é d i S ^ 1 0 2*8 
a nuestros depositanu*",fcí10 
sus cuenta* a p l a S t i n ^ 
a conseguirlo, como . , * Rl ' 
Daniel L o r o n » . . . • resuelto el Problema «n 0, ^ S í 
A. Padlal. . . „ 89' otros a tañe Estón ,i 0 Q"» - ^ 
t ¿gaó0rS; i ? i f d 0 3 lo« de 
F Martlnee ÜÜ 
ta] 
Secunda quiniela 
muud ai de lucha de la ciudad de la 
Habana; se les espera en las prime-
ras horas del citado día, a boru^ del 
vapor México , desembarcando por el 
muelle de la Machina, donde s e r á n 
una tortuua bastante elevada, con la ta a las tr«« p. m. almoraaroa un sa-
cual adquir ió un dxtenso dominio cou ^r080 « « n ? con poüo. En Candores del 
„ „ . , „, * i „„ ' Cen o, adeiuás del arroz y buenas pe- \ José B 
una antigua reBldenc.a señor ia l en pollo> sirrleron un bacalao | Fenam 
í lente chacolí. Indlticuttblemente oue los 
casatrores ban resuelto el problema d« 
Cuauuo l a l lama del bolchevismo atenuar las fatigas y los dedgastes que 
come'. a extenderse sbbre el pue- ' »e experimentan en la lucha diarla por 
la vida, en los negocios y profesiones 
que se ejercen. L a ascopota, es una 
blo ruso, le fueron coufiscados todos 
Penetramos en I? semana roo nn par-
l'tldo movido, Tl'brfinte y emocionadlo. 
Fué de 26 tantos. 
T lo disputaron como cuatro locos 
¡frenéticos, los blancos, Amedlllo menor 
Fióla, contra los azulea, Hlglnlo y 
Vergara. 
Se enfrentan eoi dos. Y peloteando 
"toUe*' a "tetta", como castro fenAms-
,bob, mny sonommente, muy gallarda-
'mnnte. con coraje »er«1ad. sin dar "ho-
ba", signen Iguales basta el tanto quin-
ce Y como no bay quinto malo, que de 
B enner- Claudio ' Urrut la* Rnlz* recibidos, por ei comendador A n d r é s sus bienet; a Thoodoro Luttof í . en su , droga que producue resultados muy bue-
Ee-bd v Elov ' ' * S e g u r ó l a , a e o m p a ñ a d u del personal calidad de amigo y adicto a la fami- j nn«- »« explica el número de perso-
^ I de «u o n d n a . de los cronistas de Ua Romanoff permaneciendo prisio- i p a r t i S r l d a d f ^ " q u e fa usan "na ret 
sport de los p e r i ó d i c o s de esta capi- ñ e r o durante largo tiempo en la F o r - 1 no la pueden dejar nunca, 
tal invitados con ese objeto y un gru- taieza Pedro y P-blo de Petroerado ^ Buena vista, a laa ocho y media 
m. comenzó el matcb a cien piati-
F U T B D L I S M O 
po de entusiastas que a s i lo han soli-
citado. 
Difiriendo a lo que prometimos en 
nuestra c r ó n i c a anterior sobre la l le-
gada a esta capital , para tomar par-
te e s el Torneo de lucha por el tí-
vique. qu. n d ió - dicho atleta el em-
E L H I S P A N O P A S A O T R A V E Z A L 
P R I M J i R L U G A R 
Como dijimos en nuestros " V a t l d - ¡ t ú i o ^ o c a m p e ó n mundial, publicamos j soua l . 
nlos'1, la Victoria correspon- . ayer j a c o n t i n u a c i ó n , algunos deta'les b io - i M u y pronto Theodoro Luttoff a l -
cen riesgo de perder en el cadalso su n'os^por "a^uiod^l iaT The 
cabeza. trid'ge Couipany. 
De ello le Ralvft la ndmlraclnn oer- ! Pifiar, el actual oampeOn na u e euo le saivo Ja aamiracion per c,onal ael tlro de platnios. realzando 
sonai que por el C a m p e ó n ruso tenia ' 
platillos. 
el notable acore de norenta y seis pla-
Nicoial Lenlnne, el dictador Bolcbe-I tllloe rotos afectivos, obtuvo la medalla 
- de oro; la de plata por babor roto ocben 
ta y un platillos efectlToe y con la Ten-
de sus c l l e n t e í ¿ 1 iW? 
de marchar 
v í c t i m a s del c o n f u í 
vuelve. L e dig0 y ^ a tojTJ 
tro problema °8 de ti/,?10 ^ ¿ 
fianza. Nada más ^ ? ^ 
Y el señor Vega t e _ . 
c o n v e r s a c i ó n con e! r o S ^ 1 » ^ 
enfrascarse en su tanL 
solver consultas. 
blr visitas, q « e ' e n l í S ; > r . 
en la oficina que s i r v f c / í 
Muertos su despacho. * aa^a.i 
M. Picos 8 
Fermín Méndez Neira 8 
J . A. F 
Rodrigo 
Aquilino Lamuúo 2 
Pepo Bulgas, 2 
U. L . Agulrre 2 
Felipe Martines. 1 
Antonio Chrlsty. . . , 1 
J . R . Roca. . . „ 1 
L>. L Agulrre. « , . , . . . . . . 85 
A. Mercadal. . . , 85 
J . M. García í?i 
M Picos 82 
Koca 81 
M^ndoa Neira . . . . . . . 7t» 
M. Francos 74 
A. Bea'e 72 
A. Fernández 71 
Alberto Fernández * , , 70 
Colín de Cárdenan 68 
U. Nieto 62 
SCOBE. T I R O D E P I C H O N 
1 éndiez eira 8 i | _ m.m • 
^ S r r - í U iUSp.DSlOfl de 
Erraron: Isasl, José María Oaxcía, Ors. 
pleo de Chauffeur tt SU servicio per- ¡ taja del bandlcap; liegó a §5.68 por 100; Pedro Pablo González y Pedrlto Rodri-
(VliSíNtí D f í _ _ ^ p ñ I ^ 
te ocho nueve, d.ez, once 
Tercero: Publicar este Decr-
l a Gaceta Oficial de la C í " 
a quien nosotros se la dimos por a n 
tlcipado. 
i C a r a m b a ! , y notamos que vamos 
bastante bien en aquello de profeti-
z a r . 
Pero, d irán nuestros lectores que-
y cuatro platillos rotos efectivo» y coa 
Ta constancia, mi aplauso Justiciero. | usted lo hace, am.go; 
clmos los de la tragedla de oro. seda.' ridos, ¿ q u i é n no acierta de la mane-
eangre y «aV, hago constar, Ingresando 
en u eonstancí . 
que en la ruda pele» de este tanto todo 
fnt' grande y que fn^ tanto modelo don-
de pudieron/aprender a Jugar a la pe-
lota los que mas Juegan en los dlsa ac-
Y a ello contestamos nosotros, que 
no era tan fácl , predecir lo aconteci-
do si bamos a tener en cuenta 'a va-
lider de la oncena ollmpista, que pa-
r a muchos es de una acometividad 
ypligrosislma, y que iba a poner en 
juego todos sus recursos para lencer 
sus éx i tos . 
SCORH 
tuales 
Con ntgnnas ligeras, coasl Iotos descom 
posiciones, siguieron doblando cada cual 
•o lomo y as í subieron basta el tanto 
28. donde se dl4 otra Igualada brutal I.o 
del tanto quinto se repltlé en el tanto a 1o8 qUe resultaron vencedores 
17, donde los cmitro estuvieron sene*-1 r ,. „ >l_, . 
l lámente « p o p ú l e o s . I U l primeia parte del pürtido fué 
Igualaron tanifhl^n en 10. eo 14, en muy animada: no as i la sefifunda que 
16. en 21. en ^ 
recorto ' oase9a de tu¿7u í T ^ U a ai inmenso p ú b l i c o que l lenaba todas las ¡ p u n u o sea treinta personas con un 
bemisferio terrestre. Piies unas reces localidades. j peso de clnoo mil . .J ias , o p e r a c i ó n 
pasaron los blancos y otras los azulea, uu^uuo nosotros llegamos estaba I Que dura a l g ú n tiempo. 
dando lugar a que en los chalecos de In- ' 
g r á l cos del h é r c u i e s coeaco Theodo- i oanzo la confianza y la familiaridad ¡ el banul-ap aleante un 05.óú, gunando 
ro L u t t o f í . j amistosa dei primer ministro ruso, 
Es te Junto con el famoso atleta r u - «míen le e n c o m e n d ó las mas delica-
so Qraf Rebupler tuvieron durante el ílas y peligrosas misiones, tales co-
Imperlo moscovita a su cargo la c u l - mo el transporte en a u t o m ó v i l de 
tura f í s ica del Z a r N i c o l á s Romanoff g landes sumas de dinero para el pa-
y de toda sufamllte. S0 de' e jérc i to rojo. 
L a nombradla de Theodoro Luttoff f P*ro el esPír ' tu de 1Ibftad 6 
por su sobrehumana fuerza ha sido P l a c í a Que hei a u en las venas del 
V Z l . ^ r " . " ó , . ^ i n d ó m i t o h é r c u l e s tu'Jiuo, hizo que un 
siempre probervial en R u s i a . 
T para demostrarlo citaremos aquí 
dos de las pruebas de su fuerza ex-
traordinaria; sobre sus poderosas y 
amp las espaldas en las quo domina 
el m ú s c u l o , sostiene un caballo con 
su j .nete y sobre las mismas tam-
bién coloca una viga de h.erro, con • 
j fué para Jullto Mtrada Mora. Un me- gue*. '"«'^'-«* v/n i a RemihM'v,
I tanoero, César Fernández, hizo oebenta | ki 17 del corriente en platillos van ¡ los efectos señalados en a1 •.llci,l 
la» medallas Suciedad Cazadores de la de la nronla i ^ , . . artl(!Ulo¡i 
Habana. Por la tarde, la copa Rodrigo I ^ J Z A I I ^ ^ ? dem¿3 QUe 1 
Díaz, en tiro de piebón. | 
Por lo mucho que se viene practican-
la medalla de bronce. L>os socios dei 
Club Matansaa se están portando bien. 
Pi^af, L 1,>rnand1e2- t,^"11/0 f 0 \ 'I1:ltch0- do diariamente, pronosticamos desde abo Felicitamos a los hijo» de la hermosa , ° o „ „ : ' ^ f l n r-aMíaimn*. ir,a ShK̂ Ü y po*tíca ciudad de les Dos Ríos, Por | S a t S » reamisimos loa primeros 
M. Pifiar. . . . «ü 
I. Corominas. • . , . . . . . . . . 91 
C^sar Fernández. 84 
R.to3 „ . i « j yna v¡Si |a 8i o i r e c í c r . . . 
(Vi jne de la P R I M E R A ) 
procedentes. ' ' *" que ssi 
Cuarto: Notificar de esta res 
a la representac ión del Banco «. 
na l do Cuba. nco • 
Habana, abril u de 1921 
F . M . Iribarren. Presidente-<tei¿ 
t'-án Gelabert, Comisionado- 'nT 
lats. Comisionado; Carlos Ar'menb 
Secretarlo-" 
las maquinas de L?n lne . traspasara 
la frontera ruso-polaca, «n v í a l e ne-
i l g r o s ó bac.a P a r í s . 
De al l í , a & u i - n ü o el ejemplo de 
otras tantas gantes, fué a refugiarse 
en el suelo-libre de A m é r i c a . 
Y a esta serie de d r a m á t i c o s acon-
•V A * i , n^"« "^ñ d e t r a u d ó un tanto las esperanzas del I l a que suspende 16 hombres en cada | tecimlentos se debe la buena fortu-
f  ~ r 1 ' na de que el nombre de Theodoro L u t 
to í f figura preferentemente, entre la 
p l é y a d e de atletas que representando 
día e m p u ñ a n d o el volante de uua de ¡ f 8 ^ , M o r a ' * * w j otr08 ^ { T 8 ^ ****** en ^ T ^ , ^ S S f J ? 1 ? ^ ? 1 1 PAGOS DE U a 
C L U S A L D E L BA>'Cü M t i o ^ 
Tierno «e dieran algunos terremotos. Pe- practicando la oncena o^mplfita com 
ro el partido fué movido, rlbrante y «mo- pleta. 
«ionnnte. Lo ganaron loa azules-
BOietos blancos: -Jtil, 
Pagaban a ¿t.ffi. 
Boletos aanlen: 407. 
Pagaron a $3.00. 
P B U L E B A QUTNTBLA 
Ttos. Hitos. Potros, 
Rlgtnlo. . . . . 2 413 
Pequeño Abando . 2 416 
Cecilio 1 383 
7fluregai 4 852 
Brmda 5 427 
Le rruaco tn. . . . 6 738 
Ganador: L A R R U S C A I N 
Pagd a 53.14. 
A los del Hispano no se les v e í a 
por ninguna parte . 
Poco a poco fueron su Mando estos 
t a m b i é n , sin embargo, y u'^rcitando 
as i m i » m o , en su puerta respectiva. 
Eli públ i co esperaba ans.oso el co-
mienzo del match y había quien apos-
taba a favor del Olimipia, no faltaa-
15.02 do también quien ofreciera logro a 
£•58 favor de los campeones. 
Nuestra o p i n i ó n era que el encuen-
tro e s t a r í a do, a Juagar por lo 
movido de la p r á c t i c a de Idí -mucha-
chos de| Castro y la p r á c t i c a de los 
de N ú n e z . 
Y a e s tán en el campo los dos en-
ees y sale Be l l a arb i trar . 
E l publico ahbt-a mo « n t u s i a s m a y 
prorrumpe en "r l -^ - i l - ' a u-'s" a am-
Por esta razón se le conoce en 
R u s i a con el titulo de R e y del Hie -
r r o . 
Con el ejercicio de su p r o f e s i ó n que 
como se sabe es considerada en R u -
G. Andux. . . 82! 0l conflicto e c o n ó m i c o que le v e n í a en 
C. Alaugaray. ' . ' . ' . V l I I t l I ! 891 cima a l pa í s , y fuimos t a m b i é n los p r i - ' EJí NEW Y 0 B K 
& ° f l e o r a o n i l t á S meros en adoptar medidas e n é r g i c a s N E W Y O R K . Abr-l U . 
\iaitin Kohn. * . * . * . * . * I 1 ! I ! * ! nu y de p r á c t i c o s resultados, como lo E l Departamento bancario da ( 
Alberto C. Sánchez 62 demuestra el hecho de que nuestras Estado anunc ió hoy la suspensión 
Pedro Massinan 43 ; m0(}icla3 fueron copiadas por otras ins pagos del Banco de Cuba en NewYort 
E n la galería del tiro de reyolrer la I tltuclones s imi lares . Nosotros pusimos sucursal del Banco Nacional de Cul 
lucha f u é r e ñ l d a , venciendo el doctor \ eu c i r c u l a c i ó n los cheques í n t e r v e n i - en la Habana, que cerró el gáhaiin 
m i r ^ d ^ ' h a n X ^ ' ^ r g l n é ^ n T v V í ! ' dos para que los clientes l u d i e r a n Se- comunicado facilitado a la p n T , 
ver calibre 22, regalo del campeón Ma- guir realizando sps operaciones, esta- J . T . Monahan, 'Vicepresidiinte 
no lo d'e Armad. 
veinte naciones diferentes, l u c h a r á n 
durante dos semanas consejar'If xs en 
el escenario de nues.ro primer teatro 
para disputarse el campeonato del 
Mundo de la Ciudad de la Habana . 
SCORB 
Marcos Pifiar 443 





dose asi . uua bonita arrancada de los 
o l í m p i c o s que enardece' a los suyos; 
y que devuelve la defensa h i spán i -
ca con perfecta m a e s t r í a . 
E l ba lón anda ahora de uu lado 
parn otro impulsado por la act lv iüad 
de una veintena de á g i l e s muchachos 
e m p e ñ a d o s en meterse cada cual en 
la casa de su vecino. 
A s í las cosas, suena sonoramente 
e l pito. ¿Qué ha ocurrido? 
E s un penalty con-'«» e l Ol impia. 
Por lo visto parece «.üe L " i l es de 
Salen los del segando partido del In-
(tes, de 30 tantos. De blanco: Echeverría 
y Machín. De azul: Lucio y Odroea. Co-
tnlen/.an. L salen an/boa a dos parejas, 
tumbando la cafia por miles de arro-
bas ríe toneladas atacAndoee y deten-i boe equipos, 
dléndose con duresa. con destreza, con M r . Bell lanaa l a consabida mon^-gallífrdla Imponente. Entrada que el nú- . , , , . , „ 
Ileo premly con dos ovaciones al fio- a1 aire y t ó c a l e de elegir al Ol lm-
recer las formidables Igualadss «a el; pía . sacando, desde luego ei Hispa-
tanto uno y en el tanto cu«tro. i no> 
J t ^ l ^ V X i S J ^ H«pa.ntll1L0.De^K',e * ¿ «ac*1- 'o 69 arrebatado el odallsco y Machín se tira de los cabe- , , , 1 . , . . , . 
l íos , y ahí va la carga ; una carga ruda, b a l ó n POr SU contrincante, produoién , 
•afluda, despótica, cruel; una carga de 
on mtllfin de pelotas, que caen soore 
Odines. que lo mueven, que lo mareen, 
le abruman y lo dislocan, porque Odmez, 
P(flores, está más «oto que un sereno, uclo se ha perdido; ni se le encuentra 
ni Lucio mismo sabe dónde ostt Lucio; 
Csuclo no se coloca y cuando se coloca 
da muy gravea bastonazos; miedo a U 
entrada, miedo al naque, miedo al res-
to, miedo total. Pinico horrible. 
Echevarría y Machín, que habían (Ju-
gado horrores, estaban ya por las nu-
bes, en 10. Odmer. yace cadAver v en do-
ce. Pero como este Gómez es de goma | 
as agüero colosal y se sabe de corrido 
aquello de levántate y anda y lo práctl-1 
ea en c«da partido con un éxito colosal. | los que coufunden la agrltMiiturr con i 
al cadáver se levmtfl y anduvo, y como i _ _ h~nao *TXC*L pn pBtft raso nftrho 
M de goma. Inició un estiramiento que a3 Deiia8 anee , en este caao pecno 
nos dej asombrados. Y Lucio sin apa- con manos, y en donde estaba ei sa-
recor; en «l Limbo, con los nlfios. ' í i e n t e pecho de R o i á n , se le a n t o j ó 
Y (rómez, solo, sin Lucio, se 116 a pe- Kow«- .iaéM m n _ i„„ _„.^ni , \^ 
lotaaos eon Bchevarría y con MaoMn. llaber v,9to an 0 ^ 0 parecido. 
Be volvió loco pegando, levantando, re- del fornido back dal Olimpia, origl-
boteando. colocando; saltando, cayendo,! nando el cast go predlcho. 
arrastrándose; subiendo, gaoundo terre-1 o., ^,,.7 „ , ,„ , (_„ 
no. arrancando un tanto, otro y otro y Sabemos que o»te castigo fué mal 
Stro; fatigado, pálido, muerto. Iguala en aplicado y P **** b> hacemos cons-2. La ovación se oya an Santiago de tar asi 
Cuba y an HaltL 
Lucio comparece. 
— t - D o " estsibaa t ó ? 
Estuvo en Babia. Por allá todos bne-
Boa. Y la trabazón y la batalla continua-
ron. Se peloteo más rudamente, con más 
tima y con más altivo tesón. Saliendo 
tos blancos por delante florece la Igua-
lada en 2a. A Gómez se le tributa otra 
ovación asordante. T en 3€ falleció el 
Aporco". Gómez, con una ayuda definitiva 
le Lucio gana la pelea. Tardamos en 
darnox cuenta de que era verdad, más 
le media hora. 
Lo de Gi-imez traspasa los limites de 
toda ponderación. 
E n el cuarto, Lucio lo (besó en 
trente- Los blancos quedaron en 20, 
Boletos blancos: 040. 
Pagaban a $3.30. 
Boletos azules: 40B. 
Pagaron a $4.2L 
ner contra el Hispano, que t i r ó . . . no 
recordamos quien ¿ p a r a q u é ? 
Hubo quien quiso goal con las ma-
nos; pero cuando ve esu^ cosas el 
re feróe , no hay de que ¿ e h ? 
E s p í e o' la cabeza son los indica-
dos para ese menester; y cuando as i 
no se puede . . . 
R o i á n y Pe lucas pasan a delante-
ros . 
¡ E r r o r ! 
L o s t igres Jugaron mas a su gus-
to a s i . 
E l Juego es ahora a Garapitos que 
es tá fenomenal dr.blando y sirviendo 
cada centro que e s p a u t a . . . a L a V i -
l la, quien no gana para sustos. 
Dos de estos centros los remata 
Cast i l lo con u n a p r e c i s i ó n asombro-
sa, originando dos tantos m á s para 
^ -guipo. 
Faqulto P é r e z parece que le d ló 
esto envld.a, y s a c u d i é n d o s e la pere-
za, que lo tuvo toda la tarde sin ha-
cer nada, se est ira nn poco, da dos 
o tres brtnqultos por a l l i , recoge el 
p e l o t ó n que lo manda Miguellto, pasa 
r a p i d í s i m o a Pacucho; é s t e a Campos 
quien centra estupendamente, rema- 1 
tando el propio Paquito en un limpio 1 
y m a g n í f i c o goa l . 
T a s í hasta ocho. 
L o predijimos y r e s u l t ó , aunque no 
c r e í m o s que fuera de esta manera 
con los yumurlnos . 
E s t o » a su vez a p r é s t a n s e a defen-
derse de t a m a ñ a s m a l a n d r í n a Jas . 
Sale a arbi trar el y a c é l e b r e Pe-
piu. . i . 
¡Muy bien! 
E¡ juego i n i c í a s e con un ataque 
fortuulsta que malamente repelen, loa 
de Matanzas. 
A l poco rato parte el ba'ÓJft a goal 
como un tiro; y es recogido por el 
notable y novel goal-keeper matan-
dentro de la l ínea de goal . 
R i e r a decide tanto a favor del F o r - ¡ 
tuna muy Justamente. 
E l l o origina una fuerte s ibla que 
b l e c í m o s los certificados de ahorros y Banco, dice: 
las cuentas a plazo fijo. Ell.'o quiere' " E l 
dedr que no nos hemoq dormido y ha decidido liquidar y el Departan 
que dimos la pauta a los Cemás, que to Bancario del Estado se hizo car 
MarUMB^Cafias!1"!'.*. *. *. 1 * 1 7 . ' 87« ¡ la siguieron en la misma forma que de dicha ins t i tuc ión . Se ha creM 
Jos* M. Garda , 357 ; nosotros la Ideamos. De esa manera necesaria esta medida en vista del 
^ ^ r e S r a ^ J S S S r : ^ ' « t i n ' ' B a e s a í ? I hem08 «Uandnuido nuestro pasivo y le s u s p e n s i ó n de pagos del Banco Ni 
isidro rortfPl taa, a . Bustiuo, M. Gres-1 seguimos dlHiuliinyenao. clonal de Ouba ei pasado sábado, 
S0 S t í f o i l i f F e ^ n u e f j £ é P ^ ' I ^ l leSar a e-te puntos hemos aven-' para proU-^r u los depositantes ^ 
ra. Miguel Mlquel y Panchlto Méndea turado una pregunta un tanto indis- se espera soj.n i-j l 'los con el tot ^ mont 
Ca.Pot*: ..^ . . . . . L ' - . . - _ i cre ta . Y el s e ñ o r Vega, contestando i de sus d e p ó s i t o s . " 
Banco de Cuba de New Y;i "^""J» 







De un total de un millón setecli 
tos mil pesos existentes eu d e p ó s i l J ^ ^ 
cuando se dec laró la moratoria en Cr 
Vesulta, en este caso. Improcedente Manolo Reviíia'. ! ! .* . ¡ . I . de 10 8 
e Injusta 
¿ P o r qué esa protesta hacia el re-
f e r é e . 
Bat is ta , como siempre, r e b é l a s e y 
se ret ira , s i g u i é n d o l e el resto del 
team. 
¿Y por q u é se ret iraron? ¿por l a 
d e c i s i ó n de R i e r a ? 
¡ S e han lucidol 
Tota l :1a descal lLf K'dón del Matan-
zas y dos puntos mus vura el F o r -
tuna . 
Y a ve amigo Barroso, como, his-
p a n ó f i l o s y lodo, s e g ú n usted, defen-
damos a Pepito R i e r a en lo que cree-
mos que es Justo. 
No importa lo que somos, mlen-
hn «1 tiro de pichón triunfó el doctor, 
Itocamora, dand'o muerte a once picho- ¡ a « U 0 . . ' 
nes de doce, gue le soltaron tas mft- • —No debemos nada 'M Hitado r l a 
quinas. La art í s t ica medalla de oro. las Provincias, ni a lOt «1 oaioiplos ni 
S ^ c a S « ^ # 1 ^ ^ # S S 3 S f & a nadie que tenga r e l a c i ó n . n el go- ba el 9 de Octubre, sólo queda* en 
Hxto Coca, le fu* colgada en el pecbo I blerno. Tampooo debemos a Bancos actualidad doscientos setenta mil pi 
ai amieo Uocamora. Durante el maten extranjeros a e x c e p c i ó n «e los espa-'sos , asegurados por numerarlo, pré 
electuaron tiros exce'entea Manolo R»v- _ , , e . ' . • 7 7> ' , „. _ „„„ „_.„ .i 
villa. Pedro Pablo Gonzáles, Pepe Bian- j ño los con los que estamos terminan- tamos y descuentos, que juman 
do un arreglo satisfactorio, total casi el doble de dicha cantidai 
— S e dice que el Banco Internacional de suerte que no existen dudas soi 
ha d le in inu ído mucho sos ijastos. l a posibilidad de entregar a los i 
—Mucho. P l g ú r e s e urted que de positantes el ciento por ciento de 
novecientos empleados que habla, so^, sumas que confiaron al Banco." 
, Alberto Ueclo y Pe<fre Masjuan. 
E i matea fué a des ceros exclajren. 
SCORH Muertas 
Rocamora . « . . de 12 11 




















de la P; 
pública. 
despachi 
que el ( 
A v 
A. Recio de 
C. F^rnfindea. . . . . . . . . de 
P. Masjuan de 
i Rodi Iko Díaz de 
Pedro P. Gonzilez de 
M. Capote de 
M. Plñar. . . . , de 
Oonaa'o Andux de 
Benito Castro. . . . . . . . . de 
A. Aenlle de 
M. Crespo Méndez. . . . . . . de 
A. Renté de 
l'edritu Rodríguez de 
A . S&ncbea. . de 
ün nuevo socio, nos r«ferlmu« a nues-
tro distinguido amiifo el seflot César, 
Rodríguez Morlnl. persuHa muy querida 
en la zona de Clenfuetfoü, que traslada ¡ 
su residencia a esta capital. 
Rl «eflor Rodríguez Morint se propone { 
tomar parte en los próximos torneos, i 
Los apraclables amigos seflores Mi-
guel Arango. Jr . , y el doctor Ed'uardo , 
Alfonso, t&mbMn figuran enire los mu-tras digamos la verdad, l á s t l m e esta 
S i vamos a decir verdad no le h u - . .A quien lastime, y beneficie a quien ehos socios ingresados recVntsmente 
b l é r a m o s dado tanta ventaja a* em- | Para el domingo 17, en tiro de platl-
patado de C o n s t a n c e . . . y del Portu- j Nosotros creemos que debemos ser ^ arte*1 E n d u r o d e ^ r e v é i v ^ p S ^ d e 
a » i as í , y por eso a s í somos. j plata Pepín Velga y en pdchOn copa 
¡ A h , bueno! 
C r e í a m o s que el Ol impia hic iera 
Nn rué mano lo dado por e' defensa 
ol lmpista; y aun Olendo as í , creemos 
que no estuvo bien aplicado «1 castl- i notable; y lo mismo Alberto y Cote-
go por tener entendido que la s i t ú a - lo que participaron del desconcierto 
¿ E s t a m o s en lo cierto? 
Centro F Ü R W A E D 
m á s á% lo que olzo. ¡ Habana, abri l 1921. 
D í a z ha jugado wiul, comparado con 
A n d i d o 8 1 8 a b e ^ 7 íu6 ^ ^ L o s r e s m U d o s d é l a fies-
Paquita , nn centro medio que nos 
gusta mucho, no hiTO tampoco nada 
cttin de) citado jugudor era fuera de 
l a l inea de penalty. 
de sus c o m p a ñ e r o s . ¡ L o s pocos a ñ o s ! 
Los que verdaderamente han tra-
pero quien manda manda; y hay bajado mAs fueron Rolan y Pe.uc.*s. 
que aceptar estos mandatos como 
buenos; otras decisiones peores he-
mos visto que han sido v á l i d a s , para 
cuanto m á s e s t a . . . 
t a a L é t i c a en bonor 
de C u b i j a s 
la 
do por el inteligente Macho. 
De Campitos todo cuanto se diga 
BUG UN DA QUINTELA 
«abrtel . . , . v 
talaamendl. . . . 
;iola (mayor). . 
,/lzArraga. . . . 
rigoyen (menor) 
imoroto 
Ganador: O A B R i B L . 
r « g d a $2.la 
Castillo f u é el encargado de ejecu-
tar la sentencia y aquello t \> un ca -
ñ o n a z o , que diga, un goal . 
Í S. lo ocurido aquí le sucediera a l Hlapano ¡ c l a r o e s t á ! no abiera ocu-rrido nada y se procurarla buscar el 
empate de cualquiera torma ¿ n o es 
/ a s i . K i l ó m e t r o ? ; pero le o c u r r . ó a los I us poco. 
; del p a n t a l ó n corto, y como mucha- | A los que no l o vieron les diremos 
Ttos. sitos. Pagoa. chos al fin. se dosconcertaron de tal . que estuvo sencil lamente incuuiensu-
modo que no» dejaron notar nn ma- I rabie . 
yer dominio por parte de sus con- ' Y cas i lo mismo se p o d r í a decir 
l i í t r i o s . I de Cas t Uo; de Pacucho; que cada 
Aquí s u c é d e n s e las combinado- d ía es tá Jugando m á s ; d? S u á r e z que 
nefi y pases de los gualdi-i egros. es Ineuperable en su puesto; y de P a -
L o s o l í m p i c o s hacen t a m b i é n todo I quito P é r e z y Araujo , que aunque no 
lo qae puedeu. sin coosegu'r pasar ' como otras veces hicieron una labor 
los dominios del Inmenso que e s t á , i muy loable. 
Concurrenc ia numerosa y entusias-
mo aVuudante hubo ea la fiesta a t l é -
y eso -mientras no pasaron adelante, ^ t ica que se c e l e b r ó el domingo en el 
que d e s p u é s . . . ¡ parque Santos y Ar t igas en honor del 
No de otra manera pudo ser tan i promotor C u b i l l a s . 
grande l a derrota. ¡ L a primera lacha fué a 4 rounds 
E n cambio ea el Hispano ha habido entre John S u á r e z y I i s ta . 
mmy merecidas distinciones. R e s u l t ó r e ñ i d a habiendo vencido e s l t  r e i  
No se pod^á negar que el Inmenso Bat . s ta por P-nock out. 
estuvo insuperable en la defensa; y j ^ Seguwau ruó n seis rounds entre 
que ha s:do m a g n í f i c a m e n t e secunda- ¡ Rogelio Herntudcz y Tommy A l b e a r . 
Gonzallto Anduz y Güell. 
Mañana comensarfin las obras en los 
terrenos de Luyund, propiedad del Club 
Cazadores del Cerro. 
Kl amigo Fadlal nos a se gru rúa que se-
rftn colosales. Can verdadero gusto oon-
glgnaraoe el acontvw'x'lvnto. 
E n el trap del Cerp<». i>'»r la mafVana, 
a cien platill". «o dixcatld la medalla 
da oro Isullno it¡'eM|as, ganAndeia Por 
baber roto noventa y dos platillo» efec-
tivos, el popular presidente de honor, 
nuestro dlstlnarnldo amigo José Antonio 
Rodrigues (Bastó lo ) . Por la tarde en ti-
ro de pichón a cero excluye el campeón 
Manuel Pico* alcanzó la cope Alberto 
Pernénde». 
Se tiraron tres poules, en laa cuales 
triunfaron (<ciipo Martínez, A. Chrlsty, 
José María Uaruta, Pedrlto Rodríguez 
Ortll. 
Nuestro* querido amigo Fermín Mén-
dez Neira, estuvo becho nn campeón; 
pues en conjunto cobro ocho pichonee, 
igual número que el sefior Picoa, que 
resulté vencedor. 
E l s e ñ o r 
J o s é M a n u e l V a i s B o r d a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I E L O S S A N T O S SACRAMENTOS 
T dlapnesto se entierro pa^a hoy martes, 12, a las cuatro de la ^ 
de, los que anscrlbe-i, viuda, hermanas, hermanos políticos, so ^ 
y demás familiares invitan a s is amigos para que los &co™?* ̂  dej 
el acto de conducir el cadáver, desde la casa mortuoria, c^1" ^ 
Vedado, aflmero 62, entre Baflos y F , al Cementerio de Coio . 
cuyo favor quedarán eternamente agradecidos. ^ 
Tlvlna González, viuda de Valdés Bordás; Aurora, Isabel y Am ^ 
Valdés Bordás; Leopoldina Gonzále, viuda de Bet:mc0" ' aei Vi-















FROORAMJr P A R A 
Primer partido a 26 tantos. 
r 
C E C I L I O y UARKINAOA, tlancoa, eon-
j n OUTLZ y i - u ^ . & í i o ABANDO, aan-
A saear loa delanteras del cuadro 9 
r medio. 
Pt imea» «ulalela a « tanto*. 
JAÜRBOÜ1. UiUl.NJO. RRKfnA, L A -
(tRl SCAIN. A R N B D I L L O (menor). A L -
Bornndo partido • 80 tanto*. 
O A B R I K L y C A S A L I Z (menor), blan-
aos. contra I R I O O Y K f (menor) v T E O -
DORO, axulee. ' 
A saoer loa domnieroa del cuadro 9 
f medio. 
Seronda quiniela a ti tantos. 
N A V A R K E T B . A L T A M I R A , GOMEZ, 
U t G E N T I N O , ECHJÜVERBIA y S A L S A -
tCEINDL 
moni m tntal, devol-




Pv;j .. .»ort«< U *• * ••»!. e s t á n 
• haciendo mucho por su Leam. aunque 
no pueedu conseguir -.ue loa nei'vlos 
de L a V i l l a tsten softeyu^us -in mo-
mento. 
tiste para algunos ahoolff bonita-
mente y deja entrar algunos t a m b i é n . 
Esto que aquí decimos son verda-
des inooncoeas. y por lo tanto Inne- I 
gablee. • 
S i f u é r a m o s OUmplstas a matar— ' 
ejemplo: A . B . R . — n o p o d r í a m o s ' 
negar esto mismo; ello fierja dea-! 
mentir la fijeza d»' 'o l . 
E s t o aunque Burri.vUo^ el s i m p á -
tico equipfer del For tuna , nos diga 
por t e l é f o n o al nic • • -ue no pode-
no sabemos cuantos, la verdad, que moa segar nuestra UlHpanofilada. 
son otros tantos goals para los t i -
gres . 
Y asi termina el pr'mer tiempo. 
D e s p u é s del dominio fué mayor por 
parte de! c a m p e ó n . 
Bsto no quiere decir que haya ocu-
rrido lo que el dia del F o r t u n a ; ¡ p o -
bre L a V i l l a entonces! 
E l Ol impia a t a c ó también a la puer 
ta h s p á n i c a varias veces, aunque s in 
resultado alffvno. 
E u una de é s t a s prodújose un cor-
9 que aanque f u é r a m o s h i s p a n ó -
filos, no se nos podría aplicar el con-
cepto de tales por lo que a r u i deci-
mos. 
¿O. para demostrar lo contrario. 
tenemos que mentir? 
E l seru^do encuentro se Inic ió ste-
guldamente. 
Los boaibres de la toballa dejaron 
v e r su a r i s t o c r á t i c a figura en el blan-
qui-rojo pavimento de nuestro esta-
dlum, como para acabar de una vez resultando kock out « l B o u 
V e n c i ó H e r n á n d e z . 
L u c h a japonesa « a i r e May Farbel lo 
y B . G o n z á l e z . 
V e n c i ó fu asta lucha Oonzále** con 
una magi i ica l lave .le brazo. 
Ult ima pelea a quince rounds en-
tre Pouce de L e ó n y j o e H e r r e r a . 
R e s u l t ó sensac ional . 
E n el d é c i m o round había sido gol-
peado de tal m u ñ e r a Herrera que sus 
padrinos arrojan. .a K toalla a l ring 
pediendo c lemencia . 
E l r e f e r é e d e c l a r ó vencedor a Pon-
ce de L e ó n . 
Eq e l ' s t a d t ú i n " d e ¿ 
P a í i s s a d e s P a r k 
P ú b l i c o inmenso llenaba el local 
de los hermanos Castro esto es: el 
stadium 'leí Pallsades P a r k . 
L a fiesta tu^1 Hética se d e s a r r o l l ó 
bajo los mejorvM aspectos: 
L a primera pelea fu6 entre Juan 
Garzón y C b a n i Charro a «e.a roun-
ds. 
V e n c i ó J a r v ^ n , 
A n d i ParaJón y J o s é Tapanca l u -
charon iiien; venciendo Para jon , 
L a lu<:lm entre T o m á e Lói-ez y J ira 
"Walcolt f u é una buena pelea y ven-
c ió L ó p e z . 
L a pelea final entre Rafael R o -




Rotos de 100 
dufia; Gabriel, Francisco y Mercedes Camps; Julio ChftT*^jo'i(0 B«-
y Leopoldo González; Alberto, Joaquín, Manuel, A1*J0 y . FeTTíiato 
Uncourt; Diego Valdés Pique; Rafael y Wego ^ ^ ' - e n ; Ja-
Varona y González del Va lo; Salvador Fél ix; Enrique x « 
lio Castellanos; doctor José a Fresno. 
Habana, 12 de abril de 1921-
!fO SB R E P A R T E N E S Q U E L A S 
A l b e r t o 
p . E > . 
E L S E 5 Í O R 
M a r t í n e z 1 
V a l d é s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ^uda « ^ 
T dispuesto s u entierro para el d ía de hoy. a las cuatro p . m- , los que »us,crl?„en;naft & O T Í * O X { U 
Jas, supl ican a laa personas de su amistad se s i rvan a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde 
B a ñ o s esquina a Trece (Vedado) hasta el Cementerio de C o l ó n ; favor que agradecer 
Habana, 12 de A b r i l de 1921. 
María L u i s a Donoso viuda de M a r t í n e z ; María Irene y 
y Donoso; doctor Roque S á n c h e z Q u i r ó s . 




^ e o d e e o e l C e r r o y J c a . 
del Monte: 
Te lé fono I - 1994. 
Suscrlbaee el 
« . A R I O de la M A R I N A 
P Apertedo 1010 DIARIO DE LA MARINA 
f = = 3 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
! d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
| d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
' ^ ^ S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
p a r a e l ^ D i a r i o d a l a M a r i n a * * 
E l M a e s t r o B r e t ó n 
'nada ij 






Madrid, 2 do marzo de 1921 
m Insigne maestro don Tomás Br*. 
Mn la primera figura musical de Bo-
~L es objeto hoy de curiosidades y 
rcomentarlos. ¿Causa Je elle? Pues 
¡ue ba sido Jubilado por haber cum-
¿Ido la edad reglamentaria, y al mis 
l(1ente; Sefei ¡" tIemIKj ha dejado de ser profesor 
la(i0: N- ̂  S Conservatorio de Música y Decla-
naclón y director de ese estabiecl-
BÜínto de pedagoga oficial. A todos 
s Armentera 
en algunos de mis artículos de la pren 
sa de Madrid y se ha producido un 
erdadero movimiento de reparación. 
Bl Ayuntamiento de Salamanca ha 
acordado otorgar una pensión al ilub-
tre maestro, que nació en la histórica 
ciudad. Es de esperar que el ae Te-
ruel haga cosa semejante. Y no creo 
que será difícil que Don Alfonso X I I I 
tome una iniciativa favorable para el 
compositor que tanto admira y quie-
re. 
Pero de todas maneras resulta que 
esa ley de las jubilaciones y esa cla-
sificación de los mérltoi es tan ab-
surda tan Injusta, que será necesario 
que desaparezca, y desaparecerá. Mu> 
bien que a la gente joven se le abran 
las puertas, pero muy mal que a los 
ancianos que se conservan en la ener-
gía se los arroje a la calle como si no 
mereciera ningún respeto la obra que 
realizaron. 
Recientemente estuve yo en Teruel 
en compañía del maestro Bretón. Ce-
lebráronse allí una serie de festejos 
espirituales, a los que se me nvltó a 
concurrir. Aquella ciudad, de memo-
rable historia, ama a Bretón tíor ha-
ber éste escriter la hermosísima parti-
tura de Los Amantes. Eu el pentágra 
ma de Bretón, Diego e Isabel, Segura 
y Mansilla suenan en el coloquio mag-
nífico e inolvidable, y les turolenses 
experimentan una inmensa alegría al 
ver de qué modo el talento de Bretón 
ha hecho vivir por siempre en las ar-
tes las recordaciones de! que amó y 
fué amado, de los que por haberse 
amado tanto murieron de amar. En 
esa ocasión tan reciente el maestro 
Bretón estrenó un himno :i Teruel, que 
fué ejecutado en el lindo teatro de 
S E G U N D A S E C C I O N 
S o l e m n í s i m a F i e s t a e n l a M e r c e d e n h o n o r d e l a 
B e a t a L u i s a d e M a r i l l a c 
)FECHA GLORIOSA i das sin par con que, salpicadas de In-
Día de gloria y de falicíslma recor-l finitos matices, gallardean sobre el al-
dación imperecedera ha de ser parajtar las Clores. El adorno del altar, 
la Iglesia Católica de la Habana el ¡ exquisito y primoroso, se debe al in-
dia 10 de abril de 1921. En este día i teligonte Hermano Tobar, Sacristán de 
y a las 9 do su mañana, se celebró en la Merced, secundado por ia pericia 
la suntuosa Iglesia de la Mercea, aí de los empleados del jardín El Fénix, 
cargo de los esclarecidos Padrts Paú-i y dirigidos él y ellos por la Superiora 
les, magnifica misa de Pontifical como i del Asilo Menocal y la del Asilo Truf- i 
primer culto público en honor de aque 
lia insigne Dama francesa que en la 
historia de los grandes benefactores 
de la humanidad desvalida ha hecho 
célebre su nombre: Luisa de Marl-
lacc. 
fiu. Las flores no sólo del Altar Ma 
yor, sino las del altar do la Milagro-
sa y las que se movían trémulas en 
medio de un bosque de palmeras en los 
amplios clustros del convento, son re-
I gado valiosísimo de una caritativa da-
¡ ma por todos conocida y de todos rea-
EL HONOR DE LOS ALTARES ! petada: dofia María Diez de Ulzurrún, 
Las heroicas virtudes de esta mujer viuda de Ruiz de Gámiz. 
excepe onal, favoreeiua por la Divi-
na Gracia, sus incontables obras en 
pro de todos los que en el mundo su-
fren y sus milagros, atestiguados y 
aquilatados, hlciéronla merecedora del 
honor de los altaren, UsLinción supre-
ma y gloria sin igual de ir.s almas es 
LA EXCELENTISDIA SRA. MAR-
QUESA DE MONTES CLAROS 
Dama piadosísima, y gian bienhe-
chora de las Hijas do la Caridad, en-
tusiasta Camarera del Altar de la Vir-
gen milagrosa, ha querido .teriorizar 
S DF T i 1"*'1110 "e v fi to * i »^,Jh/> ñíi« Iue ejecuiaao en el iinao teatro üe UtION l ^ e n d e que un tal ^surdo que poblaci6n liua sta 
_'Aiiu.>ii| rnn ios hombres cuando aún se, ja ^ ^ i ^ f ^ , «aba con los hombres cuauuo ^ | de excelentes profesores y el hombre enervan fuertes. arrojadlo _del ^ tenía y tlene el br{o de Ja com^ 
posición en tan alto grado, e¡[ hombre 
que conserva toda la frescura de su 
numen y toda la gracia de su estro, re-
cibe del Estado la orden de salir del 
aula por la razón de que ha cumplido 
juado de moda, excepto La verbena los años del 
it la Paloma, que sigue en la estima 1 m me decía en la anterJor. 
pdblica. no le dan los aerechos de; _ H e ]eído ^ ugt6d h 
mor lo necesario para que ^ viejo en A B c acerca úe mi 0 
mínente viva en la abundancia q.e ^ doy iag lnfinit ¿ r élí 
corresponde a quien ha uabajado tan-; Ha adivlnado usted ml ppn8aj^ento> 
to- „ „ , . . I Ahora que me consideran caduco y es-m Estado es cruel con los hombres' téríl 8Íento ^ mi alma ¡(>g ? ^ 
fc entandimtento que le dedicaron es- ímpetus áe la creacl6ll Vei.á ;sted 
fcerzos esp rituales Cualquier em- c6mo sal un día de a 
pleado publico que labora en una ofi- na obra no M e r e z c a de las ín -
cITe to ím' T 03 l03 man^l t ( f verdes' an teriores. Y tendré que hacerlo, porque 
con el toülte montones de expedientes que no Ia jubílací6n ^ mn¡ escasa, lo^ gasto^ 
despeara tendría un suelo mayor mucho3 mi ateilcion68 ¿roltjí3> 
íue el de don Tomás. Yo he llamado ^ a v j a * . 
eu depósitJjjjagtón fa¿ público acerca del caso» J. ORTEGt MÜNILLA 
ratería en 0* 
quedan en 




a dudas sol 
jar a los * 
ciento de 1 
i Banco. 
B I 
• ™% — — . 
„ a profesor tan eminente, a mú 
cano de t i ^ t a n glorioso. Ello o? que el au-
suspensión 1 ^ ¿e La ^ei'bena de La Pa.oma por-
1 en NewYc:| ̂  ^ l0 futuro del Estado un suel-
lonai de Ca ^ mUV modesto, y como sus obras han 
• e] sábado,: 




se hizo carj 
Se ha creiii 
¡n vista 















A v e , R e y S o t o 
Así se titula la salve afiligranada 
Itye fué dedicada al Ilustre poeta ga-
IlíSo Monoeñor Antonio Rey Soto, y 
taro texto no pudimos reproducir en 
l\ crónica del almuerzo celebrado el 
jlbado en \ q Tropical, por no haber 
"lo Cüdpegulr este valiosísimo 
Nuestro antiguo y estimado amigo 
irtor Juaa Beltrán, cuyo pseudónimo 
pW>¿ es sobrado conocido para que 
tamos su presentación, es el autor 
Are. Rey Soto, v Va que su modes-
te hizo regatearnos el original, 
lo castigamos reproduciendo una 
Hh¡ pues bien merece esta mala 
llwtWa que ir Jueramos el gusto de 
«•1 nuevamente tan hermosos pen-
»¡¡¡!!ento8, ofrfcIéndo6e*03 al propio 
H«Qpo a nuobtros lectores. 
Je aquí la Salve: 
Y m* te guarde Poeta | lleno ©res de 
• «erno. de lo Infinito. El Scfior es 
•Ulgo en tup Inefables expresiones 
J la verdad y de la belleza; y ben-
A.ere8 Porque percibes el bien, y 
gntoa los éxtasis de alma—fuente 
^nausta de pureza, de sentimientos 
T̂ e despiertan los sutiles y delica-
** en las nuestras. 
, *Te Poeta, definidor de la vida, ház 
lo, L8e?SÍbl" en 8U má8 alto sentl" 
¿.¿^ 'a misteriosa ternura de tus 
ws, p0r el entusiasmo por las glo 
[¿J» nuestra Patria, ahora y en 
| ̂  'as horas, do nuestra vida mate-
SUPERVISOR 
1 Por otro decreto del Jt fe del Estado 
fe ha nombrado supervisor del pue-
blo de Artemisa al primer teniente 
del Ejército, señor Antonio Caraballo. 
INMIGRACION CHINA 
El Secretarlo de Agricultura ha fir 
mado una Resolución por la cual se 
autoriza al ugente de inmigración chl 
na, Joaquín Asón, para que pueda 
Introducir en Cuba, 25 asiáticos que 
serán dedicados a las labores agrí-
colas e industriales en el país. 
cogidas que amaron sin medida a Dios todo el amor que siente por la Instl 
y a sus semejantes. Sublimada en tución de los Padres Paúles y de las 
reciente fecha (9 dê  mayo de 1920) Hijae de la Caridad, costeando, espon-
al honor de un culto público, y pro- tánea y espléndidamente, al adorno 
puesta a los fieles como heroína en flloraJ para esta fiesta sin wecedentes. 
la santidad y en el bien, t i Papa Be-! — 
nedicto XV, augusto Pontífice reinan-1 EL EXCELENTISIMO 8R. OBISPO 
te, la incluyó en el número de los i DE LA HABANA 
b .tíuaveuturados o Boatos, para que ' A las 9 de la mañana, ante un pú-
sea guía, luz y consuelo de todos los blco verdademante eelocto, previa-
desgraclados; porque esto es, cierta/- mente Invitado, y a loa acordes triun-
meuLe, la Bieuaventura'la Luisa de falos do la "Gran Marcha r*apal" in-
'¡Marillac: en ello cifró su vida y a ello terpretada por la Banda oe la Benefl-
quiso que se dedicaran sua dlscípu- cencía y por la Orquesta del Coro, en-
las, conocidas eu el mundo entero con tró en el templo nuestro amado Prela-
un nombre tan célebre como el de su do, Monseñor Pedro Geozáloiz Estrada, 
Fundadora y Madre; ¡ILijias de iu Ca- quien amablemente bendecía a los fie-
ridad!.. . . les de uno y otro lado de la nave cen-
•,. - t r a l . . . Varios sacerdotes entre ellos 
HONOR A LAS HIJAS DE LA el Rvdmo. P. Juan Alvarez, visitador 
CARIDAD ! de los Padres Paules y de las Hijas 
Esta solemnidad reiigicsa es, por lo de la Carlda<r*n Cuba y Puerto Rico, 
mismo, un reconocimiento público de hacían al venerable Prelado «x te de 
lo que en la sociedad son las "Hijas de honor... Después de ora rbrevemente, 
la Caridad," es decir, angeles amables y míeoitras ol Excedentísimo señer 
del niño abandonado, solícitas enfer- Obispo se revestía en ol Trono con 
meras del desvalido,' maestras cons- ornamentos pontificales, cantó el Co-
cientes de la juventud, dulce consuelo ro el "Tu es Petrus" del Maestro Es-
de la ancianidad, en suma: luz. guía y lava; comenzando enseguida la gran 
esperanza para el corazón, como lo Misa Pontifical, del Maestro PerosI, 
fué la peata Luisa de Marillac. Que fué interpretada por el Cero y la 
Imposible sería detallar cumplida- orquesta de un modo sencillamente In-
mente la augusta esplendidez de esta superable. w 
solemne fiesta: intentaré hacer resal-1 — 1 
tar lo más culminante de ella. I 'OFICIANTES EN EL PONTIFICAL 
Con el Prelado Diocesano oficiaron 
ESFUERZO COMUN DE HIJOS ! los sacerdotes siguientes; 
Aunarlos en una sola aspiración' Maestro do Ceremonias; R. P, José 
(festejar con amor a íu madre) los Cortés, C|. M. 
Sacerdotes Paúlés y las Hijas de la Presbítero Asistente: doctor Alfon-
Caridad han visto coronado, con inu- so Blázquez, Vice Rector del Semina-
sitada brillantez sus uobles anhelos. ; rl0-
Repetimos; día de gloria es este; y' Diácono de Honor: R. P. Eustasio 
particularmente, para ellas y para Fernández, capellán del "Sagrado Co-
ellos. No reordamos otro en que las razón." 
Hijas de la Caridad y los Hijos de Subdiácono de Jdem; R. P. Ramón 
San Vicente de Paul hayan elevado de Diego, Capellán del Colegio de San 
tan por encima de lo corriente sus en- Vicente de Paul. 
Francisco de Sales; San Vicente de 
Paul; La Domiciliarla; Jesús María; 
Guanabacoa; Milagrosa de Marlanaoé 
Regla; Asilo Truf fin; Asilo Menocal y 
Creche del Vedado. 
Luego en la parte de la Epístola, y 
en seis reclinatorios del primer ban-
co, se colocaron las Damas siguien-
tes; Excelentísima señora Marquesa 
de Montes Claros; Excelentísima se-' 
ñora Condesa de Buena Vista; doña 
María Francisca O'Reilly. presidenta 
dignísima de las Damas do ja Caridad; 
señora Francisca Grau, váida de del 
Valle, presidenta dignísima del Colegio 
Asilo de San Vicente de Paul: señora 
María Herrera de Seva, en representa-
tación de la primera Dama de la Re-
pública; señora Rosa Castro de Zaldo, 
presidenta dignísima del Asilo Meno-
cal y señora Mina P. Chamaont de 
Truffin, dignísima Presidenta del Asi-
lo Truffin. 
En los bancos siguientes se veían 
damas y da mitas benefactores unas, y 
admiradoras otras, de las grandes 
obras sociales llevadas a cabo pacien-
te y perseveran temen te per las íncli-
Hijas de la Beata Luisa üe Marillac.. 
En fin las naves laterales estaban ma-
terialmente atestadas da admiradores 
y amigos de jos ydos Institutos que 
promovieron estos cultos extraordlna ; 
dios. 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
D E E S P A Ñ A 
I n t e r e s a n t e a r t í c u l o p u b l i c a d o e n ' T h e 
A m e r i c a n ' d e N u e v a Y o r k 
TRADUCIDO POR J. J. YEIOA 
CLAUSTROS DE LA MERCED 
A cargo de las Hermanas de La 
Domiciliaria y de Jesús María, estuvo 
el decorado artístico de ios Claustros 
de la Merced... y justo es reconocer 
que fueron muy felices en su cometi-
do. 
Dos calles vistosísima? de palmas 
gentiles y de arecas habíanos la im-
presión de estar en pleno campo. Al 
fondo de una de e¿las, sobre cortlno-
nes soberbios de damasco rojo, se des-
tacaban desplegadas tres banderas 
gallardas; la de España, !a Francés y 
la Cubana... La primera, represen-
tando la Provincia Eclesiástica a que 
pertenecen, dentro del Instituto de Ca-
ridad, las Casas de Hijas de la Caridad 
residentes en Cuba; la segunda en re-
presentación de la heroica Patria de 
la Beata; y la tercera, como frater-
nizando y enlazando entre sí, j con 
ella a Francia y España. 
tusiasmos y su celo. 
EL TEMPLO 
El Interior de la Merced resplande-
cía con la más artística de las ilumi-
naciones, haciendo destacarse las pin-
turas de cuadros y paredes, y tmocio-
nando el corazón a' la vista del orna-
Diácono de Oficio; /R. P. Nicanor 
Múgica, S. O. 
Subdiácono de Oficio; R. P. Sera-
fín Rodríguez, O. M. 
EL ORADOR 
Fué panegirista de la Beata el R. 
P. Juan Ping de las ^Escuelas Pías de 
to de los altares, señaladamente del Guanabacoa, el cual trazó en vigoro-
EL DR. ZAYAS 
Bl doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
candidato por la Liga Nacional para 
la presidencia de la República, se en-
trevistó ayer con el general Meno-
cal, tratando de asuntos relacionados 
con la política 
Mayor. sos rasgos de modo magistral, la vida de Luisa de Marillac. heroína de la 
Caridad y perfecta imitadora del Divi-
no Salvador en sus obras sociales, 
FLORES Y PLEGARIAS 
Un público innumerable rezaba an-
te el cuadro de la Beata contemplan- Para las cuales se inspiró en el amor 
do, encantado, la soberbia ornamenta- de Dios y de^ prógimo, :,erpetuáudosa 
ción floral del altar, mientras espe- a través de los siglos en el espiritu 
raba la llegada del venerable Prelado I"9 infundió en sus continuadoras las 
Diocesano que había de oficiar en el Hljas de la Caridad. Bella oración con 
Pontifical- plegarla* y perfumes «mía »» concordaba admirablemente la 
nados, éstos del cáliz de millares de 'Plegaria a la Beata" cantada al ofer 
flores, y aquéllos de miles de corazo- torio de la Misa, con letra y música 
nes, ascendían entremezclados hacia del Maestro Mazzone. 
el cuadro de la Beata, que cubría el 
Jotabé. 
-*1 y triste. Amén. 
¿ h Ü L ^ 1 9 de 1921. 
D E ^ L A C I O 
Ayer ^ i01" CROWDER 
"««nte H^renc1'3 el Enviado del Pre w,,«nt9 UO~A- <íl ̂ "viaao aei í're 
eítirto if4, estando presente el Se 
H ae Estado, doctor Desverni 
LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA 
Los Representantes a la Cámara, 
doctores Carlos Manuel de la Cruz 
y Santiago Verdeja, conferenciaron 
ayer con el Jefe del Estado sobre la 
presidencia del Cuerpo Colegislador 
a que pertenecen. 
Según se nos informó por varios 
legisladores que, nara tratar de asun-
tos políticos conferenciaron también 
con el general Menocal. los Represen 
tantes habaneros, en vista de que sus 
compañeros los matanceros, villare-
flos y orientales, están dispuesto a 
dar sus votos a! doctor Verdeja para 
que asuma la presidencia de la Cá-
mara baja, también apoyarán esa can 
didatura. i 
Camarín de la Virgen de las Merce-
des. 
El precioso alltar Mayor de la Vir 
EL HIMNO DE LA PATRIA 
En el augusto momento en quo el 
señor Obispo alzaba a la vista de sus 




en , t08 de3pués de encon 
^ 0 o,' L^Pac to del Jefe del 
i^acin . l e 3 funclonarios, llegó 
doctor P ,r'bsecretario de Esta-
l a cont^ Z8011, que Portaba un 
^ qu« 1 ^ un despacho cable-
S «1 MWVÍaba a nnestra Canci-
> V m o ¿ ¡ 0 Cnba en 109 Es-
vu^n 0ctor C^Pedes. 
? ^ c S ° n a d 0 oon la conferen-
r ^ i X ^ a 0 r i L n n a - ' en nombre 
hiJa ^ i f l c T u i ^neral Meno-
1 ^ íel decrP ?n *e1 Párraf0 se-creto número 1268. 
^ ^ ^ M A C I O N 
^ ¿ í r s e m e , C, ale,! y senatoria 
^ ¿ T 8 ^ a ^ L ^ Nacional 
* ' i * 6 de ia pye , T01» el señor 
ae lo8 candidatos 
l ^ f e f - - 1 ^ ha sido 
^ J ^ 0 Herrera Qrué. 
CAÑA QUEMADA 
El Alcalde de Trinidad participó 
ayer a la Secretaría de Grobernaclón, 
, que en el barrio de Fomento de aquel 
, término, se incendió un millón de 
arrobas de caña, propiedad de Amé-
rico y Ca. El origen de este incendio 
se desconoce. 
INCENDIO 
El Alcalde de Sancti Spírltus comu 
nicó ayer a la Secretaría de Gober-
nación, que en el pueblo de Zaza del 
Medio fué destruida por un incendio, 
la casa propiedad de Vicenta Fernán-
dea. 
Las pérdidas producidas por este 
siniestro se estiman en $20,000-
TRATO DE SUICIDARSE 
En el pueblo de Cabaiguán, trató 
de suicidarse, disparándose tres t i -
ros, Constantino Vázquez, cuyo esta-
i do es grave. 
OTRO INCENDIO 
En Viñaies, a las seis de la tarde 
. del día 10, fué destruida por un In-
eoclalfi) y senatorja (i cendío una cosa de tablas y tejas, 
propiedad dy Rafael García 
Este in^nJiJIo se estima casual. 
UN 
El Alcalde do 
ras dió cuenta 
de Gobernación, 
la una v media 
hallado muerto 
pueblo, P^dro 
blanca y Tf'Ciuo 
i cLuelo, 
MUERTO 
San Juan de los Ye-
ayer a la Secretaría 
que el día nueve, a 
de la madrugada, fué 
en el vivac de aquel 
Estrada, de la raza 
del término de Ran-
gún estaba revestido a lo largo de las fieles hijos la Hostia Sacrosanta ras-
cuatro columnas y por iodo ©1 arco sarán los aires, melodiosa y .onmove-
del frontis con pequeños floks blancos doramente, los acordes intranscrlbl-
y rosadoá frescas rosas Lily Hidalgo, ble8 del Himno de la Patria... ¡Qué 
campánulas, siemprevivaí, gardenias, instantes más bellos!...#Y ¡cómo de-
crisantemos y azahares, suavemente bieron palpitar los corazones, dlvina-
entrelazadas con espárrago espumoso mente emocionados por esos dos gran-
en lindos bouquets, formando abajo, des amoros inseparablesfl el amor a 
en las gradas del camarín de ¡a virgen 5ia3 y el amor a la Patria, anidos má-
una vistosísima alfombra hábilmente f r e n t e en un momento precioso ba-
entretegida por miles y Miles .e di- 1° las re^ia9 bóvedas de ia Merced!., 
chas flores A un lado y otro del ca- ^ escolapios de lo sublime agitaron 
marm, por sus escalas úe derecha e sm duda, todos los cuerpos, invadien-
izquierda, se alzaban aironas y es- do divinamente todas las almas al ver 
beltas verdes arecas y palmitas gen- tremolar los pliegues santos de la ban-
tilísimas, alternando con ramas de al- dera de,,la estrella solitaria sostenida 
meiidro y cerezo en filor. ¿obre la me-j Por el ^ a r o de la Cru^.--
sa del altar, por encima del sagrario, 
abrían sus húmedos pétalos fresa unos " ^ J P 0 * P f l Q m ^ S DE LA PEATA 
gradiolos de exquisito aroma, entre- o Terminada la Misa, dióse a besar la 
verados con espárrago espumoso y «oiiQuia de la Beata, cantándose du-
con dallas carmesí verdaderamente rfnte esta tierna ceremonia el hermo-
preciosas... regalo éste de la señorita gP?0. Himno a Luisa de Marillac", 
Gastón Ietra ^ e^reffio poeta P. Francisco 
Más 'abajo, en las gradas del plano ?0^eri?i C- M- ? música dol maestro 
del Presbiterio (sobre el cual se le- Jus}° OJanguren, inspirado compositor 
vantaba magestuoso el Trono ^ 1 Pr&- re3¡d0nte en Matanzas. Más abajo m-
lado) arrobaban con sus encantos y atamos lá" letra del Himno para -ue 
se llevaban tras de sí todas las mira- con su Rotura se recreen nuestros lec-
das, cuatro "puchas" ingentes de gla-.1!?3-, j . , „ 
diolos en tamaños varir.áos y diver-: la música solo diremos que es 
sos colores v entre espárrago y hele-1 admirablemente sencilla, apropósito 
chos artísticamente colocadas en cua- "J*1"* grandes masas corales, c mo se 
tro grandes cestos-florones que alter- • demostró al ser creado por 3 iás de 
naban con arecas y palmas .eales. La amientas boces acompañadas de la 
verja del altar mayor ponía bello orquesta. 
marco a este verjel de flores que por _ Es grandioso su efecto. Bl Maestro 
lo frescas, lindae y olorosas, pare- Saulí'í0.11 las huestes a sus órdenes, 
cían arrancadas de los Cármenes de acertadísimo en este armonioso hlm-
Granada. Pero, no: estas flores son no' 
habaneras... del Jardín El Fénix. r v _ _ ~ . „ _ 
Conste así, para quo no haya confu- IJ^VHADOS A LA FIESTA 
sienes. Sobre este pensil granadino,!, V * * ^ , mutación, «1 público «« có-
digo habanero, de flores Ideales y per- Ioc0 resignando los puestos dos ner-
fumadas, ricos pebeteros de esencias manos de La Inmaculada en bancos 
matinales, se alzaba el cuadro de la f &1}laa' P01* ol orden siguiente; apar-
Beata iluminado por torrentes de luz. Ite de las representaciones del Clero 
regular y secular, que tenía puesto de 
EL CUADKO honor en el Presbiterio, en la parte 
Es un óleo que represínta a la Bea- do1 Evangelio, y en primer término, la 
ta medio arrodillada entre nubes, ním- Reverendísima Madre Visitadora de 
bada la cabeza con corona de gloria, las HiJ is do la Caridad oe Cuba, Sor 
fijos en el cielo hu» ojos inspirados, y-Marte Díaz, residente en ol "Colegio de 
levantadas en »cMud de orar sus ma- la Inmaculada" y todas las Madrea 
nos extemdldttií hacia la reglón de la Superioras de Colegios y Casas de Be-
dulce esperufz» y de jos castos en- neficencia y Caridad con domlciMo en 
sueños. Cuati o Hijas de la Caridad, f 3 ^ capital y Provincia y varfag tfel 
de hinojos a los pies de nu :.anta Fun- ^ e r ' o r . 
dadora, dirigen como ella al -M l̂o su A continuación de las Superioras 
mirada, abrazando amantes cada una había unas 3C0 Hijas de la Caridad y 
un lirio blancí»; lirios qu*? resaltan im detrás de ellat en sillas, nutridas co-
bólicameut» "sobre el oaicler-aurora misiones de Colegios y O i í h s i^jdas 
de ligerof» tonob ¡unJadus que t'ene P01" la8 Hermanas, según c'. . 'en gj. 
por fondo el cuauio, y sobre las gra-¡ guíente: Inmaculada Concepción; san 
EL BANQUETE 
Cinco mesas enguirnaldadas artísti-
camente con profusión de flores Lily 
Hidalgo, Panl Neiron y Mina Truffin, 
estaban dispuestas para en ellas ha-
cer por la vida cuotidiana. 
Y así se hizo por los Invitados con 
los diversos manjares, servidos con 
exquisitez y abundancia. Vayan los 
nombres de los comensales que recor-
damos y estos sin orden: 
Excelentísimo e llustrislmo señor 
Obispo; Señor Gobernador Provincial 
de la Habana; Monseñor Tianuel Ar-
teaga; Alberto Méndez; Santiago G. 
Amigo y Menéndez; Padres Abad; Ollé 
Serra; Al cu ende; Carlos Manuel Es-
pinosa; Rivero; Blazquez; Llórente; 
Puig; Manuel Rodríguez; José Rodrí-
guez; Eustasio Fernández; Ramón de 
Diego; Núñez; Ramón; los señores 
Vidal Morales; Marcos Zánraga; Le 
Roy; Juan Valdés; Alfonso M. 'Ber-
nal; Vicente Zorrilla; Ramón Echeva-
rría; Alvarez Ruellan; Tablo Gamiz; 
mas los Padres de la Comunidad y 
otros que no recordamos. 
A la galantería del señor Director 
de la Casa de Beneficencia y Materni-
dad debieron los comensales que el al-
muerzo fuese amenizado con preciosos 
motivos orquestales, ejecutados primo-
ros .mente por la Banda del menciona-
do Centro, mereciendo mil plácemes su 
músico mayor señor Justo "maga. 
POR LA TARD2 
Y como final de la gran fiesta se 
expuso a S. D, M . ; rezóse «l Rosa-
rio y después de un breve ejercido a 
la Beata, el Excelentísimo señor Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, Moqseñor 
Ambrosio Guerra dió la oendiclón con 
el Santísimo. En este acto de la tarde 
preúlcó el R. P. Ramón Gande, Z. M. 
sobre el tema siguiente: "Obras so-
ciales de la Beata Luisa Marillac" 
desarrollado elocuentísimamente. 
Acto continuo se adoró la Sagrada 
Reliquia. Después le Comunidad de Pa 
dres Paules obsequió a la distinguida 
concurrencia con delicioso lunch. 
PARA TERMINAR 
Y antes de poner punto final a esta 
latosa crónica, felicitemos calurosa 
mente a la Visitadora de las Hijas 
de la Caridad y al Visitador de los 
Padres Pafijes. deseándole? puedan re-
petir nuevos solemnísimos cultos pron 
to, muy pronto, en honor de Santa 
Luisa de Marillac. 
Ramón d.í Plegio, 
Presbítero. 
HDINO A LA BEATA LUISA DE 
MARILLAC 
CORO 
En cánticos de glorl» 
con Júbilo ensalzad 
el nombre y la memoria 
do Luisa Marillac. 
ESTROFA la. 
En ruedas de oro 
rodó su cuna, 
gloria y fortuna 
Dios le brindó; 
y a Dios el centro 
de sus amores 




Luisa a I03 miseros 
tomó por hijos. 
Y madre tierna 
de todos fué; 
pues en la ruta 
de su existencia 
vertió en las victimas 
de la dolencia 
los dulces bálsamos 
de amor y fé. 
ESTROFA 3a. 
Bendice ¡oh Madre amadai 
Tus obras desde el cielo 
Que al triste dé consutlo 
Tu mano maternal 
y en tus ejemplos rantc* 
Con las miradas fija» 
Perpetuarán tus H l . ^ 
tu espíritu inmortal. 
t 1 
Considerado bajo el punto de vista 
económico no hay país que» ofrezca 
como España un campo más interefean 
te al estudio de los cambios ocasio-
nados por la guerra. Siendo la nación 
mayor de Europa tanto en cuanto a 
población como en cuanto a recursos 
de las que permanecieron neutral du-
rante los largos años que duró el con-
flicto, eEspaña desde el principio de 
éste, sintió la influencia directa de la» 
circunstancias económicas y de va-
riada índole, sobre las males ni el 
pueblo ni su soberano podían ejercer 
dominio alguno y aunque de vez en 
cuando se experimentase vierto males-
tar y bastante inquietud industrial, no 
puede negarsí que, en general. Espa-
ña realizó enormes beneficios. 
Existen varios puntos do semejanza 
entre la situación en los Estados Uni-
dos y en España en la época inmediata 
mente posterior a la guerra. España 
había contraído fuertes deudus con 
lae naciones vecinas antes del 1914, 
pero hoy en cambio figura entre loa 
países acreedores e Inmensas sumas 
del capital tomado a préstamo en el 
extranjero han pasado a ser propiedad 
de españoles, en vez de continuar ca-
tre las manos de los extranjeros. 
La Inevitable disminución en las 
Importacloives tuvo como primer resul 
tado ol estimular la producción nació 
nal de muchos artículos que nunca se 
había tratado fabricar en España e 
hizo que los españoles por vez prime-
ra vislumbrasen la asombrosa cantií-
dad de recursos propios que posee la 
península. La situación geográfica de 
éséta hizo que las potencias que se 
hallaban en guerra con Alemania, se 
dirigiesen a España en demanda de 
todo el excedente de producción que 
los españoles pudiesen exportar, y co-
mo consecuencia un saldo comercial 
en favor de Ebpaña, empezó a acumu • 
larse desde que estalló la guerra hasta 
fines de 1919, que pasó Je 4,000 millo-
nes de pesetas, las cuales al cambio 
normal de 19-30 cts. por peseta son 
772 millones de pesos. 
El cuadro sinóptico que a continua-
ción %Q expone indica claramente va-
rios de los cambios radicales que en el 
comercio español con ol extranjero 
causó la guerra. Al considerar las ci-
fras en él expuestas, es preciso recor-
dar que ésétas se basan en valuacio-
nes fijada oficialmente y que el go-
bierno no ha creído oportuno cambiar 
durante todos los años a que se re-
fieren. Así pues, puede asumirse oon 
toda seguridad que el total verdadero 
del exceso de las exportaciones desde 
1915, año en que los precios empeza-
ron a subir, es por lo nK'nos el doble 
del exceso indicado en dicho cuadro: 
que es de un valor nomlaal de 1850 
millones de pesetas. 
Existe también una formiJable su-
ma que forma paite de io que se ha 
dado en llamar "la cuenta de exporta-
dones inviaiWea", que consiste en 
parte de las ganancias de las líneas de 
vapores españoles que alcanzaron to-
tales desconocidos hasta entonces. 
Otra partida, también muy importante 
la constituyen los jornales \ ganados 
por el medio millón de obreros que se 
dirigieron de España a Francia, para 
reemplazar a los trabajadores france-
ses alistados en el ejército. Un artícu-
lo de "El Economista" de Madrid, cal-
cula que en 1918 las ganancias efectúa 
das por los buques españoles exce-
dían en 300 millones de francos a la 
cantidad pagada a los armadores ex-
tranjeros, y que las remesas que los 
obreros españoles en Francia habían 
enviado a su patria alcanzaría un total 
de 500 millones de francos. En la ac-
tualidad la situación del cambio inter-
nacional es de fcal naturaleza que tien-
de a disminuir las importaciones y a 
facilitar el comercio de txportación. 
Bl dollar en España se cotiza con una 
prima considerable, pero esto obedece 
no tanto a la situación económica de 
aquel país, como a las circunstancias 
generales existentes en Europa y que 
el comercio español no puedo contra 
rrestar por faltarle la "uerza suficien-
te para hacerlo. 
Durante los primeros siete meses de 
1920 las Importaciones de los Estados 
Unidos mostraron tendencia a dismi-
nuir en comparación con Jas de ntroa 
países europeos, en especial en ciertos 
artículos como el carbón de Ingla-
terra, el acero de Bélgiia y los auto» 
móviles de fabricación francesa y ale-
mana. 
Existe hoy en España ..na situa-
ción que parece indicar una proximi-
dad a un abarrotamiento de existen-
cías y que por supuesto ejerce lerta 
Influencia en la reducción de impor-
taciones. Dicho exceso de existencias 
se ha notado en la dísmmucíón de la 
demanda española en cuanto al trigo, 
harinas, algodón y cueros, como lo 
indican las cifras publicadas relat'vas 
a las transacciones efectuadas en di-
chos productos. 
Los informes consulares al Depar-
tamento de Comercio de Washington 
indican que las existencias de aceite 
de oliva, naranjas, otras clases de frus-
tas y de dulces, avellanas y Umen-
dras, son normales para esta época 
del año, bien que los precios demues-
tren claramente nuevos descensos. 
L03 totales del comercio de expor-
tación para la mayor parte de los años 
de la pasada década aon loa siguien-
tes. 
Afio 1910: 
Importaciones 1,099,756,398 pesetas; 
Exportaciones, 1,060,915,063 peseras; 
Exceso de iiaportacíones, C9.141,830 
pesetas; Exceso de exportaciones 
( ) 
Afio 1911: 
Importaciones, 1,272,183,336 pesetas; 
Exportaciones, 1,086,811,535 pesetas; 
Exceso de Importaciones, ( ) ; 
Exceso de exportaciones,Í6.628,"?99 pê -
setas. 
Año 1912: 
Importaciones, 1,137.937,211 pesetas; 
Exportaciones, 1.131,851.753 resetas-
Exceso de importaciones 5:2jvb,458 pe-, 
setas; Exceso d© exporta^ioaes, ( . . . . ) J 
Año 1913: 
Importación es, 1,411,914,072 pesetas, 
Exportaciones, 1,173,302,095 pesetas 
Exceso de importaciones 238,611,97" 
pesetas- Exceso do exportaciones 
( ) ' 
Año 1914: 
Importaciones, 1.062,449,359 pesetas; 
Exportaciones. 929.913,848 pesetas; Ex 
ceso de importaciones. 52,535,511 pe-
setas; Exceso de exportaciones, ( ' 
Ae« 1915: 
Importaciones, 967,739,̂ 29 pesetas; 
Exportaciones 1,242,447,213 pesetas; 
Exceso de importaciones, ( ) ; 
Exceso de exportaciones, 274,707,914 
pesetas. 
Año 1916: 
Importaciones, 912,972,992 pesetas; 
Exportaciones, 1.361,548,521 pesetas; 
Exceso de importaciones ( ) I 
Exceso de exportaciones, 448,575,525 
pesetas. 
Año 1917: 
Importaciones, 733,823,468 pesetas; 
Exportaciones, 1,311,314,391 pesetas; 
Exceso de exportaciones, 577,490 92c 
pesetas. 
Año 1918: 
Importaciones, 575,708,157 pesetas; 
Exportaciones, 938.409,118 pesetas; 
como España un campo tan interesan 
Exceso de exportaciones, 362,700,961 
pesetas. 
Año 1919: 
Priméros 4 meses. 
Importaciones, 266,681,6?,6 pesetas; 
Eixportacionea, 454.331,691 pesetas; 
Exceso de exportaciones, 3 87,650,06; 
pesetas. 
Del anterior cuadro se desprende 
evidentemente que a medida que pro-
gresó la guerra, loa fabricantes espa-
ñoles y otras empresas exportadoras 
trataron de colocarse en situación de 
poder satisfacer ol volumen de las 
demandas de los países beligerantes 
que iba incesantemente en aumento. 
La inmunidad contra la amenaza de la 
guerra submarina de que disfrutaban 
las mercancí is españolas transporta-
das por vía ferroviaria a Francia, cons 
titula una segura ventaja para Espa-
ña en la competencia establecida con-
tra los Estados Unidos. Los submari-
nos destruyeron un buen númerc de 
barcos españoles en geneial los ale-
manes demostraron más considera-
ción hacia la marina mercante españo-
la del que revelaron en el vjaso .1e los 
países escandinavos, las únicas nacio-
nes neutras europeas con marina mer-
cante, si exceptuamos a Holanda. 
Sin duda alguna, bien pocos países 
en tiempos de paz han e&sctuado los 
cambios en sus estadísticas de impor-
tación que España ha logrado estable-
cer entre 1913 y 1918. En el-corto es-
pacio de un lustro las importaciones 
disminuyeron en casi dos rerclos, mien 
tras las exportaciones se mantenían 
aproximadamente al mismo nivel. 
Considerando la posición cambiada 
del país de nación deudora a nación 
acreedora -y las enormes sumas qu» 
figuran en las cifras leí comercio de 
exportación, por concepto de las lla-
madas "partidas invisibles', el pro* 
greso experimentado es noiabilíslmo. 
Mientras los Estados Unidos com-
prendieron sus importaciones de oro 
resultarían inadecjiadas para mante-
ner los saldos internacionales a un 
uivel relativamente aproximado en la 
paridad ya en los primeros tiempos 
de la guerra, España logró gracias a 
varias causas, inducir una abundante 
entrada de oro durante un período 
más prolongado que otras naciones 
cuyos favorables saldos comerciales 
aumentaron durante la guerra. 
Uno de los resultados de este flujo 
de oro se demostró claramente en la 
acentuada mejora que experimentó la 
posición de reserva del Banco ue Es-
paña y otro las condiciones moneta-
rias favorables que prevalecieron ge-
neralmente en España en todo el tiem 
po que duró la guerra, a pesar de las 
dificultades que debían vencer las na» 
ciones vecinas. 
El mayor beneficio derivado por Es» 
paña obedece a que se »'o forzada a 
mantener una activa competencia en 
el futuro inmediato con naciones a 
quienes la guerra Impidió sostenerse 
en el mercado durante casi seis años, 
habiendo tenido una maravillosa opor-
tunidad para fortalecerse por medio 
de sus industrias en preparación para 
la encarnizada lucha comercial que 
pronto se suscítirá entre las naciones 
bestias| 
España recibió este importante sal-
do de crédito en parte en lemesas de 
oro, en parte en valores comprados do 
nuevo en el extranjero y eu parte en 
empréstitos concedidos a otras nacio-
nes contándose entre ellas a los mis-
mos Estados Unidos. 
Mr. Arthur N . Young, Comisario 
Comercial del Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos, ha re-
dactado un resumen general de la ha-
cienda Internacional española desde el 
primero de Agosto de 1914 al primero 
de Mayo de 1919. Algunan de las ci-
fras que dá en el siguiente cuadro y 
que concuerdan en conjunto con las 
cifras d© la Junta de Reserva Fede-
ral, son tan solo evaluaciones aproxi-
madas, pero el menciouadj resumen 
demuestra con cierta amplitud 10 ocu-
rrido en España; cuando ^atos con-
tradictorios han sido hallaacs, se usan 
las cantidades mínimas en dichas ta-
blas. La circunstancia de Ler la ma-
yoría de las partirlas de ^rédito cifras 
exactas, Indica, según observa Mr. 
Young, que no se ha «¡ado un valor 
excesivo a las partidas ue díbito. 
i Continúa en la página TRECE 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
Servicio Extranjero Completo 
OejJM di Vajen» 
Caate de Uone&s exta.-Jt.ik 
NcgK» Exlnriaa en tadis lis Nhdbra. 
(nvtvras dhera a todaj pane) del Mundo. 
M e r c a n t i l A m e r i c a n o C u b a B a n c o 
AMARGURA CUBA 
CIEGO DE AVILA HABANA 
C A M B I O S S O D R E E L E X T R A N J E R O 
Cuba, costo y flete, equvalente a H.O"-
por los centrífugas, aunque loa azúca-
res libres. Incluyendo los de Puerto Ul-
co, y loa que han satisfecbo todoa los 
derecho» de aduana se ofrecieron a 5.77 
por el centrífuga, o sea a un cuarto de 
centavo ueaoa da lo demandado por la 
comisión. 
No hubo aumento alguno en la de-
manda del azúcar refinad'o aunque los 
precios estuvieron más flojos; ©tro re-
finador ha rebajado su precio a base 
de 7.75 por el fino granulado, existien-
do dos en el mercado a este nivel, mien-
tras que los demás sipuen manteniendo 
el precio d'e ocho centavos. 
E l mercado de aaúcares futuros eatn-
ro algo más flojo, debido a la poca fi-
jeza de las tendencias en el mercado 
de entrea inmediata que ocasionó un 
aumento en las ventas por parte de las 
casas comisionistas. Los precios finales 
fueron de 10 a 17 p-untuos netos más 
bajos o »ea a los niveles más inferiores 
registrados durante la ses ión. L a s úl-
timas ofertas: mayo, 4.50; julio, 4.70; 
septiembre, 4.66. 
largos con escaso movimiento, pero sos 
tenidos con confianza. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
g ^ 5.00 a 
B o i s ] d s N y Y o r l í 
A b r í ! 1 1 
A c c i o n e s 3 5 I , é 0 0 




Pea Beans m o . , 
Pea Bians 1919. 
f Blancos medianos K or „ 
Blancoa California. . . . O . » • 
«ior,„«« lariyos Lí.60 a 14.w 




D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , abril I L - i (Por la Prensa 
Asociada). 
(Cable recibido par nneatro kilo dlr«ct»< 
Cambios fuertes. 
Papel mercantil do 7 1|2 a 7 314. 






Rosados 1919 | « g , • 
Limas 1920. 
Marrows japonesea . . 
Koienaahi japoneses. , 
Rayadoa 
Limas de Madagascar. 













P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
L i b r a s e s t er l inas 
Di 11 de Abri l *>ía 9 do Abril 
Vista Cable Vista Cabla 
w n r Y O R K . . ' . 
M O N T R K A L . . . , 
LO.NURKS. . . . 
L O N D R E S , 00 dtaa. 
P A R I S . . . . . . 
HAD1UL' 
JIA.M ni ;KGO. . . 
ZURICH 
MILANO 









100 U P . 
10D. 
3.93 % 3.03 
3.S7 % . 
70 V» 70 % 
175 170 
87 % 87 Mi 










C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
MENDOZA Y C A 
M I E M B R O S D S 
fhe N. lork Coffee and Sugar Excb, 






























U. S . Indust. Alcohol. . . . 00% «6%, 
U. S. Rubber 72% 7 . ^ 
ü . S. Steel comunes. . . . SI 80% 
ünlted Fruit 103 101 
Wllys Overland «% 8H 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y C a 
^ C R I L 11 
Abre Cierro 
^mer. Beet Sugar 
\mericiin Can 28% 
Vaierican Locomotive 
'Vmer. Smeltlng and Ref. . .':7V. 
Vuier. Sugar Rcf 89VÍ 
naconda Copper 37Ú 





F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , abril 11.-, (Por la Prensa 
Asociada;, 
a L bolsa« en su ses ión de hoy resumió 
sus recientes característ icas de floje-
dad y vacilación, aunque las noticias 
extranjeras y del Interior de fin de se-
mana fueron do naturaloüa mfis alen-
tadora. 
i E l promedio de las reservas existen-
. tos en los bancos sucursal*»!» de la Re-
| surva Federal, registraron avances con-
siderables y los despachos d'e Londres 
indicaron que la amenaza de un cata-
, clismo industrial en todas las Islas Bri-
tánicas babía " sido definitivamente evi-
tado. 
M mercado local del dinero estuvo 
mucho mfts restringido anmiue sin fciu-
bargo los préstamos a corto plazo abrie-
ron al siete por ciento, manteniendo 
este tipo durante toda la sesión Se 
atribuyó esto al déficit en las reservas 
del Clearing ouse que se hizo pública 
en el estado de cuetita del banco pu-
blicado el silbado. Las ofertas del di-
nero a plazos fueron en mtnor cantidad 
y no hubo gr^in demanda do letras de 
casas dé ('•omerclo. 
L a presión ejercida sobre los ferro-
carriles fué moderada y algunas de las 
emlsionesm fts favoritas llamadas emi-
i siones de inversión sufrieron bajas de 
1 a 3 enteros. L a situación de este gru-
Comerclal 60 días billetes. . . . 









F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
r a n c o s su izos 












L i r a s 
P A S A 
H I P O T E C A S 
T V 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d a 
C O & E E D O B 
Demanda 4.51* 
Cable. 





P l a t a en b a r r a s 
De', país . . 
Extranjero. 69% 
O b r a p í a 3 3 
A - 1 1 0 2 
Á - 6 I 0 4 
• - 2 7 ¿ 4 
Bermuda 1, blancos. 
Permuda 2, blancos. 
Bermuda 3, blancos. 
Maine blancos 180. , 
Maine blancos 105. 
Maine blancos 150. 
. % 11.00 a 12.00 
. 10.00 a 11.00 


















P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Bl alza que se Inició al Principio, «" 
vista del aumento en precio O» » » *" 
centavos en ganado en pie queaó anula-
da, al efectuar liberales ventas los «em-
pacadores. Los precios del d J ^ V C O p r 
i-arados con los del cierre del sábP.b». 
fueron de 65 a 70 punutos mfts W O a W 
ra carne de puerco, de 27 P ^ t o s m. « 
bajos para manteca y d'e 3^ para costilla 
H . U P M A N N Y C O M 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L año 154 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p f o i t 
s i n i n t e r é s » i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i i l f 0 ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d 
r o s , fclhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o o i x - ' ^ 
d e l o s i n t e r e s a d o s P C,Mto4i* 
A M A R G Ü R A l í U M E R O 1 . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 10. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 
S 11.15 a 11.25 
9.25 a 0.75 
a 14.50 
a 4.00 
8.50 a 3. (5 
P R O M E D I O S D E L O S P R E C I O S 
D E L A Z U C A R 
PROMEDIOS del raes de marzo hecbos 
por el Colegio de Corredores de esta 
capital, de acuerdo con la Comisión 
Financiera de Azúcar, en vista de las 
ventas reportadas por los Colegios de 
la isla, teniendo en cuenta las diíe-
rencias de gastos de cada puerto. 
H a b a n a 
Primera uuincena. 
Segunda quincena. 
Promedio del mes 
M a t a n z a s 
B o n o s 
Del gobierno Flojos 
Ferrocarrileros. . . . . . Irregulares 
P r é s t a m o s 
— L l central María Victoria suspendió 
la molienda por falta de caña. 
— E l central Perseverancia suspendió la 
molienda por continuos. aguacero» que 
impiden el tráfico. 
— Los demiis centrales estftn moliendo 
bien. 
—L© Fomento informan que el cent / 1 
Naranjal paró la molienda la noche uel 





L Y K E S U N E 
N U E V O S E R V I C I O R E G U L A R D E V A P O R E S D E C A R G A 
G A L V E S T O N - T E X A S C I T Y 
H A B A N A Y P U E R T O S D E L A C O S T A N O R T E Y C O S T A SUR nr m 
B A . — S A L I D A S C A D A D I E Z D I A S ü t ^ 
L Y K E S B R O T H E R S I N C 
A g e n t e s . 
L o n j a , 4 ( M - 4 0 8 T e l s : A - 7 4 1 9 y A.311) 
_. " ' si a. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Tm&dado «a 1M> 
C A P I T A I i PAGADO | 20.214.7» A 
FONDO DES R E S E R V A , 20.174.395 a 
ACTIVO T O T A L " B46.376.06i:a 
SETfBCIBNTAB V B I N T I CINCO BÜCDRSAL.B8 
C U A R E N T A I OCHO UN CUBA 
Primera quincena. . 
Segunda quincena i.oOíwio 
Promedio del mes 4.530S'J5 
C á r d e n a s 
Primera quincena '*¡4P7!??Í 
Segunda quincena f' í í í íB; de numerario para continuar la zafra. | Promedio d'el mes 4.44652 
C a m a g ü e y C i e n f u e g o s 
Firmes. 
60 días, 90 días y seis meses, 6 1¡2 a 7 \ minutos por rotura de la estera. 
E l central E l i a está parado desdo las Primera quincena 
tres a. m. por la* misma causa. I Segunda quincena 




O f e r t a s d e d i n e r o 
. , po empeoró por la nuera baja fraccio 
fff & I nal del Pennsylvania hasta el 
Atlantic Oulf 
BaJdwln Ijocomotive. ; . . . 87* 




Chi.. Mil and St. Paul pref. 
("orn Products. . . . . . . . 
• 'ruciblp Steel 
fuba f'ane Sugar com. . . . 
Cuba Cune Sugar pref. . . . 
Cuban Amcr. Sugar New. . . 
F i s k Tire 
General Clgar 
Oéneral Motors New . . . . 
Inspiration Copper 
Interb. Consolld com. . . . 
Jnterb. (.'unsolid pref. . . . 
Intern Mere. Mar. pref. . . 
Idem Idem comunes. . . . 
Kennccot Copper 
Keystone Tire and Kubber. 
Lackawanna Steel 5: 
Lehlgh Valley. . . 
l̂ oft Incorporated. 
liorrillard 
Manatí Su^ar. . . . 












**. ( record bajo de 32 3|8. 
b 1 L<os petróleos, motores y muchas de 
las especialidades que constituyen las 
emisiones de comestibles, tabacos, cue-
ros y tejidos experimentaron alzas de 
1 a casi 3 puntos; los cobres también 
mostraron mejoreb tendencias. Mucbas 
d») estas ventajas so neutralizaron en las 
últimas horas, cuando las bajistas ata-
caron los aceros y aprestos causando 
«na reacción brusca en Republic. Cru 
Más firmes. 
L a más alta 
' L,a más baja 
i Promedio 
Cierre 
j Ultimo préstamo , 
. Aceptaciones de los bancos. , 
; Peso mejicano 45 4¿ 
i Cambio sobre Montreal 10 % 
i Grecia, demanda 7.25 
I Argentina, demanda 33.87 
nuevo i Brasil , demanda 14.00 
7 
6 Vi. 
—Se desconoce el estado del central 
I Agrámente por estar interrumpida la 
línea en aquel lugar. 
—.Los restantes centrales muelen sin 
novedad 
— E l central Camaglley paró a las seis 
a. m. para limpieza.* 
—Jobabo estuvo parado desde las 12 y 
10 d'e ayer por falta de caña. 
45 Promedio dol mes 4.372146 
S a g u a í a G r a n d e 
Primera quincena 4.44jJ6M 
Segunda quincena 4.040203 
Promedio dol mes 4.4(3083 
B a y a m o 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
47 
83% 
NEW Y O R K , abril 11.-
Asociada). 
(Por la Prensa 





Uose un cierre pesado. L a s ventas lie- I 
garon a 350.000 acciones. 
E l cambio sobre Londres bizo eviden-
to el efecto de mejorad^ situación obre- 1 
ra registrando un alza de 3 i|2 -entavos I 
4i£ | ««obre el nivel mínimo de la a / na pa- I 
13% 1 '•fcda. Todos los otros cambios europeos 
r»(P., ' estuvieron más firmes, especialmente, 
, las remesas italianas, españolas yes- • 
iy , j candínavas. 4 
14% I Das transacciones en bonos fueron con : 
-.Midvale comunes 25% 25% 
Missouri Paeif certif. . . . 17% 
K. Y . Central 68% «7% 
Nova Scotia Steel 36% 
Pan American 68% 68% 
Pierce Arrow Motor 33 32% 
Punta Alegre Sugar. . . . . 43 
Ueading comunes 68 67% 
Ttepub. Iron and" Steel. . . . 63 62% 
st. Louis S. Franctsoe. . . 20% 
Sinclair 011 Consolidt. . . . 23% 23% 
Soutbcrn Pacific. 74 73% 
Southern liailway com. . . . 20% 20% 
Studebaker 76% 77% 
Stromborg 30% 
T nion Pacific 115% 115% 
D, S. Food Products Co. . . 21% 21% 
51% J slderables y en general a niveles más 107.58. 
4!» bajos. Las emisiones de la Libertad, ca-
lo si sin excopclón registraron pérdidas, j 
150 | Los de los ferrocarriles cbinos fueron | 
86 | los más característ ios de la división ex-
130% . tranfera, demostrando acentuada firme 
Los últimos dol 3 1|2 Por 100 a 90.00 
Los primeros dol 4 por 100 a 87.4. 
Dos segundos del 4 por 100 a 87.44. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.70. 
Los'segundos del 4 1|4 por 100 a 87.54. 
Los terceros del 4 1|4 opr 100 a 90.60. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.00. 
Loa de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
97.58. 
Los de la Victoria del 4 3¡4 por ICO a 
B O L S A D E L O N D R E S 
¡«a. E l total de las ventas, valor 
par. fué da 86.350.000. a la 
. ¿ m e a r e s 
N E W Y O R K , abril 11. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
El mercado local da azúcares crudos 
estuvo hoy inactivo y aunque no se re-
gistraron ventas las' tendencias ex | ten-
tes demostraron menos firmeza y las 
ofertas fueron bastante considerables a 
los precios cotizados. L a comisión no 
hizo anuncio alguno, y en j»reclo sigue 
«iendo de cinco centavos por los de 
E L 
A N S O N I A 
N E W Y O R K . E . U . d e A 
B r o a d w a y y l a C a l l e 7 3 a . 
(En e l barrio re s idenc ia l de Riversid*» 
Uno de loa Grandes Hoteles del Mundo 
)OKN VFZ. BOVMAN. FVoirtn» 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos huespedes de Cuba y Sur 
Ame'rica. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
•os requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros nasajeros o forasteros. Para 
estos úl t imos, hay departamentos de 
desde tres • doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
E l barrio residencial conocido por 
"Riverside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música , y centros de tiendas. 
A ana manzana del Subterráneo para 
la Estación del F F . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Gentral, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Q u i n t a 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edwird M. T terney 
Vice-Preiideote y Director.Gercntc 
Las irmdes Hoteles iela Plaza Pershiai, 
New Tirk, baja la ailtaia iiraeclaa it\ 
Sr. Bownian: 
E l B i l t m o r e 
Enfrenta alaTermiailGruidCenlril 
H o t e l C o t n m o d o r e 
Geo. W. Sweeoey, Vice-Pdte. 
Janto • la Terminal Grand Central 
"Baje del Tran y vire la izquierda** 
E l B e l m o n t 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
EnircDic a laTcrminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
LONDRES, abril 11. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. . . . » 48 % 
Unidos 67 
B 0 L S A ~ D Í ~ P A R I S 
P A R I S , abril 11. - (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuyleron hoy 
mfts firmes. 
L a renta del 3 por 100 se cotizo a 
06 francos 00 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 55 francos 
Empréstito del 5 por 100 a 83 francos 
9o céntimos. 
E l peso americano se cotlíd a 14 fran -
cos 2 1|2 céntimos. 
B O L S A D E M A D R D 
Por error se dijo fue el central So-
fía estaba moliendo, pero és te pard a 
las nueve a . m. por rotura de una tur-
bina. 
—Continua parado Cacocum por falta 
de caña y Pennsylvania por causas co-
nocidas. 
—IAjs demás centrales de esta zona es-
tfln moliendo sin novedad. 
S a n t i a g o d e C u b a 
X eicepcidn de Palmarito, que está 
parado, y de Marcané, que se desconoce 
si muele o no. oís demaa ingenios mue-
len normalmente. 





Promedio del mes 4.336207 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Banaueros Comercia 
d'v. 
N E W Y O R K 
Londres, 3 
I N F O R M E S O B R E L A B O L S A D E S S r i V v ; 
París, 00 div. . . 
Alemania 3 d|v . 
Alemania, Ü0 d'lv . 
L a Bolsa de Londres estfl optimista E . UniUdos 3 djv . 
en ol que respecta a la situación obrera. B. Unidos 00 djv. 
Aquí en New York todo parece Indicar Espaba 8 s| plaza 
que tendremos por algún tiempo un 1 Doscuonto papel 
mercado inactivo e irregular. 1 comercial. . . . 
Los más prominentes financieros del 1 Florín holandés, 3 
país predicen una pronta mejoría en ¡os 
negocios. L a huelga de carbdn en In-
glaterra aleja por ahora esta esperan-
za, pero creemos que pronto so solu-
clonar& este gran conflicto oorero 
C A R U I L L O Y F O K C A D E . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 




35i/j V . 
35 V . 
1.00 V. 
1.55 V . 
% P. 
29H O. 
10 Y . 
35^ V . 
MONTBBAU OFICINA PRINCIPAL» 
L O N D R E S : 2 Bank Bullding, Prlncea fltvaet. 
NEW Y O R K : 68 Willlam Street. 
B A R C E L O N A : P l s ía d'e Catalufla, fl. 
T H E R O Y A L BANK OF C A N A D A ( F R A N d L ) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancablea del Mnndo. 8* «nMa 
CAIW'AS D E C R E D I T O para vialeros en D O L L A R 8 . LIBRAS ESTÍRU. 
N a S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
Ja Mora 
Mpléndic 
gas o ali 
îtacione 
lidia, in 
En el D E P A R T A M E N T O DB A H O R R O S , ss admiten 
réa, desda UN P E S O en adelante. 
depósitos e tet» 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía. 
percancía 
rrlo ri'iu0 











' C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a , S . \ ! 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
E n virtud de haber acordado l a Jun-1 nía , o las hayan entregado en la Bi-
ta Directiva de esta C o m p a ñ í a , en s e - i c r e t a r í a a cambio de un resraardo om 






3 df do 
jaif. ji 



















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambi-is, Francisco V . Ruz. 
mea, que la Junta General ordinar ia ' tir a la Junta, sin el cual no tendü 
se celebre el d ía 29 del corriente meaj derecho a concurrir a falla, y con í 
de Abr i l , a las cuatro y media de la] que r e c o g e r á n de nuevo en su opom-
tarde, en el domicilio social de estai nidad los certificados; y que, sefllJ k» ^ ¡ ^ J 
Compañía , Obrapía n ú m e r o s 63 Y 65, dispone en el art ículo JO. a arante toi^ 
por la presente y por orden del s e ñ o r j expresados siete días anisrlorefi a1, sí-
Presidente, cito a los «eño: es Accio-• ñ a l a d o para la celebración »e la Iw* 
nlstas p i r k que se s irvan concurr ir a i ta General, no podrán facerse trai* 
dicha Junta General . Se advierte a l ferencias de acciones nominativaí »i 
los s e ñ o r e s Accionistas, que con arre-i ' los Libros de la Compañía ni trsu-
glo a lo dispuesto en el "artículo )9, so - i f er i r se las acciones al Portado7jf 
lamente t endrán derecho a alstir a la , positadas en Secretaría con el HP"-
Junta General los que eon siete d ías sado objeto, 
de a n t i c i p a c i ó n , por lo menos, al men- Habana, 9 de Abril ie i921. 
clonado día en que deba celebrarse l a D r . Lnls í e Soto» 
Junta, tengan inscriptas debidamente Secretaria, 




S F , 
\> -01,1 
D E S T R U I D A P O R UN I N C E N D I O 1 
A r r o z 
L a situación, por lo quo concierne al 
consumo doméstico, no ha mejorado pe-
ro el mayor interés que iemnestrin loa 
exportadores ha comunicado mi'jor tono | 
al nercado. No se efectúan ventas do 1 
consideración pero la pequefia demanda 
continua -en los mercados extranjeros 
compensa la reciente tendencia a pre-
I cios más bajos. Los mercados en el 
7<5t»rHnoa oo íw ' Sur no estfin embarcando llberalmente 
PrannoiT 28.06, para New york, y esto hace que las 
^ OL ia existencias a la vez no sean excesivas 
MADRID, abril 11, -
Asociada). 
(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , abril 11. 
Asociada). 
(Por l a Prensa 
Demanda 13.98 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r d e l R í o 
Por falta do caSa han paralizado 'a 
molienda a las cuatro p, m. el cent 
Paalcios, en Palacios. Los demás cen-
trales d'e esta zona muelen lormalinente 
—01 Niágara sifrue en construcción. 
—Han paralizado la molienda para ha-
cer limpieza en la maquinaria loa cen-
trales Palacios y Merceditas. 
H a b a n a 
Todos los .éntralo» de «sta provincia están u-o-'^ndo. "uv.ia 
M a t a n z a s 
Los centrales Porvenir y San Iirna-
' S Í ? J 2 Í H Parados; el primero por falta 
| u L P S i 1 ? a . y 61 Ultlmü POr ™ * 4 S 
- S a n t a Rita ha reanudado sus labores 
'de,la|ct8ueil.de 10 maflana ^ 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz Partido 
Arros entero 
Arroz Blue Rose Fancy 
Arroz escogido 
Arroz tipo Valencia, P. 
Arroz id., escogido. . . 
.Siam usual 







E l Alcalde de Quemado de G ü i n e s 
par t i c ipó ayor & la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , que el día anterior ha-
H a sido da'.truída por el fuego una 
casa de tablas y guano, situada en el 
Central "San Is idro" y habitada por 
J u l i á n Arteaga. 
E s t e incandlc se eotima intencio-
nal . 
~ P A R A A L I V I A R S E P R O N T O * 
Recomendamos a los que tengan el 
cruel padecimiento llamado estrechez 
de la orina. las excelentes bujías fla-
tnel. 
Kste medicamento los aliviará en se-
guida. Ei» de sencilln aplicación e inofen-
sivo: superando, por lo tanto, a todos 
los procedimientos usados Jiasta hoy 
con el misino objeto. 
Las bujías flamcl, como los demás pro-
ductos de este fabricante, se venden en 
3.70 las farmacias bien surtidas. Los pro-
ductos flamel son todos superiores. De-
4.25 • ósitos en las acreditadas droguerías de 
4.00 Sarrá, Johnson, Taquechel, Majó y Co-
5. ía , lomer. Barrera y Compañía, etc-
4.75 ; a. 
L A C A S A D E L A S 
T E J A S A L I C A N T I N A S L E G I T I M A S 
E S 
P é r e z H n o s . , S . e n C 
d e L u y a n ó T e l é f o n o 1 - 2 1 4 3 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s y p a g a -
i r l o s l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
:»23, 




F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado abre pesado sin transac-
ciones de importancia, con tono gen»5 
raímente fácil si bien en la mayor r / 
to de las variedades, los precios se man-
tienen bastante flrntgf* No hay demanaa 
para blancos medianos. Ltos colorados 
E l W A E 1 0 D E L A K A K I -
K A W M e o « B t i « usted en 
eoalqtteF p e b l a d ó n d« l a 
B e p ú b l l o » . 
I n g e n i o s , H a c e n d a d o s , R e f i n e r í a s 





Vuestras necesidades pueden l lenarse intnoaiatamenta 
gran surtido de T u b e r í a , accesorios de tuber ía , V á l v u l a s 
1 Gertru&s adturanLddo6s ^ - ^ I S M f l l r S l 1 1 1 * * ^ Creosotados, Cabi l las de Acero para reforzar u)ncreto. 
- A u S f t o S d ^ a U r W o ^ i o , ntr LadrI l los Refractarlos Rectos, de C u ñ a y Macb'acmbrados T a m b i é n t e ñ e -
centrales. -" „ , ,% , ^ , _ _ 
- E l día ocho de este mes a las diez 
a m. se quemaron intencionalmente en 
Ja, colonia Arrleta. barrio de C o l l i e o t ó ? 
mino de Carlos Rojas, 60 000 arrobas de 
rreH ífl % J S S f ! $ S Í de Antonio o , n i t 
- S r ^ I s i S ^ c a S r ^t^n6 
1 ^ 7 &etnOir.Arm0n,a' 
S a n t a C l a r a 
^«N.0 ?an comenzado aun la zafra los centrales Altamira y L a Julia* 
| nios algunas Bombas y Donlteys Simples y Daplez, tanto cemo Calderas 
de varios tipos y t a m a ñ o s . Todo lo cual vendemes a precios awjores 
une el mercado a c t ú a l . 
S I material aue ofrecemos es nuevo y de fabr icac ión "standard" ame-
ricano, Importado directamente de las fábr i cas para nuestro prupio uso. 
Especificaciones, precios y condiciones de venta pedirlas a "S1GÜCO", 
Apartado 2254. 
€ 2 9 » * - 8d.-12 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R 0 S p a g a d e r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . ^ 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
R e o i b l m o * d e p ó s i t o » e n e « t « « e c e l é n , 
— pagando I n t e r e a e e a l 8 * « n u a l . — tf#fr#« 
T o d a s e « t a » o p e r a c i o n e s pueden e l e e t u « r « e t a m b i é n 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a 
^ — A O \ mnndo depíJIT 
P í f O S 
en c: 
B o r a c l o n . . , 
M parb va lores y a í & a | a j . Cuentas de a í i o m s — 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - ^ 
5 por cable , g iros de l e t r a s a tadas P » ' ^ , f l r a D r l : i c ( i $ , W 
: ? o n í a c o r r ! á n : e . c e r n i r á y f e a t i de " cresrafa7 de s e g u í ' 




- > : 
l . 
R D E C U . 
M i l ) 
^ a. 
b 
^ 0 U X X I X D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 1 2 de 1 9 2 1 PAGINA T R h C E 
c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a • h o r a 
P R O P I A C A S A 
R E C I E N C A S A D O S 
i L E R E S 
s a s T p í s ^ 
talladas con referencias, al "Vendedor: 
Coni'-f\ente". Apartado, 1733, Habana, , 
140S2 15 ab. ! 
¡ á i : O F R E C E D 
\ 
^*Ibora. ralle do San Mariano, parte al-1 
ta y salndnble, vendo una prepios» casl-
f i con gala, saleta, dividida por colum-
i aa, dos hahitactones, bafio y demás ser-
vicios; ademfts tiene dos hermosos de-
partamentos, con pisos de mosaicos en 
;os ajos, propios para otro matrimonio 
0 familia; los pisos de los altos son de 
'iftrmol y techos de cielos rasos; esta 
•jaslta fui fabricada por su dnefio a 
•aprlcho, sin reparar en gastos, dán-
lol» en estos día*: en verdadera ganja, 
<.O0O pesos. Se enseña todos los días, 
Importaciones de oro que de é l re su l -
taron contribuyeron a reforzar gran-
demente l a sltuaclflu del Banco de E s -
paña , puesto que dicha Ins t i tuc ión po-
seo hoy m á s de un 80 por 100 de sus 
reservas en oro. E l total de las re-
Alemania a pesar de los negocios que 
en el pasado tuvo con d i c L a n a c i ó n do 
tenía m á s que un 8 por 100. 
L o s exportadores norteamericanos 
que no han entablado t o J a v í a relacio-
nes comerciales con E s p a ñ a deben es-
C K Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S l A r m í s " y ^ J o ^ ' . casl e3qulna a 
ii i,,, i 14061. 14 eb 
s\nH"NÍcol¿3, 130.. I n - 1 T } K * E A C O L O C A R S E XTSA. M T C H A -
• -e«n Jiro Habanero. Te-1 J - ' cha espauola. de criada de mano o . 50, rastro xi*u<- ; manejadora. T i 
. l' -I .-. Inn n a n J 
a C l ,
e>rvi buenas referencias 
de las eae#8 don cíe ha trabajado. I n -
S O L A R E S Y E R M O S 
' : - L - T - T Á s T Á T ^ f A L T O S . t A 
l E Ó t l ^ ^ J á ' e aí lado. Altos 
e n i n S clase 
n ' u J - ^ i l i a - l n í o r I i i a n : t ^ i . 
forman en San Ignacio, número Tam- r p E R K E N O P A K A GAKÁOX O A i mact-
b l i n d e coloca para cocinar y ."mpiar. , 1 ne. afianzado! en Agua D , , ^ t r ^ 
JO \ E X E S P A S O LA car^e en casa de 
man: Teléfono 1-7120. 
14037 
^ - ! cuadras del crucero de la calzada f cua-
IW.SEA COEO- fro ê 'la calzada de Buenos ires. 30 
moralidad. Infor- P?f ̂  metros, a 13 pe^os. Sólo li4 de 
Cristóbal EWaz, Amargura, 23. i 'ontado. 
14 ab. 140S;! s 15 ab. 
^ H T i o s T a r r i t o s y al lado 
A t r e S ^ a u e se a l q u ü a n tres casitas qe-pesea col 
¿eonF*"» f ente a un pasajje , ] ̂  insular de orí 
\ . ¿nteS. ton 1 . . . : ¡a'jor;i, \ a al c 
¡jterwre». ^ habitaciones, c o c í - j encargada. 
^ a í o ¿ucha y su patiecito in- ^ 
rfe. 1-2857. R a m ó n M . r n u - I 
' * c - t . Felicia, numere I , chalet, no ti 
u. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA. 
O cha española do criada de mano; pre-
fiera de cuartos. Entiende de costura. 
Calle A. nfimero 3, entre Quinta y Ter- I 
cera. Vedado. 
^0:\G 14 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
'"JANGA V E R D A D Y POB ESO MISMO 
VT no se quieren corredores, vendo una 
idriera de tabacos y cigarros, con con-
COLOCAR UNA J O V E N p«n rato; el punto es bueno, y para máás in 
ada de manos o mane- onnes y horas fijas, do 8 a 12 de la ma-
campo. Gervasio, 27, la i iana, en San Miguel, 18. 
14043 14 ab. 
14 ab. I •- •_ 
14 ab. 
J ! ^ - - r r 7 7 T N LOS A L T O S I N D E P K N -
Ai.Qi»»'f'la moderna casa Lawton, 
hdienteá catalina, cuatro cuar-
isfluiDa.o comedor, baño de familia y 
5* 8al,a,c. la llave en los bajojs. In 
TOVEW D E S E A C O L O C A R S E D E C A - f 
marera de hotel o criada de mano-
tiene inconveniente en ir al campo. I 
o matrimonio sin niños. Para informes: 
Monte, 331, altos. 
14040 - 16 ab. 
í 4 ^ d 0 U o l o r c s i 59. entre 






Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
O pafiola para criada de manos y ava-
dar a la cocina, para corta familia, i n -
forman en Cienfuegos, 3, altos. 
H033 14 ab. 
T \ E S E A COLOCARSE" UNA JOVEN E S - ' 
1 ' pafiola de criada de manos. Sabe co- • 
ser. Informan en Barcelona, 7, altos. I 
_J.4084 14 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA M U J E * D E 
O mediana edad para manejadora o lira-: 
pieza, en casa particular. Somernelos, ¡ 
nvmero 59, bajos. 
14063 14 ab. 
UNA S E S O K I T A P E N I N S U L A R D E S E A • 
„ ] \ J colocarse de criada de manos. Sábe ' 
¡^Unroila 113. altos, SC alquila un de cocina. Tiene referencias. Informan 
£5 niorau*, ^ ^Ci~i ien líl ca!le Sc*' 7a. hajos, departamento 
es casa' de moralidad que 
^ o almacén, l iene a ü e m a s aos na - , — u e n . ¿ ^ 
—•Miiwiaiw 111 mi 
' W a R I T A C I O X E S 
HABANA 
D I N E R O E 
H i r O T E C A S 
I D E U D O R E S D E L E S P A Ñ O L 
( 
•"enemos chegnes intervenidos en gran 
1 antidad. También vendemos boros, con 
! estante descuento. Veánnos antes du 
i lagar. Contadores del Comercio. Dra-
I -ones, número 46, altos. 
14085 16 ab. 
M U E B L E S Y 
P K E X D A S 
servas de este banco h a aamentado dej tudiar en especial las posibilidades 
543.000.000 de pesetas el 24 de Jul io que encierra Barce lona , 
de 1914 a 2.453.0OO.0O0 el primero de. Hace dos a ñ o s que se ha l la estable-
Mayo de 1920. E n l a primera de las ! o ída en dicha ciudad uop J á m a r a de 
mencáonadaa fecha* un 43 por 100 de I Comercio norteamericana que h a ejer-
l a reserva ©ra en oro y u a 57 por 1001 cido valiosa Influencia ? n cooperar 
en plata, mientras que el a ñ o pasado | con los vendedores y compradores 
h a b í a cambiado l a proporc ión tan r a - ' norteamericanos. Barce lona posee fun 
dlcalmente, que m á s de cuatro quin-1 dadas esperanzas de llegar a ser uno 
toa del total de las reservas era en | de los puertos libres m á s importantes 
oro. í del mundo, p o n i é n d o s e pn vigror una 
E r a do esperar que el tremendo ca - j progresiva po l í t i ca de e v o l u c i ó n con 
taclismo causado por l a guerra cau- ' este objeto. Barcelona, como Madrid, 
sase una honda p e r t u r o a r l ó a en las i as una ciudad de m á s de un m i l l ó n de 
relaclonea comerciales entre E s p a ñ a habitantes y con mucho el primer cen 
y los Estados Unidos. A l despertar l a tro industrial nacional . 'o%s i á b r l c a s y 
antigua m o n a r q u í a a l a c o m p r e n s i ó n I talleres disfrutaron durante la gnerra 
de l a Inmensa magnitud ce los recur-j de una prosperidad muy parecida a la 
sos con que la dotó l a Njitur^aleza y i gozada por las industrias de mun'cio-
a l operarse una a c e l e r a c i ó n en todas' ues de los Estados Unidos , 
las actividades sociales causada por E n la actualidad estando toda E n r o -
les elevados precios que entonces r e ' pa sujeta a una cris is e c o n ó m i c a , c u -
glan y por l a acentuada e Insistente ¡ ya r e s o l u c i ó n tiene que ser inevitable-
demanda de todas las clases de pro-i mente lenta y penosa. Madrid y B a r -
ductos que a la p e n í n s u l a era dable! celona han pasado e l pinAoulo de la 
producir, o c a s i o n ó una correspondlen-j actividad causada por l a guerra, pero 
te demanda de maquinarla y equipos l a c a r e s t í a de los a r t í c u l o s de prime-
fabrllea de toda especie que solo los1 ra necesidad no a l c a n z ó nunca en E s -
• • l» si habrá hecbo diligente examen «obr* 
leamlento de l a misma, « 1 lo QU« • ^ . jol, votos de pobreza, castidad y ob»-
Umploza de sus calle3 se refiere dlencla. —t^ h«y.i*n«!n /- J. * ̂ ..t.i 4nrnn» 1 Exulii^a el celebrante esto, nac'enao 
U-maguey presenta el grave J a c ° ^ : qn^x^Lprctendlento se fije bien ant«e 
veniente de tener agua comente 1 de pronunciarlos. 
acueducto v «n cambio carecer de a l - ¡ L a ueflorlta Abaltua con voz grave y 
4ou aucto y, en cajnoiu 1. no- sonora y firme, pronuncift los votos. • » -
cantaril lado. E l subsuelo de esa P0^ j j ^ ' ^ * ^ ger mejor un día on los atrles 
b lac lón no se presta para l a construc- d.el geüort que mii en la de los peca-
á ó n de p o ^ s - b s o r b e n t e ^ l ^ que se d0res, ^ 
pudieran acometer los servidos ae las^ de «* duméat,ca^. 
casas Por este motivo, las aguas re- | LuegrC) de bendecido el hábito le fn« 
alduaíes van a la« callee, contribuyen-1 i m ^ u e ^ ^ u é s la luz y a conCnu»-
io a la f o r m a c i ó n de grandes lagu- c ̂  ^ ^ n o como señal de mort l í l ca-
aatos. donde se cr ian los mosquitos y ! cldn. la lúe eljnbolo de la fe, y el Bo-
que afean y ensucian l a ciudad, ^ ^ ^ u n ^ ^ 
a e c é s a r i o gestionar del - « n ^ r e s o w | nna ii0rm06í3ima y elocuentísima, plAtl-
c o n c e s i ó n de lo» c r é d i t o s adecuados t ca T ^ ^ a * . 
para l a c o n s t r u c c i ó n del ^ n t a r i l ) ^ m ^ o r o c ^ t 6 ensalmo 116. l ú d a t e 
de C a m a g ü e v y resolver as i , en ior - f»¡[¡¡¡ ia novicia a desvestirse de sus 
ma eflcaT! v definitiva, el grave confllc- galas de novia y ponerse el santo bá-
niaeTicaz> , eumuv1a' á(i lo- bito. volviendo nuevamente a U capilla, 
co a l l í creado con l a descarga ae l a s , ; bra2 de ltt Befiora Conde-
na 
Jínáiáo deparlamento para otici- o y 7. si no 
^ o almacén. Tiene a d e m á s dos ha- l ™ ^usqu 
(¡taciooes y su servicio de toilet. L a 
gjj^ informa 
WH r X d l 'situado en lo mejor del ba- i D E S E A C O L O C A R UNA J O V E X pen 




m e tnt» 
SE 
alquila una unaa naouacion, amue-
l a muy fresca y ventilada, con la-
fito'de agua corriente y vista a la 
Lile uen baño, en casa particular, cua-
mi lineas de tranvías pasan delante de 
puerta. Neptiyio, >/, entrada por San 
•olás, segundo piso. 
m 14 ab 
ÍTaLQVIIAX EN SAN MIGUEL, 157,! 
altos, en casa de respetable familia, I 
grandes y amplias habitaciones, jun- j 
f.s o se, aradas, a hombres solos o | 
mió sin niños, i mi^tm—^^m^ammamm^mmi^mm^^^m 
1̂044 14 ab. ! QE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
• i O peninsular; sabe cocinar a la espa-
i . 1 ' 
t ALQl ILA UNA ESPACIOSA SAI,A 
de dos ventanas y una habitación 
mié. Juntas o separadas, propia pa-
1 corta familia; la habitación tiene la-
ibo de agua corriente^ en casa de 
imilla respetable, San Lázaro, Ü42, en-
re Gervasio y Belascoaín; punto muy 
íntrico. Referencias mutuas. 
i m 15 ab. 
BBRAPIA, 94-98, A L T O S D L L R E F R I -jerador Central, a dos cuadros dei 
toiue Central, se alquila regia habi-
leión con lavabo de agua corriente, luz, 
tiplm. etc. Casa decente para oficinas 
hombles solos. Informa el portero. ; 
140B2 14 ab. I 
c'o en la Sí-
esguardo oue 
e para asi» 
,1 no tendrán^jí 
lia, y con 
:n su oportt' 
jue, secúa to 
, uarante loi 
rriorea a1, se-
n te la 
iceree tran» 
minativaa «• 
\:a ni trsss 
portador h 
•xjn el np* 
JE ALQLILAN CI1TCO CUARTOS heiv 
íltos:, hermosísimos, con bafio, para 
itrimonlo sin niños, ni enfermos. Te-
íono 1-2263, y en la misma, dos cuartos 
"'jos. Estrada Palma, 37, esquina a 
Poey. 








. R E S 
r o s * 
liOtio 16 ab. 
r X T o i I L A UN HERMOSO UOCAL, 
odio par  ofici a o depósito de 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N F 5 0 C O S E R 
Cuba. 
Obrapia, 30, casi es-
19 ab 
IÍka caballkro DE GUSTO, 
«Inuila una linda habitación, a 
manos, en casa de forni.alidnd y buen 
trn.to. Tiene recomerrVaciones y quien | 
responda por ella. Informan en Estre-1 
lia. OH, por San Nicolás. Y. Gómez. I 
14067 14 ab. 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
! Táquina de escribir, "•\tonarcb"-3, (11-
imo modelo, retroceso, bicolor, etc., f40; 
'tra «'Smith Premier'*, flamante, $3(1; 
stante magnífico con pnertas de vidrio. 
; topío para cualquier negocio grande, 
1 200; cintas p-.ira máquinas de escribir, 
O centavos una. Estuche matemátlcaa, 
1̂5. Librería 'Universal", O'Rellly, 80.' 
î el̂ fono M-22C3. 
14066 14 ab. 
' ^ E V E N D E : UN U S C A P A R A T L DE 2; 
^ lunas, 60 pesos; un escritorio chico. ' 
28 pesos; un lavabo, 0̂ pesos; un reloj 
•ared, 10 pesos; una máquina coser, Zf) 
;iesos; una mampara, 5 pesos y varios 
uadros chicos. San Lázaro 11, aitos. Se 1 
lor García, de 12 a 3. | 
14050 14 ab 
Estados Unidos p o d í a n suministrar 
E n 1916, E s p a ñ a Importó m á s mer-
c a n c í a s de procedencia norteamerica-
na que de cualquier otro origen, y en 
cambio los Estados UnUidos ocuparon 
el tercer lugar entre loa compradores 
de productos e s p a ñ o l e s . Jo que cons-
tituye una fehaciente prueba del gran 
volumen de transacciones comerciales 
que tuvieron lugar entre los dos paí-
ses . 
L a s siguientes cifras, 'recogidas por 
el Negociado de Comercio Nacional y 
Extranjero , dan u n a Idea cel Incremen 
to que han tomado las relaciones ro-
meroi^les nortetamerlcanais con E s -
p a ñ a , 
A ñ o 1914: ( a ñ o terminado en Junio 
30): Exportaciones a E s p a ñ a ; 30 mi-
llones, 387,569 pesos; Importaciones 
de E s p a ñ a ; 24,668,867 pesos; Exceso 
de las exportaciones; 5,728,702 pesos. 
A'X 1{»;9: Exportaciones a K ^ p a i t : 
102,819,694 pesos; Importaciones de 
E s p a ñ a : 49,391,903 pesos; Exceso de 
las exportaciones: 5 3,427.7:,l. pesos. 
A ñ o 1920: Exportaciones a E s p a ñ a ; 
151,440,032 pesos; Importaciones de 
E s p a ñ a , 42,513,051; 7xccso de las ex-
portaciones; 108,926,981 pesos. 
4 R i A o n s M A j N Ü 
QE O 
io na 
E O F R E C E UN CRIADO D E M E D I A -
edad, práctico en el servicio; no 
I duerme en la colocación por tener fa-
! milla. San Lázaro, 4, Víbora. 
14072 14 ab. 
C O C I N E R A S 
I ALQflLAlI DOS H A B I T A C I O N E S i-10ia y a ia criolla; entiende de repos 
Juntas o separadas, para personas tería. Informan en Compostela, núme-
fusto. En casa de familia moral. San ro 
Üiaro, 145, altos: casi esauina a Man-1 14054 14 ab. 
14010 
r<E VENDEN I.OS M U E B L E S SKíCIElT-
O tes: un Juego de c'iarto csmaltadi, 
compuesto de cuatro pi^as. 230 pesos; 
•no Id. con marquetería, 3(55 pesos; es-
aparates a 88 pesos; camas de hierro, 
'2 pesos; ídem de cedro, 14 pesos: una 
ama de niño, 12 pesos; una mesa de 
escritorio, de caoba, 20 pesos; un bnrO 
|'le cortina, 28 pesos; f i a m b r a de ce-
I dro, con cristales, 18 pesos ¡ aparadores 
modernos, 38 pesos; cómoda, 38 pesos; 
Vestldorcs, 14 pesos; sillas y sillones 
americanos; id. de caoba; espejeo de sa-
la, 22 pesos; mesas de comedor, 15 pe-
•os; un coche de niño, de 1/) más fino, 
IB pesos; mesas de noche, mármol rosa, 
rX) pesos; lámparas, cuadros y otros mue-
bles más. San Rafael, 68. 
14074 14 »b. 
fl- juto: . : II 
j L a ú l t i m a d é c a d a h a sido testigo del 
p a ñ a las elevadas proporciones a que 
ivanzaron en las d e m á s naciones eu-
ropeas y l a altuaciftn wconómica espa-
ñ o l a es, en conjunto, satisfactoria. 
Madrid, l a capital de E s p a ñ a , es un 
centro enropeo moderno y completa-
mente al d ía en lo que a t a ñ e a los 
progresos de l a c i v i l i z a c i ó n . G e o g r á -
ficamente es casi el centro exacto del 
país y es el eje de transporte de todas 
las provincias . Juzgada por las nor-
mas de a n t i g ü e d a d europeas Madrid 
es relativamente moderna, no h a b i é n 
dose convertido en capital de E s p a ñ a 
iiasta 1500. Sus c a r a c t e r í s t i c a s cierna, 
t ér lcas dejan algo que desear por es-
tar situada en una mesota despojada 
de á r b o l e s a 2,100 pies «obre el nivel 
l e í mar, lo que tiende a ' laceria muy 
cá l ida en verano, y expuesta durante 
el invierno, a l soplo helado de los 
vientos del Guadarrama, de manera 
que el desnivel anual de la tempera-
cura lleg-a algunas veces a 100 grados 
Faronhelt . ' 
Madrid posee hermosas y anchuro-
sas calles y deliciosos parques. Sus 
paseos para coches pueden '-.omparar-
se con los mejores de E u r o p a . E l edi-
dclo de m á s amplias proporciones es 
3l Palacio Rea l , enorme c o n s t r u c c i ó n 
g r a n í t i c a de 470 de largo en cada uno 
iguaa de desecho. lea del Rlvero. 
E r a n d o * * S * * t t m S É ¿ £ S g g ^ t ó ' S í f á & ^ a ; 
los datos que obran en ̂  » e c r e w n J - ! maculado. 
tenemos que se atiende debidamente a , Ki taé sublime. 
la Jefatura L o c a l de ese T é r m i n o , «en-1 Pna d^Unyulda concurrencia «rtrtio 
tro do las c o n s i g n a c i ó n as legales doj B i™1B^piiia estaba adomad'a con pri-
que se disponen. ' moroso gusto art íst ico, así como «1 Oo» 
Camagrüey tiene aslgnartos j :oK-noTlc l f l . Que en l íe l ic ión tom6 el 
gastos sanitarios, ciento dlMi y nueV9; nombre de María de la Caridad, fuá pre 
mil seiscientos sesentA pesos, d i s tr l - ' 8entada a la concurrencia, por em aristp-
••mírUa «n lo «Imilí^tA f o r n a - crata madrina, con la supremai dletlncion 
ouidos en la siguiente , . I qUe c a r á c t e r ^ a la Excma. señora Con-
Clento cuarenta y un e m p l e a d o » . 3e8a del Riycro_ 
•gg 454 i m o la maílTlra un espléndido regalo 
p'ara ¿ t e n c i o n e s sanitarias eu l a cln-1 a ^ ^ - ^ ^ » n -
dad y pagos de material y torraje . 1 vitadog obsequiados con un luncb. 
toR ¿ 4 E l Colegio do María Inmaculada pa-
V Z x „ „ r,^ ^nT.;0 ^ iA fa- ra el servicio doméstico, tiene coloca-
A d e m á s , por l a Secretar ia se le ta 2 , * doscientas crladUs; setenta Ins-
•ilita a la Jefatura L o c a l do C a m a - truy-endolap; un pensionado para seüo-
g ü e y el material rodante y los anima-1 ritas eetudlantes o á* %^n*l™t:!s,fí~?¿ 
iii^jr, c ĵ,̂  ciales, que no teniendo familia, quieran 
les de tiro para los servicios de l lm- habltár en lugar virtuoso, y bien aten-
pieaa de calles, sin que por ello tenga ¿ldas ^ en ei aima como en el cúter-
que abonar c a n t a d a l ^ asimismo establecida una a c á -
Lidad antes expuesta y que constituye | d,emift para obroraB> ¿onde és tas reciben 
su Presupuesto. T a m b i é n y como gas- ieccione8 de alta contabilidad, mecano 
^ r ^ ^ ' / ^ . S r ' n Í ^ ^ ' ^ q ^ e ^ o C u r T l d ^ m ^ ' etC' clonada cantidad de 119,6«0 pesos, se i aailm08 altamente satisfechoa de lo« 
progresos del Instituto de Hijas dte Ma-
ría Inmaculada para el servicio dom#e-
tico en la Habana y de los gmadm» 
le costean los gastos originales en las 
c a m p a ñ a s contra el paludismo, l a t i -
foidea y l a viruela, a l Iffual que se benefl"cíoB*~quo~Ti"spcn8a~á las cHadaé, 
ibonaron. con cargo a l fondo de epi- • a las obreras, y a las señori tas que tie-
nen que vivir en una gran ciuoad sin 
la tutela familiar. 
Bien hacen las piadosas damas qve a 
ejemplo de la señora Condesa del fUve-
ro, les protegen y auxilian en tan meri-
demlas, los gastos de pasadas campa-
iias contra l a grippe. 
E s decir, que en lo que se refiere a 
—^ ' ^ / , . - XV, Lija ^ ' V ^̂ ,t.í J aUAA.J 
los trabajos sanitarios propios da ia( toria y cnutiana labor. 
14 ab. 
C O C I N E R O S 
despertar de E s p a ñ a comprendiendo! de sus cuatro costados. Otros edificios 
de modo convincente el papel que po-j púb l i cos de gran magnificencia son la 
dría d e s e m p e ñ a r en el mundo comer- j Biblioteca Nacional, el Museo y la A r -
cial , s i se tomasen medidas adecuadas i uioría Rea l , que contiene l a c o l e c c i ó n 
para su desarrollo. L a s gestiones con ¡ d e armas m á s notable del mundo el 
objuto do lograrlo siguea progresando! Banco de E s p a ñ a y la Bolsa , 
incesantemente. L a sltu ición g e o g r á j Todos los servicios p ú b l i c o s de Ma-
ñ e a del pa í s en la extremidad occi-j drld se hal lan excelentemente a tend í -
dental del M e d i t e r r á n e o na hecho que | dos y la ciudad disfruta ele elevados 
se reconozcan las posibilidades de es-1 promedios en la e s t a d í s t i c a sanitaria 
tablecer un volumen considerable & 7 s o c i o l ó g i c a . Aunque ha sido duran-
negocios de transbordo, c r e á n d o s e 1 \ te largos a ñ o s e l centro po l í t i co y so-
a p r o b á n d o s e disposiciónís relativas a cial de la nac ión , las medidas progre-
los puertos libres de Barcelona, Cádiz, sivas suplantadas en 1890 han contl-
/̂ OCIXEKO ESPA5M)I^ JOVEN, DESEA | 
\ j colocarse en casa de comercio o | 
particular; sabe cocinar bien y es muy| 
limpio: tiene quien lo recomiende. Paral 
más infoilues: Apodaca, 17. 
14073 14 ab. 
C H A U F F E Ü R S 
T T N JOVEN E S P A S O E D E S E A COLO 
\ J carse para chauffeur, bien de casa' 
particular o de camión de reparto; noj 
tiene inconveniente en salir para el cam-
po; no tien*? pretensiones. Malo ja, 58, 
Telefono A-3090. 
14050 14 ab. 
V A R I O S 
A U T O M O V I L E S 
Vendo un F o r d de seis meses de uso, 
muy barato; puede verse en Animas, 
antre Oquinao y Soledad, garage. T o -
dos los d í a s , de seis a nueve de la 
m a ñ a n a . Pregunten por Carbal lo . 
14077 14 ab. 
C E V E X D E UN F O R D EN' BCENAH cOn-
O diclones, por no poderlo atender su 
dueño. Se da en 550 posos. Informan en 
Industria, 124, de 0 a 11 de la mañana y 
de 2 a 4 de la tarde. Pregunten por 
Alberto. 
Bilbao, Vigo, L a C o r u ñ a y Santander 
L a creencia reinante entre los pr in-
cipales industriales de E s p a ñ a acerca 
del papel mucho m á s 'mcortante que 
en lo porvenir é s t a d e s e m p e ñ a r á en el 
comercio mundial, comparado con el 
que le t o c ó durante el pasado siglo, 
parecj bien fundada. 
Gracias a l nuevo y despierto esp í -
r i tu de progreso social y e c o n ó m i c o 
E s p a ñ a ha de llegar muy lejos . L a in 
muuidad de que gozó durante l a gue-
r r a , unida a los proyectos en la actua-
lidad en v í a s de e jecuc ión , con el fin 
de utilizar los recursos naturales del 
nuado m u l t i p l i c á n d o s e hasta la actual 
'echa, en el que puede \ anaglorlarse 
de ser un gran centro fabril que po-
see extensa variedad de ramos Indus-
tr iales . E s el principal nunto de dis-
t r ibuc ión de los abastecimientos que 
necesitan las otras provincias y en el 
renacimiento e c o n ó m i c o por el que 
atraviesa el pa í s tiene una activa e 
importante p a r t i c i p a c i ó n . 
U n a de las muchas actividades so-; 
c í a l e s en la que E s p a ñ a r^cotúa deci-
didos progresos es en la e d u c a c i ó n . : 
L a Universidad de Madridi fundada en 
1590, tiene hoy m á s de seis mil es-
14051 14 ab. 
JíALQUIIAX DOS HERMOSAS Y ven-
J tlladas habitaciones, con vista a la 
ille. Oficios, esquina a Santa Clara, 
iworman en la barbería. 
14 ab. 
^ * U P ¿ > D t M A N O 
Y V E J A D O R A S 
í* SOLICITA UNA C R I A D A QUE E N -
uenda de cocina, para matrimonio 
naio^3' chlca- -Belascoaín, ül, altos. 
ü*3 14_ab. 
^ -fUMEBO 185, E N T R E K E I . 
r̂toSSOH3CÛ  criada' '•aril los 
^«os, ua do tener buenas referen-
13S71 14 ab 
Q E O F R E C E UN AJUSTADOR MECA-
!^ nico, con veinte años de práctica, 
con sus certificados. Tratar: Empedra-
do, 37. 
13075 l4_a b^. 
S n K S E A COUOCAR un MATRIMO-nio joven; él para jardinero y entien-i 
de de asricultura; ella entiende algo I 
de cocina o cualquiera trabajo de la ca-
sa; juntos o separados-, prefieren ir al I 
campo o se hacen cargo del cuidado de | 
una casa particular o cosa análoga. T i e - | 
ne buenas referencias. Informan: calle I 
Baños, entre 17 y 10, número SO, cuarto 
número 9, a cualquier hora. Vedado. 
13038 15 ab 
DE S E A COUOCARSE, DE PORTERO, un español, de mediana edad, con 
buenas referencias. Do las mejores ca-
sas. Informan: A-3318. 
13032 15 ab 
C E V E N D E UNA C U S A D E CUATRO 
O pasajeros, en buen estado, pintada de 
verde, cinco ruedas de alambre, coatro 
pomas nuevas; se da muy barata a la 
primer oferta razonable, por tener que 
embarcarse su üueño. Garage Hermlda. 
San Trancisco, número 53; teléfono nú-
mero M-1720. 
l-'ITT 14 ab. 
O E V E N l ' E . CON TODA URGENCIA, 
¡ 3 un automóvil "I>odge Bross". de so-! 
'amentp dos meses de uso, oompletamen-
ie nuevo. Tiene ruedas de alambre, rál-1 
vula de esenpe 1 defensu. Gomas de 
cuerda "Goodyear", licencia, ote. Costó 
2.200 pesis. Se da al primero que ven-
ga en 1.700 pesos. Informan y puefle 
verse en Tejadillo, 5. Teléfono A-62(i2. 1 
1407Ü 10 í^. 
H U R T O E N U N T R A N V I A 
J ar» LAZARO, 14, A L T O S , D E -
»crl Hmrfent0 D- *e solicita una bue-1 
Ce» v .e ln&1}?- Kueldo 30 Pesos. "ni- | 
i«no J opa llmpia-
^ •_ 15 j i b _ | 
^ s o l t u ^ ' . 61k' T E K C E R "SO, S E 
bnln o n?. buena manejadora. So 
^cias 8uelao' Vero se exigen refe-
^ 14 ab. j 
" ¿ g S ^ l;NA criada recién; 
e u 1'esos rt,e sueIdo y al ame-e no Pagan- 81 no es recién l le-' 
y^ue no venga. Cárdenas, 18. bajos, 
. 11 ab. 
¿ « S o r 0 1 ? " r ^ A CRIA5A""PARA 
' Hísos J°ven,.y Peninsular. Sueldo 
"'"'in» a ™ i . ""Pía- U, número 45. 
1«64 10' Vedado. 
^«ner - nm^1,citj ^ tenSa huen 
^lcl0- Sue d" ¿ ' Para sn Perdona y 
2l0t»n6n ¿ r ^ ^ e ^ o s . Dormir en la 
V1**. 9 'ait. „ preflere peninsular. K i -
•»wsL esquina a Campanario. ^olést^Uí , • s(l"iñ  '  
m\ ttn en los bajos. 
[ ) . 
^ ilícita nn, • 1 " 
^ona. • .C(>cl,iera Para c » a t r o 
« u 7 ? T « C e r r o ' 7 ^ ^ « • 
uo^* raUbno. Te lé fono 1-2099. 
S í \ ^ r ~ _ 14 ab. 
V l ^ ^ ^ p ^ C ^ E R Í n ^ L PAIS. 
^ ^ o C ^ / ^ - Ca-' 
^ S ^ ^ r Ñ A - ? - i - i ^ i -
> a n ' d u ^ * C?ncl>|ERA penin-
2*U¿aobll(raci6n 1 el acomodo y 
una muchfch f»0 20 peso8- E n 
^ edadouiaro 75, «ntre Linea y 
^ T ^ ^ C i i f r ^ — 1* ab. % 
SÜ?'! t u r ^ mLI>EMiAs W E n E C E - i 
' ^ y ^ 0 ^ ^ . ~.rta familia., se' 
! ^ T C ^ n : "e nJfi T>eso8- Do'-mlr 
iJío L.8'10'. IsmHnlf6 i n s u l a r . 
^•8» "'testen en^ ina ua ^ n i p a n a -
cu ios bajón. 
^ C O C I N E R O S 
| \ E S E A C O L O C A R S E UNA P R I W C I -
Í J pianta de mecanógrafa, posee bue-' 
na ortografía. Informes: Infanta y Ma-¡ 
loja. Señorita Clara Rosado. 
13»62 114 ab tt ! 
C I E D E S E A COLOCAR UN HOMBRE. 
O1 de medifna edad, de sereno o de 
;<ortero, de buena onducta y buenos in-; 
formes. Marqués Gfjizález, 48. Teléfono 
A-0125. <4 . 
l.iOSíl ; 1 
C¡E O F R E C E UNA JOVE^T, P A R A acOm- i 
O pañar una familia a Espaüa el 201 
de Mayo. InVrman en Paula, 3S, pre-, 
guntar por la encargada. 
14001 14 ab 1 
V k E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
joven, son bastante instruidos, espa-, 
Toles, prefiriendo juntos; poseen cono-
cimientos terrenales, lo mismo domés-
ticos, contables que industriales; sir-
ven para todo; y hombre joven, parien-
te del matrimonio, persona seria, ca-
paz de todo trabajo; con informes. I n - : 
formaran de 12 a 4- Hotel Oriente. Ofi-. 
cios, 50. Teléfono A-5IJ3Ü. 
13̂ 83 10 a | 
" T N G E L RUIZ, JOVEN K A D R I L E S O , 
J \ desearía colocarse en rflcina o cargo 
de confianza. Tengo buenas referencias. 
Keina, 30. Teléfono M-2144. 1 
14040 « «b._ , 
S" ~ E O F U E C E UNA BUENA L A V A N D E R A para lavar ropa f lm en su casa. T le - . 
ne referencias. Informan en San Igna-
cio, 73. k 
14841 ___14 ab-_-
U~ í í A S E S O R I T A S E O F R E C E P A R A bordar a m^no, con perfección, en 
casa de modas. Hace toda cla^e de bor-
dados a mano, pero prefiere bordar y con-
feccionar vestidos. Especialidad en tra-
jes de noche en confección. Hotel i^a 
Estrella, Neptuno, número 10. por Con-
sulado. Pregifnten por la señorita Jo-
sefina Ponce de León. 
14052 15 ab-
E l Ital ia 10 Antonio B á r r e s e Laca-
mat, de 36 a ñ o s y vecino (le Dolores j 
S, denunc iü a la. po l i c ía que al bajar • 
!e un t r a n v í a en Avenida de l a R e - ¡ 
núbl ica v B e l a s c o a í n notó que le ha- 1 
Mnn hurtado $119 <iu<? llevaba en uno 1 
de los bols'Mos del panta lón . 
Se di6 cuenta al Juzgado. 
país , prometen convertirse û factores tudiantes y es el n ú c l e o de donde irra^ 
de enorme valor en l a nueva era indus I muchas Influencias capaces de, 
trial que se prepara en Europa , eniCooP01*3-1" en ̂  c o n s t r u c c i ó n d© unaj 
cuanto dejen de sentirse los efectos ^"^'a- é p o c a de f l o r e c i m í e u t o e s p a ñ o l . > 
de l a guerra y l os de '.as operaciones: r a n i J i n : | ó t í „ c t | Ü C f a f | f t I 
financieras causadas por la misma. { U Q u K i y i l o y Y d l l b U l d U U e » . 
E s muy probable que una gran parte 
de los negocios implantados por los 
exportadores en E s p a ñ a s u b s i s t i r á n 
permanentemente, bien que s e r á pre-
ciso ofrecer plazos mas largos y c r é -
ditos m á s f á c i l e s , m á s Exactitud en 
las entregas y una e j e c u c i ó n m á s pun-
tual de los pedidos y otros detalles I n -
herentes a l comercio extranjero en el 
futuro bien diferente de lo me pe efec 
tuaba en é p o c a s pasadas. 
Antes de 1914, E s p a ñ a compraba 
grandes cantidades de m e r c a n c í a s , en 
especial de a r t í c u l o s elaborados de 
Alemania . F r a n c i a , l a G r a n B r e t a ñ a , 
I ta l ia y B é l g i c a encontraron un mer-
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
mos en la entrevista celebrada en e l i 
d ía de ayer, hube de personarme en' 
-vi teatro Campoamor, para presenciar 
i a exh ib i c ión de la p e l í c u l a impresa 
por acuerdo del Cuerpo Médico de O -
rnagüoy, con objf to ríe iar a conocer 
y poner de manifiesto en esa forroa 
gráfica, las malas condiciones de con-
s e r v a c i ó n y de l impieza en que b<* t a -
mentran gran n ú m e r o de ca.les de esa 
Ciudad. 
Y como resultado de esa c o m i s ' ó n . 
iebo informar a usted que en la r e f í -
cado excelente en E s p a ü a . U n a vez .i(ia p e l í c u l a se advierten defectos de 
L a s i í u a c i ó a e c o n ó m i c a . . 
Viene de l a p á g i n a O N C E 
D E B I 
T í c e s e evaluado en las 
m e r c a n c í a s exporta-
das sobre las impor-
tadas • • 
Exceso do las ganan-
cias de l a mar ina 
mercante e s p a ñ o l a 
sobre los desembol-
sos hechos a armado 
res extranjeros . . . 
í t e m e s a s efectujadas 
por los obreros es-
p a ñ o l e s que trabaja-
ban en F r a n c ^ . . . 
Pesetas 
.000.000.000 
que estos p a í s e s hayan reconstruido 
su desorganizada industria, es inevita-
ble que hagan toda clase de esfuerzos 
para inducir a sus antiguos clientes 
e s p a ñ o l e s a reanudar sus Interrum-
pidas relaciones comerciales, pero ef. 
un hecho indiscutible que los produc-
to?? norteamericanos han tenido gran 
a c e p t a c i ó n entre el pueblo e s p a ñ o l y 
Tran magnitud en el pavimento de cíp-t 
tas calles de Camagfiey, que aparecen 
:on grandes baches y hondonadas, lle-
nas de lodo y de aguas estancadas y 
i n las m á s deplorables condiciones h i -
g i é n i c a s . E n efecto las calles que se 
ven en esa p e l í c u l a , e s t á n en tan mal 
•ístado, míe demandan e l rjue con toda 
urgencia se practiquen las m á s activas 
que de usar los exportadores de los gestiones en ]a S e c r e t a r í a de Obra* 
Estados Ünlldos m é t o d o s adecuados! Püb l i cas . para que se proceda a U 
lograran preservar una gran parte del, Timsdiata r e p a r a c i ó n de las mi'smas. 
volumen de los negocios. „.a que el fti fan5(> y las b ^ r a s 
E n anos anteriores se (xperimenta- e s t á n acumuladas en e;a v ía cons-
rou grandes dificultades en conseguir! tituyendo verdaderos focos de moscas 
disposiciones b a n c a r í a s s a t i s í a c t o r i a s y, por lo.tanto, de Infecciones dificul-
en E s p a ñ a ; las negodacianes e f e c t ú a , tando el tráfico, ftmdó oa aspecto de 
das por m e d i a c i ó n de las sucursales m o l é d a d a la i r idac ión y haciendo 
de bancos extranjeros, no han resulta-; imposible l a JÚiipieza esmerada de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia 
>- por lo tanto de l a Jefatura L o c a l de 
Sanidad de C a m a g ü e y , el Estado tiene 
asignadas cantidades dentro de lo que 
establece l a L e y de Presupuestos y a ú n 
fuera de el la, se atienden ios gastos 
l ú e ocasionan los trabajos especiales 
liara combatir los brotes e p i d é m i c o s . 
E n la p e l í c u l a que he visto, a d e m á s 
de los defectos de las cal les de C a m a -
güey , se oemprueba l a Importancia 
4ue tuvo l a m a n i f e s t a c i ó n organizada 
nara interesar l a compos ic ión , de esas 
v-ías que se encuentran en malas © / í d i 
cionesj Todos debemos acoger esos 
deseos justos del pueblo c a m a g ü e y a n o . 
prestarles nuestra c o o p e r a c i ó n decidi-
da, e interesar de l a S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s el que se lleven a cabo 
'.as obras conducentes ¿ reparar debi-
damente las cal les de C a m a g ü e y que 
así lo demanden por gu mal estado. A l 
aropio tiempo, debemos l u t o r é s a r de? 
s e ñ o r Jefe L o c a l de Sanidad de ese 
T é r m i n o que emita un informe detalla-
do con respecto a todos estos particu-
lares y a l a forma precisa é n que dis-
tribuye el Presupuesto a sn cargo, efi-
ciencia y d i s t r ibuc ión del personal de 
Jefatura, estado sanitario de C a m a -
g ü e y , especialmente en lo que r e s j e c -
ta a Paludismo y Virue la , trabajos 
iue se realizan para e i t í n c l ó n de esa» 
enfermedades y de Job d'^tlntos serv i -
cios encomendados a la Jefatura L o -
cal de Sanidad. E x p r e s a r á las necesi» 
dades del T é r m i n o , recomendando las 
medidas que estime adecuadas para l a 
'mena marcha y f u n c i ó n de esa J e -
fatura . 
Y una ves que hemos correspondido 
1 la amable i n v i t a c i ó n que se nos hizo 
para presenciar la e x h i b i c i ó n de esa 
lo l í cu la y de haber conslgaado nuestra 
o p i n i ó n sobre l a misma, debemos ba-
je r presente por conducto del Cuerpo 
Médico C a m a g ü e y a n o a los distintos 
í l e m e n t o s que contribuyeron a la inti 
pres ión de l a misma, quw hemes visto 
xm agrado los meritorios esfuerzos 
que real izan por el saneamiento geno-
•al de esa Importante Ciudad y que 
estamos dispuestos, en la medida de 
auestras fuerzas a cooperar, como es 
auestro deber, para el mejor y m á s 
ráp ido logro de sus desees, que son 
.os nuestros, a cuyo efecto t r a s l á d a -
nos, debidamente informados, sus de-
nandas y sus solicitudes, a l a Secreta 
ría del Ejecutivo que tiene bajo s u I n -
n « d l a t a d irecc ión , los trabajos que co-
rresponden ejecutar para l a debida 
c o m p o s i c i ó n de las calles de esa c i u -
dad, no tan solo para l a c o n s e r v a c i ó n 
w buen estado de las mismas, sino pa-
ra que puedan l impiarse «.on esmero. 
V que a d e m á s , practicamos las gestlo-
aos conducentes para que se atiendan 
^n debida forma a los distintos servi-
sios correspondientes a la S e c r e t a r í a 
le Sanidad y Beneficencia. 
Quedo de usted con toda considera-
c ión , 
B r . J . A . L ó p e z del Y a lie. Director 
le Sanidad ." 
UN C A T O L I C O . 
D I A 12 DB A B R I L 
Este mes estl consagrado a ta R e s v 
rrcoción del Señor. 
Jubileo Ctrcular.-!»n Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Carld'ad. 
Santos Julio I , papas Constantino, 
eonfesoree; Zenón, Sabas y Víctor, már-
tires; sfenta Visla, virgen y mártir. 
i 
San Sabas, mírt ir . Fué San Sabas, 
da aqnella parte de la Gotla mis ve-
cina a la Scltla, donde ee hallaban mn-
chos cristianos, convertid,os a la rell» 
élfin ©stOUca dtesde el tiempo del gran-
d« Constantino. 
Educado Sabas desde la c t ^ a en el 
seno de la Religifln Cristiana, BiffnlO 
fielmente todas sus piadosas máximas, 
arreglando constantemente sus coetum-
Dres por la panta T por el qppíritu de 
la ley santa de Dios. Su natural d'ulce, 
afabls y benéfico, le hi^r dnefio de los 
corazones. Lía pureza fué siempre la 
virtud de sn carillo, y la devoción a la 
Reina, de los ángeles au singular dero-
cWn. Poco versado en las letras, pero 
muy Instruido en la ciencia de los san-
tos, confundía los idólatras con sus 
arrepladas costumbres, y los convencía 
con ia elocuencia muda, pero eflcas, de 
sus ejemplos. 
Rico do bienes de fortuna por su opa-
lento patrimonio, como pobre iie espíri-
tu por el desprecio con que / i trata-
ba, no había para él otr© tesoro que 
la caridad. E r a su vl«fci un ejercicio 
continuo de mortificación y penitencia. 
Por último, San Sabas tuvo la dl-
clia de recibir la palma del martirio el 
día 12 de Abril del año 372, en tiempo 
del mperador Valente. t 
A V I S O S ~ ~ 
B E L T C T O S O S 
EDIi lOIO.S RKMGIOSOS. P I N T O R vasco. Reclfln llegado de España, se 
ofrece para trabajos de pintura deco-
rativa en dichos edificios, y en lo con-
cerniente al ramo de la inisum. J e s ú s 
María, 124, bajos, Iquicrda. Habana-
13926 28 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
ADORACION NOCTURNA 
¡Leí Adoración Nocturna de la Haba-
na celebrará vigilia de turno la noefao 
del Jueves, 14, al Viernes, 15 del ac-
tual. 
Se invita a todos los Adoradores. 
13927 24 a b 
E N L A I G L E S I A D E S A N T O D O -
M I N G O , D E G Ü A N A B A C O A 
D E L O S RVDOS. P A D R E S F R A N -
CISCANOS 
Sa celebrará una suntuosa fiesta en 
honor del Glorfcso San Benito de Pa-
lermo. 
Ocupará la Sagrada Cátedra un dis-
tinguido orador de la Sagrada Orden. 
Los devotos y cofíades invitan a tan 
solemnes cultos. 
l i l Donjingo, 17 del presente, a las 
do de gran provecho para los exporta-
dores o Importadores norteamerica-
nos. Es tas dificultades ya no existen; 
! las sucursales del Internacional B a n -
300.000.OOOj king Corporation en~Madi:d y en B a r -
m s m a . 
L a s distintas vistas que aparecen 
^n esa p e l í c u l a se refiere.! todas a las 
malas condiciones de las oalies y a 
hacer resaltar el estado de abandono 
celona, ofrecen toda clase de fac l l l - ¡ deTag m i s ¿ a ¿ . " ¿ e l r a t a , porTo^Unto 
dades para lag compras y venfis dej á e un ̂ n t o que no nos corresponde 
C A B A L L E R O S DB COLON 
, Celebra junta genen^J ordinaria, el 
-one í jo San Agustín, número 1300, hoy, 
1 las ocho y media, p. m., en sn dbml-
?i.lo social. Avenida de Slmtín Bolívar 
-lúmero (antos Reino.) 
ASOCIACION DE J O V E N E S 
e o s 
CATOLU-
C O I í í i ' l í A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
B L K C I M 1 E N T O S 
Ü R B Á N A a 
O X B E R 
Pesetas 
Aumento en las reser-
vas de oro del Banco 
de E s p a ñ a 1 T18.000.0a0 
Menos d i s m i n u c i ó n en 
los fondos que dicho 
Banco p o s e í a en .el 
extranjero 88.000.000 
i m e r c a d e r í a s en E s p a ñ a , y el volumen 
300.000.0001 de las transacciones realizadas por dl-
- — — —1 chas sucursales en los pocos meses 
3.600.000.0001 que han transcurrido desde su esta-
blecimiento, ofrece una prueba eviden-
poner remedio, sino de l a competencia 
de l a S e c r e t a r í a de Obraa Pñbl ican , a 
,a que debemos acudir. <;omo antes de» 
cía. para que rá.pidamen¿«í proceda a 
ejecutar las obras necesarias para re-
te de la necesidad de sucuhsaleg baiu parar esas deficiencias. THtoe-
carias norteamericanas en esta parte 
de E u r o p a . 
L c ircunstancia de haberse e-table-
cido desdo 1916 dos bancos br i tán icos 
1.630.000.000 
14 ab. 




1. s e 7 ^ r ! a ' tQÍl-
lcr"dltari n psi' 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n el V e d a d o : S e vende l a casa c a -
lle 8, entre 23 y 2 5 , de jard ín , portal, 
sa la , saleta , tres cuartos grandes, co-
c ina y servicios sanitarios, patio y 
traspatio, con entrada independiente 
p a r a criados. A m p l i a c i ó n de Ahnenda-
res, frente a la Fuente Lumioosa, se 
traspasa el solar de l a calle Dos, casi 
esquina a DOCM, esta la que une la 
H a b a n a con b P l a y a por el nuevo 
Puente. Pued ip dejar parte para pa-
gar a plazos; es lo mejor y de m á s 
porvenir. Informan: Nueva del Pilar, 
numero 6-
'4053 M ab. 1 
Importaciones de va-
lores ( l a cantidad de 
la deuda extranjera 
e s p a ñ o l a en el ex-
tranjero que fué do-
m i d l i a d a en E s p a -
ñ a durante este pe-
ríodo f u é de 615 mi -
llones de pesetas) . 
EJmpréstitos a las Naa 
clones al iadas y aso-
ciadas : 
A F r a n c i a , 1918. . . 
A F r a n c i a . 1919. 
A E . Unidos . . . 
A Ing la terra . . . . 
traído consistente en 
los banqueros espa-
ñ o l e s acumulados en 
el extranjero y letras 
decamblo extranje-
r a s en cartera . . • 
mos sor los primeros e'-i acoger con 
calor las justas demandas da loa habi-
tantes de C a m a g ü e y a ese i especio, no 
tan solo por lo que dirr-ciarneute se 
con un total de ocho sucursales y un relacione con la salud púb l i ca e l osta-
banco f r a n c é s Importante en E s p a ñ a , do en que se encuentran gran n ú m e r o 
indica las oportunidades que existen I i e cal les de e^a poblac ión , sino tam-
¿ f í J S Í S ? ? Pn E s P a » a - Wén Porque debido a esa5 ¿ef ic ienc ias 
Antes de 1916. bancos franceses a l e - K Jefatura L o c a l de Sanidad de es^ 
manes e itahanos estableados : n di- T é r m i n o , no puede l levar a cabo s* 
cho pa í s reahzaban extensas e mipor-1 guramente. con toda la M e a d a debidl 
tantes operaciones. l0s servlcIoí5 de l im i e z i 
E l prolongado é x i t o ae las mercan! calIes y ^ de dey tesura 
B l Presidente c'a la Asociación de Jó-
.•enes cató l i cos nos envía los siguientes 
latos, que aon los referentes a las pre-
guntas, que en días pasados nos Mcle-
on, y mucho nos congratulamos en de-
ar satisfechos a los prejruntonea: 
"Para ser socio ea InáisuenHahle, ser 
••oltoro, asistir todos los d'-uip^os a la 
.Usa. que so celebra especla'uj^nte pa-
a los Jóvenes, y Con la tarjeta de 
asistencia pnntual a la Misa, concurrir 
ti local aoolal r a r a distraerse ea todo 
;enero de Jecreos l íc i tos . 
Park p<cr bocio protector basta ayudar 
.•on a^una cuota a la Asociación, y 
pueotn pertenecer a esta clase los »z-
.erUotes, damas, caballeros y Jóvenes 
4ue no puedan ser «ocios aetTVoB y pu-
iiyos es volwnuria y puede paraj-se por 
•ueses, m'::.i.- -.r,» o afioH.1* 
TÜAti. H A B I T O 
Los carros sanitarios dedicados a eso 
trabajo, a l igual que los d e m á s v e h í c u 
los que tienen que c ircu lar por e^as 
calles verdaderamente intransitables, 
han de sufr í raerlos desperfectos y to-' 
mar un tiempo indefinido que hacen 
casi imposible la preatac ión de esos 
c í s a norteamericanas en ""spaña de-
pende por supuesto de la influencia 
de varios factores correlativo?. Por 
ejemplo, en un pa í s que pretende lle-
v a r a cabo vastos proyectos de explo-
1 .üOO.OOO.OOO: t a d ó n h i d r o - e l é c t r i c a . es natural que 
| los pedidos de maquinaria y de apres-
i tos se dir i jan a aquellas naclftnes que servicios! 
I ofrezcan su c o l a b o r a c i ó n Invlrtiendoj 
350.000.000 fondos en dichos proyectos. L a s cal les que se cvi-oen en la pel{ 
105.000.000 Tanto los ingleses, como los fran- cula, que estár. l lenas de baches con 
155.00..000 ceses han dedicado siempre Importan! aguas estancadas y de fango pssti-
75.000.000 tes capitales a l fomento de empreeasl lente, no pueden barrerse de un^ ma-
¡ e s p a ñ o l a s , alcanzando la p r o p o s i c i ó n 1 ñ e r a perfecta. P o r esa causa, e s t á n 
de un 90 por 100 del total del capital sucias y favorecen Ja cr ía de moscas 
8 a. m. 
13874 
IT ab 
C A P I L U D E S A N A N T O N I O 
ARROYO N A R A N J O 
£1 próximo martes, 12, misa, a las 
0 a. ni., a intención de la señora Josefa 
D. de Kodríguex Acosta. A continuación 
el ejercicio de loa Trece Martes. 
1S738 12 ab 
P A R R 0 0 Ü I A D E L A N G E L 
P I A UNION 1>B SA'N J O S E D » L A 
MONTAÑA 
Todos los miércoles del mea de albrtl, 
a las ocbn de Id mañana, se cantará una 
misa., solemne en el altar del Santo Pa-
triarca y a continuación las preces y 
le tan ías aprobadas por la Iglesia. 
Día 13, festividad de! Patrocinio. A 
las siete y modia, de la mañana, misa 
de c"n;iuntóu general. A las ocftv/ y mo-
día de la mañana, 1& solemne, con or-
2u«tfc y voces. MI sermón ostá a cargo el K. P. A b a s ^ 
13402 18 ab. 
E N S A N F R A N C I S C O 
Día 12, Quinto de los Treee Martes 
de San Antonio. A las siete y media, 
misa do comnnión general en el altar 
del Santo y a continuación el ejercicio 
correspondiente. A las nueve, misa can-
tada de ministros, con orquesta y ser-
món. 
Ea a intención de la señora Fidela 
M. G. de Sn&rez Murías. 
137R5 l ? . a b 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
?85.00Ü.O00 
.1.600.000.000 
EJ1 saldo Lomercial favorable y las 
extranjero invertido en E s p a ñ a segUn 
las e s t a d í s t i c a s oficiales del gobierno 
e s p a ñ o l . L o curioso que l a participa, 
c ión de los Estados Unidos en la capi-
t u l a c i ó n de todas laa c o m p a ñ í a s ex 
traujeras operando on iSaiDafia en 1915 
, ^ era m á s que de 1.4 por 100 y el de 
y mosquitos. P^r ere mal estado de 
las calles so ertcri l izan, por decirlo 
así. los esfuer^Ofl que real iza la Se-
cretaria de Sanidad, para e l sauta-
mlento de Camagriley. Prec isa , por lo 
tanto, que se compougan jas calles do 
esa dudad para hacer efecLlvo el sa-
E M P R E S A NAYÍEaíA D £ C U B A » 
S . A . 
S A N P E D R O , 6 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A « A I P R C S A 
" R A M O N M A K ^ i U N " - E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A . " 
G U A N T A N A M O , " " J U U A , " " G I B A . 
V I L L A S " 
" P U R I S I M A 
^anónigo Arcediano a^stldo del 1 C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
51 A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E - Y 
A N T O L i N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U S A 
Habana . Cf tbfcuén . N V v i t a s , Tm 
rafa. M a n a t í , Puerto P a d r t , G i S a r a , 
E n el Instltotg do Hijas de Mari» 
Inmaculada para el servicio domésMo»» 
tomó el hftbltu ia piadosa señorita I L -
ría Abaltua l/ítulde, el pasado domin-
go. 
A las c a a í l o de la tarde dld comlen-
••o la auprusta ceremonia, oficiando por _ . t n i A r m n 
io.ogaclón del Prelado Dloceí*anü, Mcn- 1 R A , H A B A N A , L A S 
Jeñor Alberto Méndez y Nüflez, Seere- " f l 11 TAM Al O M Q n 
tarlo do. Cámara y Gofcterno del Obispa-1 J U L I A N A L t i r o V J . 
'Jo y Cr 
CanrtnlB 
los Presbítero» Joné Hcííríg-iiez Pires, 
Administrador ••kX Fl^nplui de Paula y 
Manuel Kspino«i, 1'llrTOco del Pilar. 
L a novicia entrrt en la capi l l» del 
irazo de iíu madrina, la Excma. sefiora 
Condesa del Rlvero. 
La seíiorlta Abaltúa cencnrrló a los 
Jesposonos con el Cordero sin mane,» . 
Ua, retitlda de blanco, relo y corona ae ¡ 
asahar; 
ColocadaB la distlneruid'a madrina y ea 
ahijada en lo» reapoctlros 
rtop, y ambos 1 
róc^ /a to i j V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u ü ó e Tana* 
Maestra de Novicb ^ 1 ° A l i e n o > m o - B i ^ a « ' « . C u a n t á n a m o y S a n t i * . 
Méndez, de rodillas entonó el Venl- 1 gO dt L u b a . 
-Jreator Spíritus, que cantd majestuo-
samente, el coro de la Comunidad. 
Acto seffuld'o Monseñor Méndez, pre-
guntó a la «eüorlta Abaltda, si libre jr 
espontáneamente tomaba aqi/1 estado. 
R E P U & L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Podro «U 
Macor í s . 
P A G i N A C A T O R C E D I A R I O Lí£i L - V ' ^ A R i M A A b r i l 1 2 d e 1 9 2 1 
• Ü E R T O R I C O 
S a n J u a n . Aguadil la, M a j r a g ü d jr 
^nce . 
: O S T A S U R D E C U B A 
Cienhirgos , Casi lda, Tunas de t a -
la, J ú c a r o . S a n t a C r u z del Sur. G u a -
'abal, Manzanii lo. Niquero, Ensenada 
íe Mora y Santiago de Cuba. 
^ O S T A N O R T t D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, Rio Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas. Santa L u c í a . R io del 
¿ledio, D i o a s . Arroyos de Mantua jr 
L a F e . . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Sumios , izquíc . to y c « . 
Abri l o principios de Mayo, p a r a : 
V I C O . 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C u b a 
Despacho de billetes: De A 1 M de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de <«» larde. 
Todo prsajero d e b e r á estar a box-
do D O S H O R A S antes de la m a r c a d » 
en el billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir w»» 
bre todoi los bultos de su equipaje, 
•u noj ibn: y puerto de desuno, con 
todas tus letras y con la í n a y o i cla< 
ridad 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 
T e l é f o n o A-7900 




L o s vaporea de esta C o m p a ñ í a que 
raima'n p r ó x i m a m e n t e de este puer-
to, san los « i g u i e n t e í ; 
E i vapor 
B A R C E L O N A 
d.í 10.500 toneladas 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
S a l d r á fijamente el d í a 18 del ac« 
u a l , para 
vTGO, 
L A C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen peribdicamenta da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
T B I L B A O 
Fara más pormenores dlrigitM a 
P R A D O 1 1 8 
Oficia* da pasajes da prlaaarm. 
M U R A L L A 3 
Ofstiaa da pasajes da secunda jr tareera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente GeaaraL 
Oficias 24 y 2S. Habana. 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A . V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
22 D E A B R I L 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajero» para di-
cho puerto. 
Oesp&cbo de billetes: De 8 a 11 
lie la m a ñ a n a r de I a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán e* 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
C H A Ü M O N T 
C a r a r á p * i * 
f 
a ) 
L o s a s m á t k o f l t t 
c a r a o 
r a d i c a i m e n U 
o o o e l 
i A R A i S E D f i Y A G R U M A . 
, SAiNTA C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
; sobre el 
2 0 D E M A Y O 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
tobre d 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
y Para 
C O R U Ñ A . 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribür 
bre todos lo$ bultos de au equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letra* y con la mayoi cla-
ridad. 
E l Consignatarle. 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72. A L T O S . 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
i y de o t r a s n a c i o n e s , se v e n d e e n 
su nombre y puerto de destino, coa l a c a s a de c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
Los pasajeros deberán escribn 
bre todos los bultos de su eauipaje. 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
30 D E M A Y O 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
7 pera 
C O R U N A . 
«obre d 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y v a . ) 
(ProYistos de la Te legraf ía f ia hi les) 
P a r a todos los informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse i 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Isnacio , 72, altos. T e l . 7990* 
E l vapor 
C A D I Z 
fija 
de 10 300 toneladas. 
Car-Atáut I V I L L A L O B O S 
S a l d r á el d í a 18 del actual , 
nente, p a r a 
5 A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A . 
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
E l vapor 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa 
portes expedidos o visados poi el se* 
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de Abril de 19? 7. 
E l vapor 
R e i n a M a r í i C r i s t a 
I n f a n t a I s a b e l ; : 
de 16.300 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U 1 
S a l d r á de este puerto a riñes de 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E A B H J l -
las cuatro de la ta^m. uevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E D » . 
Admite pasajeros y carga gene*tl. 
incluso tabaco para dichos pv-rtos. 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no heve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
llido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S A N I G N A C I O . 72. A L T 0 1 
E l vauor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R ) 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
30 D E A B R I L D E 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertea 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tard*. 
Todo pasajero deberá estar a bor* 
do 2 H O R A S untes de la marcada en 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
13609 «lt 80 Jo 
S A N T / t f i D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 9 D E J U N I O 
C O M P A A I A G E N E R A L E I R A U * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j a eaa 
trab» pastal con el Gobierna F r a a c l e . 
E l vapor correo f r a o e é s 
E S P A G N E 
saldrá para 
C O R U 5 I A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T r ^ - M R E . 
sobre el 
11 D E A B R I L 
Q vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
EJ vapor f rancés 
E S P A G N E 
cien que pueda favorecer al comrr 
cío embarcador, a los carret -mero» y 
a esta empresa, evitando que sea con-
decida al muelle m á s carga que la 
que el buque pueda tomar er sus 
b'»dcgasf a la vez que ta aglomera-
ción de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, se ha dispuesto lo si-
guiente: 
1 o. Que el embarcador, antes de1 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cadaj 
puerto y destinatario, e n v í á n e o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de, 
esta Empresa para que e irVl los so les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del co-
nocimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a la carga. 
3o Que todo conocimiento sa lado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercanc ía ep é l manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado será rechazada. 
Empresa Naviera de C o b a . 
^ a 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A V I S O 
d «Puesto 6LgeZ"crar^aeg« l a ^ 
«lleJ! enrros á& fjt* & C . 
" l l u r a namero e ¿ , m « e l « , J ' «o> 
I T ' " ^ Á 
Bn tal rirtna v 
subasta tendrá lúe* «aw 
prOxnuo venidero ga r,ael <"a ¿*r,<h, 
de en la Notaría A ,as tres^ li 
García Montos s V ^ a do«or ^ 
Haana número l ¿ ^ a «n l a ^ 
oa carros obJetn * ^ C I b . , ^ 
Man 8ltuadosbÍent0eld,B'a m u ^ J 
San Antonio, proni.^i6' í e p ^ i 
Oía Azucarera G î,<3a.'1 I» L 
mino M"nic,palGXC%&a. £ ^ 
i* ^LS11? / s e í s m o ^ 
w-50ciedad deudora n *8te fe* 
tle-tn' o dueño de ?; que «s .f**» 
Anónima Central r«i^ Pr«n«U. 
s r " a s ^ 
14830 
A V I S O 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U U O 
y Para 
C O R U f í A , 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E M A Y O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vaoores 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y ^ 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E . L A ^ A Y S 
T T E , C H I C A G O . N I A G A R A . R ü . 
C H A M B E A U . etc.. etc . 
P a r a m á s infona** 'líriairtR «t 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1690. 
Telefono A-1476 
H A B A N A 
E l r á p i d o vapor correo francés 
M E X I C O 
S a l d r á para 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una sota 
EE T R A T O S RAPIDOS ( P I O T C R E S TS media tely), para identificirl^n, más 
baratos, más rápidos y mejores que to--
dos. pues el que los bace no os un 
aprendiz. C r e y ó o s , 16 por 20, con su 
marco, desde sois pesos. Rodríjrnez. de-
cano de las fotografías de la Habana, 
primer fotfifirflfo de los Consulados es-
pañol y americano. Cuba, 7, frente «1 
44. So confundirse con lae fotografías 
cuevas. Aquí se ve el sol. 
13S40 1S ab. 
C I N C O M E S E S E N N E W Y O R K 
S I N S A B E R I N G L E S 
E s el libro más chistoso e Instructlre 
<jne se conoce. Re vende eolo en las 
librería» "Cervantes," "Minerva" y "Pro-
pagandista." Por SO centavos. Se olvidan 
las penan. E s una joya literaria y de 
arte que se agotará «n breve. E s obra 
del conocido y chispeante escriter sefior 
Alfonso Relaflo. Director de " L a Mi-
nerva." 
13718 19 ab 
P E R D I D A S 
EN~LÁ C A R R E T E R A R E MATANZAS a la Habana. He ha extraviado una 
maleta que contiene un vestido de se-
da, rosado, un refajo de raso blanco, un 
par de zapatos de señora y an abanica 
fino; la persona que la entregue en E o -
dríguez, 43, J e s ú s del Monte, Habana, o 
en Calzada. 70 Oeste, en Cárdenas, se-
rá gratificada. 
138d9 14 ab. 
Bl Jueves catorce d*! « » 
dos de la tarde y en L'ctDal, , j 
procederá a la venta , a e o n « , l ! 
bllca subasta Wn i n t o ^ S » » * M 
respectiva Compañía de 8^1" 
fardos frazadas, avería ^P"»». dt«. 
la descarga del ^ " ^ « J . í 
18946 Valdln^ 
B l Jneves, catorce del tetiui 
tres de U tarde y en M n r X ¿ 4 
proceder* a la renta • r*m\r- ^ í 
bllca subasta, con Intervendfln'V'" 
respectiva Compañía de ¿ ^ " oí 1 
cajas peines asta, averia procV*.0' 
la descarga del vapor "Buenoi 
trasbordo del "Monserrat'» 
_ lC94fl R' V a l ^ r t 
A S P I R A N T E S T CHAUFFEUR 
ffeur. Empiece a aprender hoT iSd 
Mande tres sellos de a 2 centavo,^ 
franqueo, a Mr Albert" 
Lflzaio. 249 H«>bana-
~ ••-
K J i V ^ A U K A N T S 
Y F O N D A S 
SI V I E X B A NEW Y O R K , V I S I T E E l . restaurant "Sevilla," en «1 31 West. 
C5 St. Pregunte por Perelra y Oarcía. 
1S961 11 Jl 
TR E N D E CANTINAS, A P R E C I O S convencionales, se repartan cantinas 
a domicilio; buena comida; no equivo-
carse. Cuba, 9. 
13242 6 cay. 
S O C I E D A D E S Y 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I I R 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E W 
T A N Z A S , S . A . 
A N U N C I O 
POR E L P R E S E N T E se amm», , 
dos los accionistas de la COMPAÑIA 
J A R C I A D E WA^ANZAS, 8. A. qm 
dividendo Numero 13 de las ACCIÜN1 
P R E F E R I D A S correspondiente al 
tneatre que vence el 15 del actual, 
tará al cobro en el BANCO DDL 
MERCIO, calle de Mercaderes, ntoe 
36, a partir del día 15 del prOxlmo 
de mayo. 
Habana, abril 7 de 1921 
Antonio B. de Bnstamant^ H, 
Vico-Secretarla, 





























































































Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o R e n a u l t , 
n u e v o , ú l t i m o m o d e l o , t ipo 1 2 H . 
P . , c a r r o c e r í a de t u r i s m o , c o n c a -
p o t a D e m i - V i c t o r i a . . E s un c o c h e 
m u y e l e g a n t e y se d a m u y b a r a -
to p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . L o 
p u e d e v e r e n M a r i n a , 1 2 , e n d o n -
d e i n f o r m a r á n s o b r e s u p r e c i o . T e -
l é f o n o M - 1 0 1 6 . T a m b i é n i n f o r m a 
e l s e ñ o r C r u z , e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
CAMIONCITO F O R D t SK V E N D E , P O R no necesitarlo su dueño, carrocería 
cerrada, ¡iropio para un reparto, c'iatro 
comas casi nuevas; se da en la mitad 
de su valor. Sublrana, letra K, esquina 
a Pefialver. Joséó Lfipez. 
13S57 19 ab_^ , 
XT'ENDO UN B U I C k T d E « C I L I N D R O S , 
V garantizando el motor y ge üa a to-
da prueba y exámenes Informa: Neptu-
no, 134. 
13855 1 my 
SE V E N D E ÜN JTORD DEX. 1», |550. 4, gomas nuevas, está trabajando. Do-
lores, 22, letra A, Jesús del Monte, Pre-
gunte por Carlos; de 1 a 3, 
I 13023 14 ab 
SE V E N D E JTS C H E V R O L E T , NUEVO, con cinco ruedas de alambre. Iníor-
1 mnn en F , m'iraero 11, Vedado; de 8 ^ 
i 9 de la mañana. 
I 130Se 14 ab 
HUDSOJÍ SE V E N D E tTNO D E 1 P A -sajoros, ruedas de alambre, en mag-
nífií» estado de pintura, vestidura y 
>romiia. Marina y Venus, preguntar por 
Carlos. 
13594 14 ab 
SE V E N D E UN ACTOMOVIXi C A U l - Q E V E W D E UNA C U S A M E R C E D E S coa Uac, tipo touring. completamente O magneto Bosch, de alta tenai<3n y 
nuevo; se da en buen precio. Informes: 
K y 31. Teléfono F-2115. 
1264« 12 tb. 
JORDAN, T I P O SPORT, E L E G A N T E T listo para el paseo, se vende, con 
magraato Bosch, carburador Stromberg, < 
seis ruedas de alambre, vestiduras, etc. 
Informan en el F-2510. 
14013 17 ab 
AUTOMOVIL C O L E E N CONDICIONES Inmejorables, chopa particular y un 
Pord que es tá trabajando, ambos se 
venden. Precio de ocasi<Vri, para verlos 
y tratar con BU dueño: Blanco. 31, a l -
tos, da 12 a 6. 
1SS32 13 ab. 
VENDO F O R D SEDAN, LUJOSA C A -rrocerla cerrada, cinco asientos, lo 
compré en New York, hace cuatro meses, 
está casi nuevo; tiene cuenta millas, re-
loj, aparato de seguridad contra ladro-
nea, lus eléctrica en el interior, arran-
que automático, 0 ruedas desmontables 
y otras peculiaridades; para verlo y tra-
tar : Santa Emilia y Mendoza. Santos 
Bu&rez. a cualquier hora. 
13913 14 ab. 
Ü N F O R D B A R A T O 
Se vende un Ford del 15. Está trabajando 
motor inmejorable, en 209 pesos. Garage 
Pita. San Rafael, 141 y medio. J . Rizo. 
13848 12 ab. 
ST U D E B A K E R CAMION D E R E P A R -to. carrocería cerrada, en buenas 
condiciones de funcionamiento, se ven-
de muy barato, por no necesitarlo su 
dueHo. Puedo verse a cualquier hora 
en la panadería E l Valle de Oro. V i -
ves, 142. 
UVtt 14 ab 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
v u l c a n i z á n d o l a s e n e l t a l l e r 
m á s a n t i g u o de l a H a b a n a , 
d o n d e todos, los t r a b a j o s s e 
g a r a n t i z a n . 
S e p u e d e r e p a r a r c u a l -
q u i e r a r o t u r a d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o e n c á m a r a s y go-
m a s , i n c l u y e n d o t a m a ñ o s g i -
g a n t e s u s a d o s e n c a m i o n e s . 
S e h a c e n r e c l i a p e i . 
S e v e n d e 
Ü N C A M I O N N U E V O 
a p r e c i o b a r a t o . 
Camión "Watsen," de cin-
co toneladas y un carro 
de remolque, de 8 to-
neladas. 
Lleva motor "Continen-
tal", de 47 C de F . 
E s un camión adecuado 
para transporte en la ciu-
dad o en el campo. 
Diríjase a : 
R . f. D'ORN Y era* 
-RONCHA Y MARINA. 
Apartado 1844. 
carburador Zenit^ en 1.000 pesos, cheque 
intervenido del banco Internacional. I n -
forman en Puerta Cerrada. 71, esquina 
a San Nicolás. 
13780 14 ab. P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
S e v e n d e u n o , d e u s o . r u e d a s d e ' P A I G E T 0 W N C A R 
a l a m b r e , c o l o r v e r d e o s c u r o , b u e n S e v e n d e u n P a i g e c e r r a d o , t ipo 
e s t a d o . G a n g a . I n f o r m e s : E d w i n T o w n c a r , d e s ie te as i entos , p í n t a -
W . M i l e s . P r a d o y G e n i o s . ¡ do d e c o l o r m a r r ó n y c o n r u e d a s 
de a l a m b r e ; v e s t i d u r a s t a p i z a -
SE V E N D E EN nueva, marca NI $ i s ™ A ™ a i 0 t ¿ ? ? t t d a s J c n P e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y 
S a V r V L i í o ^ l 8 b a ^ P ^ , i n f o r m e s : 
13 »*>• , E d w i n W . M i l e s . P r a d o e s q u i n a a 
G e n i o s . 
C 2961 Sd-lO 
P R E C I O S M O D I C O S 
B Ü I C K 
Como nuevo, equipado con Ado lo ne-
cesario, siete pasajeros, lo doy en pro-
Borclón. Informan a todas horas: San liguel. 123, altos. 
1391C 15 ab 
SE V E N D E UN F O R D D E L 20, E S T A j en buenas condiciones; puede verse) 
en el garaje de Marqués González en- j 
tre San Miguel y San Rafael, de 11 a 2;. 
pregunten por Ricardo. 
13934 18 ab. ¡ 
SE V E K D E UN F O R D , QUE E S T A T R A - i bajando y tiene vestidura nueva yt 
fuelle, está completamente como nue-í 
vo, ^ vende en quinientos pesos y dan-1 
do doscientos al contado y el resto a 
plazo?. Informes: Zapata, 22, casi es-, 
juina a Infanta, garaje de Calviño; se 
pnedí ver de 0 a 11 de la mañana to-
los los días-
13994 18 ab 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
13734 16 ab 
EN 3800 PESOS, SE V E N D E UN AUTO-móvy marca Marmon, de 7 asientos. 
5 meses de uso. con dos repuestos de ro-
mas y magneto Bosch, defensa y de-
más enseres. Informan : Informan en I n -
dustria, 27, donde pueden verlo. 
13390 14 ab . 
SE V E N D E UN FORD, E S T A EN B U E - | ñ a s condiciones, se da a la prue-
ba, tiene 4 gomas nuevas, puede vrrse 
en Zanja, 142, de 6 a 8 de la mañana 
V el dueño puede verse en Monte 100, 
titos: de 11 a 12 de la mañana. 
^ 14002 . , 15 ab 
O R A N OCASION: POR TENER" QUE 
KT nusentctrme, vendo un automóvil 
Mercer, de 7 pnsnjeros, con 4 gomas 
nuevaa .y 2 ruedas de repueso. todo 
sn flamante estado. SI está Interesado 
¡lase a verlo a todas horas en Zanja, 
oi'.incro 91. Garaje "Hispano Sll^ML•, 
14030 10 ab 
T R E S H E R M O S A S M A Q U I N A S 
Por embarcarse bu duefio al extranjero, 
se venden un hermoso Wlnton, de sle-
te pasajeros; y un Paciar . de doce ci-
lindros y siete pasajaroff: y una má-
quina Hudson, cerrada y de lujo: estln 
completamente nuevas y bien cdldadas; 
no se admiten corredores. Informan: 
Com postela, 116. 
24 ab 
Overland, modelo 4, se vende de 2, 
y medio meses de uso, e s t á trabajan-! 
do. P a r a ver lo: calle 29 y D , garaje. 
12S89-00 19 ab 
C O M P R O Ü N A U T O M O V I L 
Doy un solar en la Playa de Mar'.anao, 
y resto en efectivo. San Joan de Dios, 
número 3. Teléfonos U-9503 y 11-1667. 
n m 23 ab. 
A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
" M A X W E L L " 
H a y e x i s t e n c i a d e 
c a r r o s n u e v o s , c o n 
r u e d a s d e m a d e r a 
y d e a l a m b r e . 
T a m b i é n h a y c a -
m i o n e s d e 1 - 1 2 
t o n e l a d a s c o n g o -
m a s m a c i z a s y n e u -
m á t i c a s . 
T o d o s c o n l u z e l é c -
t r i c a , M a g n e t o 
B o s c h y C a r b u r a -
d o r T i p o Z e n i t h . 
P i d a c a t á l o g o s g r a -
t is . 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
r ^ S 8 J l « a b 
T TEN DO F O R D CASI NUEVO, P R ^ l 
V cío S500- puede verse en San I s i -
dro 63 y medio, garaje; para tratar del 
mismo Alfredo García, de 11 » v. Ofi-
cios, M. E l Continental. • • * ür,-
, 1::wg 13 ab. 
CUSA JORDAN ULTIMO MOl)El,0,~pa-ra persona de gusto equipada con 
r:'íÍ0ri-CSÍ'tinf,I}tal- esPepíal, que bace 
más de 20 millas por ga lón; el carro 
mas potente, elegante y económico oue 
se puede desear, en San L&zaro M 
10551 W ab. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
H U D S O N 
D E 7 P A S A J E R O S 
E N P R A D O , N Ü M . 4 4 . 
P U E D E V E R S E T O D O S L O S D I A S 
D E 1 A 4 . 
T E L E F O N O A - 5 7 8 2 . 
13058 20 ab 
13730 10 ab. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 « / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 2647 30d-lo. 
C A M I O N 
t m t e 
D e s d e t has ta 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e l!ega*l 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pr i - j 
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
!c l N o r t e , c s . e l - de .a m a y o r , 
í v e n t a 
f R A N K R O B I N S C D i 
/"táMJOVTBS B E B S E K K B , Bft nCfM 
\ J de I|2. 2 y media j 4 tonelada! 
precios de moratoria; grandes tadlM 
des de pago. San lAzaro, 89. 
10552 » ^ 
• H A B A N A 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
D e las m a r c a s D u r k o p p y E h r -
h a r d t , de 4 i 5 t o n e l a d a s y d e 3 , 
c o n c a r r o r e m o l q u e d e 5 tone la -
d a s . S i e m p r e h a y e x i s t e n c i a , t a m -
rt. 7251 
. A . 0 4 6 8 . 
V i v e » v S a a 
NicolAi 
Motocicleta! "Indiao," modele 1921 
'nuevas y de muy poco oso, traeoi 
a mitad de precio. Jesái de) ^ 
252, Agenda de la Indian. 
C 221« «M-" 
AUTOMOVILES DE USO: VENDO si nuevos los siguientes: CadlU* 
Blete pasajeros, modelo 57. Chaiioi«r.« 
conco y do siete Mercer. de siete; 6" 
sel, de cuatro y de dos. Fiat, de » « j 
H. *P. Moore, de cinco pasajeros. CM» 
nes dd distinto tonelaje, y otros 
Darlo Sllra, Prado 2. Teléfono M-zw 
A15255. 
11401 
Q T V T Z , SK VENDE ÜW APTO510™ 
O Stuta. tipo Sport, modelo I W * ' 
pasajeros, en perfecto e3^? ' t 2 í 3 
las gomas nuevas; se ífarantl?í„ uw 
clonamlento; se da en proporción. 
mes: Atocha, 4-A, Cerro. 
12S24 
A U T O M O V I L 
Se rende ira elegante Hndson B n ^ 
Llmouslna. último tipo, P 0 I . ^ W 
su duefio para Europa. Inform^ ^ 
rro, 5.A. Teléfono A-1055 y M-a» 
baña. 
13062 _ -
/CAMIONES MACK: VENDO 0 0 » ^ f 
de tres y media y otro d« 
media toneladas. Casi íuevoí J w 
Poclto, 100, es<iulna Espada. 
18468 
OCASION: F O B V E N E R QUE E M B A E -car, rendo automóvil Stutz, moder-
bo, en muy buenas condiciones, con 6 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la Prl-j ¿ r n í - y a . A - r/»niif>^n 
mera oferU razonable; puede verse e l n - l ü l c n o c P i e z a s a e repues to , 
formarse en Morro. 0, garaje. 
l.'iüCO 6 my. 
FORD, C H A P A S481, D E 1020, CON magneto Bosch. listo de todo. Cas-
tillo y Vigía, de 11 a 12, bodega, pre-
guntar por Cristóbal. 
12619 12 ab 
C A R L O S B O H M E R 
S o l , 7 4 . T e l é f o n o M . 2 5 6 0 
13419 14 ab. 
S e r e n d e n n a u t o r a é v i l Mer> 
c e r , d e 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o t o d o s l o s d í a s , 
d e 1 0 a 4 . T e l é f o n o P 1 6 8 4 . 
C A M I O N E S MACK V VILRO* £ , 
\ J 0 toneladas, de muy Pof0lí70o3. W 
perfecto estado, se venden a P£ , jj 
caderes, 10, altos; de 8 y mema 
media. 
1S471 
P ¿ " t e n e r Q ü e E*"AnRC3t fio para el « % n p f f i c " Ir» * S automóvil cerrado c^fn^tíbTl<*'f2 
Car, último modelo J f ^ uso/ ' 
siete pasajeros, con Pfl^l^aspecto, 
unificas cond clones ae tict¡$í' 
. .nservaclón. Tiene Placa P ^ f 
está asegurado ^forman , y 
nümero 23 de I» calle^l . 
Vedado. Teléfono i -**»>. 
13500 
S 
E V E N D E CN C A R R O C H A N D L E R , estado de uso. Puede verse 
POR ADQUISICION D E O T R A MATOR. j • , „ „ n „ n v T t . gE VENUft 8 - ^ * 7 ^ se vende una guagua Btudebaker, cen A DTOM^1I,„Híslmo y elegaa« « 
magneto BocCh y alumbrado eléctrico. ^ „ B ° f r p n tino sport, de cuatro 8̂ * ^ 
Capacidad: í f pasajeros. E s »ropia P»- T l \ 1 A l ^ ' HgHIlknte. de P 0 ? . , 8 ^ 
ra trabajo rudo y se halla en perfecto color n««r° b„'i.rtriaa espefl»'; W 
se do 7 a « p. m.1 nuevo. TJene paraori recambio. & 
en buenas condiciones, cinco ruedas en 17, entre F y Safios. Taller de Ol i - ¡ raa, cn&tro go^ Ruena o c a i * ü 
Sprlngfleld-Keuy- de r * T % S M 
I nersona de rusto. c**'» de alambre y gomas nuevas, siete pa- va y Naredo sajeros, urge venta, se da a la prime 
ra proposición razonable o se cambia 
por otro carro chico, mediante corta 
cantidad. Para Informes: dirigirse a P. 
Ruiz. Prensa y Velarde, lias Cañas, 
Cerro. 
13433 12 ab 
VA R I O S FORDS S E V E N D E N MUY ba-ratos y con faciliados para f.u pa-
go, entregando parte de contado. Pueden 
verse a todas horas en Linea, número 
11, lia jos, entro H y ü. Vedado-
1364S 12 ab. 
Camioncito ^ord. Verdadera ganga, se 
rende un camioncito Ford , en muy 
Puede Terse e informan en Monserra 
te, 5, antiguo, bajos. 
12072 12 ab persona _J*..¡5rf v Albert, 
10 en rtf^l^li Víbor* ^ 
A P R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD I I tr"¡!rJft?S — - S S a S * ? vendo una magníf ica miniiina pin- ¡ .̂.1?0XÍ. = r ^ T - M A Ó l ri*A ' KÍHZ 
tada de nuevo, con 8 cilindros, 7 «siento», rijE VENDE i,o cilindro». ' jJíT 
ruedas de alambre y repuesto, gomas! o Bouton,' d « . ^ 9 " informa» c 
nuevas; por tener que au«entarme por¡¿ie recluir ae„r»"rit 
ii ua. ci? , |jui l<;udi '<"i uuncutoi fcuw , ao icwu.' —rro 1 Afono 
una temporada; precio muy barato, con-1 caderes, 1» Í B I K Í V U 
A-1V48. 
venclonal; se puede'ver y tratar ea ca-
sa de Jesús Rivero, Calabazar. 
U'JOS 28 ab. 
1281» 
De cinco îentost'od8oP S o - > 
tipo-
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos "' 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
12723 so ab 
M a x w e l l : se v e n d e a n o , d e u s o , , 
c i n c o as i entos , p i n t a d o c o l o r t ^ n ' i r a d r ^ n a m i ^ -
co , m u y b u e n a c o n d i c i ó n . C a n f í n J ^ [ ^ f c e 
buenas condiciones, $650 a l contado. V e r l o : E d w i n W . M i l e s . P r a d o y i A c i o M O V i i - ^ s f *nln 
G e n i o s . íf?r ^ ^ % c a r m V ^ 
M o t o c i c l e t a H A R L E Y D A V I D S O N j í ^ ^ p T S r ^ ' f ^ S S Í 
m AübTu0ena\condIc.one9. n4 ^ ^ 
^ M - ^ e l ^ A ^ - * 
18001 18 ah 
T I T O T O C I C L E T A H A R I . E Y DAVTDSON 
I t X con su coche, modelo del 20; estl 
como nueva. Baños entre Calzada y 5a., 
Vedado; preguntar por José Irene. 
13407 17 ab. 
SE V E N D E N CUATRO FORDS E N *uen estado, con sus gomas y cá.uaras nue 
vas. listos para trabajar. A 550 pesos. 
Traiga su dinero. Pueden verse erA L a 
Cuban Tire and Rubber Company. 
13888 16 ab. 
Se vende una moticlcleta con sidecar
en perfecto estado y completament» 
equipada. Porvenir, letra A. entre San 
Francisco y Milagros; de siete a nue-
ve p. m. 
. . . 13 ab 
SE V E N D E ÜN BRISOOS D E DOS M E -ses de uso, casi nuevo, es de un me-
dico. Informan: Salud y Rayo, garaje. 
13224 13 ab. 
12SC8 
H d - de alambr». *oio , ' 
d .» detrfa, listo <, i 
12dií 
rs A í í O L X X X I X - ' « P i n D E L A W A R Í N A A b r í ! 1 2 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E C A S A S . P I S O S . H A B I T A C I O N E S . T I E N -
o a s o f i c i n a s . A L M A C E N E S . H O T E -
. L e s y c a s a s h u e s p e d e s s s ALQUILERES R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . O U A N A B A C O A . R 8 Q L A . M A R I A N A O , e t c . 
t i • la '*•»: 
•' Si J ® 
el v̂ 1 
na. 2 
iuel 
^ ^ Y e V s ^ i n f o m f n « . Campana-
^ ^ T - — ^ T — S B A L Q U I L A N LOS 
^-TTtTtR1-*? \An* v frescos bajos, aca-
r S ^ 9 ' / " ^ ? compuestos de sala, 
i-í.'i de f«r l ca .^ . ;L comedor, cuarto cuartos,  
Eidor. ir t̂elCeU servido sanitario; la 
j f c r l ^ 0 ^ bodega, informan en übls -
15 ab. 
remate V " 
enelSn 1*, W 
^enrot. 4 J 
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rvenelfln 1,T 
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^ " . r ^ T T c A S A A L T A , MODER-
ALQt»^* gaieta dividida. 2 cuar-
^ n a . ^ ¡ f ' t i amplio de cocina; una 
g, y ' ^ Calzada. Informan: Mon-
e » » ^ , altos. H ab. 
J 3 ¿ I - - — " E N ,0 PESOS, CASA 
P B ^ J L U f i t i n a planta baja, se com-
S cbica. ^ " " o m e d o r , cuarto cuartp 
S"6 dem01e o y cocii* de gas. Su due-
^ a r f 34. U ab 
^ l - r r r r r r ~ F K A D o . usi E N T R E 
c T ^ ' ^ V s v Teniente Key. Termlna-
V Dragones ¿ de esta elegante y 
M la fabricac Be alquiian los Cua. 
°ien gituadU ^ mosas habitaciones, 
tro PlsonVf hotel o cafa de huéspedes, 
propio par8 de mftrmol. grandes gale-
con ^ ^ I S e s etc Informarán en la 
rías, comedore .̂ ^ de la m ^ n A y da 
f f s ' d e la tarde. , 14 a b _ 
J ^ T T ^ l h A 1)>A MODERNA CASA. 
SE Aí:;:uda compuesta de sala, reci-jmueblaaa. habltacione3, come-
bidor. smoke • lclo co(.ina. luz y te-
ft/o/ln&man en el F-2540 y^-5023. 
-14Ul4./.nitf S6 E N T R E GALIANO Y 
T í ^ n s í c o l ^ , lindo píko alto, sala. 
^ S,a.r alcoba, cocina, baño con mo-
(ooiedor. ¿ £ j eléctrica y sirviente. 
Kfeí^va'dor. Se alquila sin reg^lia^ 
14015 
G R A N L O C A L 
O B R A P I A Y M E R C A D E R E S 
O b r a p í a , 1 2 y 1 4 . 
Próximo a t e r m i n a r s e l a s r e f o r -
mas en este l o c a l . 
S E A L Q U I L A 
lodo o par te , l a p l a n t a b a j a t iene 
una superficie d e 
1 . 2 0 0 M E T R O S 
Se da contrato s m r e g a l í a . , 
Informan en la m i s m a y e l d o c t o r 
Enrique F o r t ú n . e n C u b a . 1 8 . a l -
tos; de 1 a 3 . 
SE C E D E E L CONTRATO DB L A CASA Concordia, 128, mediante mOdica rega-
j lía. Tiene sala, comedor, tres cuartos, pa-
I tío, servicios y un cuarto en la azotea. 
Teléfono M-42oa, 
, _ ^ Í Í . 8 13 ab-
OOLICITÜD: CNOS A L T O S , PROXIMOS 
| O al Muelle de Luz. de tres habita-
i clones, de $80. Informa: 1-1483. 
1 *jg?t 16 ab | 
Í>CSCA CASA? A H O R R E TIEMPO Y > dinero. Ei Burean de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita, como desee. Lo pone al habla 
, con el dueño. Informes gr&tis, de 9 a 
•12 y de 12 a 6. Teléfono A-65W. 
I 13003 i¿ ab 
E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA DE 
la casa calle de Concordia ,12, pro-
pia para establecimiento, almarén, de-
pósito a oficinas; lugar muy céntrico. 
1 entre Gallano y Aguila. Informes en la 
I misma. 
1 ^ . 14 ab. i 
Se alquila la esquina de Esperanza j 
S u á r e z , 91, propia para a l m a c é n de 
v íveres al por mayor y detalle, por 
tener gran local. Informan eo Espe-
ranza, 7, altos, o Aguila, 139. T e l é -
fono A . 8 9 3 9 . G u z m á n . 
18882 « 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DB la casa Concordia, 12, entre Aguila y 
Gallano, acabado de construir. com-
puesto de sala, saleta. 6 cuartos, cuarto 
de baflo Intercalndo. comedor, cocina de 
gas y todos los servicios: pre<lo m<5-
ülco. Informan en el primer piso 
_^2S34 14 ab. 
A VISO: TROXIMA A T E R M I N A R S E 
^rv la fabricación de la casa calle V i -
llegas, nümero 23 y 25. que consta de 
un bajo corrido de 400 metros cuadrados 
y de dos pisos a cada lado, se admiten 
proposiciones para su arriendo, puede 
ada tarse a ¡as necesidades de cualquier 
negocio, tanto los bajos como lor pisos 
altos Iníorman en Oficios. 15, almacén. 
1-J44 12 a b. 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a la p l a n t a b a j a d e l a 
c a s a ca l l e d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 
1 0 2 . p r o p i a p a r a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o u o f ic inas , i n f o r m e s : e n 
l a m i s m a . T e l é f o n o A - 8 9 8 0 . 
V E D A D O , SB A L Q r i X A EN E L MB-
v Jor punto del Vedado, a partir del 
P. í l m o 11163 d8 mayo, por años y amue-
blado, el bonito y espacios chalet Vi -
lla Campa, calle Linea esquina a D, fren-
te a la Iglesia; por solo $400; tiene mu-
cha 3 comodidades, como agua caliente 
en sus baños, cocina de gas y también 
de carbón, garaje con cabida para dos 
linÍSSSM etc; Puede verse a todas horas.; 
14 ab. , 
BONITOS ALTOS, SE A L Q U I L A N en la calle 23 número 263. en la can- ' 
tidad de $ 180 mensuales; llaves e In-
formes en Bafios, 6. altos. 
132G2 j o ^ b ^ ; 
EN E L VEDADO t SE A L Q U I L A UN chalet, amueblado, esquina fraile, i 
con seis cuartos, sala, saleta, comedor, i 
cocina, garaje y teléfono. Informan:' 
F-5261. 
13318 U ab 
Vedado: Se alquila la casa calle 2 1 , 
n ú m e r o 2 7 3 , entre B a ñ o s y F . Com-
puesta de jard ín , portal, sa la , c n u t o 
gabinete, cinco espaciosas habitacio-
nes, moderno cuarto de b a ñ o , interca-
lado en las habitaciones, un cuarto 
alto independiente, comedor, pantry, 
dos cuartos de criadas, cocina de gas 
y c a r b ó n con calentador para agua, 
servicios de criados, espacioso garaje. 
Se puede ver a todas horas h á b i l e s , 
e informan en la calle I , n ú m e r o 18, 
esquina a 11. T e l é f o n o F-1806. A l -
quiler $250 mensuales. 
rtSTl 18 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17 Nü-mero 271, bajos, entre D y E . Infor-
man en Concordia. 44, alto». Teléfono 
A-2583. 
12806 12 ab. 
Se alquilan los hermosos bajos a c a -
bados de fabricar, de la casa calle 17, 
entre 4 y 6, en el Vedado, compues-
tos de j a r d í n , portal , sala, ocho es-
p l é n d i d a s habitaciones para familia, 
con dos lujosos cuartos de b a ñ o inter-
calados en las mismas, comedor a l 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ; 
Vendaje francés sm muelle di aro 
^ue moleste, garantizo la c o n t c n c i ó a 
de !a hernia más antigua. Desv iac ión 
de la columna vertebral; el corsé de. 
aluminio, patentado, no opmne los. 
pulmones, como los anticuados de cue-! 
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo más ridículo y ori-1 
gina graves males: con nuestra faia 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-j 
siblemente. R i ñ o n flotante: aparato i 
graduador a l e m á n , que inamoviliza eli 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-! 
tos dolores y trastornos gastro-intcsti- ¡ 
nales sufra el paciente. lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal Pies 
y piernas torcido* y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a i 
4 p. m. 
Sol , 7 * T-lpfono A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S P E ALUMI- ' 
y i o p a t f n t t a t > a s 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de París v 
Madrid 
EN L O M E J O R DE I.a ¿IERRA, P R O -ximo al Gran Parque de la Quinta 
Avenida, se alquila un cbaiet de dos plan 
tas. pira numerosa ft milla. Tiene gara-
ge. Informan en Primera, 9. entre 4 
y 6, Reparto La Sierra. 
13177 12 ab. 
Aviso: se desea tomar en arriendo una 
esquina, propia para bodega, en las 
afueras de la Capital , que tenga luz 
y agua y barrio. Dir í janse a : Calzada 
del Cerro, 653, carn icer ía . 
18473 18 ab 
Q E A L Q U I L A Y S E DARA CONTRA-
O to. um gran ca«a, toda de a/otea 
corrida, en lo alt" del Cerro, so alqui-
la para una industri., reúne condicio-
nes poru.r,c da a tres calles. Se admi-
ten proposiciones en San Miguel. 86. al-
tos: de doce a dos; se dará razón y ee 
irá a ver 
13028 . 18 ab 
O F I C I N A , SE C E D E L A ^ * * J > ? * * 
U departamento, con uso del t e^ íono . 
por módico precio. Informan en u "euiy 
4. altos. Pregunten al portero NlcoUa. 
13786 12 Rb-
OF I C I N A S : EN E L C E N T R O COUER-cial de la Habana, en e^1"0 0 ^ e s t j : 
nado exclusivamente para oritInas' ?° 
alquilan varios departamentos con tono 
el confort que exigen las of ciñas moder-
nas, a precios muy razonables. Informan 
William A. Campbell, O'Kelily. 2 J *• 
Habana. „K 
13821 t i ap-
. Se alquilan hermosas habitaciones 
y departamentos, con vista a la calle, 
todas en S a n Lázaro , 221, casa de es-
quina, de altos, esquina Gervasio. 
13844 14 ab- _ 
Se alquila un hermoso departamento 
bajo con su servicio de ducha e ino-
doro, completamente i n d e p e n c ü e n t e , 
en S a n L á z a r o , 221 , esquina a Gerva- , 
SE D E S E A ENCONTRAR UNA S E ^ O -ra o joveiv para soda de cuarto, es 
un cuarto gfande y espacioso. Cuesta 
poco. Monte, 69, frente a Marte y Be-
Una. 
13líf)7 12 ab 
SAN NICOLAS, 173, A L T O S , F R E S C A y ventilada habitación; precio mft. 
dlco; puede comer, 
13702 12 a b. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amne-blada, casa de moralidad; en la mis-
ma casa se dan comidas. Corrales. 34, 
esquina a Factoría. 
13741 12 a b. 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
O vista al Malecón, también hay una 
propia para dos personas, con luz. muet 
bles y servicio de criado. San Lüza-
ro, 75, segundo piso. 
13724 15 ab. 
H A B n A C I O N E S 
H A B A N A 
SIO. 
13844 14 ab. 
11705 12 ab 
4d-10 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS, C L A -ros ventilados y cómodos altos de Consulado, '-'4, a unos pasos del Prado; 
h llave e informes en la segunda plan-
ta alta. . . 
13714 19 ab-
CE ALQUILA UNA BONITA C A S I T A 
O accesoria, independiente, de un sa-
lín, baño inodoro, patio; acaba de re-
edificar, en Gervasio y San José. La 
llave en la bodega, en 50 pasos. Su due-
E¡ Corrales, 35, antiguo. 
13S41 1S.ab• 
E'iS' E L MALECON S E C E D E UN BONI i to segundo piso, alto, mediante cien 
moa de regalía, ¡-or varias cosas que so 
dejan en la casa. Para informes: lia-
par al teléfono A-7788. 
13788 17 ab. 
BE L A S C O A I N . 15, R> A L Q U I L A E s -ta casa, que tiene: SO metros cua-
drados, tres [dantas 89 habitaciones y 
servicios; se admiten proposiciones por' 
toda o por los bajos independientes. 1 
para establecimiento y los pisos altos.. 
para casas de huéspedes. Informan: Te- t 
• 'fono F-21S4. l 
PA R A A L M A C E N O COMERCIO gran-de, se alquila la planta baja de Mer- ' 
caderes, 12, entre ublspo y Obrapla, pa-1 
r«i el próximo mes de Mayo; 525 metros 
aproximados de superficie: casi en su to-
talidad cubiertos y buen puntal. Doctor 
Lazo, de 3 a 4 Empedrado, 5. 
12470 16 ab. 
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Se alquila e n C u b a y L a m -
parilla un g r a n ed i f i c io c o m -
puesto de p l a n t a b a j a , e n -
tresuelos y s e g u n d o p i so , 
propio p a r a o f i c inas , p r e s -
tándose los b a j o s p a r a u n 
m a g n í f i c o s a l ó n de e x h i b i -
ciones; p a r a i n f o r m e s d i -
rigirse a : C u b a n T r a d i n g 
Company. E d i f i c i o B a r r a -
qué, cuarto p i so . 
E d i f i c i o S u á r e z , S a n P e d r o , 4 
Se alquila un piso fabricado especial-
mente pura oficinas, el frente de dicha 
casa da al muelle CabaH- ia, con do-
ble servicio sanitario y censor. In-
forman : 
G o n z á l e z y S u á r e z , B a r a t i l l o , 1 
12507 , 16 ab 
fondo, despensa, cocina de gas, ca-
lentador, dos cuartos de criados con 
sus servicios sanitarios independientes 
y garage. Informan en 0 'Rei l ly , 11, 
altos, esquina a C u b a . Departamentos 
203-205. 
12753 12 ab. 
VEDADO, C A L L E 17 NUMERO 29, E S -quina a J . Finalizando sus repara-
ciones, se alquila por 8 meses solamente: 
precio en relación con éste inconvenlen-' 
te; es una buena casa con 1.500 metros 
de terreno. Altos: 8 cuartos, dos cuar-
tos de baño extra, cuatro terrazas; ba-
jos: dos portales, sala, recibidor, come-
dor, salón para billar, hall, despensa, 
cuarto de baño, repostería y comedor 
de los sirvientes, cocina para carbón y, 
para gas, dos cuartos para las criadas, 
garaje de dos pisos, con superficie de 
75 metros, para tres o más autos y ha-
bitaciones altas, para los sirvientes, con 
todas sus comodidades: Jardín, palmas 
y arboledas que embellecen las terra-
zas del fondo. Véase la casa todos los 
días y horas de trabajo; trato: Berna-
za. 3C. altos. 
13264 14 ab. 
VE D A D O : SB A L Q U I L A , Y A CONS-trufda. la hermosa casa sita en la 
calle 13. número 28, entre 10 y 12. Tie-
ne 6 cuartos, 2 batios, sala, vestíbulo, 
liveng room. comedor, pantry,. 2 cuartos 
de criados y garaje. L a llave en la 
misma y dan razón en Línea. 130-A, en-
tre 10 y 12. En el precio «e tendrá 
circunstancias y condiciones del inqui-
linato. 
13118 20 ab 
SE A L Q U I L A : UNA HERMOSA CASA, con silla, elegantísima, tres cuartos, 
amplio bafio Intercalado, hermoso y 
fresco comedor; cocina, cuarto y servi-
cios de criados, separados de la casa, 
galería, garaje y lavadero de ropa, pi -
tlo con su gallinero y jardines Precio 
$160. Calle 9a., número 19. entre San 
Francisco y Milagros. Víbora. 
13796 17 fb 
SE A L Q U I L A UN E S P L E N D I D A Y ven tllada planta baja con tres cuartos, 
sala, saleta, comedor, cuarto de baflo, 
servíalos de criados, despensa y cocina 
de gas; gran patio y garage y portal. 
Luyaní i calle Remedios, frente a la 
OUntoa* cerquita de la Iglesia. Informan 
en la misma. 
13834 15 ab. 
CASA D E ESQUINA, ACABADA DE construir, sin estrenar, de gran lu-
jo, con u nespléndido garaje a una cua-
dra del tranvía. Reparto Santos Suftrez. 
en la calle de Flores esquina a Ena-
morados, en precio de 18U pesos mone-
da americana 
CA S A A C A B A D A DE F A B R I C A R , EN la calle de Enamorados al lado de 
la esquina de FJorea, compuesta de tor-
tal, zaguán, reci'bid(|r. gran sala, cuatro 
grandes cuartos, corridos. espléndido 
cuarto de baño, saleta de comer al fon-
do, patio, traspatio, un cuarto pura 
criados y cuarto de baflo para los mis-
mos, precio en alquiler 5150 monada ame-
neda americana. Pueden ver«e a cualquier 
hora. Informan: Banco de Canadá 205. 
Teléfonos A-8459 y F-172L 
13633 ' 12 ab ¡ 
LBORA, C A L L E G E R T R U D I S Y A V E -
llaneda se alquila chalet moder-
no, compuesto de sala, saleta, ball, co-
medor, pantry, cocina, dos portales, ser-
vicios, garaje, cuarto de criados y ro-
deado de jardines, en la planta baja: 
en la planta alta. 4 frescas habitacio-
nes, baño moderno Intercalado con 
agua fría y callente, vestíbulo y terra-
za. Informes en el mismo. 
13020 15 ab. . 
SE A L Q U I L A EN C K I S T I N A . 10, US local propio pira establecimiento. 
Informan en la bodega. 
13084 20 ab. ; 
137S5 14 ab. 
Se alquila: local amplio, propio para 
tttablecimiento o a l m a c é n . Informan 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquila un gran local acabado de 
fabricar, en ia calle Neptuno. número 
203, cerca de B e l a s c o a í n . E n la mis-i 
ma casa se alquilan t a m b i é n tres 
m a g n í f i c a s plantas altas, propias pa-
ra familias pudientes, porque son gran 
des, elegantes y confortables, con do-, 
bles servicios modernos y todas las co-l 
modidades deseables. Se oyen tam-i 
b i é n proposiciones por toda ta casa,1, 
para cualquier negocio, d á n d o s e con-
trato si se desea. Informa: Antonio, 
Ortega, en S a n Miguel, 212 . 
13175 18 ab. 
V EDADO, C A L L E 10 NUMERO «9, CA-si esquina a Calzada, se alquila 
nna casa compuesta de jardín, portal, 
«ala-, saleta, comedor, tres cuartos, cuar-
to de bafio, cocina y patio, doble ser-
vicio sanitario; la llave e Informes al 
lado, en el número 6L 
13385 12 ab. 
S 
« Compostela, 77, altos.i 
13562 \ 13 ab V t ü A D O 
A QL'U.A, 105, E N T R E SAN R A F A E L 
f* y San Miguel, se alquila un zaguán, 
Pfoplo para uno dos automóviles. 
!%(» 13 ab 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 21 Nu-
mero 458, entre 8 y 10, que quedarS, 
desocupada el día 15 de abril. Informan 
en Concordia, 44, altos. Teléfono A-25S3. • 
12S05 12 ab. 
E D A D O : S E ALQüFlA L A HERMOSA ' 
casa Cayzada 120, esquina a 8 I n -
forma: Señora Delgadillo, en la Quinta 
Covadonga, Rayos X y Sefior Maldonado 
en Etetnas, 30. 
12113 18 ab. 
VE D A D O , EN L A C A L L E 1S, E N T R E 24 y 26, se alquila un departamen-
to alto, con mueble? y luz, compuesto de 
dos habitaciones, azotea al frente, co- i 
ciña y servicio sanitario; enttada In-
dependiente: en los cajos informan. 
IL'ílT)") 12 ab. I 
0E ALQUILAN LOS A L T O S D E ZAN-
w ja, H2. sala, cuatro cuartos, ana gran 
«otea, teK-íMV) y servicio sanitario; tam-
Instalación para cocina de gas. Lia-
,,e_ míormes en el garage. 
12 ab. 
P I A L L E 4, E N T R E 25 Y 27, VEDADO, i 
sala, recibidor, 5 espaciosos cuar-' 
tos, con lavabos de agua corriente, es-' 
pléndido baflo, salón de comer al fon-1 
do, todo de cielo raso, cocina cálenla-1 
dor, etc. Cuarto de criados e inodoro, i 
propia para familia de gusto. Calle 8, 
entre 13 y 15, es tá la llave, e infor-
man. 
14011 16 a 
S 
L 
bafi,e? s*la, comedor, seis habitaciones 
«ci!v.lr'-emUa'10 completo, cocina v ser. 
E ALQUILAN, E N OQÜENDO, ,̂ C A -
" esquinu a San Lázaro, dos frescos 
-nnosos altos, acabados de construir. 
C103 de oasa de huéspedes. Informes 
18 ab 
e\J¿^'-'nd.J. a. bajos. 
SEr^LQC1,jAN 'NOS HERMOSOS A L -
K f f V ayabado» de reedifloar, en la 
Pftplaa 
K f f V ambado» de reedifi 
batalla ^«han.-., número l.r>6. entre 
fotila» y So1, Pon trece babitaciones 
ht NO P A O J E A L Q U I L E R ™ 
^io ú**?,! al m*3 ,0 hacemos prople-
t̂s "a Cll!ia- Pida info ímes a To-
UfcV Mo"tft. Habana. 
18 ab 
UNA NAVE, P R E P A R A -
f^níviiM a.llna"--a. garage o taller da 
í*"*!. 4¡0 '"«tJ-oa, liore de co-
T Sec¿ v p .cai.le üe C!avM, entre Ar-
r*0- dond« c JflrU.0- La lave Por Arbol 
L w Ofioin,56Jnfur,n* = Pedro Madrazo, 
l*)^"65^ ' * * SU dueña Telé* 
12 ab. 




» 17 ab 
P cede el 
V e d a d o : Se alquilan los bajos de la 
casa calle 10, número 17, entre Lí-
nea y Calzada , compuestos de sala, 
saleta, e sp léndido comedor, cinco ha-
bitaciones, doble servicio sanitario, 
garaje, cuarto de chauffeur y para 
d i a d o s , con servicios para los mis-
mos. Cocina de gas. E n los altos in-
f o i n a r á n . 
iVJfiS 17 ab 
SE A L Q U I L A , CEDIENDO E L C O N T R A , to mediante rec.ilía, casa de altos, 
a la entrada del Vedado, con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baüo interca-
lado y servicios de crtados. Renta 135 
peso?. Informan en San Ignacio, *€2. 
C 2072 8d-10. 
\ R E D A D O : SE A L Q U I L A UNA H E R M O - ¡ sa casa, estilo moderno, sita en la 
calle 13, número 30. entre 10 y 12. Cons-
ta de sala, saleta. 5 grandes cuartos y, 
uno chico, cocina do gas y calentador, 
dos cuartos do criados, un hermoso'. 
bafio de familia y otro de criados y; 
garaje. L a llave en la cas» contigua, 
número 28, e Informan en Línea, 30-A, i 
entre 10 y 12. DI precio según clrcuna-1 
tancias y condiciones de contrato. 
13119 20 ab 
VE D A D O : SE A L Q U I L A L A MODER-na y fresca casa, calle 27. entre Pa-
seo y 2. Informan en la calle K. núme-
ro 15)2, altos. Teléfono P - n i A 
13761 V «b 
j E b Ü * D E L M O N T E , V l B O f t A U 
L U Y A N O 
V ^ - do i2Ia l Arra les , 
iiJTí ^ 12 • 3 y do 5 a 
VLOADO, C A L L E 24, NUMERO 10, en-tre 33 y 15, a la brisa, se alquila 
una casa amueblada con ¿urdín, portal, 
sala, dos cuartos con lavabos de agua 
corriente, cuarto costura, corredor, buen 
cuarto do b;iño, comedor y cocina, terra-
za con lavaderos, traspatio y servicio 
para los mismos. Informan en ia misma 
o por teléfono F-1272. En la misma se 
vende una gran cría de gallinas y dos 
chivos do rasa isleña. 
13810 15 aj). 
JESUS D E L MONTE, 659 Y MEDIO, hay habitaciones altas y bajas, casa nue-
va y muy fresca; agua abundante y luz 
toda la noche y se da llavín. 
13S06 26 a. 
A R A A L M A C E N E S : P U E N T E D E 
Agua- Dulce. Se alquilan en Agua 
Dulce y Dolores, diez naves con mag-
níf icos techos y pisos de diez metros 
I or cuarenta de fondo. J . F . Eestoy. 
Teléfono A-7534. 
138S3 " «ny 
EN L A C A L L E DE SAN MARIANO, ' a dos cuadras de la Cal'ada. lugar 
fresco y «aludable. se alquila por el 
Verano, desde el 14 de Mayo, casa mo- i 
derna, amueblada con 5 cuartos. Infor- j 
man en la misma: de 12 a 2 y después , 
do las 7. 1-2450. 
12603 17 ab | 
ESUS D E L MONTE, A DOS C L A D R A S 
del carro, se ulquila la casa callo 
San Indalecio, número 20, y Rodríguez, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, ga- • 
raje, cuarto de criado, jardín, esquina' 
do brisa, $175. Informan todo el día en 
la misma y para hacer trato de 11 a l , . 
en la calle 10, número 123, entre 13 y 1 
15, Vedado. Al lado se alquila el nú-
mero 24 y 26, oon 4 cuartos, srarajea. 
cuarto de criado. Informan todo el día, 
en la misma. $140. Para hacer trato de 
11 a 1, en la calle 10, número 123, entre 
13 y 15, Vedado. 
12701 12 ab j 
A los chauffeur: se alquilan dos ga- | 
rajes independientes, o para taller dei 
m e c á n i c a , en Durege, 30 y 32, entre 
Santos S u á r e z y Enamorado A $15 
cada uno. A-5890. S a n Lázaro , '99 , 
13252 14 ab | 
SE A L Q U I L A UNA CASA, NUEVA, SIN estrenar, en la Vigora, reparte Law-
ton, calle Tejar, entro 14 y 15, a dos. 
cu.adras del paradero de Havana Cen-j 
tral. Lawton. Se compone de iarJln, | 
portal, sala, 3 cuartos para familia, 1 
P'-ira criados, bafio con 4 «• a ra tos pan-
try, comedor, cocina, clossett entrada 
independiente para servidumbre, infor-; 
n an al lado: 15 entre D'olonjs y T c j a r j l 
y Reina, 20, altos; departamento nüme-
ro 2. Teléfonos 1-1521 y A-02C9. 
13310 14 ab 
EN B U E N R E T I R O , C A L L E PARQUE y Concepción, a una cuadra de dos 
l íneas, se alquilan unos altos. amnehl:t-
dos. entrada independiente, 3 habitado- i 
nes, sala, comedor, cocina de estnflna, i 
servicios y bafio moderno, una gran azo- j 
tea por terraza. L a llave en los bajos. 1 
Informes, Zulueta, 83; habitación. I. 
12627 17 ab 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CUETO y Luyanó. Infci>-man en Reforma y 
Compromiso, odega. 
13818 18 ab._ i 
JESUS D E L MONTE: SE A L Q U I L A la casti Mangos, esquina a Marqués de 
la Torre, a una cuadra do la calzada, 
coi. portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos y dos altos, y demás servicios, en 
13^ ue-os. La llave en la bodega de en-
frente ^ ú s informes: en L , f64. Teléfo-
no F-352&. 
13653 16 ab. 
EN CASA P A K T 1 C U L A R , NUEVA, s« alquila una hermosa babitación amue-
b l á i s con muebles nuevus; gran cí-ir-
to uc arto; hay teléfono; cámbiasso re-
fe.-tíiicias. Villegas, 88 altos. 
I3tf50 ig a. 
1? N OASA DE MORALIDAD, SE A L -- J quilan dos haliitaciones con o « i n 
muebles, a caballeros o matrimonio sin 
n iüos; único inquilino, servicios moder-
nos y teléfono; se cambian referencias. 
Informan: Lealtad. 12, bajos. 
13i)20 u ab. 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonio sin niflos. Aguila. 1G6. 
13910 14 ab. ' 
C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amuO-
O bluda, con comida, para una o dos 
personas, en casa amplia, de familia: 
refei encias. M-9486 
_ 13907 17_ ab^ 
AGUILA, 66, A L T O S , SE A L Q U I L A N dos habitaciones amuebladas, una 
vista a la calle. $27, otra $20; a ca-
ballero solo. 
13966 15 ab i , i 
EN SALUD, t, S E A L Q U I L A UN D E -pirtainento, con 2 balcones a la ca-
lle y otran habitaciones, se desean per-
sonas de " J alidad y no se puede la-
var ropa. ' 
13970 11 my 
EN IMALOJA. 8, A L T O S , S E A L Q U I L A una haliitacióiv amueblada, a caba-! 
lloros solos, con do» camas, con o sin i 
comida. Entre Aguila y Angeles. ; 
13971 14 ab i 
SE - A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S í fres-cas babitadones, ara uno o dos ca-
balleros. Magníficos bafios. teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cato 88. altos. 
13955 21 ab I 
EN CONSULADO, 100, A L T O S , S E A L -qulla una habitación a la calle, 
amueblada, propia para matrimonio o 
dos caballeros, es casa do moralidad. i 
13941 16 ab. i 
CHAMPAN ARIO, 112, A L T O S , CASA 7 particular de comcleta moralidad. 
Se alquila una habtación muy fresca,; 
con o sin muebles, a persona sola, mó-. 
dico precio; en la misma informan. 
. . . 16 ab | 
TESUS MARIA, 85, SE A L Q U I L A UNA 
' f salita para hombres solos o peque-
ña Indn tria o comercio. Informan en 
la misma 
13957 14 ab 
( J E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
O Estrella, 39, bajos. 
137Qá 12 ab. 
Ampl ias y muy ventiladas habitacio-
nes con b a l c ó n a la calle de S a n R a -
fael, amuebladas y con lavabos de 
agua corriente. Agui la , 113, altos, es-
quina a San F a f a e L 
13837 17 ab. 
S ó l o para hombres. E n Prado, 123, 
primero y segundo piso, con vista a l 
parque de la ludia y de ' -c lon; hay 
hospedaje cor todo servicio, por 42, 
45 y 50 |:»-íos. 
13833 18 ab. _ | 
Casa Moderna. H u é s p e d e s . Se alquila 
una fresca h a b i t a c i ó n , con toda asis-
tencia. S a n N i c o l á s , 71 , T e l é f o n o n ú - , 
mero M-1976. 
13032 18 ab. I 
• 1 l 
EN PRADO, 98, E N T R E S U E L O S , SB alquilan frescas y ventiladas habi-
taciones para oficinas. Para informes 
ver al dentista, entresuelos al frente,, 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
13543 13 ab 
Una h a b i t a c i ó n . Se alquila por 25 pe-
sos, en Aguacate, 77, primer piso, de-
recha, a señora sola o matrimonio sin 
n iños . Se piden referencias. 
13679 12 ab. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy. propietario. 
Teléfono A-47ia Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle iuz 
eléctrica y timbre Baños de agua ca-
liente y frfa Plan americano; plan eu-
ropeo Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
12734 80 ab 
| 7 L PRADO. GRAN CASA D E ~ H U E S l 
U Í pedes Hay un apartamento amue-
blado, con vista al naseo y dormitorios 
a la brisa, y dos habitaciones más. 
Comidas y trato excelentes. Moralidad 
y precios reducidos. 
13573 12 ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bl i das, espaciosas y ventiladas, a 
hombres solos o matrimonio sin nlfios, 
una de ellas con balcón a la calle. Te-
léfono M-4913. Consulado. 69, altos. 
13588 23 ab 
SE ALQUILAN H A B I T A C I O N E S B I E N amueibladas, con balcón a la caile 
y otras al interior, muy ventiladas, y 
en la mejor calle de la Ciudad; se da 
muy buena comida y precios muy re-
ducidos. Reina, 77 y 79. altos, entra 
Aguila y Manrique. 
13021 _13 ab .^ 
EL E G A N T E Y CON TODO CONFORT, se alquila nn departamento do 3 ha-
bitaciones, comedor y bafio: hay tam-
bién una habitación; so exigen referen-
cias. Aguila. 90. Teléfono A-917L 
13028 15 ab^ 
M~ONTB, 15, G R A N D E S Y V E N T I L A -das habitaciones Interiores y con 
vista a la calle; buen servicio y buena 
comida. Teléfono M-1316. 
13097 15 ab. 
Q L A L Q U I L A N , PARA OFICINAS, lo* 
O espaciosos bajos de la casa 0"Rel. 
lly, 30. Informan en Maloja, 12; de 8 
a 11 y de 2 a 5. Teléfono A-^^S. 
12504 16 ab 
SE A L Q U I L A N EN W R T U O K S , 109, altCLS. una habltnción jj'añilo y d« 
lo más claro que puede haber, cou su 
sala, todo Independiente, propio para 
oficina u hombres solos, con luz toda 
la noche, servicios de lo más moderno, 
y se alquilan dos habitaciones más. jun-
tas o separadas, con derecho al come-
dor, baratas. Se alquilan varias m&a, 
todas muy baratas. Pueden verse a to-
das horas. Para informes: Teléfono nú-
mero M-!t324. 
12972 12 ab. 
EN L A A C R E D I T A D A CASA DE hnes-pedes de Muralla, número 12, esqui-
na a San Ignacio, se alquila hermosa 
habitación, con vista a la calle, agua 
callente y fría, en ducha y bañadera 
Se dan y plklen referencias. 
13138 12 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa do familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
13151 13 ab 
SE A L Q U I L A MUY BUENA E A B I T A -ción. con luz, baño y l lavín; sólo a 
caltailero de moralidad, Paula, 18, altos. 
13707 12 ab. 
V I L L E G A S , US, ANTIGUO, EN CASA de familia, se alquil, una habita-
ción con muebles, muy fresca, a uno o 
dos caballeros; servicio sanitario com-
pleto; no hay niños. 
13713 18 ab. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U I -lan habitaciones juntas o eeparadas, 
amuebladle, ca, aces cada una para dos 
caballeros- casa pequeña, tranquila y 
de moralidad. 
18721 16 ab 
Q K A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
O señora p matrimonio sin niüos; no 
se da llavín. en Concordia. 134. 
18733 15 ab. 
Q E A L Q U I L A APARTAMENTO" D E ha-
O ' bltación y pequeña sala, balcón a la 
calle, a matrimonio sin niflos o perso-
na de buena moralidad: precio $5ü; tam-
bién se cede apartamento interior, am-
plio, a cambio del primero si convinie-
re así, en el mismo precio: no hay 
Inquilinos, es rusta de familia^ Infor-
mes : Oquendo. Ití-Ü. primer piso izquier-
da. 
1:1745 12 ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4. esquina a Agular Telefono 
A-5032 Este gran hotel so encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos depirtamentos a la calle y 
habitaciones desde $0^0, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
establea 
12736 SOjte 
EN CASA DE F A M I L I A R E S P E T A B L E se alquilan dos habitaciones bajas, 
a señoras solas o matrimonio sin niños. 
Teléfono M-1G42, 
13080 12 ab. 
SE A L Q U I L A NEPTUNO, 89, ALTOS, a hombres solos, lindo departamento 
de esquina, con 3 balcones a la calle. I 
cuadras del Parque Central; casa limpia 
y de toda moralidad y también I habi-
tación con vista a «la calle; todo amue-
blado, hay teléfono; o matrimonio. 
13113 13 ab. 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Rodeado do todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, trente ai Nuevo Mercado Abo-
nos do comidav. Baratísimos. Teléfono 
A-8825. 
11972 13 ab 
JMATRIMONIO CON DOS NIROS, SO-X licita en casa de otro matrimonio 
solo, que no tengan niños, dos habita-
ciones; se cambian referencias. Díjí-
girse a Tenedor de Libros, Neptuno. HK). 
La Geisha. Teléfono M-4516. 
l3Csr, 12 ab. 
H O T E L R O M A 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
O tacién amueblada a personas de mo-
ralidad, como único Inquilino. Se dan y 
piden referencias. Informan: Oquendo, 
3. bajos. 
13T59 12 ab 
A MATRIMONIO SIN NI9>OS U HO.M-bies solos, espléndida habitación 
amueblada, con Laño anexo y teléfono, 
media cuadra del tranvía, alquiler men-
sual 45 peso?, es casa de estricta mo-
ralidad. Animas, 159, altos. 
13760 12 a 
Ejj V E I ^ T B PESOS SE A L Q U I L A A homb.- «'do una habiti<-iín alta, con 
balcón •» «•alie, entrad a todas ho-
ras, bauu v deiuás serv»«!<««. Con luz, 
21 pesos. «• " muebles, 31 . «os. Se piden 
referencias. Suárez, 102, altos de la bo-
dega. 
l:i729 12 aí> 
x H 0 T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verano. Se alquilan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-i 
mida. San Lá/aro. 504. Teléfono A-0416. 
Loma de la Universidad. 
13703 „ » my 
.jgimo. , r n i 
M»»0 -
contrato de nn local mo-
^ 'ec ia i i í J a?PÜ0' propio P " * 
S í ñ i • de ' ^ « I r i e r clase, en 
^ SaD i r * y ^ ^ l . Informan 
>i3403JOSe y Galiano, Muebler ía , 
" ^ ^ j r r - ; . 15 ab. 
C H A L E T , V E D A D O 
Alquilo, calle 11, entre 4 y 6, termina-
da de fabricar, vestíbulo, sala, biblio-
teca, toilet, comedor, cenador. Altos, 
recibidor, 4 cuartos, baño magnífico, 2 
closets, torre, con 1 cuarto. 3 cuartos 
criados y servicios, garaje, 2 máquinas. 
Renta $390; también se veade. $57.000, 
admito poco efectivo. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3. M-9595. F-1W7. 
13758 29 ab 
13 ab 
L V r , & ^ , ^ e D í FRANCISCO, 
í l o c a W i * P*r* %-acén 2 • In}*1 uti ocal m p^ a alm i 
^ ^Worffi^. '«cal m^gn fico La 
v*. Golcoechea. Amargu 
LaT"-;— 14 ab 
Of?;. LOS 
^^dolscla0«;.28. esquina a Amar-
6 Den-
P 4 í \ ^ l ra iu l^ PradoDr0^dlmlen-... ^«417 *• «• 7 «il i ° / Trocado-* * * D m. Te-D XXL Te-
lad.-Bne.-ii 
Del 15 de Junio al 15 de Septiem-
bre, se alquila en l a calle 23, Veda-
do, de G a Paseo, una casa amuebla-
da, compuesta de jard ín , portal, 7 
habitaciones, b a ñ o intercalado, cocina 
de gas, etc. $1.000 adelantados por 
los 3 meses. Dirigirse por escrito a l 
señor A . M . Consulado, 62 , bajos. 
13601 15 ab 
SE A L Q U I L A , CON O SIN M U E B L E S , el cómodo chalet de calle 13, núme-
ro 26, a U entrada del Vedado, entre 
J y K, con cinco dormitorios, dos ba-
fios, c'J^tro habitaciones para el servi-
cio, buen patio y amplio garaje. L a 
renta módica a persona de responsabi-
lidad. Puede verse después de la 1 da 
la ta rile. 
C 29«) 4d-ll 
VE D A D O : SE A L Q U I L A P A R A JUNIO, amueblada, la casa 13 y A. Tiene sa-
la, recibidor, cinco ouartoa. dos ba-
fios, comedor, cocina, garage, cuartos y 
servicios do criados. Informan en Te-
niente Rey, número 71. Puedo verse de 
uatro a sleta 
13357 18 aft. 
SE A L Q U I L A L A MODERNA OASA I calle Dolores esquino a Llaves, R e - | 
parto Loma de Llaves, a una cuadra del • 
tranvía. Se compono de portal, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, bafio, gara-
jo. Precio $155. Informes y la llave en 
la casa del fondo y en San Ignacio, 88, 
altos. Alberto Angulo. 
13959 1* *b 1 
Si T a / . Q U I L A ÜN HERMOSO C H A L E T , en ia calle San Mariano, entre J . A. 
Saco y Luz Caballero, Víbora Informan: 
Hayo, 110 . Habana. A-0743. Teléfono 
A-9743. 
13999 • t 8* * 1 
Nave acabada de fabricar, magní f i co1 
local de 18 metros de frente por 38 
metros de fondo, sin columnas en elj 
centro; lo m á s adecuado para a lma-
c é n , garage o industria, situada en la 
calle Santo T o m á s y Arbol Seco. In-
forman en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r . 
C o m p a ñ í a Importadora L a Vinatera . ! 
13842 17 ab. 
S" E A R R I E N D A CON CONTRATO UN • chalet con 10,000 metros de terreno. 
1-2679, 1-1539. Calle Andrés. próximo 
eléctrico. 
12833 12 ab. 1 
E A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T , 
en la Víbora, acabado de construir, 
frente al Parque Mendoza; sala, hall, 
comedor, 4 habitaciones, portal. Jardín 
y servicios sanitarios modernos. Precio: 
$150. Informes; Cerro, 676. Teléfono 
M-3023. -
1J701 17 ab. ! 
CH A L E T : L U J O S A M E N T E DECORADO, se alquila, en la Avenida Santa Ca-
talina, cerca del "Parque Mendoza," con 
doble l ínea de tranvías por el frente, 
compuesto de portal, antesala, sala, dos, 
recibidores, comedor, pantry, cocina, 
ocho hermosas habitaciones. dos de 
criados, luJo*o cuarto de bafio y toMet, 
rodeado de jardinea. Informan: Terce-
ra, 286, Vedado. Teléfono F-518&. 
C E R R O 
SB A L Q U I L A PARA INDUSTIUA, L A casa Manila, 9, on donde está la 
Fábrica de Fideos L a Selecta, informan 
en la misma. 
13379 17 ab. 
SX A R R I E N D A UNA C A N T E R A DE piedras y arenas, en la tinta María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada. Informa: Arturo 
Rosa- San Rafael, 273, esquina a Ba-
sarrate. Chalet Arturo. 
12777 12 ab 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L Ü M B Í A 
Y P O G O L O T T I 
EN $35 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E la tienda La Aurora do Mlramar, en 
la calle Mlramar, a una cuadra de la 
Calzada de Columbla, el mejor lugar 
de los Repartos, un fresco delcloso y 
excelente vista; venga por los tranvías 
Marlanao, sin nlfios pequeños ni anima-
les, con alumbrado. 
13806 14 ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S . R E -medios.36, Jesús del Monte Infor-
man en la misma. 
13408 13 ab. 
O E A L Q U I L A N AVENIDA DE L A PAZ, 
O Alturas de Almendares. a una cua-
dra del puente, 2 casas acabándose do 
construir, cada una con 5 cuartos, dos 
Ibafios, 4 cuartos de criados, gnraje, 
frente a la brisa. Informan: N. de Cár-
denas. Calle 16 entre 2 y 4. Teléfono 
F-41S9. 
13219 16 ab. 
SE A Q U I L A EN LO MEJOR D E L R E -parto L a Sierra, rodeado de jardi-
nes, un elegante y fresco cbaiet de dos 
plantas, con todo el confort moderno, 
listo para ser habitado y completamente 
Amueblado; a 6 minutos del Vedado. In-
forma: Sefior F . Gordlllo, calle 6a es-
quina a 10. Reparto Almendares. 
13260 21 ab. 
SA L A , DE 3 B A L C O N E S Y S A L E T A , se alquili; en Teniente Rey, 92-A, 2o. 
piso, a familia sin niños; no hay anun-
cio en la puerta. 
13761 • 18 ab_ 
EN BERNAZA, 52, SE A L Q U I L A N E s -pléndidas y ventiladas habitaciones, 
a hombres solos. 
13804 13 ab 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él 
de. artamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las hahltacione» 
tienen lava'ios dr agua corriente Su 
propietario Joaquín Sorarrfis. ofrece a 
¡as familias estables, el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-926& Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
SE A L Q U I L A N DOS "ESPLENDIDAS habitaciones en casa moderna con 
espléndidos servicios sanitarios, a la 
moderna, y una hermosa habitación en 
la terraza, independiente, con lavabo 
de agua corriente, muy fresca y venti-
lada, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. También se alquila una sala, con 
dos balcones a la calle, para Industria 
Clenfiiegos, 19, tercer piso. 
13651 12 ab. 
SE A L Q U I L A C N D E P A R T A M E N T O alto de dos posesiones y dos cuartos, 
en Manrique, 163. 
13828 12 ab. 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r epos ter ía y helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel " C u b a Moderna" C a s -
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
12737 - SO ab 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S frente a la calle, altos y bajos, de 
dos y tres posesiones, en Pulido, 28, una 
cuadra del tranvía que sube por Paseo, 
Vedado, bajándose en Paspo y Zapata. 
13829 12 ab. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias Estricta morali-
dad Situado en el punto más fresco y 
más hermoso y céntrico de la dahana. 
Espléndidas habltacionos con balcón al 
Paseo del Prado e Inferiores con venta-
nas muy frescas Buenos baños v du-
chas, luz eléctrica toda la noche, ser-
vicios completos y esmerados. Espléndi-
da comida, a gusto de los sefioies hués-
pedes. Precios económicos. Prado. 117, 
Teléfono A-7199 
11684 25 ab 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de familia, entre Colón y 
Troradero 
10044 13 ab 
M INNESOTA HOUSE. ORAN CASA de huéspedes, construcción moder» 
na, sus habitaciones al fresco, lujosa-
mente amuebladas; estricta moralidad. 
Manrique, 12a 
12135 20 ab. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias Espléndidas baOIt*-
clones con toda asistencia Zulupta. 36, 
esquina a Teniente Rey Teléfono A-1628. 
12813 30 ab 
4 LTOS D E P A Y R E T . POR Z U L U E T A , 
casa para familias Habitaciones ron 
vista al Parque Central, precios módi-
cos : el mejor punto de la Habana. 
11760 27 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas, y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente B a 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín . Zulueta, 83. T e ' 
léSono A-2251. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero Todas las 
habitaciones con servlcip privado v agua 
caliente. Lealtad. 102; y San Rafael. Te-
léfono A-9158 
11143 21 ab 
HABANA, 110, E N T R E OBRAPIA Y Lamparilla. Departamentos y habi-
taciones muy grandes y bien ventilados, 
se cambian referencias. Teléfono A-8197. 
13563 12 a b 
S 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V E N -
tiladas. con luz y llavín, a hombres 
so!os; la nueva dueña las alquila en 
módico precio. Estrella, 81, altos. Te-
léfono M-1839. E a casa de familia de mo-
ralidad. 
13827 12 ab. 
SE | TEQUILA UVA H A B I T A C I O N amiui lada a caballero solo, en pasa parti-
cular: hay teléfono. Precio 30 pesos. Cam 
panario. 120. .«egundo piso, entre San 
José v San Rafael. 1 
' 13839 18 ab. 
SE A L Q l I L A EN SAN M I G L E L , 1US, altos, sala y cuarto con vista a la • 
calle y una hermosa habitación. A perso-
nas de moralidad. 
13816 u ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , PA-ra hombres solos, casa familias. Mac 
loja. 15, altos. 
13674 12 ab 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Neptuno, 809, esquina a Mazón. Esplén-
didas habitaciones con agua corriente, 
muy ventiladas, esmerado servicio y 
precios módicos. Véalo y se convencerá 
que es el punto más saludable y tran-
quilo de la Habana. 
13511 15 ab. 
S 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
13552 12 ab 
COMPOSTELA, 10, CASA P A R A F A -millas. ae alquila una amplia habita-
ción, muy fresca, vista a la calle, pa-
ra matrimonio solamente. Agua corrien-
te y todo servicio; y también otra para 
dos caballeros. Mucha limpieza y bue-
na mesa 
12004 13 ab 
M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de hués edes; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos. Vean 
la rasa y se convencerán. Manrique, 
número 120. 
U-.-WO 7 my 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se ceden es-
p'ér.didas habitaciones y departaihontoa. 
cor- baños, timbres v teléfonos. Toda cla-
se de comodidad para familias estables; 
i recios espádale , . Teléfou-.* 4550 v :'.l96. 
12»71 17 ab 
1 VN F A M I L I A PRIVADA SB A L Q l I-lu tan dos habitaciones amuebladas oon 
balcón a la calle, muy ventiladas, asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias, lí""*"*. 16: entrada por 
Lampari l la 
80 ab. 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
O con vista a la calle, en Habana, 93. 
entresuelo. Informes: Habana, 93. Pre-
cio $35. 
13454 13 ab 
SE A L Q U I L A P E R M A N E N T E , A P A R -tamento con 6 dormitorios, sala, sale-
ta, comedor y demás servicios; comple-
tamente amueblados. Lealtad, 64, altos. 
18284 , 13 ab. 
(I R A N CASA, F R E S C A T MODERNA. J fabricada expresamente para bos 
pedaje, agua corriente en las habitado 
nes y callente en los bafios. Buen tra 
to y precios económicos; hay disponi-
bles dos habitaciones; una con vista a 
la catle y otra Interior; ambas pro 
pías para matrimonio o dos hom tres 
So admiten abonados a la mesa Pala-
cio Pan American. Lamparilla y Agua 
cate. 
12701 17 ab 
H U E S P E D E S 
A p r o v e c h e n a h o r a : h a b i t a c i o n e s 
q u e d o m i n a n los p a r q u e s de la I n -
d i a y d e C o l ó n ; ¡ s i s e r á n f r e s -
c a s ! P r a d o , 1 2 3 . A c a b a de a d -
q u i r i r e l p i so s u p e r i o r p a r a d e d i -
c a r l o a h o s p e d a j e c o n todo s e r -
E n la c a s a E g i d o , 1 0 , en tre C o -
rra le s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
r ios g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
de r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s » r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a inde-
pend ien te p o r Z u l u e t a . E n d E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 tea. IB L 
VICIO. 
12768 12 alb 
V E D ' '^0 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 17, E N T R E 26 v 28. Ve(Vdo. una J an sala con 
su Jardín y portal y la habitación con-
tigua, en 35 pesos y dos meses en fondo 
13825 12 ab. 
EN LO MEJOR D E L VEDADO. A DOS cuadras y media de la calle Línea, 
D, número 15. se alquilan dos bermoaaa 
y frescas habitaciones juntas o sepa-
radas, en casa do familia d« moralidad, 
laa iatrlin0nl° 810 Diüos 0 P e o n a s ao-
12 ab 
V A K I Ü b 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
"Colonial House," 23 We?t 83 Id. St- F a -
milla de respeto. Hermosas habitacio-
nes. Comida variada excelente. Precios 
muy mddlcos, con arreglos convenlen-
teo para familias. Escriba visito aefiora 
•unan. 
" 2 » e m 
A b r i l 1 2 de 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D I E C I S E I S 
D E ANÍMALES 
L 
" I T r K V O S P A R A O R I A D E G A L L I N A S 
X l d« pura ra/.a. Tenemos Barred Ply-
xnouth Rockí». RUode Island Keds, Whi-
te Wyandotta y Legborn Blancas, a 20 
:centavos cada uno; catalanas del Prat, 
i Andaluzas Aznles y Light Branmas, es-
peciales, a 25 centavos cada huevo. Muy 
írescos , fertilidad garantizada. Antes 
de compsar huevos para* cría, "vea las 
gallinas," o» muy importante. No te-
nemos vendedores en ninguna parte. 
Itemltlmos huevos por expreso al inte-
rior, $3.50 docena, embalaje y fletes l i-
bres. Gallinas, gallos, pollonas de para 
UM8 17 ab. 
M . R O B A I N A 
• S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
raza, preciosos ejemplares, antes de j j i rvrv J 1 L J 
comprar gallinas de razi , v is í tenos . , de a r a d o ; l u u v a c a s d e l ecne , de 
íiranja Avícola Amparo. Calzada Alda- i i c ¡•t"UJ:.. ,1 1 : _ J , ^ „ 
Ibó. Reparto Los Pinos. Habana. \ \ J Bi L J UírOS QC iCCne d iar iOS, 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; nov i l l o s f lor i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
O F I C I A L 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T Ü C K Y Y D E T I R O 
Acabamos de recibir un cargamento de 
«a'ballos de paso de Kentucky, un se-
mental, doce yeguas, y doce jacas, to-
ldos bueno» caminadores, los cuales ven-
demos de cuatrocientos pesos en ade-
lante. También tenemos un prran burro 
A G E N C I A S 
D E MUDANZAS 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAX NICOLAS. 08. Te!. A-8978 y A-42(» 
semental y diez caballos de tiro de mu- " E L C O M B A T E " 
cha alzada y fuerza muy maestros, que I Avenida de Italia, 119. TelMono A-JTOOft. 
vendemos de doscientos a trescientos pe- ( Ei,taa tres agencias, propiedad do Olpfl-
eoa cada uno. I uto Suárez. ofrecen al pübüco en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agenda disponiendo para ello 
de completo mate¿i*i de tracción y per-
sonal idóneo. 
470.,15 26 « 
Pueden verse en lu calle 25. nfimero 
7, entre Marina e Infantn. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C 0 . 
H A B A N A 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 MAQUINARIA 
13557 8 m A LOS I M P R E S O R E S : 8E V E N D E UNA mííquina sistema Gos. P. Gordons, 
SE V E N D E UNA Y E G U A QUE T I E N E ' nflinero 3 y 12 cajas de cuerpo 12. com-2( 
' ~ m ~ ~ ~ ~ ^ ^ i - r » f a v n f i Y A l T O r i A N O S A PXkAZOH. 
i^o barrio aue si P 1 ^ ^ * do BUnck, Beto», 34. I la -
eTada fecba no * * - \ ^ n ™ ) £ S ( - t o n o M-l..í7r,M-.3lca, cuerdas. VEXDO P A I T A V F K T I C A L , 43 H . P-i a los vecinos de 
casi nueva* barata. BomDa racío transcurrida la e ^ e s a d a - - - ^ , Dana, x w ^ ü - ^ r ; V " d l i 
alemana 880 n.lllmftros, ¡fcí.OOO. 1 clnri- tlsfactn en la Pagaduría C ^ Y ; . ,o ocii-1 rollos, fonógrafos y Uis 
f cadora s^pent n, toda de cobre. S500. te De-^rtamento sita en ¿ « g g ^ Pú- 12443 
í ^ t a n a u e cifíndrico acero, 1 3 n a d o Por decía- • — — 
21 my. 
eos dé a 1000 ¿alones, bllcas. el citado Aporte serón 
M 30-'. completas, en ra dos morosos y se ̂ ^ ̂ a de apre-
Seltrlie. Cerro. COO. cedimlento de cobro Vor ^ " £ 
imlo. Las boras para efectuar ci i>-b 
12 ab U n la expresada Pagaduría, pon las oe 
8 a 10 a. m. y de l a 3 P. m-, « j f ^ g » 
MOTOR E L E C T R I C O T R I F A S I C O , D E hflbiles con e « e P ^ 6 n de ^ m. a 220 de cuarenta caballos, con su « ¿ P Ciro de la Vega, Ingenie-
tensor de correa, casi nuevo, se vende 11 a. m — ( f ) Ciro de la > e»». 
Bit 6d-a 
3. t q s cilíndri 
a $75. 4 centrlfug 
$300. Francisco Selglí 
A-4967. 
13623 
barato, por no necesitarse. Compostela. 
I2(>f>2 13 ab 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
ro Jefe. int. 
C 2900 
INSTRUMENTOS . 
D E MUSICA 
O E AXNDE UN PIANO A L E M A N , 
C» vo, se admiten corredores. Zapata. 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S - l - ^ r e Infanta j Las-rrate. ^ ^ 
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O . 
S e g u n d o S e m e s t r e d e P a t e n t e y 
J u e g o s P e r m i t i d o s . 
C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 0 - 1 9 2 1 . 
no- la dov muy barata, caue r it . 





X T E X D O UW AUTOPIANO. NUEVO, 
V acabado de llegar. 88 notas, con to-
dos los adelantos modernos, ^ r a n a o 
nido, fabricante conocido, me cowo 
$1000. lo doy en $700. Jesfls del Mon 
t0 ' -^ i - 12 ab 13751 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S V C a . 
T e l . A - 3 4 6 2 
30 ab 12735 
. Se hace Faber e loa contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas cuotas sin recargo alguno a las f-rado, 1 1 9 . 
oficinas recaudadoras de este Munlci-| 10, 
pió. Taquilla * y 8, situadas en los ha- • _ 
jos de la casa de la Administración y-|IAJÍOf p i a n o l a STEMWAV, D E me-
Munlclpal. Mercaderes y Obispo, todos (1ja cola> i.:IceiPntes voces. Informan: 
loa días hflbiles desde el día 7 del pre-j 4̂07 
senté mes al 6 del entrante Mayo, am- 13614 23 »b. 
bos días inclusives b"raf O F v e n d e UX Y I O I 1 N OüARWERIUS.' ¿3 Wllton, en $350. en muy buen esta-
r r / m e d l a J 3 p? £ ex"pto los sá^ | S del ¿ño 1720 l Y f o S a n ê . San Lflza-'.do. Informes: Luz. 10, esquina a Haba-
C U I D E S U P I A N O 
T o d o p i a n o d e b e ser 
a f i n a d o p o r lo m e n o s 
c a d a seis meses . N u e s -
tro ta l l er d e r e p a r a c i o -
nes y a f i n a c i o n e s es e l 
m á s c o m p l e t o d e l a I s l a , 
todos sus o p e r a r i o s s o n 
e x p e r t o s d e las f á b r i -
c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . 
E . C U S T I N 
O b i s p o , 7 8 . 
T e l é f o n o A - 1 4 8 7 
W . H . S m i t h 
M a n a g e r R e p a i r D e p t . 
2480 10d-30 
SE V K X D E UN AI'TOPIANO MAKCA , en 
de 1 y metlia a •> p. m. excepto iuo do- utji auu iniuruiaii wh «j-— — 1 — 
hados que será solamente de 8 a H j roio308, bajos, de 1 a 4 de U ^ r ^ ' |na, media a. m.; apercibidos de que si I 13074 
transcurrido el citado plaso no huble-j 
ran satisfecho sus adeudos, Incurrlrfln ¡ 
en el recargo del 10 por 100 y se con-1 
tlnuará el cobro de la expresada can-1 
tldad de conformidad con lo prevenido 
en los Capítulos 3o. y 4o. del Titulo 
4o. de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Abril 4 de 1921. 
(Fdo.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
13708 24 ab. 
C o n s e r v e su p i a n o o a u t o p i a n o 
f l a m a n t e c o m o u n e s p e j o , u s a n d o 
K Y ; P 0 L T A L f á c i l c o m o d e s p o l -
v a r . P r e c i o 6 5 c e n t a v o s . F , C u s -
tin. O b i s p o , 7 8 . T e l e f o n o A - 1 4 8 7 . 
C 2488 10d-30 
Re ofr 
vinos 
Jores- marcas" y"8 




C E M E N T O : B L A Ñ a i 
i orí-»,.. « . 
M I S C E L A N E A 
A LOS MALSTROS DE ODRAK. HE ven-den tejas de cristal, claraboyas, con 
;fl pulgadas de largo por 10 de ancho. 
Encarnación, 3, entre San Indalecio y 
San Benigno, Jesús del Monte,' tíe 1 a 0. 
137,53 24 ab. 
Picaduras, andullos y cigarros ame-
ricanos. H . T . Roberts . Teniente Rey , 
59 . T e l é f o n o M-3368. Habana . 
12(11)0 17 ab 
A R T E S Y 
A c u é r d e s e que el T a l l e r ^ 
en lavado de sombre 
^ S ^ e s e l ú n - r c ^ u t ^ 
cedumento moderno ¿ l ? ^ 
buen trabajo. R e c o r d s ^ h 
pecialidad en paj i l l a 
y engomado de s o m b r o . ; 
Pintores y vidrieros, o f r e c é m o s l e s : a Aceptamos trabajos de 
precios muy reducidos, aceite genuino. A las sombrererías 
•ros dt 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cuba , 95 . Gui -
t ian y Barbeito, S . en C . 
C e m e n t o , b a r r o r e f r a c t a r i o y a z a -
f r á n p u r o . P a r a p e d i d o s , d i r i g i r s e 
a J u a n M a r t í F u s t e . O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o , d e p a r t a m e n t o , 6 , a p a r -
t a d o d e C o r r e o s , 3 8 2 . T e l é f o n o 
M - 2 2 7 0 . 
C 2971 4d-10 
Prea0« < 
r p i l Nk COCINA D E o I ^ 
X sus quemadores si . . . 
Procodimlento esn.M,1, e8í4n P * * ^ 
cionales. 
125.-3 
dejándolos O t i t e T ^ ^ ^ S S I 
Rapidez en el servlHn n1»0 u2* 
tivoa. Aguila. 82 y F ^ r / 6 ^ ^ ¿ > 
R E T R A T O S A L C R E Y ^ 
Acuarelas y sepias, de si 
Ordénelos a: Tnm¿3%^ePsetr'or «11^ 
fil-A, .altos, Jesús del x i f L n j S J 




_ 0 dfas de parida, con abundante le- pietamente nneyas, un cblvalete, 22 ga- ¡ 
che, buena para alimentar niños o en-J ferinea do zinc. 20 cajas vacias. una ^ ^ ^ i ? ^ 1 * ^ ? » * ^ 60 AVMmñ 
fermos. tiene una potranca de raza gran-, n,esa ñe imponer con entrepaños y ga- rentes Rc"dan pre^stos del "'timo j 
de y hermosa. Informan en Vicente SU- vetns> forradas en zinc, y algunas otras recibo satisfecho para mayor raciimao t > r o f e s o r A D E IDIOMASs S E S O R I -
yelra, 31, Guanajay. 
C 2.SS3 15d-7 
L . B L U M 
R e c i b í hoy. 
50 vacas Holstgin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
cosas concernientffs al ramo de impren-
ta. Informan en Amargura, 37 6 a3. 
13902 15 ab 
C O M P R E S O R D E A I R E 
Se vende un compresor de aire, marca 
"Cam'.er." de 6X6, y recipiente de 6 pies 
de alto. Tiene manguera, dos máquinas 
de barrenar madera y dos martillos au-
tomáticos. Gervasio, 35-A, altos. Telé-
fono A-8Ó00. 
C ÜíilT 3d-9 
S' ~ E ~ V E N D E E X C E L E N T E MOTOR D E petrOleo, de quince caballos, de la 
acreditada marca Bollnder, nuevo; línea 
portátil con chuchos y curvas; bomba de 
pozo con su motor gasolina; ruedas y 
ejes para vagonetas; correas y poelas, 
en el pago. 
C 29S4 6d-12 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . — E J E R -
C I C I O D E 1 9 2 1 - 1 9 2 2 
A V I S O 
JL ta Inglesa, con afios de experiencia 
en su profesión, ofrece isu servicio pa-
ra dar clases de Inglés, francés, caste-
llano en su casa. Domicilio o colegios. 
Trocadero, 38, altos. 
13930 15 ab 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 " 
Enseñanza de Inglég, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
lo mecánico. Precios bajlslmos. Se co-
loca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia 91. bajos. 
7827 24 ab 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa 
AVISOi < 
Se avisa por este medio a los seQores 
industriales pertenecientes al "grupo" 
de T I E N D A S D E T E J I D O S SIN T A -
tuberla galvanizada. Martí, E m p e d r a d o , L L E R . en cumplimiento del Articulo 87 
??; de Escrltorio Echevarría, Te- de la Ley de Impuestos Municipales, pa- ra e| ¡ngres© en el Bachillerato J ¿ t -
léfono M-22(0. ra que se sirvan concurrir, los que así » *• « i 
1381 13 ab. lo deseen, a las oficfhas del Departa- m á s carreras especiales. Curso espe. 
8E A R R E G L A N M r k i j i . e s mentó de Admlntetracifin de Impuestos ¿ j j z a j ^ n a , 0 ^ e| ingreso 
dejándolos como nuevos, «spedalT —Secclún del Ucgistro de Contribuyen- uc uic* « l u m n a . jmia 1 v 
dad en esmaltes y barnices de muñeca: Ites—a fln de puedan examinar la vn la Normal de Maestras, OalUQ, G7, 
Llámenos al Tel . M-19Gt{ y en el acto será relación de cuotas asignadas por la Co- , . . 
10 toros Holstein, 20 toros y va-'servido: nota: también compramos mué- mlsl«n flel Reparto a los sefioreff con- «"J^ 
ibies de todas clases. Factoría, 9. tribuyentes por el expresado epígrafe, | C < 
íoruo 13 ab durante un plazo de CINCO días con- ^ ^ ^ ^ „ „ . . 
' secntlvos, a parflr de esta fecha, for-| P R O F E S O R M E R C A N T I L 
mulando por escrito, los que se conal-1 11' j „ , 1̂  
deren perjudicados, las protestas corres- nagase tenedor do libros en cuatro 
pondientes. 
Habana, Aíbrll 7 de 1921. 
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. 
18. 
C 750 It Imí 10 • 
G R A N A C A D E M I A " M O D E R N A " 
Para oaballeros, Señoritas, Niño» y 
BlfiMk 
FCNCIONA DIA T NOCHE 
SIMON H O L n AR, 76 (antes Reina), «n-
tre Lealtad y Campanario. Te l . A-7S75. 
FR A N C E S . MR. BARDT, GKAnr. en _Derecho, en la U n W & C O L E G I O S A N E L O Y 1 en uerecno, e  la ü n i T M Ü I ^ 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA | París, desea dar clases de franr! 41 
Este antiguo y acreditado Colegio. tudÍHntes. y seflores. 0"Reilly m V * 
que por sus aulas han pasado alumnos 13039 i » * 
que boy son legi8ladoree de renombre, i ~ i — 13 ^ 
médicos. Ingenieros, albogados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ñor la vida. Está situado en 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERT? 
A g u i l a , 1 3 . altoi. 
Clasos nocturnas, 7 pesos Ct. C/ases particulares por el día #« u ?* 
demia y a domicilio. ¿Desea usted at,̂ " 
der pronto y bien el idioma 
Compre usted el METODO NOV?!^ idio a lo. T j j ^ ,,, j la espléndida Quinta San Jo-é, de Bella Los padres de familia pueden visitar Vl8t k ocupa la manzana compren- „, 
1 plantel en horas de clases, si desean dida Dor las ralleg primera. Ressel. j ínn A Li ' / e ̂  S 
cuadra' ubi 
e,5a.m°s ^e.sAe. laa P*}™6™3 .l*trJi.*-d5l Crucero. Por su magnifica situación lo j nn/,írt ^ 1 ^ ? , ? ^ ° ^ „ ? F ^ b , l e ' con j 
$ 2 . 5 0 , M U E L L E S P A R A F O R D 
Valen $5.30. Ferretería L a Reina. Rei-
na, número 25. 
13530 15 ab 
SE V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I T U -bular, de 50 H P., 6 verticales de 
T e l . A"8122 30. 25. 20, 15. 12 y IO EL P., dos tanques 
abiertos, uno 700 galones y otro de 
PAJAROS. VENDO VARIOS CANA- 10.000 galones, 82 tubos fluses da cobre 
ríos raza selfer, canto de flauta, un de 2"X12 112', un motor de vapor de 
clarín de la selva muy "buen antador, alta velocidad, de 30 
un gtlgero pisador, en Mercaderes, 11, de 4X3 y dos de 
C 2929 
(F.) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
5d-9 
verlo funcionar. , ^ ñ ^ r a i íou.i0 el ^«Jor de los méto,doa^ha«at!, 
E n la A C A D E M I A "MODERNA", en- ^ ^ a d a ^ í e U v C r a . b L ^ ^ S ̂ f i T ^ i í ^ Es «' ^ t l r % ? J 
fi o  d d  s primeras tetras el mn .  e ífi  itnnHrt  l  i i11-par .se,?C1110 y agradabl . -
Alfabeto, basta 
la carrera de 
tenemos varias 
T E N E D U R I A de 
doble), T A Q U I G R A F I A Pltínan, MECA- lo« grandes Colegios de Norte América 
NO .- .RAFIA al tacto. Inglés, Francés, Dirección: Bella Vista y Primera. VI 
y los cursos de ingreso al Instituto born. Habana. Teléfono 1-1894. 
y Escuelas Normales. Además, tenemos 12888 10 ab 
un curso práctico de Ortografía, Iledac- _ ~ j " . ZT". . . . 
ción da Correspondencia, Aritmética y rrotesora de Universidad, se ofrece 
reforma de letras, para los que deseen ____ j _ _ • _ i - i dientes del comercio por la noch». » 
una preparación rápida. Para dar "ases de ingles, e s p a ñ o l , brando cuotaa muy económicas. Wr* 
Admitimos internos y medio Internos, f r a n c é s V a l e m á n . Se garantiza la en- l0uñ. Abelardo L . y Castro. Luí. % \ 
con una alimentación esmeradísima. * . . ••• M A 
senanza a conciencia. 0 Reil ly, 93, 2o. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría dt I* 1 
bros. por procedimientos moderadto. 
lH^v^a^^laf^„5!P_6CLal0,..para M m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — 
meses, con profesor particular, cuota 
mensual $10. Garant ía en el tiempo. 
Informes: T e l é f o n o M-5075. S u á r e z , 
n ú m e r o 120, altos. 
13070 6 my 
] Estudie t a q u i g r a f í a Pitman, taquigra-
12904 14 ab. 
barberin. 
1301)0 13 ab. 
WLA C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
83 ba trasladado a Velázquez, nflmero 
23, a ana cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del pala, con 
eervlclo a Homlclli^ o en el establo a to-
das boras del día y de la "«.-be. pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta oara despachar las Or-
denes en seguida que se rec'^en. 
Tengo sucursales en JesOj del Mon-
te, en el Cerro, en *>l Vedado, calle A 
y 17. y en GaanabR^'ua, calle Máximo 
Gómez, número loo, y en todos los ba-
rrios da la Habana avisaiulo al teléfo-
no A-4810, que sr.flrv servidos Inmedia-
tamente. 
12720 SO ab 
so h.1" p 6 4Vdonkys, S D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S - ^ o* ̂  ZZA» 
- x l 112 - y 200 tubos i . / , t / > „ . v - . . - n f T i - c ^ t . 1 " * 0reUana» m e c a n o g r a f í a , tenedu 
ría de libros, peritaje mercantil , orto-
fluses de 3". Informan: Emilio Audlvert, i 
Maceo, 4, San Antonio de los Baños . ' 
Teléfono 56. 
132X1 21 ab 
L I N O T I P O S E N V E N T A 
Re venden dos Linotipos Modelo 0, ae 
dan baratos por necesitarse el local pa-
ra instalar otros Modelos, 8 y 14; se 
dan tal cual están, $L750 cada uno. tle-' van donrlrrir. los que ásí lo deseen, a 
nen dos magazines y dos fuentes de I las Oficinas del Departalento de Adml-
letra cada uno. Se pueden ver funclo-j nistralión de Impdestoa. Sección del lle-
nando en Obrapía, 99, imprenta. Roga- gistro de Contrlbryentes, a fin de qse 
nos a los que vengan a tratar sobre! pdedan examinar la relación de cuotas 
éste asunto sean las personas interesa- j asignadas por la Comisión del Reparto 
das. i a loa Industriales correspondientes a 
'12.".S0 30 ao 'los expresados epígrafes,' durante un pla-
— T , r i , ; r r . aii * r t tTi i i i n i A I 70 (-ine'> flías consecutivos, a partir 
V C N l A ü t ( V i l A l i U I N A K l A de esta lecha, formulando por escrito 
los que se consideren perjudicados las 
protestas a que haya lug'ir. 
Habana, marzo 31 de 192L 
(£.) M. Villeeas, Alcalde Municipal. 
O- 2662 30d-l 
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
r e p a s t o ^ ^ E ^ o u o T A S ^ e j e r c i c i o ! gr f ía prác t i ca , ing lé s y f r a n c é s , o 
Se avisa por este medio a los sefio reforme su letra, en una de ¡as A c a -
res industriales pertenecientes a los demias m á s antiguas y acreditadas di 
"grupos" bodegones o figones y tiendas • D •. i r i n 
de Instrumentos de Matemáticas, en cum-| »a KepUDUCa, OU la tSCUCla ro l l tec 
plldiento del articulo 87 de la ley dein;ca Kar iona l San Mimiel 44 al tn« 
Impuestos Municipales, para qle se sir-j I l a C 1 ° ^ ^ , • ^ ' l , , ̂  ' ' 1 ** 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqufgrafo-mccanóg.-afo en espa-
Col, pera acuda a la Onlca Academia que 
por su seriedad iv competencia le ga-
rantiza bu aprendizaje. Baste safler que 
tenemos 261) alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 10 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, In-
elés , francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
piso. 
11148 21 ab. 
C O L E G I O S 
peritaje mercantil, mecanografía, má 
quinas de calcular. Usted puede elegir 
i . i , i i 'a hora. Espléndido local, fresco v ven-
demias mas antiguas y acreditadas de tiiado Precios bajfsimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766 Aceptamos In-
ternos y iji»(11o internos para nlüos del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a la* clases. Nueci-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la «nseQanza. San Ignacio, 12, a l -
tos. 
13147 30 ab 
T e l é f o n o A-7367. Habana . 
12014 1 my. 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 ! secretaria de obras publicas— 
V\ j , , p i a n v w u t i c » vjt | J E F A T U R A DEL D I S T R I T O D E L A 
1 4 en p a r t e d e a b a i o h a s t a ciudad de la habana.—admims-
r | 0 „ , i r - - i i i T R A C I O N DEL ACUEDUCTO DE ARRO-
j \ 0 e n la p a r t e a r r i b a . L a p a c i d a d yo naranjo.—aviso—Habana, 7 de 
o i ™ ru-irk i » • . Abril de 1921 Venciendo en 30 de Abril 
de 1921, el plazo para el pago de las 
cuotas correspondientes por el consu-
mo de agua en el barrio de Arroyo Na-
ranjo, del trimestre vencido en 3l de 
Marzo de 1921, por el presente se avisa 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en 
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en bora^ especiales. Rei-
na, 5 entresuelo. Teléfono M-349L 
• • 0 may. 
SEÑORITA, AMERICANA, CON T I T ü lo y práctica en enseñanza desea al-1 
gimas clases más en inglés. Miss Clay 
ton. Lista de Correos. 
11553 12 ab 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
Se dan, en casa del alumno o en Zu* 
1-jeta, 36-B, altos. 
C 1428 80d-l« 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
Si después de tres meses de clases usted 
ya no habla y escrl'be francés, llame a 
los conocidos profesores 
M r et M a d a m e B 0 U Y E R 
P A R I S - S C H O O L 
MANZANA D E GOMEZ, 210. Tel. A-9164. 
13345 6 may. 
C 2643 
^ E n los Estados Unidos, 
para j ó v e n e s de ambos 
sexos, desde $40 al mes 
en adelante, con todos 
los gastos pagados, bue-
na ins trucc ión e inme-
jorables comidas. P a r a 
cualquier informe dirí-
janse a los ú n i c o s repre-
sentantes en C u b a : 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Reil ly , 9 y medio. 
H abana . 
I52-4th. Ave . New Y o r k . 




13794 • 30 ti 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente: Bodrlfi»! 
Arias. Se enseña a bordar gratis, « » 
préndeme alguna m&quina nnera, fli 
aumentar el precio, al contado o i 
plazos. Compro las nsad&s, las arregle, 
alquilo y cambio por las nueras. At). 
senme por el Teléfono M-1994. Angels 
número 11, esquina a Estrella Joyería 
el Diamante. Si me ordena iré yo a ni 
casa. 
12410 30 ab. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, l a , . 
más antigur, con medallas de oro, gran I tema "Cru,z 5 taquigrafía inglesa siste-
premlo y diplomas de bonor de la Cen- .ma Pernin": mecanografía, idiomas y 
ACADEMIA C O M E R C I A L "CnTZ ". Man-zana de Gómez, 346-A. Teléfono nú-
mero M-4022. Taquigrafía castellana, sis 
tral tn Barcelona: y la credencia: que i 
me acredita para preparar xlumnas. | 
Clases- de corte, costura, sombreros, pin 
conta billdad. 
11470 30 ab. 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
¡ Clases especiales de Matemáticas paral 
1 los exámenes de Junio. Id., ingreso eaj 
las Academias Militares. F. Ezcurra. Vi-
llegas, 40, altos. Horas: de 4 a 6 p. 0.1 
_12852 4 my 
ENSEÑANZA C O R T E CORTÜRA, SO* breros. corsés, pintura, costos florMl 
y otras labores, va a domicilio, érdení! 
en Habana, 65, altos. Academia Marti 
profesora Andrea Oulian. 
12634 1 • 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra, Geometría. Trlfo-
nometrla. Física, Química, Claaei In* 
viduales, clases colccllvas, con poco 
alumnos, profesor Alrarez. inieiadoi 
de la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Estfldiese usted ios temas fáciles, ti* 
ga a consultarme los difíciles, f j 
dlante la Enseñanza Cónsul ti»», « i 
nará el programa oficial, sin "jterroB 
pir sus ocupaciones. Monserrate, !«• 
10031 Ü J i 
Euro a. A CA.DEMIAS E s r E C I A L E S M j » tura y otras labores. Enseñanza rápi- < C E S O R I T A , F R A N C E S A , D E S E A EX-da y garantizada. Se venden los méto-! ^5 contrar familia que vaya a uropa. /\ «j¿».i»e.«"»..-> ——- „ 
dos de corte, corsés, última ediciOn. Se Habla también Inglés y ba viajado mu- -¿X glés, una en ^ ^ P ^ 1 1 * ^ « 
admiten ajustes para terminar pronto.! «'bo. Tiene excelentes referencias. E s - entre Aguacate y 'V illegas y ̂  °yc p 
V* a domicilio. Habana. 65, entre O'Uei-i crlbir a Mlle. Mahieu. 23, entre 6 y 8, • Je sús María, 31. Habana. Director, v. 
Uy y San Juan de Dios. Vedado. . Manzar^la. 
1 my. I 12618 17 ab ' 12163 ... - - — . - —• - - — - ~"« x uijr. • ,-'t¡-¡ i i ao « JXIOO 
~-- 1 : . - —- - - í-- . i. — • . 1- _ - - . . 1 " 
Compra y Venta de fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
" " " " • * 1 
m m m m m m T m £ n ^ T m n ^ m ^ ~ í p O ^ P " 0 UNA C A S I T A C H I C A E N B A A G U A C A T E P E G A D O A O R I S P O Q1! V K N D E l A CASA SAN L A Z A R O , t te; de 1 la 3 y de 5 a 8. Berrocal. I Q E V E N D E Y S E A L Q U I L A I,A CASA O E V E N D E E N L A O A L L E D * ^ 
C O M P R A S y Haoana, en Progreso, I'eOa Pobre. f t W A V I t l C , r t U A U t r A U D I O F U W. letra A, Víbora. Informan en la O sita en San Berna! diño entro Se- O cerca de Merced, una casi 
Lll " I / O ' cualMlera de laa* calldS compren- Vendo casa de dos piso?. riaaVpMte* ^ f f iS : 1 I ©IS.SOo VENDO. EN LO MEJOR D E rrano y Dureje, con portal, sala, ga- baja, en condiciones para 
" M W M M H B M M M H W B i m w M » J didas en el -uadro marrado por Su a ría v ierro, do Rula, snlot , «nrHd» i 13001 19 ab ( G e r v a s i o , casa do 7X25. ron sala, sa- hinetc onatr^ ,.n:.Vt,.« -r- .n,! .^ nnieta DisoS altos: mide 1-4 mein 
18 í* 
CO W R O 9 CASAS D E 4' A 11 MIL pesos en efecilvo cada una, se quie-
ren en buen estado y buen barrio, no 
apreciamos rentas subidas, puesto que 
éstas vuelven a la mitad menos, si no 
trae un uen negocio y claro no venga-
Manuel González. Picota, 30. 
13861 15 a b 
.^OjVtPRG UNA C A S I T A C H I C A E N L A 
K J Haoana, en Progreso, Peña Pobre, 
Kayo c. cualquiera de las calles compren-
didas en el cuadro msreado por San 
Lá aro. Zanja, Kelascoaín y Prado: aun-
que esto no es estrictamente necesario; 
posiblemente que tonga unes b de fren-
te por u os 12 o 15 de fondo; si es vie-
ja mejor. Antonio Glrandier Jr. Manza-
na de Gómez. JSi. Teléfono M-2004 • pa-
go al contado. 
12829 13 ab 
A G U A C A T E , P E G A D O A O B I S P O 
Vendo casa de dos pisos, mamposte 
ría y Ierro, de sala, saleta corrida, 4 
cuartos y servicios sanitarios cada pi-
so. Informes: su dueüo. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-92T3; de 9 a 10 y de 
2  4. 
13S77 15 ab 
C O M P R O 
U n a c a s a c e r c a de 2 3 , V e d a d o . 
O t r a e n p u n t o c o m e r c i a l , que sea1 
m o d e r n a . D o s c h i c a s e n l a V í b o r a , i 
J e s ú s d e l M o n t e o H a b a n a . U n a 
e s q u i n a e n l a H a b a n a , p a r a f a b r i -
c a r . V a r i a s c a s a s e n l a c i u d a d , de 
todos p r e c i o s . O f e r t a s d i rec ta s , 
s i n i n t e r m e d i a r i o s . S u á r e z , C a c e -
r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C E COMPRA UNA L E C H E R I A , 
O tenga buen contrato y reúna con-
diciones sanitarias. Informan: Castillo, 
11: de 5 a 7. Picota, 40. l lábana. 
13781 12 ab 
PA R A F A B R I C A R , T E R R E N O D E « y medio por 30, entre Monte y Uei-
— i na, a media cuadra de Angeles. Infor-
QUBiman: Jievillagigedo, 09. 
^_13S92 15 ab. j 
SE V E N D E N V A R I A S CASITAS EN" C A - ' lie asfaltada; más detalles personal-
mente. Informan: Calle Reyes letra B, 
18.50» VENDO. EN LO MEJOR D E 
Gerv^lo, casa de 7X25, con sal , sa-
leta, 3 cuartos, comedor al fondo, an-
tigua, pero en buen estado. San Nico-
Monte; de 11 a S y 
con cello ra£o, son de oportunidad. San de 5  8. Berrocal. 
Nioolíis, 224, pegado a Monte; de 11 a 
3 y do 5 a & Berrocal. 1 
(glO.OOO VENDO, 4 ESQUINAS, CON E S -
«P tableciralento, con bodegas, algunas i lás, 224, pegado 
QlI.O 
tD nú 
000 VENDO LA CASA 
mero 3, propia para 
GERVASIO 
reedificar. 
V E N T A D F F I N C A S U R B A N A S 
O E VENDEN C E R C A DK 28, VEDADO 
O dos cbalets, muy baratos. Para más 
C^J.OOO VENDO, O B R A P I A , D E H A B A - 0X19, punto superior, entre Lagunas y 
«i? na e Bernaza, tasa do altos, con :) Animas. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
por 20, punto superior. S in Nicolás, 224, te; de 11 a 2 y de 5 a 8. Berrocal. 
pecado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. 
Berrocal. I 014.000 VENDO, CONCORDIA, CASA 
| «¡? moderna, de sala, saleta, 3 cuartos, 
«00 VENDO, A 10 METROS D E L preparada para altos, punto superior. 
Nuevo Frontón, casa moderna, do sa- San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
ür» —— 
.rdino, entro se- ̂  cerca ue Merced, cas* ^ o* 
i rano y Dureje, con portal, sala, ga- baja en condiciones para c de 
bínete, cuatro cuartos grandes, saleta plsoá altos; mide i** «00 deja"* 
de comer al fondo, galería, baño, cocina. 1 clio frent ; se a e  ^ - - . " T por 1* 
cu rto de c iado  in doro, patio y i 5.000 pesos en -,11:>0 ¿7 alW" 
traspatio, con entrada para garaje. In-¡ Informa su dueüo: A0uiai, " h »(w 
forman en la misma: de 8 a 10 a. m. o : 13843 —" » ' ( í 
en Linea, entre Serrano y Dureje. Je- ' . T T p «u.. PRECIOSA . 
sus del Monte. V l ü . , se vende SI 000, ¿ e i ^ L Z 
-HfiOO ^ . a b - ! t J d aV ó por !oo Aflora Viuda Sa.* 
O E V E N D E UNA CASA D E C O N S T R L C - j dra Aeosta, 25, bajos. 
O K-'¡>'in moderna, punto céntrico, le v a - ' 134ío 
Q10. 
san todos los tranvías de la Ciudad, a , vir-vnv i NA CASA EN l A yaóíi 
'leae 5 metros y S d e & ¿ Niéolás, de Reina a ^ y 16 de fondo, cielos ¡ ̂  06 1 •̂ "A"-' _ o« en nlant 
una y dos cuadras, t o 3 
pico de frente   
frente a Hcnry Clay, de 11 a 1. Una es- la, saleta, 3 cuartos, pisos finos, cuarto. 11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal 
quina con 5 casitas y un salOn para es- y servicios 
j i l  i » ^ ae .>an •>,̂ u'"--' ,  v'.^ti 
« ¡ 5 6 . 7 p í s o r f i n o s r i n f o r m a n ^ n Indio. I tiene f0es f a 7 ^ % \ 0 e n r c u ¿ V o ' ^ 
51-13r¡rA 13 ab ' con s¿?o 10.000 peso» al contado ^ f 






tableclmiento, a dos cuadras de la Cal - San Nicolás. 224. pegado a Monte; 
zada de Jesús del Monte; ¿anan $13.\ 11 a 3 y de 5 a. 8 B T r o r a l 
jl Precio: $16,000. Informan: Reyes letra B,i y 0 * _ » _ / » « r o O W . 
$4.800 V casa n 
g7.6!>< r • < 
de 11 
13725 13 ab. 
ab \ Q E V E N D E I V HERMOSO C H A L E T :eta. 2 cuartos, moderna, cielo raso. Ken 
_ _ . f O recién construido y desocupado, en .ta $50, es negocio. San Nicolás, 224, pe 
VEDADO, VENDO CASA SIN E S T R E - , S a n Mariano entre Saco y Luz Caballé- gado a Monte; de 11 a 3 y de nar. 6S1 metros, muy cómoda y ele- ro' con 600 metros de terreno; en la Berrocal, 
gante $70.000. Otra parecida $00,000. Otra!misma informan, 
muy buena $33,000. Otra, cbalet, 120 me- . 
13tííi5 n ab. 
tros, sala, saleta, comedor 
tres amplios cuartos Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y repartos, siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. S e facilita «Huero en hipotecas, 
en todas cantidrdes. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 S . De 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12073 14 ab 
COMPRO UNA ESQUINA E N B U E N punto o casa nueva de centro, de 15 
mil a 20 mil pesos, de Neptuno al mar | 
y de Belascoaín al muelle. Mato. Aguila, j 
104, esquina a Barcelona. Telefono nú 
mero 3261, de 11 a 12 y de 6 a 7. 
ISTOO 13 ab. 
en los balos T ) O R M EN SI 'AL IDA DEN DE $75, MAS , 
a^Piios cuartos terraza y gran JT 8 por 100 inten'.s, $12.500 en efectivo,. 8 
eno103 altos- $20'd00- -Man"que, 73, total $25.000, hermosa resulencia en lo; lo 
cha y Luyanó, casa moderna, de sa 
la, saleta, de columnas, 3 cuartos, cie-
lo raso, patio y traspatio grande co-
más bonito y saludable de la "vthora'i n,e'lor al fondo. San Nicolás, 224, pe-
SM. h-'^jl-i " . . I calles asfaltadas, arbolado, electricidad ¡ eado a Monto. Berrocal. ANTOS SUAREZ, C H A L E T MUY H E R - : teléfono, paradero do a Havana Central moso, con sala, saleta, comedor, 4 a edadn S media, doce minutos de la ©5.200 VENDO, F I G U R A S , A '¿0 M E T R O S 
cuartos bajos y otro alto, baño lujoso. Terminal y di 
servicio do criados, cocina, pasaje p a r a l j a r d í n , por 
garaje, gran trasnatio propio para hner- cuarto bafic 
ta^y Jardín. $25.500. Manrique, 78, de 13j medor, pant'ry 
a ¡v ientes , garaje, 400 metros extras. I n - | 
I forman: 15, entre Dolores y Tejar, Ro-
Renta $115, es muy fresca. 
dol _ 
dorna, de bajos, con sala, comedor, 
3 cuartos, pisos finos, sanidad, cuarto 
ENDO R E P A R T O L A S CASAS, ! de baüo. San Nicolás, 224. pegado a 
moderna, dos ventanas, sala, sa- ¡ Monte; de 11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal. I 
SJ7.500 VENDO, A UNA C U A D R A D E ) Belascoaín y muy cerca de Carmen, 
casa moderna, de sala, comedor y 3 cnar-
tos, pisos finos, sanidad. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de l í a 3 y de, 
5 a 8. Berrocal. 
137»^ • 12 ab 
BUEN N E G O C I O : CASA trucclón, casi todo . 
ra terminarla. Muy barat». ^..w — 
goclo. San Leonardo. 4, casi esquina a 
Flores, J e s ú s del Monte. Reparto San-
tos Suárez. 
12353 - • 15 ab 
pesos ai cwu*—--sos en l'lpoteca.  
- nocer 10.<HM) pesos l-u '•'•-v ban *'Z 
. EN CÓSíS- ganga, porque P^vendo ^ 
el material pa- pesos por ella y a"0.1^ '„ a] e i V ^ E l 
a Urge el ne- rata porque ^ ' ¿ Y 0 FonticoU- ^ 
Pa^a verla e informes. 
cadero. 30, altos. u »^ 
a 8. SE V E N D E , A L A E N T R A D A D E L V E -dádo y calle Linea, un cómodo cba-
let, con cinco dormitorios, dos baños, 
cuatro cuartos y servicio de criados. 
17N I .A CALZADA 
trada del nuevo ^0**™ * 
el número IW. se vende i» 
closa y ventilada; tiene * i 
5 n. por C.50, 
Vendo chalet en la V í b o r a , cerca del 
Paradero y a una cuadra de la C a l - ' 
zada, punto seco y ventilado, es nue-
cuairo cuartos y servicio ae cnauo», _  r 0 sala vaai». • n̂ 
agua caliente, buen garaje y amplio jar- ^ t se ¿a bnrata a ^ an: 
din. IMrectamente con el propietario: f ™ ^ ur'ge la venta- Informa 
Apartado, 311. Habana. t0 columbia. O-Karnll S 
C i a - n ller^(le carros. V 
SE V E N D E : SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores, la casa de madera, con; «-500 PESOS Y AD*-. 
su solar, midiendo 597 varas, situada en ( ,in;i hipoteca de 
el Reparto Los Pinos, próximo a l Para-i ^ 
á! ^S5,
r diez minutos en automóvil. " 5?» carrito, casa de sala, saleta, ^-i ,• , . , . , , • • I T Vr'**~J " " V ^ ""' " " V r ^ ^ V ! £ 
•tal, hall, cuatro dormitorios cuartos, azotea corrida, pisos y sanidad. VO y bien fabricado, de planta b a j a r e ! Reparto Los Pinos, próximo al para-1 J . ,ni casa> oquendo, 
o, sala, biblioteca, salón co- S*1*8- ^ Nicolás, 224, pegado ^ n í A f , pn roniuntn terreno 17 v me r}er0 Miraflores 7 com1p,iex,,ta J I Nuevo Frontóik la cual es 1 
itry. coclnu, cuarto oaflo sir-1 Wonteí de 11 a 3 y de 5 a a Berrocal.) "JWe COnjUDlCr SU terreno 1/ y m e - ¡ d o s cuartos, cocina, demás servicios y ^ construcción, 1 ' ^ * 
dio por 50 metros p anos, rodeado de corriente. Su^ precio $3 250. Para ^ a c compuesta de f 
^ n \ T A N R I Q U E C E R C A DE SALUD, C A - : parto Lawtcn. Teléfono I-Í52L 
5L- I J * r 8a de dos Plantas, moderna, sala, i 13449 11 
! saleta, comedor, 5 cuartos en cada pi- — ^ — —~ ab 
N O V E N D A 
P O R M E N O S D E L O Q U E V A L E 
N O S O Y C O R R E D O R Y D O Y D I -
N E R O C A S I E L V A L O R D E S U 
P R O P I E D A D E N T O D A S C A N T I -
D A D E S . L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O -
R E S S E R A N T A M B I E N A T E N D I -
D O S . J . M . V A L D I V I A . A P A R T A -
D O , 5 0 . T E L E F O N O A - 4 3 5 8 . 
11769 12 ab < 
_ cada pi „ 
g. na $375. $41,000. Otro en Escobar E n 1 8 0 0 0 n p « n « ca VAi i^a Mmm 
ocrea de San Rafael, gana $205, en $25,000., B l " 1 0 ' u u u pCSOS SC Vende Una g r a n 
Manrique, 78, de 12 a 2, . . . 
13880 
S ^ t S ^ ^ d f ^ ' í S ^ ^ I i ^ ^ P ^ a l j v e s t í b u l o , sala, sale-
cuartos, pisos finos, sanidad completa,, t a , ha l l , 6 habitaciones, 4 b a ñ o s , co 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; del j i« u 11 J 
11 a 3 y de 5 a 8. Berrocal medor; otro liaII, cuarto de 
informe* y verla: Torres. Teniento Rey, 
8, altos. Teléfono A-5915. 
1 13550 13 ab 
SE V E N D E , New YorJí, 
• i i I c a s a d e dos p l a n t a s , ca l l e Z a n i a , s^-ooo v e n d o l a c a s a s a n n i c o -
i n n m o ^ 0 7 «1 l » J J RA L t l * ' 180' entre ^aloja y Reina, 6X20, 
DAD ñ u n i i m e r 0 : , ' » a l la(10 de miarqueS B»la* comedor, 3 cuartos, toda de azo-I.A C I i n D E E N 
to de r e s i Á ^ ^ ^ & s ^ J ^ G o n z á l e z , O q u e n d o y S a n J o s é , 
S U c I ^ F e r r e t e r í a C a r l o s R o z a s , A - 6 1 4 3 . 
^ ¡ u ' ' f * ¿ * r ? tre8 bañ08 Prel0 d' , D e j o 8 . 0 0 0 p e s o s a l siete p o r c i e n -
to a n u a l . 
SE A L Q U I L A O V E N D E . MAGNIFICA; _ y cómoda casa con preciosos jardi-
nes en las Montañas Stamford, New O 
York, espacioso portal, sala, comedor, ¡o 
ici ibidor. dos cuartos de baño, cinco m 
cuartos dormitorio, v dos 
14 am. 
FxtXei1de .Va c a s a c a l l e r e a l o 
' m x l l i o CAme/. 93.-en La Ceiba, tér- ^ - l . 
Ino Municipal de Marianao: tiene un «5 11 
criados, j 
cocina y calentador de gas; garaje y l 
cuarto de chauffeur; los cimientos de 
i-lsos finos, sanidad completa. San to<la Ia casa 50,1 ^e concreto. Va le la 
Nicolás, 224, pogado a Monte; de i i a . p e n a verlo y se c o n v e n c e r á de cm-
d y de 5 a & Berrocal. \ r . ' 
I plear bien su dinero, d i es que quie-
c í ^ s f a b l e ^ N re ̂  ea bueiia Casa-
miento, moderna, de altos y bajos, es 104, esquina a Barcelona. Mato . Te -
negocio, alquiler seguro. Fan Nicolás, tet M t t c t J 11 10 J e 
224, pegado a Monte; dn 11 a 3 y do l e í o n o IW-aZol ; de 11 a 1Z y de O 
5 a 8. Berrocal. 
C H A L E T , V E D A D O 
11, entre 4 y 6, vestíbulo, sala, biblio-! 
lo ltos y n 
rrida, tres (̂ 0aAriUD:tríi"''por 
bnfio. Mide 5.o0 1Jf"^tB s 
123.54 metros ciiBUrao -̂  
tellanos. Tejad i lo . 1, ae 
Lázaro, 204, do L . » * 
13590 
018.500 VENDO, EN L A 
V Campanario esquina 
clbldor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria 
dos, garage gra 
ge Govantes, Sa 
Kfono M-0505 y r-16C7 
11401 31 ab. 
tecar comedor, cenadorr'tóiíett , altos, re- T>E<iADA A L A 
—• •- ' x bora, aesp"1-^ 
1 o dos 011 ^ 
Stacíoncs y ^ s 
^ ^ ^ ^ 
3 modernas 
X sala, eal 
3ne  « - ' ^ p e s o 
I ^ s dos. l ^ J n cox 
- X bora,- « , sas modernas, ^ 
nde, precio $02.000. Jor- una  (l s wisas u* e¡ílet£ 
n Juan de Dios, 3. Te- tarfin, de P^rVU. vi(.io?. f1 
.1* 
111'31 i pn»" .mtO COn 
¡7.000 pesos. No tr"}0^aiiina 
J E V E N D E UNA CASA, MODERNA, A : Mariano, 78-A, casi 
^ , . „ . i - , , \ > A ^ rr\ ,l¿k. r̂ r»rrn . ooor» -
una cnadra del Paradero dei Cerro, 
en la calle de Prlmelles. tiene portal 
1M80 
a 7. 
i37Kr 13 ah 
a Urs. J . D. Reynolds, 
St. New York City, 
140W 
•,'1.000 VENDO, V I R T T D E S , D E GA 
"^no^a Pradj>, casa propia, para c a ^ . " D R O P I A P A R A ÍNDU8TBIA: SE ven-
- , super- X do la i Asa-quinta de manipostería, 
\ A m i ^ A ^ M Z . i " — " " ^ "y" waiiu» y m c i e ow metros, oun «icoias , 224, pe- situada en la Calzada Vieja, nflmoro 1S, 
1 n^T.oí " i ? 8 , da frente a 3 calles, tie-lgado a Monte; de 11 a 3 y de 5 a a i de Guanabacoa, teniendo en total 8970 
I ",etro8;, e3 «nt'íi"a. ppro srtllda. Berrocal. v medias varas do terreno cercado. Kn 
y ampiia;_ se vende en $17.000. | h a actualidad estll ocupada, por una tú-
S14.000 VENDO, A l NA Cl 'ADRA D E brica de sobres. Informarán en Merra _ Gal 
Alquiler por temporada $1.200* " rreHo t o ^ y ^ r l Z ^ L S^^COm%d°r' « . ^ a r - j d e empeno, el punto lo-requiere  s  
de venta $25:000. i j ^ Ü S Í ? Srla<3os' «los P t os ! flel 300 . Sa  Nicolás 
T>ARA MAS D E T A L L E S SOBRE E S 
ENDO LAS 
A-r.MU. doblar en San 
casi esquina 
, fresca 
X ^ t a s dos casa, d i r í j a s e ^ « ^ { { J j Jt/orma: Arturo W ^ j e a í T e dVsa'n' Ka 
1S ab ¡Arturo, m r s 
73, esquina Basarrate. Chalet 
12 ab 
laño, ca&a de 7X2(1, propia 1 fabricarla de 3 pisos, sus terrenos lo, Com;>nflia. requiera Saa Nicolás, 22^ pegado a Mon,-» 
paru deres. 19, Habana. 
>mpafl~ 
13C12 
Luí» L . Agulrre y 
18 ab 
S0.S0O. Informan al 
Cristóbal, número 
Prensa. 
12934 12 ab 
C H A L E T S P O R S O L A R 
Cambio en el Vedado. Jorge Govantes, 
T e l ó n o s M-85Ü5 y F-1667. San Juan de 
Dios, S. 
11401 ¿3 ab. 
VENDE i"*. C A A x 
por 100. Cerro 
13C24 
S i g u e 
14 
- ¿ f u é * 1 9 
D I A R I O D E L A M A R Í N A A b r i l 1 2 de 1 9 2 1 
F A G I N A D I E C I S I E T E 
compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
" S s Á A P L A Z O S 
^faflo Vendo a plazos 
i ^.os conÍ rf« Flores, casi esqwi-
I > Cipote?- « ' . l o portal, una gran aa-
W/p un *°r -Za saleta con cuatro 
I ' e'ti.d herooslsinia ^ ' ^ e n a s habita. 
í k ^fes ^1?0"intercalado cerámica y 
|f!rfant t MD(l Inn cocina, un hermoso 
ona bn!"a5DondlenteS Jardines; 
•^« '^on s o s ^ o r r ^ p o n ^ ^ etc _ 
^'^e c l W ^ ^ r Precio 11.̂ 00 pesos. 
itc aIn l . W P C f f á ^ l s - a media cua-
píí*í:i tranvía y a en la misma o M.-
^ • i ^ Í O I > 0 A'241 10 ab. _ 
Vv'33 
C H A L E T . $ 3 1 . 0 0 0 , V E D A D O 
Sala hall, comedor, un cuarto criado, 
altos, tres cuartos, baño lujoso 3.000 pe-
sos en efectivo y resto en hipoteca. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfonos 
M-0595 y F-lfle?. 
114fti 23 ab. 
O C A S I O N 
Por necesidad de ausentarse su due-
ñ o , se vende, en un precio muy bara-
to, una casa de manipos ter ía y azo-
tea, en la calle Nueve o L í n e a , en el 
Vedado. Se da en venta como terreno 
yermo. P a r a informes: Mariano O r -
tiz, Tejadil lo, n ú m e r o 6, altos. De 9 
a 11 y de 2 a 4. 
P 301d 2. 
"OOJflTO POIiARCTTO CON T K E 9 H A - . 
JL> bitaciones de madera, bien fabrica-' 
das y con gusto, en la calle de Santa 
Irene; lo regalo, en 3.000 pesos. Más 
informes, en San Mariano, 7S-A, casi es-' 
yuim a Armas, Víbora. 
13«S0 12 ab. 
nloa 
a i f'11^ 
verslda^ 
•rancés a Z 
'y. 8S, altx 
13 ab, 
)S. 
•a en la ^ 
usted apro. 
iKersalmeati 
ios hasta U 
ico raclonii 
ble, con o 
ruñar en po. 
^ tan te^ 
)ltca. Sa. (di, 
TTRO"' 
iarla d« u 
moderadlil. 
para depu. 
la noche, » 
oleas. Dlree. 
;ro. Luz. % 
30 ab 
-vt)0 C***-*~"ra]7,xAñ Víbora', cer-. 
f'ltoe« G-u-anflsJi|y"rorredore8. Necesito 
K 1 475X4.̂  fclD gran(ies. para colegio 
*n pl3nta ,̂1T,̂ a Ensefian7-a- R6lna' 
''Tfl'9. García- 14 a b _ 
« « « DE I>A UNIVERSIDAD 
^ T t * ^MMax6n. entro San Uafnel 
'̂c»11* d/ so vende una bonita casa 
J^nta-» acabada de í o n s f u i r 
El. í°s KP̂ se aYquilado todavía. Su pre-
k «ID ^ nesos? puedo dejar si quiere 
tio en hipoteca. Informan en 
^000 PeSO|.,ato directo con su dueño: 
Maclas. 12 ab. 
u n T e s q u i n a 
*ri«> v reconocer $11-000 en hl-
^ i 7 ca««a. portal, azotea, sala, 
ñoa cuartos, once cuartos mfts, 
r - ^ ^ H a v 400 varas terreno, sil) 
F**1*0 lleparto Tamarindo. Figuras, 78. 
6,leflín- , 
^yiri rasa, portal, sala, comedor. 
:n ^^tns mampostería y madera, pi-
-er«í nktlo%rande, frente a la fft-
aTaí lUn" Cerro. Figuras. 7a Lie -
S O U R E S Q U I N A , G A N G A 
u vara, solar esquina, llano, cuarta 
H ?I« T.aton 080 varas, calles a l -
' t í ü o agua y alumbrado,, 
^.mharrarso su dueño. Vale doble. 
^bYsC A-G021; de 12 a y. Manuel 
SE VKNDK: EN MARIANAO, E N C A -lle de tranvía, una oasa antigua, con 
más de 700 metros cundrados de terre-
no, propia para almacén, deprtsito. in-
dustria o familia que quiera hacer una 
gran residencia. Informa: RubPn Díaz 
Irízar, en Trocadero, 55; de 8 a 10 a. m 
Telefono A-353S. i 
13126 15 ab I 
KN EOS PINOS Y E N $793 SE T R A S P A -sa el contrato de un solar de 661 
varas, 20x33, al f2.75 precio vigente de 
la Compañía; total 1820 menos 702, paga 
S7.50 al mes; esquina a Cldre y Casti-
lla, en una hermosa loma, a una cuadra 
de la escuela pública. Calzada de Alda-
ba y línea de carritos en proyecto, fren- I 
te a una plazoleta en proyecto, por te-! 
ner que embarcar su dueño. Informa:. 
V. D. Genios, 2, altos, 
13712 12 ab. 
]? N I N F A N T A Y E S T R E L L A , SE ven--i de un magnifica terreno, propio pa-1 
ra construir un garaje pequeño o ven-
ta de accesorios, el punto es inmejora-1 
ble, tiene 413 metros. Además uno en 
Oquendo y Maloja, de 1351 metros, se 
vende también por parcelis y otro en 
Subirana y Sitios, de 1630 metros, los 
dos cerca del Nuevo FrontOn. Su due-
ño: San Mlpuel, 123. altos; de 7 a 9¡ 
y de 12 a 2. 
13575 16 ab 
J O R G E G O V A N T E S 
Compra casas y vende. Hipotecas. San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
F-16G7. 
"464 23 ab. 
VENDO E A CASA SAN MIGUEL, 87; compuesta de sala, saleta y 4 haol-
taciones, cuarto de baño y bañudera. pi-
soso finos, muy clara y ventilada, es 
unai de las mejores cuadras de San 
Miguel; no so da en menos de 123.000. 
Su dueño la v í tc y puede entregarla 
desocupada. Llamen al A-0214, do 2 a 
5 p. m. __16 ab-
V IRORA, PEQLESfO C H A L E T SK ven-de barato, muy prfixilno a la Calza-, 
da, calle Dolores, 25, entre San Lázaro | 
y San Anastasio. Informes: Veitla en el 
mismo. 
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"ÉNTKADA D E L VEDADO: S E 
jfl la moderna casa de Línea, 
«o 13. entre M y N, con Jardín. 
!i qsla y saleta corrida, 5 cuar-
w natío v traspatio, doble servicio 
Entrada independiente para cr ados. 
ínfonnes en al misma y para verla de 
• 4 P- m- 1S ab 
9 UNA CASA EN L A CALXiE 
V de Cuba, establecimiento; otra en 
Lmlstad, esquina; otra Calzada Luyanó. 
ífitr» Tamarindo, con establecimiento; 
Ltrt en el reparto Mendoza, estilo cha-
fif calle San Julio, todas estas casas 
'm más dol diez por ciento. Infer-
en Industria, 124, altos. 
14 ab. 
OSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Empedrado, 3 0 , b a j o s . — E s c r i t o r i o 
ARQUÉ LABORATORIO WOOD. Fren-
• & este parque. Reparto Club Almen-
ares, manzana cinco, donde se están 
evantando edificios para grandes indus-
rias, vendo el solar quince de dicha 
n«n?ana. Otro terreno de 078 varas, cer-
aíel parque. Su dueño: Figarola, Empe-
raio, 30, bajos. Otro magnífico solar, 
en frente a Curios I I I . en 6.000 pesos 
reconocer hipoteca al - oí'ho por cien-
o Figarola. Empedrado, 30, bajos. Te-
ktm A-22SC. 
'.ARIAS CASAS. E n esta ciudad, en Snn 
iüto, dos plantas, renta mensual 230 
(tos. Precio: -2.000 pesos. Otra casa, 
res pisos, inmediato a la Iglesia de 
lonaerrato, renta anual 3.420 pesos. Pre-
;o: l'i.'ÓO pesos y reconocer hipoteca' 
0 H.ÓOO pesos al siete por ciento. Otra 
wna casa, planta baja, barrio Monse-
«te, moderna, más de neis cuartos en 
•OOU pesos, Figarola, Empedrado, 30, 
Jos. 
i DE MONSEKRATE. Casa de 
ta bajja, con sala, comedor, dos cuar-
azotea, renta 670 pesos anuales Pre-
ü.Mo pesos. Calzada de la Víbora, 
asa, moderna, con jardín, por-
" sala, saleta, cuatro cuartos, saleta, 
fondo lujoso 'baño, un cuarto y servi-
«a de criados, entrada independiente. 
*lo raso. I rpe si^ venta. Figarola, Em-
"rado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
¡WN OPOJiTUNIDAD. Cbalet lujoso, 
» el \eda-dó, sin estrenar, fabricación 
.'toslsima. Jardín, portal, sala, recibi-
™r, ocho cuartos, hall, dos baños inter-
naos modernísimos, cielo raso deco-
¿ ¡Lsalun ,,0 ff'nedor, cocina, pantry. 
spetisi, tres cuartos y servicios para 
""«• garage para dos máquinas. Otro 
"aiet de dos plantas, inmediato a 17, 
una sola familia. Su precio: 5.000 
B R ? ret-onocer 25. .00 pesos a pa-
t S ^ pantitladesa pcriales de 1.000 
; l igarola. Empedrado, 30, bajos. 
ffi^ . ^ ^ C A T E n Calzada, con 
¡lrt¡?a .rrutales, casas de vivienda, do 
^ ™í, ' l)alm»r. buenas aguadas, po-
'fiia. 1SU ",a(iulnarla. A seis y media' 
'• esta ciudad. Figarola, Empe-
•""t «A), t)aJos. 
í âi,. i10: Ca8» moderna con por-
Imáo "'^'eta, tres cuartos, saleta al 
1 la briw <V.0 y traspatio; cielo raso, 
iartos o t'on sala- comedor y dos 
'foteea di * ^ pesos y reconocer una 
siete por ciento. Figarola. 
w, bajos. Teléfono A-22S6. 
12 ab. 
L ^ t l E K A OCASION : l'OR T E N E R QUE 
JL> embarcar bu dueño necesita vender 
14S2 varas de terreno en el punto más 
pintoresco de Columbia. al lado de los 
chalets del señor Carlos Alzugaray. 
Frente al paradero de la Ceiba: tiene 
una casita de manipostería y terraza y | 
se vende muy barato; vea a so dueño 
en la misma. Francisco Bnito. 
10170 14- ab. 
Solares: precios de oportunidad. L o 
la calle A, del Vedado z S10 m e t - v 
E n Paseo a $20 metro (con casa mani-
p o s t e r í a ) . A una cuadra de Carlos1 
l i l , a $12.50 r a r a . Varios solares en 
el Reparto Country Club y a orillas 
del Lago , a $4.50 y $5.50 metro. V a - I 
r íos solares en el Reparto Alturas del 
Rio Almendares, en los mejores pun- | 
tos de este precioso Reparto . Varios 
solares en Buen Retiro y Oriental. 
Estos precios excepcionales se man-
t e n d r á n ú n i c a m e n t e durante diez d í a s . 
S a l m ó n y C o m p a ñ í a . O'Reil ly , 44. 
13216 17 ab 
ES T R A D A PALMA, P A R T E MUY A L -tra, a una cuadra del tranvía, una 
esquina con 1.600 metros, 40X40. Infor-
man en Carlos I I I . 38, Teléfono A-3825. 
A L O S Q U E F A B R I C A N 
Se traspasan seis solares. Juntos o se-
parados, en la calle Paz, con loble vía 
al frente, en lo mejor de Santos Suárez, 
muy poco de coatado. Se da al costo, 
casi por la mitad de lo que vale. Su 
dueño: San Leonardo, 19, esquina a Flo-
res. ' 
13848 14 ab. 
E P A R T O A L M E N D A R E S , VENDO 8M 
varas de terreno llano y rodeado 
de grandes chalets. Calle Primera, en-
tre 18 y Fuentes, a dos cuadras de la lí-
nea; precio $6.50 vara. Informan: Ca-
lle Buena Vista y Miramar, Jardín 
La. Mariposa. Teléfono 1-7411, pregun-
tar por Carlos Llanera. 
13699 24 ab. 
S~"e v e n d e u n s o l a r e n l a a v e n i -nida Concepción, al contado o a pla-
zos. También se hace negocio por un 
automóvil. Informan en Avenida de Acos-
ta y Concepción. Barba. TeL 1-2446. 
_ 13680 12 ab. 
MA G N I F I C O NEGOCIO: SE VEN DEN 1610 varas de terreno, en .a esqui-
na de una de las Avenidas de la Am-
pliación del Reparto Almendares, cerca 
del Hotel Mendoza, es una verdadera 
ganga. Informan: Neptuno, 126. Teléfo-
no A-9713. Diaz. 
12793 13 ab 
OF O R T U K I D A D EN PUKBIiC PBOS-pero, provincia Habana, dos Inge-
nio», estación ferrocarril, servicio dos 
pueblos, vendo mi establecimiento 4e 
sastrería, camisería y ro^a hecha, lo 
más céntrico del pueblo. Queaan dos 
años de contrato, deja 7.000 pesos al 
año, existencia de 8 a 9.000 pesos, preci-
sa venta antes del ?0 de Mayo. I ara 
más Informes: s e ñ o n s Sobrinos de Na-
zábal. Muralla, 70. 
13444 15 ab 
V l.NDO l"NA V I D R I E R A D E T A B A -COS, cigarros y billetes de lotería y 
quincalla; cinco años y medio de con-
trato y se da muy barata. Informan en 
San Rafael y Marqués Gontález, de 12 
a 2. #.. Arrés. 
13la4 18 «b. 
AVENIDA D E ACOSTA, S O B R E UNA loma, que domina toda la ciudad, 
1.000 metros a 6 pesos. Informan en Car-
los I I I . 38. Teléfono A-3825. 
P R O P I A P A R A U N A I N D U S T R I A 
(o para reedificar de nueva planta), se 
vende o se arrienda una propiedad cer-
ca del litoral de San Lázaro. Renta ac-
tualmente n|;s de 20o pesos mensuales. 
Trato directo en Galiano y Neptuno. Pe-
letería. 
11644 25 ab 
P U E D E S E R L E N E G O C I O 
S i quiere no necesita disponer de un 
solo centavo en efectivo, y hacerse 
del m á s moderno y esp léndido cha-
let, acabado de terminar, en la C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 530, esquina 
a T u l i p á n ; se compone de sala, sa-
leta, doble hal l , gabinete, 4 e sp lén-
didas habitaciones altas, cuarto de 
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados e sp léndida cocina, decora-
ciones de lo mas a l egór i co , eí que 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de E g i ' 
do para dentro. S u d u e ñ o : M . Reca-
rey. S a n Rafae l , 120 y medio; de 11 
y media a 12 y media; o de 6 a 
7 p. m. T u l i p á n casi esquina a Cerro, 
chalet en c o n s t r u c c i ó n , en horas ná-
bfles. 
11.S33 12 ab 
CA L L E MUNICIPIO, UNA ESQUINA, tiene mucho porvenir, 700 metros, 
muy barato. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3825. 
AVENIDA S E R R A N O , UN SOLAR A I una cuadra del tranvía. 400 metros, 1 
a 10 pesos. Informan: Carlos I I I , 38. Te-
léfono A-3S25. 
12873 4 my 
KE P A R T O MIR A F L O R E S , PROXIMO al paradero Naninjito, se vende o so 
alquila un terreno, diez metros de fren-
te por cuaienta de fondo. Tienen su ca-
en de madera, con sala, dos cuartos; 
su cocina. Su dueño: Dragones, 10, Ha-
bana. 
13810 12 ab. 
J U A N P E R E Z 
co"3' casas? P E R E Z 
vendí, ft Pasas P E R E Z 
'"^ eomnr, •Vlcas de eampo, P E R E Z 
iWfn tom?^ flncas de campo? P E R E Z 
U3 ucíodo. I ero en hipoteca? P E R E Z 
1 ae esta casa son serios v 
reservados. 
f^ÜÜco^n. 34. altos 
Y J E S U S D E L M O N T E 
^ R H n r VeSde en la ca,le 
sunemn "aona Belascoafn. casa 
^ e n la can'6 9° metros. En 10 mil 
ííw?cle 138 n,ff Suárez. casa antigua, 
en ia ̂ í r 0 8 - En 12 mil piso5 
suiVio i6 M:lloja- casa de do.̂  
V E N D O D O S C A S A S 
Una en la calle Zequeira, moderna. Ren-
ta $1(10 mensuales, mide « por 20: tie-
ne sala, saleta. 3 habitaciones, una en-
trada al patio al lado, con su puerta 
de hierro, independiente, para el atlo. 
Precio 7.500 pe»os; tiene 4 mil pesos 
en hipoteca. Su dueño: hable al Telé-
fono A-3773. García. 
S E V E N D E U N A 
casita en la callo Sitios, en 8 mil qui-
nientos pesos y dejo 3 mil en hipoteca, 
tiene sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
Utra en la calle de Velázquez, en 6.500 
pesos. Fabricación moderna; tiene sala, 
comedor, 3 cuartos, patio. Dejo 3 mil 
pesos en hipoteca. Amistad. 136. B. Gar-
V E N D O U N A C A S A 
en la calle de Maloja. que mide 10 por 
40. Fabricación moderna, sala, salet». 4 
habitaciones, patio, traspatio Precio 13 
mil pesos y dejo en hipoteca 5 mil pe-
sos. Informes: Amistad, 136. B. García. 
V E N D O E N D O L O R E S Y L A W T 0 N 
una casa de sala, saleta, 8 cuartos, cuar-
to de baño, patio, fabricación moder-
na, con cielo raso .Precio: 10 mil pe-
sos, y dejo 4.500 pesos en hipoteca, v 
otra en Oquendo, moderna, en 6 mil 
pesos. Dejando 3 mil en hipoteca. Amis-
tad. 136 B. García. 
V E N D O 4 P R O P I E D A D E S 
de un cliente, por cheques o Bonos del 
Banoo Español; y un chalet en Calzada 
Columbia, Amistad. 13C. Benjamín Gar-
13 V E N D O E N E L V E D A D O 
4 casas y una esquina, en 140 mil pe-
sos. Dejando lo aue se quiera en hi-
poteca, al 7 por 100. Renta hoy 1.250 
pesos mensuales. Amistad, 136. Ben4amin 
García. 
V E N D O U N A C A S A 
en la calle do Estévez. que mide 14 por 
28. Renta 104 t esos mensuales, tiene 
3 casitas al frente, con siete habitacio-
nes. Precio: 16 mil pesos. Amistad. 136. 
B García. 
V E D A D O 
S e v e n d e p a r c e l a c e r c a d e 
L í n e a y e n t r e A y B , a c e r a 
d e l a s o m b r a . M i d e : 1 5 X 3 5 , 
o s e a n 5 2 5 m e t r o s c u a d r a " 
dos . P r e c i o s u m a m e n t e b a j o . 
S e d e j a p a r t e e n h i p o t e c a a l 
8 p o r 1 0 0 . J o r g e E . G a l l a r -
d o . A gu iar , 8 6 . D e p a r t a m e n -
to , 2 7 . T e l é f o n o A . 5 1 3 7 . 
G A N G A E N L A P L A Y A 
cedo e* contrato de un solar cerca del 
Casino y del Hotel Almendares, por 
SI.450. al costo. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y 
F-1667. 
_11464 31 a b . _ 
G ANGA i E N E L R E P A R T O MENDO-za. a dos cuadras del tranvía y a 
media cuadra del eran parque se vende 
un solar, al contado o a plazos, que mi-
de 14 por 51, a precio muy módico. In-
forman : su dueño, en Sitios, 24, de 11 
a 1 y de 5 a 7. 
_ 12981 12 ab. 
BUEN NEGOCIO. S E V E N D E UN SO-lar en el Reparto Los Pinos, 15 mi-
nutos de la Habana, en buen lugar, 
dando solamente lo pagado y el resto 
en plazos cómodos a la Compañía. In-
forma : A. Saenz. 1-1057; también puede 
hacerse negocio a cambio de un auto-
móvil Ford o Dodg»» Brothers. 
13056 15 ab. 
I 'ICINAS D E L R E P A R T O C H A P L E : i 
Venta de solares. L» mejor Inver- ¡ 
sión que puede hacer con su dinero es 
comprar un solar en este gran Reharto : 
y construir en él la casa o chalet para I 
su familia, evitando así el grave proble-
ma del aumento de alquileres. Informan: 
San Lázaro, 203-B. altos. Teléfono M-4398. I 
13275 12 ab ¡ 
T>UEN NEGOCIO: SE T R A S P A S A UN. 
£ > solar, por lo que hay pagado, por 
tener que embarcarse su dueño, en el | 
Reparto Buenavlsta. a tres cuadras del : 
Hotel Almendires y a una cuadra de 
la línea. Informes: Monserrate. 71. café 
L a Florida. Silvino Díaz; de 8 a. m. a 
2 p. m. Teléfono A-2931. 
13319 M ab 
R U S T I C A S 
SE V E N D E I N A F I N Q U I T A E N L A Calzada de Luyanó a San Francisco 
de Paula, kilómetro 9, con 100 metros a 
la Calzada y muchos árboles frutales. I n -
forman : Martí, 45, Guanabacoa, después 
de las 10 p. m. 
13901 116 ab. 
SE V E N D E UNA COLONIA DE 10 CA-ballerlas de caña, una nueva de frió 
y cuatro tumbadas, para sembrar; tiene 
grúa y romana y un buen Batey; para 
informes: Diríjanse al señor Andrés Be-
llo, en Francisco. Camagüey. 
13112 6 my. 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N 
G E N E R A L 
B E N J A M I N G A R C I A 
A M I S T A D . 1 3 6 
C o r r e d o r 
Compro y vendo toda clase de flncas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis ne-
gocios son serios y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
taga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad. 136- Teléfono A-3773. 
C A F E - R E S T A U R A N T 
vendo uno. en 11.000 pesos, vale 30.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136 Benjamín García. 
V E N D O U N A L E C H E R Í A 
en 1.60t pesos, ea gran barrio y buena 
venta y casa esquina; buen contrato; 
punto céntrico. Iníorníes: Amistad, 136. 
Benjamín Garda. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
'buen punto y una gran lénta . Amis-
tad. 13G. Informes: Benjamín García. 
G A R A J E S E N V E N T A 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad. 136. Benjamín 
García. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Vendo uno en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amistad. 136. 
Benjamín GaryUa. 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
Vendo una. en buen punto, deja al mea. 
libre. 200 pesos; precio 1.700 rosos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más. Informes: Amistad. 136. Benjamín 
Gs.t*cf ex 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, en punto céntrico, en B.000 
pesos v tiene buen contrato: y tengo 
3 más, en venta; una deja al mes, libre. 
000 pesos. Informes: Amistad. 13ft Ben-
jamín García. 
D U L C E R I A S , V E N D O 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquiler, en un gran café 
está situada. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 peao«, una buena venta 
y poco alquiler; y otra en | l ñ 0 0 ; otra 
en $3.000; otra en $400 y otra se arrien-
da; iiara más detalles: Amistad, 136. 
Benjamín Garc7»-
SE V E N D E UNA V I D R I E R A DE T A R A - , eos, elbarros y quincalla. E s billete-! 
ra y paga poco alpuiler. 15 pesos, y tie-
ne cuatro años de contrato, cerca del 
Frontón Jal Alai. Informan a todas horas 
en San Miguel y Lncena. . 
13064 11 ab. _ 
SE V E N D E UNA F A B R I C A D E L I C O R E S • y almacéén de vinos, en muy buenas 
condiciones, por tener su dueño que em-
barcarse. Informan: Señor Grave de Pe-
ralta, Edificio de Quiñones, 410, de 8 
a 11 y de 1 a 4. Empedrado y Aguiar. 
13500 17 ab. 
B O D E G A E N E L C A M P Ó " 
Se vende una bodega que hace una ven-
ta de 120 pesos diarios; está al lado de 
dos ingenios, tiene setenta familias que 
compran en la bodega, que están garanti-
zadas por los administradores de los 
ingenios: contrato de cuatro años con 
cuatro más de prórroga, con 3f> pesos de 
alquiler. Se vende a precio de ganga, 
en' 2.800 pesos, dando de contado do» 
mil pesos y el resto a plazos, cada tres 
meses.No venga a pasar tiemi'O ni hacer 
perder el tiempo; el negocio es de lo 
mejor. Informan en Amistad, 136, B. 
García. 
OR ÑO P O D E R L O A T E N D E R , SE 
vende un tren de bicicletas; también 
se venden bicicletas sueltas. Su dueño: 
S. Jiménez. Corral Falso, 34, Guanabacoa 
12859 14 ab. 
HI P O T E C A S , TENGO P A R A COLO-car, 1 2, 3, 4, 5 y 6 mil pesos a 
módico interés, sobre fincas urbanas. 
Informa: Ruít López. Monte, 241, la ca-
sa número 5: de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
Teléfono A-5 .m 
13719 17 ab _ 
EN P R I M E R A H I P O T E C A : S E DAN $5.000, en una o dos partidas al 10 
por 100. No se cobra corretaáe. Carlos. 
I I I , número 8-A, bajos.' Teléfono A-696o. 
1379S 1* ab 
DOMINGO G A R C I A , C O R R E D O R E S - I pedal para la venta y compra de 
cafés y hoteles, como así lo ha demos-
trado por espacio de 16 años. También 
vendo y compro casas de todos precios 
y terrenos en todas las calles y barrios ¡ 
de la Habana, doy y tomo dinero, di-1 
ñero en hipoteca en todas cantidades, 
vendo fincas en el campo en todas par-1 
tes, por tener agentes especiales. Man-
zana de Gómez, 228-229-230. Notaría del 
Licenciado Ramón Fernández Lluno, Pre-
sidente del Centro Asturiano. Teléfono, 
A-8316. 
12875 12 ab 
SE VENDE UNA FONDA SOLA E N E s -quina; tiene buen contrato y no pa-
ga alquiler, precia 6.000 pesos; la mitad 
al contado; en Monte y Cárdenas infor-
ma Domínguez, en el café. 
13483 15 ab. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A E L ME-Jor taller de herrería, con herrampien-
tas modernas. Agramonte, 4, Regla. 
13538 14 a b 
SE VENDE, CON BUEN CONTRATO, una barbería situada en lugar cén-
trico y comercial. San Rafael, 118-B. pro 
duce buena renta y llamada a produ-
cir más. Informan en la misma. 
13170 15 ab. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Seguimos comprando cheques, bonos, l i -
bretas de ahorro y giros devueltos de 
este Banco. Pagamos en el acto al ^ ¿ o r 
tipo de plaza. Consulte nuestro tipo an-
tes de operar Dragones, 46, altos. Con-
tadores del Comercio. 
18686 12 ab. 
M A R C O S A L E M A N E S 
A la s p e r s o n a s que t e n g a n m a r c o s 
a l e m a n e s se Ies p r e s e n t a u n a m a g -
n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a p a r t i c i p a r 
e n u n negoc io ser io de u t i l i d a d e s 
e x t r a o r d i n a r i a s . E n T e z d e t e n e r 
los m a r c o s i n a c t i v o s o g a n a n d o u n 
i n t e r é s m u y l i m i t a d o , p o d r á n o b -
t e n e r bene f i c io s m a y o r e s q u e los 
q u e o b t e n d r í a n c o n m o n e d a a m e r i -
c a n a . L o s i n t e r e s a d o s r e c i b i r á n to -
dos los p o r m e n o r e s e n l a c a l l e H a -
b a n a , n ú m e r o 1 1 0 , b a j o s , t odos# 
los d í a s h á b i l e s , d e d i e z a o n c e 
de l a m a ñ a n a . 
13670 16 ah. 
B O N O S D E L E S P A Ñ O L 
Compramos los bonos del Banco Espa-
ñol, pagándolos a mejor tipo que nadie. 
Aproveche liquidar los que tenga, pnen 
necesitamos 50.000 pesos. Contadoras de 
Comercio, Dragones, 46, altos. 
13518 U »b. 
C a s a a c c e s o r i o s a u t o m ó v i l e s 
So vende; sita a una cuadra del Pra-
do. Tiene 7 años de contrato. Módico I 
alquiler. Hay en existencia más de vein-
te mil *;esos de mercancías de fácil 
venta y además tiene un departamento, 
con 50 máquinas en storage. que deja; 
una utilidad de $1.2Q0 mensuales. E l ] 
departamento de accesorios deja una 
utilidad mensual no , menor de $3.000 | 
También se admite un sodo con 50 mil j 
pesos, para poder embarcarse el actual | 
dueño para Europa por asuntos de fa- ¡ 
milia, durante un plazo de 2 meses. In-
forman : señora M. Dono. Refugio, 30. 
entre Industria y Crespo. Habana. 
13060 5 my 
T e n e n h 
D i n e r o 
P a r a 
H i p o t e c a s 
C A F E S , V E N D O 
13332 16 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solares a plazos: se venden solares a 
$1.300. H a y que dar s ó l o $150 de 
entrada y $ 1 5 mensuales, sin i n t e r é s . 
P a r a informes y ver los solares, dirí-
jase a la oficina de: Mario A . D u -
n a s y S . Alpendre. Calle 9 y 12, T e -
l é f o n o 1-7260. Reparto Almendares. 
M a r í a n a o . 
"5 ab 
VENDO S O L A R E S EN LOS MEJORES puntos de Jesús del Monte. Vendo 
cafés y bodegas, vidrieras de tabacos, 
casa de huéspedes, hoteles y tengo can-
tidades para colocar en hipoteca. Ten-
go propiedades chicas y grandes. Véa-
me en Factoría y Corrales, café; de 12 i 
a 3 y de 6 a 8. Señor Mansó. 
122S0 14 al». 
17INQUITAS DE R E C R E O D E L REPAJt . to La Ursula, en la carretera de la 
Habana a Guanajey, a tres kilómetros 
de Arroyo Arenas, frente a los conocidos 
señores Bustamante y Upman, se vende! 
una con 9784 metros. Se da muy barata. ¡ 
Informan: Obispo. 78. 
1227 14 ab. 
G A R A N T I C E S U D I N E R O 
Se venden unas p e q u e ñ a s finquitas 
frente a la gran finca " E l Chico", 
del señor Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
en la carretera del Cano al W a j a y , 
todas con frente a l a carretera y 
mucho arbolado. Fác i l c o m u n i c a c i ó n 
y forma de pago. Agua y luz e l é c -
tr i ca . Informan: Habana , n ú m e r o 82 . 
T e l é f o n o A-2474 . 
P SOld 2. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N D , V E D A D O 
S O L A R . A 3 5 P E S O S M E T R O 
Cerca de 19; poco efectivo. Jorge Go-
vantes San Juan de Dios, 3, Teléfonos 
M-d695 y F-1667. 
11464 23 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
superf 1. „ Maloja- ca8a de dos 
^ i5Cl?ll11un aproximado do 
Córrale* PeS08 se vende en V Í 0 «aetros " Pcna8ar ant iS^ , super-
?rto«Sa de Portal tU¿an6 .Se vende tu.» °" con . „ j _ • &a toHn L' Ba,a• saleta, tres 
' 8npe?ftH»8a,^ervlcio- Pa"o y 
k, ^ En , o e J ^ cetros. Precio 
^cIk . ^ I Monto 1 pesos se vende 
<,U*(?a. uaa0ntcea- a cuadra de 
* i L . ? a t r o cnar?^ do Portal, sala. 
,erTlci0í s 0 " ^ 8 ! Patio y todos 
J 10.500 ^ P f l í ^ ' o 202 metros. 
^l\m/^os^oVe.nodmenUn <:halet *™ 
Ŝ W ^ hall trpí:ompone do jardín. 
S?* Jl?0 compi^8 CfiUar 08- comedor. 
a a o - informas: Montoso. 
Ü ^ O r ? V i l I « u e v a , 30. es-
V S i o da bar*t». Cárdenas , 70, 
13 ab 
S Í ' Cima ^ " . ^ n e r o en ^Pote 
•?98- H o a , ^ , 36. Te l é fono 
« P. ^ riU de Oficina: de 3 
S6 r» 
t ^ r ~ •-16 *** 
^ o 8 & a B T ^ t t e / E n ^ t ' 
^ ¿ ' ^ / o ^ d ^ ? cadera. Tle 
> t £ a i n ' ^ p l i a r - ^ babitaclo 
* ru^tO ftj'a'laB J . tlene tres ba-
i ^ f l » ^ r a f-K rn s,,s balna . 
£*• Im ^ ~ tabrlcar tra- JO" y 
^ t o í n ^ e d o r s -V58 acceso-
i ^ í ^ S ^ lLab-
• 8 a 12. 
13 ab 
SE V E N D E N 42 S O L A R E S E N D i s -tintos lugares, como ya se terminó 
la especulación con los terrenos, pues 
hoy nadie compra a ningún precio, me 
han dado a vender 42 grandes solares 
a precio^ baratos. Manuel González. P i -
cota, 30. 
13S61 15 ab 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden solares 
a $1.300 a plazos, en el Reparto A l -
mendares pagando $100 pesos de en-
trada y $15 mensuales, sin in-
t e r é s . P a r a informe», dir í jase a 
l a oficina de Mario f i Dumas y S . 
Alpendre. Calle 9 y 12. T e l é f o n o 
1-7260. Reparto Almendares. Mar ía -
nao. 
25 ab 
A P ^ E C H E ~ É S T A " 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Almendares, frente a 
la doble l ínea de los t r a n v í a s del V e -
dado a Marianao, vendo solares a pla-
zos, dando 100 pesos de entrad?, y el 
resto a pagar 10 pesos o quince a l 
raes, pudiendo fabricar en el acto de 
madera o m a m p o s t e r í a . P a r a informes 
a todas horas: J o s é P i ñ ó n . Calle Hos-
pital, 7, altos. T e l é f o n o M-2981, entre 
Neptuno y Concordia. 
12651 2 my 
"O CENA OPORTUNIDAD D E I N V E R -
X> tir su dinero: Cedo los contratos de 
dos solares, donde pronto duplicarfin el 
valor, los cedo por falta de numerario 
con aué atender compromisos y están 
situados en la calle 12 de la Ampliación 
de Almendares y frente al parque de 
Uk Fuente Luminosa, solo hay que de-
sembolsar unn ? $2.000 y admito mil en 
cheque del Banco Internacional. Pura 
informes diríjase a: Domingo Martínez. 
Reina, 60-
12213 14 m 
~ E N S A N R A F A E L , A C E N S O 
E H I P O T E C A S O L A R 
en Neptuno y también otro en San Mi-
guel, de esquina, junto a la Universi-
dad Jorge Govantes, San Juan de Dios, 
3. Teléfnnos M-9505 y F-1667. 
11464 23_ ab. 
S~ E V E N D E N T R E S S O L A R E S : DOS E N en la altura de Almendares y uno 
en' la Ampliación de Almendares. esqui-
na do fraile, frente al parque nümero 2. 
Valían a 14 pesos y se dan casi a la 
mitad de su precio. Informan: Factoría 
y Corrales, café, do 12 a 2 y de 5 a 8. 
Señor Manco. 
12045 1» 
SE VENDEN 64 BODEGAS D E 3 A 6 mil pesos, mitad de contado y mitad 
a plazos, sin interés, las mercancías 
cuestan el 60 por 100 menos y quieren 
sus dueñas vender. Manuel González. 
Picota, 30. 
13S61 15 ab 
U R G E N T E 
Venta do una bodega, en Luyanó, pro-
pia para familia, por tener que embar-
carse su dueño. Buen contrato y se da 
barato. $3.250. Informan: Zanja y Be-
lascoaín. Adolfo Carneado. 
13051 18 ab 
V E N D O U N A B O D E G A , $ 1 . 5 0 0 i 
Tiene 3.000 pesos de subsistencia. Ven-1 
de 80 pesos diarios, sola en esquina, 5 , 
años de contrato, pagi 20 pesos de al-1 
quiler, es una onortunidnd para el que 
quiera establecerse. Informa: Manuel, 
Fernández. Reina y Rayo, café. 
13005 14 ab 
Extranjero experto, graduado de doc-
tor en Optica, en la Universidad de 
Filadelfia, dispone de a l g ú n capital y 
desea asociarse con persona que pue-
da aportar a lo menos 5.000 pesos 
para abrir una tienda en la H a b a n a , 
para la venta de efectos ó p t i c o s , fo-
t o g r á f i c o s , re lojer ía , etc., etc. Ofertas 
escritas a : doctor B . F i l z . L i s t a de 
Conreos. Habana . 
Bodega, propia para dos socios. Para 
retirarse y otros negocios, se vende 
una bodega en un pueblo de la H a -
bana. Venta mensual: diez mi l pesos. 
Ganga. Se vende este mes. Para de-
talles dirigirse: Apartado 264. H a -
bana. 
13775 12 ab 
C A F E Y R E S T A U R A N T , G A N G A 
Si se vende este mes, su dueño tiene 
que embarcarse. Tiene buen contrato. 
Venta mensual cerca cinco mil pesos. 
Informan: Apartado, 264. Habana. 
13775 12 ab 
uno, en el centro de la Ciudad, en 
?4.500: otro en $1.500; otro en $40.000; 
otro en $6.000. Dando todos la mitad 
de contado. Buenas ventas v buenos 
contratos. Informes: Amistad. 136. Ben-
jamín Garda. 
B O D E G A S , V E N D O 
varias vendo, una en 8 000 pesos, dando 
la mitad de contado, vend*- $350 diarios; 
vendo otra en 1.500 peso.-: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran panar dinero. 
Informes: Amistad. 130. Benjamín Gar-
P A N A D E R I A S 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, baoe 10 sacos diarios; y una 
venta do víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, 136 Benjamín García. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Amistad, 136. Ver^o hoteles Vendo po-
sadas vendo fondas. Vendo cafés Ven-
do bodegas. Tengo ottos más negocios, 
por estar relacionado t ntodo el comer-
cio. Amistad. 136. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Se vende una a precio de ganga, en tres 
mil pesos, dando de contado los mil 
quinientos Hace ana venta diarla de 
setenta pesos, « n t r a t o de cinco años. 
Alquiler, i ag?. 135 pesos y alquila 5.30 
pesos, v queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. E s una ganga. Aproveche la oca-
sión. Amistad, 13ií B Carda. 
F O N D A Y R E S T A U R A N T 
Se vende una en lo mejor ae la Ha-
bana, con contrato de tres años y al-
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace 
una venta de 70 pesos diarios; está en 
el paradero de los c&rros eléctricos, en 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende 
porque e! dueño no es del giro, a pre-
cio de ganga, en 6000 pesos. No quiero 
palucheros; quiero personas serlas y 
que quieran hacer necoclo. Informan en 
Amistad. 136. B Garda. 
Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender su d u e ñ o ; la casa 
es tá bien situada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones, bien amuebladas; 
utilidad mensual cerca de mil pesos 
l ibres; alquiler m ó d i c o . Tiene un buen 
contrato; el negocio se da a prueba. 
T r a t o director con el comprador. No 
trato con curiosos. M á s informes: 
Monte, 19, altos. D e 8 a 10 y de 12 
a 2 . 
BUENA Ol'ORTCNIDA.D P A R A adqui-rir una hermosa y bien situada vi-
drien! de tabacos, cigarros, quincalla y1 
billetes de lotería; bien surtida, con con-1 
trato y muy módico alquiler Deja muyj 
buen sueldo mensual y se vende por te-j 
ner otro negocio, al que aterjQer. Infor-; 
ma: Jesús Paredes. Suárez, 135, de 10| 
a 12 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
13253 16 ab. i 
E V E N D E UN C I N E CON BUEN con-
trato. Dirigirse por escrito a: M.; 
Alvero. Hotel Seminóle. Neptuno, 8. 
13230 13 ab. i 
J o r g e E . G a l l a r d o 
R a m i r o G . d e M o l i n a 
A g u i a r , 8 6 . D p t o . 2 7 . 
T e L A - 5 1 3 7 
Ü I A E K O E 
H I P O T E C A S 
O E DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S , 
O al 8 por 100 anual, por dos o tres 
años fijos, todas las cantidades que 
quieran, de 2 a 16 mil pesos en dine-
ro para todos los barrios y repartos 
de l¡i Ciudad, se exige el doble de ga-
rantía y t í tulos claros, no se cobra 
correTajo, Manuel González. Picota, 30. 
13S61 15 ab 
13333 16 al) 
D I N E R O 
T e n e m o s p a a r c o l o c a r e n h i -
p o t e c a , a b u e n i n t e r é s , s o b r e 
p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a . 
A R E L L A N 0 y H N 0 S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 
14008 16 ab 
DI N E R O B A R A T O . CON BUENA OA-rantia, lo doy desde el 9 por clen-
] to en adelante, en cantidad grande o 
pequeña. Manrique, 78, de 12 a 2. Telé-
; fono A-8142. 
| 13SS0 16 ab. 
DOS M I L QUINIENTOS PESOS A L 10 por 100, tomamos sobre cada una 
: de cuatro casas, modernas, en lo me-
i jor del Cerro. Primera hipoteca, Te-
; jadlllo, 44, Basterrecbea, 
1 14028 14 ab 
C H E Q U E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
Bancos. Cuban and American B. C-, Com 
postela, 47, altos. A-8067. 
13S47 12 ab. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E V A L 10 por clefito, nale al 9, se dan $80,000. 
juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado, 2, esquina a 
19; de 9 a 1L 
13294 13 ab 
EN H I P O T E C A SE DAN 5.000 O MENOR cantidad, sin corretajje, trato direc-
to. Informan en Galiano y San Miguel, 
café El Encanto, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Teléfono M-Ü276. J . Díaz. 
13184 18 ab. 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagíif» en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m.. I a 
6 u. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 in 1S n 
Hipoteca: Doy dinero al 10 por 100. 
Re ina , 24. J . Llanes . T e l é f o n o A-2076 . 
13467 13 ab 
OP O R T U N I D A D : S E V E N D E UN BUEN taller de mecánica, con su correspon 
'diente herramienta. E l local tiene vi-
vienda contigua; también tiene un Ford 
sin chasis, casi nuevo. Cedo todo muy 
barato, por estar enfermo y tener que 
embarcar. Informan en Maloja y Arool 
Seco, 
13658 13 ab. 
12854 12 ab 
Verdadera ganga: se vende un solar 
de 747 varas, con una casa a l frente 
y dos cuartos al fondo, gana cuaren-
ta y tres pesos a l mes, por mil qui-
nientos pesos y reconocer una hipote-
ca de dos mil , en el Barrio A z u l , me-
dia cuadra de S a n t a Amal ia . Infor-
man en l a Avenida S a n t a Amal ia es-
quina a Isabel . Carpintero. Reparto 
Santa A m a l i a . 
12856 12 ab 
VE D A D O : SE V E N D E KL T E R R E N O privilegiado de la calle 17 y O. aol 
o Junto con la casa número 3 de W 
calle 17. Informan: Teniente Rey 01 
altos. 'm . 
13316 16 ab 
E N S A N M I G U E L , A $ 2 8 W E T R O 
Solar de esquina: 375 metros; poto efec-
tivo. Jorge Govantes. San Juan de Dios, 
3. Teléfonos M-9505 y F-1667. 
11164 23 ab. 
PA R A E M P I i E A R B I E N SU DINERO. En la 6a. Ampliación de Lawton, las 
calles en construcción, vendo un solar 
de 20 y med:|i por 24 varas, con dos ac-
cesorias madera y tej í , renta $10 al 
mes; $1.800 al contado, el resto$l.í)00, 
" j^lere a plazos $10 mensuales y el 
I por ciento. Otro solar esquina fraile, 
una de las mejores 24x41. varas. Calle 
>olores. alto y buena vista; renta $40 
.ti mes. $2,400 al contado y el resto3,800 
¿i quiere, $15 mensuales y el d por cien-
to. Otra esquina chica, sombra, comple-
ta vista panorámica, también en Dolo-
res, mide 20 y media por 24 varas $800 
al contado, el resto $1,900 a $15 al mes. 
De estos precios no se rebaja ni un 
centavo. Informa: López. Dolores y 19, » 
una cuadra del paradero Lawton. 
13723 12 ab. 
H O T E L E S E N V E N T A 
E n toda la Ciudad, de todos precios, a 
plazos y al contado. Informa: Federico 
I'eraza. Reina y Rayo, café. Teléfono 
A-0374. 
B O D E G A S E N V E N T A 
E n Jesús del Monte. Cerro. Vedado, Re-
ída, Marianao, Jesús María, Sitios, Pue-
blo Nuevo. San Lázaro y en toda la ciu-
dad, desde $2 000 en adelante, con buen 
contrato y comodidades para familia. Soy 
el que más práctica tengo en este ne-
gocio. Informa: Manuel Fernández. Rei-
na y Hayo. café. 
C A F E S E N V E N T A 
Uno en el centro de la Ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
18 mi! pesos; otro en $050. Con fonda 
y bodega- Informa: Federico Peraza. 
Reina y Rayo. café. 
V E N D O U N C A F E 
E n 12 mil pesos, vende 150 pesos dia-
rlos, 10 afio» de contrato, se admite la 
mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
yo. Peraza. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una. en punto céntrico, en 5009 
pesos y tiene buen controto; y tengo 
3 mtr. en venta; una deja al m*s, l i -
bre, uOO pesos. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo, en 600 pesos, nna buena venta 
y poco alquiler; y otra en $1 500: otra 
en $3000; otra en $•«» y otra se arrien-
da ¡ para más detalles: Informa, Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. 
\ 13425 18 ab 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Oficina. Monte, 19, a l to» . T e - , 
l é f o n o A-9165 . D e 8 a 10 v de 12 a 2.1 
Alberto. 
12073 14 ab. 
M A N U E L L L E N I N i 
Corredor Legalizado. Compra • venda 
casas, so'.ares y establecimientos en ge-
neral; da y toma dinero en hipoteca, 
reserva y rápidez. Figuras. 78. cerca de 
Monte. Teléfono A-6021. De 12 a 9. j 
B 0 D E G A S ~ E N V E N T A 
Soy el que más bodega* tengo en ven-
ta, de todos los precios y en todos los 
barrios y en Calzadas, cuvos dueños ne-
cesitan venderlas. Figuras, 78. A-602L 
De 12 a 0. Manuel Llenln. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Tengo compradores para bodegas de to-
dos los precios. Los duefios de ellas 
que quieran vender antes que bajen más. 
véanme. Figuras. 78. Teléfono A-5021; 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
N E C E S I T A M O S H I P O T E C A R 
Necesitamos tomar en primera hipoteca 
alrededor de cien mil pesos sobre una 
pro¡ ledad en Infanta, valuada en más 
de 400.000 pesos. Segfln condiciones se 
paga del diez al doce por ciento de in-
terés. Nos encargamos de colocar dine-
ro en hipoteca, sin cobrar comisión, al 
que da el dinero. Compañía Compradora 
y Vendedora de Propiedades. Comnostela 
número 47, entre O'Reilly y Obispo. Te-
léfono A-S067. 
_ i m 7 12 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A ~ ~ 
Damos dinero en hipoteca. El dinero per-
tenece a particulares, por lo cual la 
o- eraclón es siempre sencilla, rápida y 
discreta. Desde 2.000 a 203.000 pesos. 
Cuban and American C. C. Composte'a 
47,. altos, entre O'Reilly y Obispo. A-S067 
13847 12 ab. 
P I G N O R A M O S A Z U C A R 
Damos hasta un millón de pesos en pig-
noración de a7úcar. E l dinero pertenece 
B un particular, operación seria, rá-
pida y discreta. Cuban and American B 
C. Compórtela, 47, altos. A-8007. 
C E COMPRAN IIÁSTA~CIEN ClNCUEN^ 
O ta mil pesos de cheques intervenidos 
del banco Español, pagándolos con bo-
nos hipotecarias, al siete por d e n t ó de 
interés, con una garantía que represen- i 
ta un millón de pesos. Dirigirse al doc- I 
tor Domínguez, Prado 33, de 2 a 4 de 
L» tarde. 
13835 16 ab. 
SE TOMAN EN H I P O T E C A $13A00 So-bre 4 hermosos solares que miden 
2.370 metros, situados en el mejor Re-
parto de la Habana, a 70 metros soore 
el nivel*:del mar. Trato directo. Infor-
man : San Lázaro, 203-B, altos. Teléfo-
no M-439á. 
13274 12 sb 
BUEN NEGOCIO. DOY $1.800 PESOS en check intervenido del Banco Bs-
i añol y $20 en efectivo, en hipoteca, so-
bre cualquier casa o solar que lo valga. 
Márquez. Cádiz, 49, moderno. 
13341 18 ab 
D I N E R O 
p a r a h i p o t e c a s , e n l a d u d a d y r e -
p a r t o s , de sde m i l p e s o s . O p e r a d o " 
nes e n v e i n t i c u a t r o h o r a s . I n t e r é s 
m ó d i c o . S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , 
n ú m e r o 8 9 . 
C 2845 8d-0. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
se facilita en todas cantidades, a módi-
co interés, sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos. Informes 
gratis: Real State, Aguacate, 3& Telé-
fono A-9273, de 0 a 10 y de 2 a 4. 
S E C O M P R A N C A S A S , T E R R E N O S 
en la Habana y sus barrios, que cuyos 
precios no sean exagerados y se facilita 
dinero sobre las mismas en todas can-
tidades. Informes gratis. Escrtorlo, A. 
del Busto, Aguacate, 38, Teléfono A-92T3, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
C O M P R O C A S A 
de 3 a 6 mil pesos. Aguacate, 38, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
12984 12 ab. 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
En $6,000 bodega cantina, sin víveres: 
tiene $2.000 de mercancías: vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras. 7a Manuel Llenín. 
B O D E G A E Ñ E L V E D A D O 
En 3.500 pesos bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranvía 
Hace una buena venta. Figuras, número 
78. A.6021 De 12 a 9. Manuel Llenín. 
B O D E G A E N L U Y A N O 
En 8.000 pesos, bodega en Luvanó, al-
quiler 30 pesos. Tiene tres accesorias, 
contrato de cuatro años, garantizan 123 
pesos de venta diaria. Surtida Figuras, 
7a A-602L De 9 a 12. Manuel Llenín. 
12818-15) 14 ab 
HI P O T E C A . SE DAN D E 20 A 30 MIL pesos, sobre finca rústica, en la 
provincia de la Habana. Informan: Re-
yes letra B, frente a Henry Clay, de 
11 a 1. 
13726 13 ab. 
ZA P A T E R O S , VENDO UN A U X I L I A R i tipo grande, con o sin motor y va-1 
rías casas dedicadas a reparación de cal-
zado, con auxllinr; están trabajando y 
bien situadas. Informan; Monte, 54. 
13710. r i a. 
C H E Q U E S D E L E S P A K 0 L 
A I t ipo que se c o n v e n g a , t o -
m o $ 4 3 , 5 0 0 e n d i c h o s c h e -
ques , i m p o n i e n d o s u i m p o r -
te e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n 
m a g n í f i c o e d i f i c i o , c e r c a d e l 
P r a d o , a l 1 0 p o r c i en to d e 
i n t e r é s a n u a l . T e l . A - 0 8 3 2 . 
13715 •* él 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y loa repar-
tos. Compro teja criolla Aguila y Kep-
tuno, barbe.ría, de 9 a 12. Gisbert. M-42S4. 
l-^-'i' 30 ab 
$ 1 5 . 0 0 0 A L 1 2 p o r 1 0 0 N E C E S I T O 
darantía, cbalet de 45.00<l pesos Can 
Juan de Dios, 3. Teléfonos M-9595 y F 1667 
U464 ¿3 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Jorge Govantes. 
Snn Juan de Dios, 3. Teléfonos M-95U5 y 
F 1667. f 
114(54 23 ab. 
UN MILLON DE PESOS P A R A H i p o -tecas, alquileres, usufructos compra* 
de casas, solares, terrenos, flacas. Equi-
dad, reserva p rontltud. Avenida de 
Simón Bolívar, antes Reina, 2& Lago. 
A-9115. 
Igtlll 22 ab. 
I \OV E > T R I M E R A 1I1POU..XA 7.000 
1 / pesos al 5 por 100. 3.500 pesos en 
efectivo y 3.500 pesos en un obeque del 
Banco Español. Informan en la calle 8 
y 25. bodega. Vedado. 
10^0 30 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en oagarí . 
pignoraciones d» valores cotiza oles (Se-
rledad y reserva en las operaciones). 
Bdascoaln. 34, altos; de 1 a 4. Juan 
I ere* 
PAGINA DíECIOCHG DIARIO DE LA MARINA 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , c r i a d a s d e c o m e d o r , c r i a n d e -
r a s . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F P e i 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N g R o s ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S 
Clc*. etc, 
C R I A D A S ü £ M A N Ó 
Y M A N E . ' A n O P \ S 
CAMPAN A R I O , • 10, A L T O S , SE S O L I - T ^ E A S TOK E X P I - O T A R . H A \ C A P I -cita una cocinera, cine .sepa cocinar X tal para llevarlas a cal^o. JC|~*A?* f 
niny bien y haga dulces. Se exigen in-i ton detalles al Apartado 16_J. i5-i;v"1/;0, 




E D E S E A COLOCAR B U E V COCINE- C E 
casa comercio o particular. I n - ̂  < 
forman: Obispo, 4 y medio. 
13812 - ab 
S " 
US ab ' ~—•— -— " " " ' — i 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a - T " ^ Se soUcita una layandcra para lavar 
criada, i ara matrimonio fiólo; no se 
"VT ICO L A S DE C A R D E N A S . C A L L E 13, 
^1 entre 2 y 4, Vedado, solicita una 
criada para hacer limpiezas durante dos 
horas por la mañana. 
13S03 IT d 
presenten sin referencias. Calle H, 148, 
altos, entre 15 y 17, Vedado. 
13010 14 ab. 
EN CONSILAIX», 100 A L T O S , S E >0-üci 
13040 
en la casa. Belascoaín, 120, frente a 
garaje. Señora de Díaz. 
14006 14 ab 
15 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
O manejadora, reninsulares, que conoz-
can bien bu obligación, lleven tiempo en 
el pa í s y den recomendaciones de su 
M 
KCANOr.RAFO: S E S O L I C I T A I N O 
on-
5 Presente. L a In-
ternacional Clnematogrfiáfica. Infanta y 
Estrella. 
14012 
15 ab SE D E S E A UNA MUCHACHA D E 15 A 18 años, l'ara ' ' ^ i e ^ ^ . ¡ ¡ ^ n a i P í ?  i su x F r o C l O ^ P O R POCO D I N E R O : 
^ p l a T "ni o r e r k 8 " 1 ! ^ 0 , Vifla C O » * » * * Informan: San Lüzaro, g ^ W S ^ S i S ^ í S S S S é n de un 
Mas'otaf Vedado. l U ab i negocio en marcha por carecer de *16-
- 13015 14 ab. i s g t L ^ L . menf.os necesarios para 
el IJIN G A L I A N O . 67. S E S O L I C I T A UNA g E li buena criada española * Sueldo convencional. 
15 ab 
para un ma 
trlmonio sin niños, que sepa coser 
mano y a máquina; se exljen referencias, | 
no se quieren recién llegadas. 
l.-mi g ab 
—-=— .̂v. SSSSTS—TTI—/-.,>,« STS ÍT̂  Tía.- a la limpieza y duerma en la coloca-
O E S O L I C I T A l NA C R I A D A DE MA- «p Ip naca el tranvía San Be-
b no. que entienda ^ d e - . n . . . ¡ ^ ^ ^ ^ l ^ T ^ 
U ab. WWl 
su desarrollo. 
SOLICITAT UN A C O C I N E R A , QUE es "de" mucho porvenir y su producción 
aumenta considerablemente durante e
verano, siendo ahora una gran oportiinl-
dad para adqulrirla.^Informan d̂̂ 'r<jJ>11? 
l3' •— I Z ' l B de"artamento 401. cuarto piso. 
i Qe D E S E A UNA C O C I N E R A , QUE NO a 5 de la tarde. 
• i O necesite que la enseñen, que ayude i.ttsí ¡J 





solo. 15 ab 
C E ^ T O I - I C I T A C K I A D A F O R M A L , PA- O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B U E -
IO ra la limpieza de unas habitaciones na. lü, entre 1> y Keparto A i -
y cuidar una niña. Calle 23 y 2, Vedado: mendares. 30 pesos. 
13001 ^ »b. , 1401 < 
S ^ r 
te, en O'Ileilly, 
gas y Aguacate, 
13750 
BUEN C A R P I N T E -
sueldo o por ajus-
r2, altos, entre Ville-
señor Roig. 
13 ab. 
SE f dif S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MCK-
14 ab 
ana edad, para limpiar y cuidar | 
¿Ei usted activo y enérgico? ¿No le 
gustaría independizarse de un sala-
rio? La oportunidad se le presenta 
SO M B R E R E R A S . SE S O L I C I T A N O F I -cialas y aprendlzas. Neptuno. 74. Ha-
bana. 
11043 28 ab._ 
<;UNTES P A R A R E P R E S E N T A R una 
nueva fábrica de Jabón y perfume-
ría, necesito en todos loe pueblos del In-
terior; al recibo de t i recibirá 1 docena 
de Jabones perfumados y demás Infor-
mes. Jabonerta Popular 8. A. Señor Jo-
sé Sánchez. Estevez, 71. 
13229 12 ab. 
D_ E S E A _ C O L O C A R S E UN MUCHACHO, español, de 14 aflos. Se dan refe-
rencias. Diríjase a : Regla. Razo y Per-
domo, bodega. 
13140 12 ab 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S para el interior necesitamos. Ga-
narán seguramente u $8 diarios. Ar-
tículos fácil venta. Enviar 10 centavos 
sellos a A. García. Aguila, 127, para in-
formación rápida>. 
12931 4 my 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COSEDU-ra de sombreros de aefioraa. L a Da-
lla, Prado, 106. Habana. 
132(58 21 ab. 
Modistas: Faltan muy buenas opera-
rías con trabajo todo el año j buen 
sueldo. Aguacate. 52, casa Bernabeu. 
11012 12 ab. 
VILLA VERDE y c r 
GRAN AGENCIA í . 0 ^ A 
SI quiere usted t e n ? c0Lo? 2 ^ , 
de casa partlcu'-.^ J "n ¿«iSACif,? I 
bleclmlento. oU-̂ r- hotel. fe,!? 
pendientes, 8ynda^arer08 í í? « S i 
tldores. aArenHi?ntes í r e i ^ T ^ S i 
obligación "íiea"rÍ ear 
'•llitarín con buen^f8 ».,?»J 
>re8 para p??hlo. ^ II 
mandan a'todr-bllen" 
y trab¿adores 




« joven peninsular para co- hoy. Aprovéchela. Escriba 
y 2. cefiora viuda de López. ' j . ,. . ^ • r A M r D I P & N 
17 ab, ciuar y ayudar a la limpieza. Que informes a: A i v i t R i L A N 
236, 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
pidiendo! Sanidad, con paletas de cartón. 
TOILET; Mil para 5 ctvs $ 5.00 LOS "SECRETOS DE BELLEZA DE 
COCINAS 
Limpio o arreglo su cocina o calen-
tador de gas; extraigo agua de las ca-
ñerías; quito las explosiones y el tiz-
ne a los quemaderos. Llame a Mr. 
William González. Teléofno A-6547. 
Progreso, 18. Precios módicos. 
14006 19 ab 
Ijím l a c a m í s 25 ESQurvA a m, s e tenga busna sazón, sea muy aseada REQUISITES. Box faL^rSomeiíd.SSS; s u ^ i d T ^ , ro-l y duerma en la colocación. Baen suel-( Grande. 




14 ab. do y ropa limpia. Es para muy corta _ 
familia. Calzada de Cristina, 52. Des- Necesitamos 20 trabajadores para un 
1 Ingenio, batey y línea, provincia de SE S O L I C I T A UNA C K I A D A , QVX traiga recomendación, prefiriéndola pues de L.1 Balear . 
del pars,_en.ia. calle B, número 24, en- ^ — ^ ^ ^ BlJEXA COCIX1!RA Matanza», ganando 2 pesos diario». Se 
o Sueldo so pesos. Keparto Aimenda- nafa todas las quincenas. Estos que 
calle 10, entre D y K. . . . . ' 13M4 12 ab. ; quieran ir tienen que pagarse su pa 
tre 3 
13976 
^ E l 
5, Vedado. 14 ab 
I'AKA CASA D E C O K T A 
da, que 
Calle K , 
• ZL 
13U53 15 ab 
S 1 
familia, se solicita una buena cria- .„, - — 1 • . . í • . i » « 
qu  sepa servir y tenga referencias.1 p i H U F F E U K , J O V E N , ESPAffOL, prác- , saje, g a r a n t i z á n d o l e s el trabajo. WO 
númeHD 102, altos, entre 19 K J tico en toda clase de máriuinas, se cahr» nada Informan* Villaverde 
ofrece para casa particular o de ro- « COD™ p a a a ; í ^ 0 " ^ ' y , , iaTe™» 
mercio: deséa casa rerla; no quiere per-• y Compañía O ReÜly, 13. Agencia Se-
der tiempo. Se dan referencias si se ne- r * 
cesitan. Informan en el telefono nfi- na. 
mero M-399L 13673 
12 ab. | — : " : r -
Sb - o i . i c i t a n u n a c o c i n e r a y un» Necesitamos un matnmoruo criada de mano, en la calle 3a., n(l-; . • M - * « -
mero 28S, entre C y D, Vedado. Sueldo P^a Casa paiTlCUlar, provincia « l a t a n -
30 posos la cocinera y $25 la criada, i Z a j . e||a que entiende de Cocina y él 
iprirtíin An Ja casa. 
<E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
sular, que sea trabajadora y formal. 
Sueldo 30 pesos, ropa limpia y unifor-
me. Horas para tratar: de 8 a 2. Ca-
lle 17. 445, entre 8 y 10, Vedado. 
139S9 14 ab 
SE S O I ^ I T A UNA C R I A D A , P A R A limpieza y cocina, que sea desenvuel-
ta, honrada y limpia. E s para una per-
sona sola. Informan: Amargura, 88, a l -
tos. 
13998 14 ab 
12 a^. 
español 
i o ctvs a.oo 
20 ctvs. . . .: - 12.00 
Una libra de vainilla, 1.00 
desea yue duerman 
13762 12 ab I de criado o de jardín, buen sueldo. 
«oliríta una cocinera oue se.! Una cocinera española para Sagua, un 3 e »oiicita una cocinera, que «e- 5|ieldo 35 pe8os. uiia cr .a -
o e s o l i c i t a u n a c r i a d a , F I N A , d e P» CUmphr con su obligación y Caibarién, casa particular, 35 pe-
^ • " ^ S f o n e a ? ; p\Ur\ ^ p i L l f ' d l ^ h á : i tenga buenas referencias. Infor-|sos. Viajes pagos a todo». Informan: 
^t,l0^LSntaC?sne ^ ^ m a f i a n r e n ^ í a l marán: Luz, 4, Jesús del Monte, j yiHaverde y Compañía, O'Reilly, 13. 
i .— ^ — — . T r , „ r m * ^ „ . — j t j t . Agencia Sena. L I C I T A UNA C O C I N E R A , Quinta Palatino, Cerro. C 298» 
~ r ~ • " . T ' la limpieza de una cssa de corta fami-
Se so l íc i ta Una buena Criada de CUar-i Ha. En la calle D. número 198, entra 21 
to, que sepa algo de costura, m,ag- ¡ y ; 
nífico sueldo. Calzada, 3, Vedado. 
139Sr> 14 ab 
^ E N E C E S I T A UNA 
O fina, ha de traer referencias de laa 
i:!r)42 
13673 12 ab. 






que lia servido. Reina, 97 
14 ab 
al 
S E S O L I C I T A L.NA C K I A D A DE MA-no; sueldo $30 y ropa limpia. Santo 
Tomás, 55, Cerro. Teléfono 1-1834. 
13706 12 ab. 
Criada de mano, que sea formal 
jo Deseo admitir un socio en un negocio de 
oficina, que no tiene perdidas y sí ga-
VIDORA: SE S O L I C I T A UNA BUENA nancias. que ascienden de 5.500 a 6.000 cocinera, peninsular, que sea prflc- pesos anuales. Informan en Prado, nú-
tica en su oficio y que sepa comprar., mero 64. de 9 a 11 y de 3 a 5. Alfonso, 
Luis Estévez, 1, entre Calzada y Prlncl-1 13831 19 ab. 
pe de Asturias. Reparto de Cbaple. I ñ . . ̂  • ». 
13023 ^ J 1 ^ j ^ solicita un dependente, experto 
q e s o l i c i t a u n a c o c i n e k a pe- '. cu dispensario, que bable inglés pa-
O ninsular, que sepa cumplir con sn< 1 n r í x • V m ^ 
obligación, sea limpia y duerma en el i ra la Uroguena Internacional . Neptu-
ELIZABETH ARDEN" 
DE PARIS Y NEW YORK 
Los usan las más distinguidas fa-
milias cubanas. Pregúntele a sus ami-
gas que los usan los resultados al-
canzados. Ofrecemos un surtido com-
Jpleto de artículos indispensables pa-
ra la defensa y conservación de los 
encantos femeninos. Lea nuestro fo-
Ueto "EN POS DE LA BELLEZA" 
que remitimos por correo, franco de 
i porte, si lo pide al TELEFONO 
'A-8733 o escribe al APARTADO DE 
CORREOS 1915. HABANA. 
Los específicos de MISS. ARDEN 
se venden en "EL ENCANTO," "LA 
CASA DE HIERRO" y en la 
PELUQUERIA "COSTA" 
Industria, 119. TELEFONO A-7034. 
el salón más amplío, claro y elegan 
MODAS. HERMANAS A P A L A T E G U I . I T O D I S T A S MAn» Confeccionan vestidos y sombreros.^TA cargan de toe" j* ̂  ^IJA, 
Perseverancia, 37, altos. Teléfono M-4454 
13795 14 ab 
MUY INTERESANTE 
para que Ins 
blanco, fino, 
Cristina. 
damas tengan un cutis 
anacarado, usen Crema 
CARMIN 
lujosos q„e Bean^n J n ropa i n u ^ 
Precios ^ s ^ n \ T ^ 
12665 
ijdora 
Cristina para los labios y las mejillas, 
el mñs superior. 
AGUA CRISTINA 
para loa barros, espinillas, puntos ne- « 
gros y manchas , deja el cutis limpio y, KitW™'^*15^ Oyendo est 
suave. 
Tintes para el caíbello, negro y cas-
taflo, claro y oscuro. 
Todos estos productos con Inofensi-
vos y de resoltados satisfactorios. De 
venta en todas las boticas y seder ías y 
peluquerías. 
Depósito: SarrA y L a Reina, 13. 
13404 16 nb. 
PLISADOS 
Se hacen de todoa anchos y se remiten 
al interior, a las 24 horas de recibido. 
Se garantiza el trabajo. Jesús del Mon-
te, 460, entre Concepclfin y San Fran-
c isca 
12843 4 my 
C O N C O R D I A , 9 ESQ. a ^ 
hito dinero de verdad 
10 me veo obligado d« v,,'" " ^»^¿¡, 
liquidación degropa hecCr notr& S í 
y niños en pocas palahr¿8Paai? 
los precios de alguno de «̂,afhI '«J 
tlculos quo tengo- sah!J.3 ^toti 
vos, tela rica 11 Tara j o ^ í t » 
Tela china, una vara a 'nc t t t» 
vos vara. Tela de Vlchr * ^ 
nfslmo, a 40 centavos. Voile m » ^ & 
cho una yardu. 40 centavos t ? ' * 
felpa, 30 centavos. Blusas £ J?11» i 
dadas, a $1.50. Delantald9unft 
peso; batlca de niña. iSr** 





MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
SORBETERA TRIPLE, PAXA 
MANO, DE 
8 litros $15 00 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
te, donde se confecciona por los ul-l Esta casa es la primera en Cuba 
timos modelo sy a capricho los oci-'que implantó la moda del arreglo de 
I nados, pelucas y postizos. Se aplica cejasí Por algo la» ccias arregladas 
| la insustituible "TINTURA PILAR" i a<iuí» P01 malas y pobres de pelos que 
I y se vende al por menor y en gran-1 estcn, se diferencian, por su mimita 
Janoés, larga, bardado, H e L 
Je de niño, a 1 peso. Sayue'as , Ü61 
tavos. Combinación de sed"' 
Ajustadores a 60 centavos. Bata» < •* 
flora, muy adornadas, a 4 peso» » • 
dos de seda; última novedad T u 
Valen el triple. Venga a verme líÜS 
ganarll mucho. Tengo muchas. LíS 
mas mercancías, buenas y acabad,. 
llegar, y sumamerUe UantUa r*«~ 




DOBLADILLO DE OJO 
tenga buenos informes, es casa tran- tos 
quila. H, número 168, entre 17 y 19. 
Vedado. I S E r 
acomodo. San Mariano, 10, entre San | 
Buenaventura y San Lázaro, Víbora. 
13221 12 ab. 
QUE 
t. al-
lí S O L I C I T A UNA COCINERA 
sea Joven. Informaran: Suflrez, 
1̂ 215 13 ab. 
13797 12 ab 
SE n S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-¡ o. sueldo ueno y buen plato. Infor 
man: Estrel la, 16, altos, peninsular. 
13763 , ̂  12 ab 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
o cocinero, de color, en el cha-
let de 12 y 15, Vedado. 
12613 12 ab 
COCINEROS 
SE D E S E A UNA C R I A D A , P A R A L A limpieza y que sepa lavar. A C E pnra cor- l) 
ta familia, que sea de moralidad, tra- «'ort;! ír'u 
bajadora y tenga quien la garantice; se I";1??. a la-
da buen trato y buen sueldo. Luz, 24, 
altos. 
13801 12 ab 
S O L I C I T A UN CHINO, J O V E N , 
icn cocinero y muy aseado, para 
Buen sueldo. Calle D, es-




E S O L I C I T A UN MAGNIFICO COCI*-
Entre L y M. 
13807 13 ab. 
ñas recomendaciones. Calzada esquina 
I, Vedado. Vil la Josefina. Teléfono 
F-143!). 
13556 12 ab 
NE C E S I T O UNA MUCHACHA P A R A la limpieza de una casa pequeña. 
De S a 11 de la mailana. Animas, 34-A, 
altos. 
13819 12 ab. 
CHAUÍFEURS 
SE S O L I C I T A UN BUEN C H A U F F E U R con referencias de casa particular, 
que conozca el manejo del "Chalmers." 
UNA C R I A D A P A R A ! Calle 23. ^ Vedado. 
matrimonio con una niña, buen suel- i jgjgg m 
do. Teresa Blanco, 29, Luyanó. 
13816 12 a b. 
14 ab 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
c B N E C E S I T A UNA C R I A D A DE MA-no, que sea trabajadora, en Santa Cía- 1 
. 6. Habana. i 
13746 12 ab. I 
no y Zulueta. Bajos del Hotel Plaza. 
_13580 12 ab 
O E NECESITA UN HOMBRe7_PARA RN-
cargado de almacén de ferretería, que 
maneje camliln y entienda del ramo. In-
formes en Aguiar, 138, altos. Traiga re-
ferencias. 
13545 15 ab 
APRENDA A CHAUFFEUR 
ENÜPIECE HOY MISMO 
cabeza. 
C 3003 
12 20 00 
16 , 28.00 
25 4') 00 
Con voladora $5.00 m?s. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos S160.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente lo; 
pedidos. 
Recibimos calle G, número 1, Vedado, 
Giros postales y checks exentos de n,'imero .4Í: 
Se hace en el acto y se âramiia 
„ . mT,m j o « — « - i , , ' r ' ". trabajo. Se forran botones y §« hv 
des cantidades. Se ofrecen los servi-115*6 perreccion a las otras que estén i toda dase de plisados. Jesús del to 
cios de expertas manicures; se lava Regladas en otro sitio; se aríeglanl entre Concepclto , San i 
X)r sin dolor, con crema que yo preparo. la cabeza; se pelan nmos y . 
zan y se venden artículos de perfu-1 ^ ó ' 0 8e J ^ I ^ l ^ i ^ ó / M a s -
mería, peinetas y adornos para la 
i28f: 
Ind 12 ab 
L A EDAD ;.Qué edad tiene nnol Pa 
Indudablemente, uno tiene la edad 
representa. Si es Joven y tiene can 
parecerá y, para todo el mui/do, 
an viejo. Pero las canas pueden a«Mp 
. . , i i recer, si se bace uso de la TIXTTI 
$1, Con los productos de belleza mis-i ^ A R G O T , que devuelve al cabalo el 
t e r í o . con la misma per fecc ión quei lor natural y que ni mancha la {i 
A el mejor gabinete de belleza de Pa-'"» onsudi la ropa, ni delata a 
' l a usa. L» sin rival TINTIRA Mil 
GOT. se vende en farmacias y perfun 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3. puede 
lavarse la cabeza todos los dias. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
AVISO, SEÑORAS: 
No se dejen sorprender por falsos me 
cfinlcos que todos los días cambian su 
nombre ^ara realizar sus hazañas. 
Vnrel^ todas las familias ib conocen, v ' i l * , 
siempre es Vnreia. No haga su limpieza m ; e l gabinete de belleza de «sta ca 
4 di 
^acü,i inaó ,ealentad(or y to'ios los arre- , sa es el mejor de Cuba. En su toca 
glos de su casa sin consultar antes a i i i . • • j 
várela. Várela tiene personal entendí- ' cor USC los productos misterio; nada 
do y no cobra caro. Várela le garantiza i 
todos loe trabajos de limpieza e Insta- J 
¡lacirtn eléctrica y sanitaria. Várela tie- PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
ne piezas de repuesto para tod'is las1 , , / •» 
cocinas y calentadores. Llame al Te-1 con verdadera perieccion y por pe-
l « o n o F-Mítt o al V-4804 y Várela le lunn^rr». ^Tncrtn»' m A meio. sa lón atenderá inmediatamente. Por correo: ,uclucr08 expertos, es C 
moratoria. 




, u, PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
/ C A M I L O KODRIOVBZ, NATURAL, D E 
\ j Lugo, Parroquia de San Martiño de le aconseja 
PA R A LOS A L T O S DE L A F E R R E T K -ría se solicita una criada de 18 a 25 
años, que no sea recién UegadíP Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Caire 17 
Vedado. 
13641 12 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E M N -
iO sular, liara cocinar y ayudar en la 
limpieza de una casa de corta farailiii, 
en la calle I>, número 198, entre 21 y 23, 
Vedado. 
l:'.541 12 ab 
— - - — i ÍOtil 
En la calle B, número 12, enlre *} 
Calzada y Quinta, se solicita una 
manejadora del país. D a r á aten- García, informan: Keparto de Culumbia, 
, ^ , . Primeiles entre I>íaz y O Farr l l l , María 
der a dos nmos mayorcitos y ayu- nao 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MK. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de loa automóviles mo-
dernos. E n cort» tiempo usted pneda 
$100 al raes y mas gana un buen ctiau-1 obtener el titulo y una buena coloca-1279 V Oauendo 
ffeur. Bmiiiece a aprender hoy mismo i ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Pida un folleto de instrucción, gratis., única en su clase en la Kepúbllca de 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para Cuba, 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lftzato, 249. Habana. 
luqueros expertos; s el mejoi 
Villegas, de niños en Cuba. 
. LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
Castañina es una Loción Vegetal. Da- con aparatos modernos o sillones gi-
ra color cast?ña a sus canas, bri- ratoríos y reclinatorios. 
Uo a sus cabellos y juventud a su MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
cara. Es sólo un pomo. Se aplica co- El masaje es La hermosura de la 
mo loción; no requiere lavados antes mujer, pues hace desaparecer (as arru-
ni depones de aplicarlo. Es progresi- gas, bairos, espinillas, manchas y 
va. Pídase en Los Reyes Magos. Ave- grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
Empleado honrado, experto para pro- niáa de Italia, 73. I tulo facultativo y es la que mejor da 
paeanda y conocedor de la ciudad, 13042 1 7 * líos masajes y se garantizan. 
pARA | PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
| Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
rías y en su Depísito: -PELIQCE» 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la 1 
Bla de la Caridad En la "PELÜQCEH 
P A R I S I E N " se atiende especialinentt 
las seíioraa y a los niños. Hay 
pertoa peluqueros y hfloiles pelnade 
Y los precios son muy razonable». 
C2tt40 
se necesita con garantía en efectivo LA ETERNA JUVENTUD 
de 200 pesos. Sueldo y comisión. Hora, | DAMAS Y CABALLEROS 
de 1Z a 1 y de 6 a 8. aan Lázaro. - ,oc: n .̂„„„c, . . „ 
Quita las nrrugns, patas de gallo y' ;nrp« imitadas al natura • se refor 
barros, dojündo su cutis fino, t^rso y J0re8 " " í * ^ a l nalu^a, ' 8̂  r " ° r 
13849 12 ab '«aterciopelado. Pídase a Avenida de i ta- man también las usadas, poniéndolas 
"l-kS a "Los Reyes Maeos" 17 ab a la moda; nc compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
csta casa. Mando pedidos de 
D i;SKO I X HOMBKE FORMAIi , Q t E ai 
méritos. 
MR. K E L L Y 
porte cien pesos como girant ía . que 
se cuide'de comprar 
traciOn de un puesto 
tiene que abrir y tiene 
venta, por partes Iguales. Kaz6n: San 
5 a a 
i;i69i 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Kepúbllca de 
f Ú ^ ^ ^ ^ ^ ^ E ^ Ú l ^ ^ n S u T S V T S 5 ^ Hotel Central Habiendo recibido r ^ " ^ ^ ^ . 
PELUQUERIA "JOSEFINA 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 cení 
vos. 
Teñidos de pelo, del color 
se desee, con la Tintura ^ 
FINA"'que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a 
C 20̂ 0 
30d' 
y vender y minis- Modelos para invierno, 1921 a 1922. 
de frutas que se , \m • *\<n mi or ^ clos ae 
 que haber mucha Madame meier. T) Reuly , 85 , altos. t0<j0 e| 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labras, can y 
Extracto legítimo de W » 

















































, usted que vaya a todos i Caballero extranjero, desea cambiar 1921 a 1922 inv¡ to a Ias d de ̂  d p j 50 
Videlo, lo busca su auiigo Gerardo Sidre. los luprarea donde le digan que se en-1 conversación de idioma ingles por e»- L «. 
Infi-nnarán: Estrella, S(J. seüa pero no se deje engañar, no dé I « i _ j * DUen gUSt 
i:;s ,_> 14 ab : ni 'in centavo basta no visitar nuestra ~ 
— i Escuela. 
10 ab 
délos de vestidos y blusas de invier 
no para la temporada próxima de 
Esmalte "Misterio** para dar 
las uñas de mejor calidad 
.da a ¡os labios; última prep 
brillo' ̂  ,3 c'enc'a en Ia (l,nn["<? Il 
SE K l / A OAitCIA - Y 80- H E R M A - ' Venga hoy mismo o escriba por na 
Antonio, que se hallan por Vuel- libro de instrucción, gratis, 
ta Arriba, los solicita su hermana Con- r C O T T C l A A ITTrt l l / i rk l / I l I C T * rki"1 
tepción, natural de Esiafla, Antas de t - O t U C L A A U l UlTlU V I L i d I A ü l i 
[Jilas, hijos de Francisco Uúa y Josefa J j ^ HABANA 
dar algo en la limpieza. Se pre-
fiere que traiga referencias. 
13701 17 ab 
SK SOLICITA CNA ñola, de mediana edad, que sea for 
mal y trabajadora y entienda de coci-
na ; ha de traer referencias. Informan: 
Calle 8 número 131, entre 13 y 15. Vedado. 
13408 13 aib. 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
Se desea saber, para un asunto faml< 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E AL PARQUE DE SlACEO 
COSTURERAS 
C R I A D A E S P A r 'lar. el paradero de este señor, que es PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
natural de Infiesto, Asturias. Lo intere-
Ka Estanislao Sillés, Amistad, número 
130, barbería, por Dragones. » i . • 
v¿ ab. I Las solicitamos practicas en topa 
EN SUS CASAS. 
pañol, con persona cuita, durante una 
o 
B. Filz. Lista de Correos. Habana. 
12854 12 ab 
n l • - u^r». ,i„ in » ». „ 1. , j . . T \ ' •' » i cion. ñoras de 1U a. m. a o p. m dos horas dianas, üireccion: doctor 13979 i9 ai 
V'lt 60 oentavi... Se vende ci 
y 'ees. Farmacias. Sederías íf 
T - -nmiexposi- QUITAR OKQl'í-. PILI A." : 60 (XS \ ^ \ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
' no A-5039. . 
PARA BODAS 
SE N E C E S I T A UNA o í iciai.A D E mo- Tenemos automóviles cerrados, de dista en Cristo, 28. primero. 
U8M 12 ab. 
lujo, con cha1 particular. 
precios convencionales. Pase a verlos-
Teléfono A-7055. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores y todos garantizados. Hay e>-
^ i tuches de un peso y dos; también te-
e alquilan ñlmos o la aplicamos en los esplén-
VTajANTE, H A B A N A Y MATANZAS; n^rf,CJ6w:.rrl';rnrn Hnkolo1 V Se ofrece experto vendedor para to- 1 Ysoei Hermano- Habana-eperto 
da clase de giros, n base de comisión, 
cobros de cuentas, investigaciones y en-
cargos. Referencias de primera clase y 
garantías a satisfacción. Se reciben avi 
6 my 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MA-no que entienda de cocina. Lampari 
l ia, número 35, altos del café, primer pl 
so. derecha-
18372 14 ab. 
S O L I C I T A UNA MUCHACHA PA-
O ra todo servicio de una persona so 
lamente .O'Reilly,, 72, altos, entre VI 
llega!» y Aguacate. 
_ 13749 13 ab. 
Se solicita una criada de cuartos, 
OE 
De s k a s a b e r F K A N c i s c o l o p e z i de señora y niños. Pagamos los form Ojea el paradero de su hermano Eva- • . . . . | 137 
risto López Ojea, que no sabe por dón- meiOfeS prcCIOS V garantizamos el 
de se encuentra. Provincia de Cama- . i * . 1 1 - r. . 
kilómetro ^2. trabajo para todo el ano. Deben 
l' traer referencias de las casas don 
De interés. Limpieza y arreglo de 
sos en L a Geisha, Neptuno, 100. Arcadio toda Clase 06 aparatos de £fas. CO' 
«í-^^iñ., M-4ül(;. . i . i , 
i6 ao. cma, calentadores, extracción de 
SardiiVa. 
13156 
didos gabinetes de esta casa. Tam 
bien la hay progiesiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; nincruna mancha. 
PEUTOITFRIA DE J . MARTÍNEZ 
NEPTUNO. 81. Tel. A-5039. 




M E C A M C O P A R A E L a{n la v (Uf,r7a A * ( \ „ : A n Frnnl f , 
ganando S3.8S diarlos. I n - a 5 u a J f u e r z a QC riUIQO. I r a n K i 
39, primer piso. 
12 ab. 
giiey. Central Jarana, 
' Francisco López Ojea, natural 
' Ayuntamiento de Jaén. 
13218 
DE S E A S A B E R RAMON A L V A R E Z RO dríguez el paradero de su herma- CIOH. 
no Antonio Alvarez Rodríguez, que en 
Octubre de 1010 se encontraba en la Ha-
bana y el hermano trabaja Provincia Ma-j 
~—y—'de han trabajado, o recomenda-
VENDEDORES 
de Manuel Gar-i i . canaas. i'euroso, «'asa e Bi aei 
q.Ue Sepa C u m p l i r COn SU ODfiga- , d a . Ramón Alvares Rodrli 
ción y tenga buenas referencias. 
Informarán: Luz, 4, Jesús del 
Monte. 
Q E S O E I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
KJ para el aervicio de toda la casa de 
un matrimonio solo: que sepa cocinar 
y sea de buena moralidad; sueldo $30. 
Connordia, 12, primer piso. 
14 ab. 
CRIADOS^OE M A M O 
12 ab 
VARIOS 
/CRIADO DE MANO: SE SOLICITA uno 
que sepa trabajar y tenga referen-
cias. Sueldo 30 resos y ropa limpia Ha-
•»1U. 91. altos. Teléfono A-7141. 
UQSfl 
SE S O L I C I T A UNA ROKOAOORA, que conozca la máqmfia Cornely. se paga i 
buen sueldo: si sabe trabajar. Mme. Co-¡ 
pin. Compostela, 50. 
ISStU 17 ab 
11 ab. 
:0CINERAS 
g E _ S O L I C I T A 
Se sclicita un vendedor práctico 
para la venta al por mayor. The 
Leader. Galiano, 79. 
C 3000 6d-12 
Se solicitan aprendices para el es-
tudio "Valls." Escobar. 78, altos. 
C 2990 4d-12 
E N EN L A C A L L E F NTMKUO 34, E N T R E 13 y 17, se desea una buena lavande-
. ra para lavar en la casa, que de refe-
rencias. . 
1 13808 iS ab. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
VENDEDORES 
Se solicitan para plaza ven-
dedores a comisión de vinos 
y licores en general. Dirigir-
se a Ferry, Peral y Cía., S. 
en C , de Marina, 3, letra B, 
entre Ensenada y Atares, Je-
sús del Monte. 
Se solicitan para toda la Isla, 
exceptuando la provincia de 
la Habana, agentes vende-
dores para marcas acredita-
das de vinos y licores; a los 
que se ofrecen grandes ven-
tajas y magnífica comisión, 
si tienen solvencia para pa-
gar o garantizar solidaria-
mente el producto de sus 
ventas. Recibirá usted am-
plios detalles si se dirige al 
apartado 2565. Habana. 
Harding Fernández. Tel. 1-1064. 
Inglish Spocken. On parle fran 
caise. 
13568 12 ab 
COCINERA 
Eirido, 17, altos. 
. 13St>7 . 14 ab 
C E 8ÓLICIT AUNA C O C I N E R A P A R A 
O una familia de cuatro; qu© tenca V '• j i 1 l — ^ J 
buenas referencias. Informan en la m- comercio de importación y expOT- j p y o m s P O , 103, CAMA d f D m i o si-
ma ? rrred.1a\oVdeodsadl0os "dlai1 í e l ^ : comerciante experto, se aso-, ^ - i - i t a una manicure ' ^ 
ciaría para desarrollar negocio de; 
14 ab 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loclftn astriñien-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo Vale 
$3. para el campo lo mando por .$.'1.10 
si su boticario o sedero no ib tienen. 
Pídalo en su depós i to; Peluquería de 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta iociOn astrln. 
lente, que con tanta rapidez '.es cierra 
ios poros y les quita lá crasa, rale S& 
Al campe lo mando por $3.40. si « o 
tiene su ooticario o sedero pídalo en 
su depósito Peluquería de Señoras, d« 
Juan Martínez. Neptuno. SI. 
QUITA PECAS 
Pafio 7 mancbas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astrinjente de ca-
ra, e.i infalible, y con rapidez quita pe-
cas, mancbas j- patio de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des 
aparecen aunque sean de muenos aüós 
y ujted las crsa incurables. Use un po-
no.MiCll IO-1 mo y ver& usted la realidad. Vale tres 
una c-an va-1peS03, PBra el campo Sa.40. Pídalo en 
1 las botlcaa y sederías, o en sn dep6-
en casas particulares, ios cuales dov a¡?5t0: ^ ' u i u e r t a de Juan Martínez. Nep-
precio de ocasión. Señor Castellanos. | u n o , n „ I 
liiitttítJráa NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niño* 
115H8 2fi ab 
í ^ e / o ^ t r S w ' ' ^ 
nlfios con más esmero y 
es la de 
LOS SECRETOS DE BELLEZA DE 
ELIZABETH ARDEN, DE PARIS 
Y NEW-YORK s uw —,1 
Se abren paso, por su indiscutible efl-i M A D A I V I t ^ p ^ i ^ j H 
cáela a través de la Ilepflblica. Pode- meclén lleirada de fjLw «» i 
mos asegurar enfáticamente, que no hay i» ii«r«lor(i<I/'n ' l i t a l H 
en la Isla rincón alguno, donde no se' .^1c1" lac0a productot / • ' 'nec t*^ 
conozcan y usen. I f » " " ^ - inofensivos v P""?3" , 
Tenemos TODO lo que una dama ne- ^ ' ^ « ^ V e l puen resaltada ^ J 
cesita para su tocador. Desde los más ffailrlintif<ll^reaB y P08*110 ,̂, frao^* 5 finos e impalpables polvos en todos última creación — 
los tonos, hasta la crema Indispensable tUTlUMI «»• ííp^ 
ra lavarse la cara "científicamente." l n c ^ ^ a - b l | r t i s t l c o s ™^o\** 
Nuestro folleto "EN POS DE LA B E - ^ ^ ^ ú n ten tos- "atros. 
e se envía gratis al que 10 » nnndrés". el T E L E F O N O A-S733 o es-1 hals poudrc» ^ ^ ^ o f i » ArrM 
Cuidados del c * £ n t A \ o ^ B 
vibratorios 
A LOS VENDEDORES Tengo para ustedes « 








3 a 5! 
186B1 
1^ esquina-San I g n a c l o r d e BRILLANTINA MISTERIO 
13 aí> Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tílUñi da biillo y soltura al cabello,' 
poniéndolo sedoso Use un pomo. Vale 
un peso Mandarl% al interior SI.20. Bo-> A 
LOS V E X U E D O R E S E N E L CAM-
PO: Tengo una buena cantidad de1 
solicite por r 
criba al A P A R T A D O D E COBREOS, ' W e S f i 
lili». HABANA, le será muv útil Pídalo ojos y cej* 
sin demora ya que está al agotarse la 
ediLÍ)8n"SECRET0S D E B E L L E Z A D E ^^"^^toHosfcon [ 
MIss A R D E N " se venden exclusivamente K - ^ ^ l S n e maravillos0"^ 
en ' E L ENCANTO," "LA CASA J O B , » » . « j ^ ^ t A C K » * * * * 
H I E R R O " y en la P E L U Q U E R I A "COS- ca.a garant ía 
T A . " INDUSTRIA. l l í "TELEFONO ^ata ^ea^^g^ 2 
A-7034. indiscutiblemente la peluquería Mar?5l,_.-ho) eon s", " ' i 
de moda donde se pela, riza v peina a sas de anen"^ erfecclon8 
la perfecclór.. Se presU una cuidadosa último m 0 . ' i r r A 5 í 
aten-ión al pelado de los niños y se V I L L t u A » ' . * 
cuenta con los últ imos aparatos para ' , Obr^P 
los servicios de lavar cabezas: ondu-
lar el cabello: aplicar tintes, shampoo 
y manlcuring. 










C E s o l i c i t a t n a cocY^fra . p e ^ande» ^ ^ c s , especialmente en NECESITAMOS 
S , . ^ ^ . 5 ~ - P - r - p n r - n su víveres, o aceptaiia situación de por- ^ ^ ^ ^ . r í X i ^ ^ r e ! ^ ^ S ' ' ^ 
ra vender en el interior y Ion cuales 
estoy dls' uesto a dar a precios nunca 
vistos. Señor Castellanos. Tejadillo, 1, 
esquina a San Ignacio: de 3 a 5. 
lamZ 13 ab 
L A R , " a base de sustancias vegetales 
que no dañan el pelo ni el cráneo. L a , i meíor 
¡ tintura de más crédito que se vende VeDOO ei w * ¡ 
en toda la República 
entre Obispo y -y. 
T E L E F O N O A ^ 
obligación, duerma en la colocaciftn "-í rvu:_;-' a j " rll,? •••""•ura iceai para el souf»roro de O 
traiga referencias Calle 1 ebouina a -5 Venir- Dir,?irs«: Apaitado Correos, pa.a. ^amblen tenemos el Jabón Ala- S 
altos, vedado. " 1 -d- 2031. Habana. - 1 íMl0;. Lax-a -v tir,e aI ,n,sni0 Uempo. L a de 
14 ab i 139^ M ab i « « i 5 ^ ^ » 0 . 100. Habana. | 
I Mantones de Manila, mantillas, Go-
! yescas, peinetas grandes de Teja, pe- FESTON 
Incas Bi?(vnifirn* traies chinna r'on la máquina más moderna hasta hoy lacas, magmiICOS trajes oe CmnOS, 20 formas diferentes. Se hace doblad! 
o»8 : * 
E S O L I C I T A N BORDADORAS A 
m«no y oficialas de costura. F in bordados, Pierrots y disfraces en gene-siglo. San Rafael y Rafael M. de 
Labra, antes Aguila. 
13Í2S 13 ah 
[ral. Aguüa, 93, PUar. Telefono M-9392 Ps0aSn Francisco 
» l-'COO ab. * 12840 
lio. plisados y se forran botonen Je-
sús del Monte, 400, entre Concepción y 
ipeinecillos para g^na» , 
Ha Chant i l lyy^ ^ d o s - ; 
tído de davsle», acao ^ 
bir. Püar, A«uila, 
mero M-9392. 
4 my 120^ 
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LiÜAÜAS PARA LIMPIAR HABI» I ^ varios e í t l l o s antigno en este ramo. 
propio para pocos de mesa, prefiere es- mercio; sabe sn oblifruoirin y tiene ouien 
• tablerimiento. Informan: Maloja y San lo recomiende. O'Keilly, 34, habitación 10. TACIONES 0 COSER 
A " p \ E S E A C O L O C A R S E ÜN" JOVEN, D E 
io. - L ' criado para oficina o casa de co-
—TTTÍXk LNA J O V E N , V«-





i o de 
14 ab 
^ - r r c ^ i T c A K UNA JA 
DEsEA ae criada de mano 
Vninsular. ^ . ^ n d e de costu 
?neotrme^r:efrradoP y San Jo-
rtosco- 14 a b _ 
' l ^ - - - - ^ r í í c Á R S E VNA J O V E N , 
Í ^ É ^ ^ d ^ f r l a d a de mano o ma-
l ' PenJn infor*«s: Carmen, U 
- . " c o l o c a r s e u n a S E S O K A 
f J Í S ^ dê  criada de mano o mane-
| j joven, ^..flos-í Con los mflos. Infor. 
i & * ' ' á l ¡ n r V- habitación. 10; vive 
«f^ de la ¿olocacióm 13 ab> 
j 2 2 - ^ ^ r i Í P A S O L A , D E S E A CO-
r P ^ J < í l de criada de mano o mane-
II locarse f 6 J - ' ^ y cariñosa con los 
^ ^be cumpH/con su obl igación; 
S í ^ . ^ m c s y referencias, a todas ho-
iní Vvenfda Mayor. 10. Reparto La 
¡•'fnda. Luyanó. „ ab-
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN es-
k.J p'fióla, para criada de cuartos o ma-
nejadoraw Informan: Cerro. 88 y medio, 
frente al paardero. 
™ * 14 ab. 
yicoifts, 
13T20 
lechería; es blanco. 
12 ab 
isbai 
O E DESEA. COLOCAK I N A JOVKX ES 
O pauola, para manejadora 
Informan: Aguila, 
criada de 
253, a todas 
15 ab. 
A S E S O R A , D E MEDIANA E D A D , 
desea colocarse. • ara criada de 
cuartos o para los quehaceres de un 
matriiuonio, sahe cumplir con su obli-
gación es de moralidad. Informan: Rei-
na. 133. 
_ 13078 í s ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar. para limpieza de cuartos y en-
tiende algo de co-er o para manejado-
r a : ttene referencias. Informirán: Mon-
te, 333 Cuatro Caminos. Casa de Ma-
nuel Sánchez. I 
J M M _ 1 4 ab | 
V N O ' R E I L L Y , 13, A L T O S , 8E O F R E -
í̂ '611 2 uul("hachas, peninsulares, no 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO,1 de color, para casa particular o es-
tablecimiento; tiene buenas referencias. 
Informan: Luz, ití. Habana. I 
1^72 14 ab 
N JOVEN, CHINO, COCINERO, D E -
referenclas. Informan: 
17 ab ] 
U 
15 ab. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Maquinas Singer. Agente KodrI|,nea 
Arias. Se enseua a bordar irratla, com-
prándome alguna máquina Singer nueva, 
sin aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadas. Se arreglan, 
alquilan y cambian por las nuevas. Avl-
seme por correo o al teléfono M-1094 
Angeles. 11, esquina a Estrella, Joyería 
El T^-'mante. SI me ordena Iré a su casa. 
13526 8 may 
y>ORDADORA P A R I S I E N , SE O F R E -
1> ce para hacer bordidos de última 
moda, en vestidos de señora, en su do-
micilio. O'Rellly. 85. altos. 
13033 13 ab. 
K E F A R O FONOGRAFOS, MAQUINA, ría y toda clase de aparatos. Électrl-
ci^ta : E . M. de Rojas. Teléfono 1-1000. 
12S15 14 ab. 
americana, tiene 
calle Zanja. 15. 
137C6 
C*B O F R E C E UN MATRIMOMO, P A . 
O ra encargado de casa de inqulinato. 
E l hace trabajos de carpintería y al-
bañllería e Instalaciones de agua, el qur 
necesite sus servicios puede avisar en 
Campmario. 80. 
v m t 12 . a b _ 
A ULTIMA DORA D E L DIA ES aqué-
lla que sus luces no alumbran, con-
fíe pues su traslado de lámparas a A. 
Zulueta, así como sus reparaciones, bom-
hn--- -«otores, plumas de agua, servicios 
H) etc. Telefono F-2187. Vedndo. 
18231 12 a b. 
Para ayudante de oficina se ofrecí 
an joven, con inmejorables referen 
cias; es mecanógrafo y tiene conoci-
mientos de inglés. Informan: Villegas, 
97, altos, al fondo. 
] TNA 8 E S O R I T A D E S E A COLOCARSH 
( J de mecanógrafa con buenas referen-
cias y bastante conocimiento de inglés. 
Dirección: Señorita G. G. Lamparilla, 
nftmero 78, altos. 
l.rjí)7 12 ab. 
CRIANDERAS 
J i ^ - C ^ C A R S E UNA 8EÍ 
DEÍ Triadu de mano, para una d! Cnara un matrimonio. In 
S ÑORITA 
a s e ñ o r a 
recién llegadas, 
coser, y la otra 
coser y cuartos 
dor. 
139S8 
una para cuartos , 
lo mismo le da para 
como para el come-
14 ab 
T I N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse para cuartos: sabe coser y 
zurcir ; tiene buenas referencias. Calle 
23. nrtmero 10, Vedado. Josefa Ca rc í a . 
138.3 ]4 ab 




itigua Academia, i U ' \ 
. la cocina 
14 ab- do, 75-
DOS MUCHA-! l3"-'^ 
de " 
A J O V E > , D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de cuartos y para ayudar a i 
Cuba i:gi-1 Informan: Hotei 
SE O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON I 20 días de parida, a media leche y I 
tiene certificado de Sanidad; a todas ho-
ras. 
13879 14 ab. 
S E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra con buena y abundante leche. Tie-
I ne "ertificado de Sanidad. No le im-j 
i porta salir al campo. Sale el 10. Infor-
1 man en Calzada (Je Vives, 174. 
13784 _ 12 ab. ¡ 
T T N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
U de criandera; tiene certificado de 
Sanidad; lo mismo se coloca a leche en-
: tera que a media leche; tiene quien la 
j reoomiende. Domicilio: San Ignacio. 26, 
. entre O'Rellly y Empedrarlo. 
13742 14 ab. j 
CC R I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-^ na y abundante leche, desea colocar-
1 re, tiene certificado de Sanidad y quien 
la garantice. Baños, número 2, esquina 
Priift^a, Vedado. 
12033 12 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DEfa7 neninsularos. de criadas "e i TTN'A J O V E N E S P ^ manejadoras; saben su obliga- \ _ ¡ . locarse de crlac 
81800 innt^s'o separadas y tienen re- c0ser si se (]esea. 
fi6n; ns Informes en la calle 12, -
fer' 4 Vedado. 15 ab 
- r ^ S F A COLOCAR UNA PENINSU-
QEior ele criada o manejadora. Infor-
?, a ,n Jesús María y Cuba, 113. altos. man 13W0 14 ab. 
O F R E C E , v ' « A i ¿ D . 5, ALTOS, SE 
K .,na Joven, española, recién llegada; 
£ , 2 a"ien la garantice. Desea r í a para 




12 ab _ 
A S O L A , D E S E A C o -
rlada de habitaciones y 
. buenas habitaciones. 
Industria, 101. 
12 ab. | 
CHAUFFEUR? 
g E D E S E A C ' i \ i s i -
PARA CUARTO Y R E P A S A R ROPA, 
desea colocarse una peninsular; 
sabe su obligación y tiene Informes de 
la^ casas que ha servido. Informan: 
Qiiiro«:a, 4. entre San José y Reyes, Je-
sús del Monte. 
1̂ 692 ' • 13 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA ríe mediana edad para cuartos, zircir fi-
pañol. de chauffeur, nara casa parti-
cular o de comercio; también se colo-
ca para el campo; sin pretencones. DIt 
rección: Manrique, 16. Teléfono A-6868. 
13S70 14 ab. 
JOVEN, ESPAÑOL, SE O F R E C E PA ra ayudante de chauffeur, sabe ma 
nejar y conoce algo el motor; tiene 
buenas referencias. Vive: Praúo, 30, en-
tresuelo. 
13950 14 ab 
MAQUINAS "SINGER" , 
Para t i l Urea y casas de familia. r.desM 
usteii comprar, vendar o cambiar mi-
juinas de coser ai contado o a plszot. 
Llame ai teléfono A-838L Agente da Sin 
ger Pío Eern<»nder, 
12531 30 ab 
SE V E N D E UN HERMOSO BASTIDOR pintado al oleo, asunto: Ramas de 
Rosal, y una magnífica bandurria. San 
Lázaro, 18-A, Víbora. 
138S0 14 ab. 
EN DO JUEGO COMEDOR ENCINO, 
americano, otros muebles, grafonó-
la Columbia, Juegos discos, sistema Cor-
tina, i»'ra aprender Inglés, máquina co-
ser Singer, dos bicicletas en buenas con-
diciones; para verlos diríjase a: Santa 
Emilia y Mendoza, Santos Suárez. 
13914 14 ab. 
GRAN T A L L E R DE BÁRNÍZAR 
Se arreglan toda c'ase de muebles de 
uso, por difTclles que estén, dejándolos 
como nuevos; también esmaltamos y se 
barniza a muñeca; hacemos toda clase 
de carpintería y ebanistería; nos hace-
mos cargo de envasar toda clase do 
mubeles y embarcar por cuenta propia. 
Angeles, 84. Teléfono M-9175. 
13029 28 ab 
E N 
T A L L E P 
H A B A N A 
C 2947 3d-10 
MAQUINAS DE E S C R I B I R : COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Revcs. Oürapía, 32, por Cuba. Te- | 
léfono A-1036 
12781 * my 
MUEBLES EN GANGA 
" O A U L E S P A R A V I A J A N T E S : S E ven-
± J den cuatro baúles, reforzados, de 
cartón piedra, con sus gavetas, miden 
un metro de largo por 50 centímetros 
ancho y se dan baratos. Informan: F . 
Blanco. S. en C. Muralla, 78. 
13206 14 ab 
[b d e s e a c o m p r a r u n P R O V E C -
tor Pathé, de poco uso. Más infor-
mes: Cine Niza, Prado. 97; de 1 a 6. 
13756 12 a b 
S ' 
QUINAS A L E M A N A S , DE 
"La Especial." almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Ne tuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7629 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor juegos de recibidor juegos de 
sala, slllonei de mlmore. espejo, dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de bierro camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor lámparas de sala comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na, y macetas ma¡róllcu>. figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esqalnes dora-
dos. r>orta macetas esmaltaios vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clase>, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relejes (te 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias. 
ne\eras aparadores, pa.-avanes y •pille-
ría del tais en todo* los estilos 
Antes de comprar hagan i:i a visita a 
- 1— 'La Especial." Neptuno. 159. y serán 
E S C R I - bien servidos. No confundir. Neptuno, 
T A L L E R 
. m i l 
H A B A N A 
C 2946 Sd-10 
" g E VEN OE N JESUS MARIA, 
•^- irTsEA COLOCAR UNA MUCHA-
K rha peninsular, para criada de ma-
u c' ' ..nni-uiora: tiene buenas referen-- « m'i cjad u; i 
11L- r le importa salir al extranjero. 
R m a en Cuarteles, 20. Teléfono 
• A f a " ; i h _ 
D~~ZZ'vA COI.OCAKSE LNA MUCIIA-,ha española, formal, de cHadq d? nano o manejadora, en casa de mora-
S - lleva tiempo en el país. .. In tor-
rn: 'Tenieulo Rey. 68, altos. . 
13077 
no. Tiene muy buenas referencias. No le 
- I im orta salir al campo. Su domicilio: 
Hotel Cuba, Egldo, 75. 
13830 12 ab 
^ E D E S E A COLOCAK UNA JOVEN, es-
O t añóla, para criada de habitaciones 
o comedor, sabe cumplir con su oblila-
ción. Informan: Belascoaín, 31, entrada 
por Concordia. 
13802 jo ab 
DE S E A N C O L O C A R S E 3 MUCHACHAS asturianas, una de cuartos, sabe co-
CH A U F F E U K , MECANICO, ESPAÑOL, práctico en el arreglo y manejo de 
cualquier ciaste do máquina, se ofrece 
| para caíia particular o de comercio. Avl-1 
i so personal. Bernaa, 36. 
13990 14 ab 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, SE Ofre-ce, para casa particular, con buenos 
Informes y maneja toda clase de má-
quinas. Puede verse todo el día en Lí-
nea y M., o por Teléfono F-1942. 
13869 14 ab 
109, 
toda la habilitación de una casa, ca-
pacidad para 7 ú 8 ; ersonas de familia, 
con toda su habilitación. Instalación do f 
gas y electricidad,. y si conviniera pue- WJ 
de quedarse con lu casa por embarcar 
la familia para el extranjero. Se puede 
ver de 1 a 3. 
14005 15 ab 
11 as, suaves, rápidas, baratas. Luis de Vende los muebles a planos y faort-
los Revés. Obrapía, 32, por Cuba. T e l é - ' c a m o s toda clase de muebles a gusto 
lono A-1036. ¡del má, exigente 





para el comedor; llevan 
aí̂ i y tienen quien las SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, ES-1 pañol, para ayudante de un cau-
) E OJO 
lene nno! 




i la TIXITI 
.1 caballo el { 
lancha la pk 
delata a qol 
ENTURA MJ 
rías y perf'jn 
"PELIQCEHI 







•rr liFSEA COLOCAR I NA JOVEN,1 recomiende. Informan en Muralla, nji 
,1 anoiaiinra r, "n»-n /««-in-lmerO 13. ñ espanola, de m ejíul ni o ^ a 
I A* de cuartos, en casa de moralidad. I n -
'nrnies en el Hotel L i Paloma, Santa 
Clara 16. Teléfono A-7100. 
13981 19 ab 
C o] si;A COLOCAR UNA J O V E N , pa-
i r. nrlnda da mano. Prefiere en la 
J e s ú s María , 71. Te-
mero 13. 
13610 12 ab 
CRIADOS DE MANO 
ffeur, para casa i articular 




Escaparates con lunas, a 60 y 75 pesos. 
Sin lunas, a -35, 40 y 50 pesos. E n Casa 
Girón. Habana, 71. 
_13838 14 ab. 
HERMOSO MOSTRADOR, $38' 
muy fuerte, con gaveta. Una mesa gran-
de, tres metros de largo, 20 pesos. E n 
la Casa Girón, Habana, 71. 
13838 14 ab. 
14 ab 
E V E N D E UNA URNA D E C R I S T A L 
y caoba curiosamente trabajada a 
mano, propia para una Imagen o cual-
quier otro objeto, 30 pultfidas de alto 
l or 32 de ancho y 16 de fondo. Encar-
nación, 3, entre San Indalecio y San 
Benigno. Jesús del Monte, de 1 a 6. 
13752 , . 24 ab. 
Las ventas del campo do nagan em-
ualaje y se ponen en la estación 
GRAN MOSTRADOR, $65 
de oedro, con vidriera niqueladai, de 
dos metros, 14'' do largo, en la Casa 
Girón, Habana. 71. 







OE UEMA COLOCAR UNA J O V E N P E -
O ninsnlar, en una ca?a de formalld id, 
de criada de mano o de cuartos; sabe 
fum lir con su obligación. Informan: lu-
(lalsfdor, 29. 
13W4 1-t ab. 
7ESEA COLOCARSE 'EN E L V E D A -
do señora de mediana edad, de co-
lor púa manejadora de niño no menor 
de ib año o criada d»; mano. Calle L 
llímero 106, Vedado, informan. 
130SI) _ 17 ' ab-
*E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 
Ipeninsul r, de manejadora o erada 
tí mino; tiene referencias. Informes en 
Vives, 10(], entre Antón Recio y San Ni-
colás, en los bajos. 
13954 14 ab 












ido a ninoí 
ÍSTERIO 
c a n y "K"-
de tr?-**-
. E ! cclorl» 
ia preparad 
mica u M 
ende ci A?' 
1S y en suí 
Señoras. ( 
ío, 8 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A DE mano, entiende un poco dj» cqcina, 
i mny modestu, sin p-etensic %es. Pa-
» informes: calle Céspedes, eutre M i -
War y Consulado, pregunten por Ba-
silio Gómez-
13924 14 ab 
CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
¡J ninsular, de criada o manejadora. 
OE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
0 ninsular, de criada de míutio; sabe 
ra obligación: o de manejadora de un 
nlío solo; tiene referencias. Calzada del 
Orro. 5U1. 
13935 14 a b 
¡iform 
IMOO 
an en Cuba, 17, bodega. 
14 ab 
CB DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-
'Jninsular, en casa de moralidad, de 
fada o manejidora; tiene quien la pa-
"ntke. Informan: Aguila, 114-A; sala, 
dinero 54. 
13870 14 ab 
15 ab. 1 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHA» cho, de dieciseis años, para criado 
de mano o i ara una fonda, sabe l i m -
piar mflquinas o para lo que se presen-
te. San Rafael, 1-11, entrada por Oquen-
do. Teléfono A-2C92. < , 
13972 15 ab 
quier cantidad. Nos hacemos cargo 
de mobiliarios de casas completas, pa-
EE C I E N I X E O A D O D E ESPAÑA, S E - gando Tnejor que otros y en el acto. No < flor de 36 años, con práctica de 20 doy precios. R. Labín, M-1745. 
anos en el comercio de víveres y tejidos, 13812 9 ab. 
se ofrece rara encargado, no Importiln- a u s ¡ E N T a r s e SE v e n d e " TODO 
dolé salir al campo. Dirija corresponden- : 
cía al señor Durán, Centro Asturiano. 
13826 12 ab. 
O E O F R E C E J O V E N , P A R A 
O de mano, prfictlco en el 





JA R D I N E R O P A R T I C U L A R ^ 7 SE ofre-ce a usted para el cuidado de su 
jardín mensual y hace arreglos por ajus-
tes, cuenta con Vdos surtidos de plan-
tas de toda clase a precios médicos. Los 
trabajos se hacen al momento y se ga-
rantizan. Informan en el teléfono F-1993. 
José García. Vedado. 
13783 17 ab. 
JT el mobiliario de la casa Carlos I I I , 
418-B, bajos, compuesto de juego de sa-
la blanco con su espejo, juego de co-
medor, Juegos de cuarto, un bonito Jue-
go de mambre y cretona, cuadros, lám-
paras y otros objetos. Todo en ganga. 
13811 14 ab. 
14 ab 
DESEAN COLOCARSE 
un ibuon criado de mano y un buen por-
tero. Tienen buenas referencias de don-
de trabajaron. También se ofrecen dos 
muchachones para cualquier trabajo. Ha-
bana. 120 Teléfono A-4702. 
13G82 12 ab. 
ervicio. T^ONDA L A S CUATRO NACIO.<ES, DE 
Teléfo- X1 Bernirdino Puebla. Esta casa, fillua-
da frente a los muelles, con toda clase 
de comodidades para los nasajeros, se 
hace caigo de cuantas diligencias se le 
confíen respecto a medios pasajes para 
España, asuntos de Trlscornla y pasa-
Jes p-ira cualqtiier país. Escriban pidien-
do informes a Santa Clara, 3, Habana. 
13809 8 Jn. 
COCINERAS 
E D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A pe-S 1 ninsul 
CH A U F F E U R E X P E R T O , CON NOCIO-nes de Inglés, se ofrece; gana ma-
' yor sueldo. Informes; Teléfono A-4552. 
137ÜO 12 ab. 
E D E S E A COI.OCAR UN C H A U F F E U R 
M-5092 
12 ab, 13740 
a la criolla y a la espaüola. 





UNA i min 
[iESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
y cha, poninsulur, de criada «_ ma-
fl? maneJadora. sabe su obllgaci.-n. I n -
7™in: Jeíús del Monte, 147. Dulcería 
J¿rra- Puente de Agua Dulce. 
y ™ ^ 14 ab 
VE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , D E 
Jcriadi de mano; tiene referencias. Y 
" la misma se coloca nna de cocinera. 
^ 14 ab 
DESEA COLOCAR UNA E S P A S O -
k»bltá ?ara ^InPie7'a comedor o de 
'frtipr0/0̂ 68' no sule de la Habana y 
Selní ™ rmlr en su casa. Dirigirse a : 
fe ^ altos- ' „ * 14 ab 
D S , . C 0 L 0 C A R S E JO^ E N , pe-
casa (if â • d" c iada de mano, en una 
^ moralidad, tiene buenas 
informa en Misión, 27. 
14 ab 
Anclas refe-
pen PSltr^p1-0^^811 JOVEN «ora, , n f^J"ada ele mane •s O mane-
' S o ^ k r^3" en JesU3 del Monte, 12823 Esquina a Toyo 
SEÑORA, E S P A S O L A , FORMAL 
r limpia, se desea colocar de co-
cinera, sabe cocinar bien a la española 
v criolla, desea casa de moralidad; tie-
ne buenas referencias. Puede verse: ca-
lle E- eranza, 127 y 117, entre Carmen 
y Figuras. 
13854 •( ; 14 ab 
O C I N E R A ESPAÑOLA, D E S E A C o -
locarse en casa particular o esta-
blecimiento; su casa: Teniente Rey, 89. 
13900 14 ab. 
T ^ i E S E A C O L O C A R S E UNA 8E5ÍORA 
U buena cocinera, fina y aseada; lle-
va 15 años en el país ; formal y traba-
jadora y en la misma una criada de ma-
no, fina y formal; son parientes y hon-
radas; la cocinera gana de 35 a 40 pesos 
y la criada $30; buenas personas y hon-
radas. Informm en Estrella, 39, altos; 
no se admiten Uirjetas. | 
i;;ssi 14 ab. 
CH A U F F E U R , 8 ASOS D E P R A C T I C A , se ofrece para casa particular, da 
seriedad, tiene referencias satisfacción; 
no se coloca por poco sueldo. Teléfo-
no A-0005, 
135S3 12 ab 
R E M A T E D E PRENDAS. L A I D E A L , Casa Préstamos. Animas, 31 y 33. SI 
desea usted comprar alhajas aproveche 
esta ocasión. E l día 14, a las 8 a. m-, 
gran subasta pública de prendas de 
contratos vencidos. Rogamos a los te-
nedores de boletas que tengan Interés 
en conservar sus objetos pasen por es-
ta CTsa antes do! día indicado. 
13618 12 ab 
COMPRO MUEBLES 
Que por nesAsitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago mejor que los mue-
"blistas. Avise a Daamonde, calle de Suá-
rez, 53. Teléfono M-1556. 
13619 8 my 
BILLARES 
TENEDORES D E J J B R 0 S 
EX P E R T O CONTADOR, SE O F R E C E para arreglar libros por horas; pre-
cios de situación, módicos. Informes: C. 
M. A artado Correos 1633. Habana. 
13917 17 ab. 
12 ab. 
IUERIA 
- niño* # 
Parí». ^ ^ 
arDanei"4* 
coa r*;u ^ 




1» 9 . H<E 
54. . 
ObraP1*' 
. 6 9 1 1 
• de ^ 





" r ' S E * COLOCARSE con 
^ r a F ' S a l " e — 1 
.T8" ¿bli^'oNA3 .ci"^n. ¡sane cumplir 
i¿ro C4 eaci<in- Inforajan en Amistad. 
j ^ D t e » . - - 12 ab. 
^ • n c a ^ 8 edada pa 
^ cn e r ^ c u l a r o en clínica. I 
S L ' Barcelonilcl^Í estado en M i -
J&e Dirección: Prado, 33. 
Sl 0nu. -Cln. - 19 ab. 
«¿D ^ R ^ O S l o E S P A S O E . 
I"»» '«aitoi. o1̂ 1"3. manejadora o 
^W^^ero, jarlu^116 de costura, y él 
!«« ri?9 son r f ^ tr,ahajo que se 
^ « e n c i a ^ ^ J ^ ^ n llegados. Tie 
SE O F R E C E MATRIMONIO, H A B L A esp.fiol y francés; ella para cocine-
ra y él tara criado; para todos los que-
bacere?. Dirigirse: calle Lealtad, 131, an-
tiguo. Manuel Utges. 
13960 ' l * a » 
CO C I N E R A Y C R I A D A , ESPASOÜAS, desean colocarse, juntas, . en casa 
serla y de moralidad, ganan buen suel-
do. Infprman: Factoría. 11, entre Corra-
les y Apodaca, prefieren la Viboil o 
el Vedado. 
13980 19 T 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, para cocinir'y ayudar a la lim-pieza o i ara criada de mano: no le 1ra-
tamblén sabe 
TT'XPERTO T E N E D O R D E DIBROS, Que 
JLi cuenta con un pequeño ca Ital y con 
Inmejorables referencias comercviles, 
aceptaría puesto en casa establecida o 
negocio serio. Diríjase por escrito al 
señor F . Montero. Desagüe, 3, altos. 
14019 26 ab 
" T E N E D O R DE LIBROS 
con t í tulo y muchos años de práctica, 
conoce contabil'dad analít ica, s intética 
y an.erlcana, tiene varl;is horas del día 
disponibles y desea ocuparlas en una 
casa. También acepta trabajo en casas 
de poco movimiento por horas al día, 
por semanas o por quincenas. Referen-
cias del comercio a satisfacción. Apar-
tado 214. Teléfonos A-4649. A-0559. 
13743-44 12 ab 
r p E N E D O R DE L I B R O S , AUTOR D E 
X métodos sobre Teneduría de Libros; 
se haco cargo de llevar libros por parti-
da doble. Quesada. Empedrado, 75. 
12847-48 • 1G ab. 
BOUREAU MERCANTIL 
¿Usted tiene tenedor de libros?. porta ir a las afueras y ta ié  s e t^—— T Z _ 
lavar y es trabijadora y de uen carác- ¿Es competente:... ror mínimas 
Wo inac?oTeas? ^ f r T s . ^ ^ Cua', cuotas, le revisan*» sus libros, le tm-
plantamos nuevos sistemas de conta 13952 14 ab 
U NA C O C I N E R A , JLts%fioiS biüdad, en armonía con la ley del Tie- 4 por 100. Hacemos balance y liqui-
ha 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compestela, 57. 
Teléfono M-4241 
CAMAS HIERRO GRUESO 
nuevas, a 20, <. 30 y 35 pesos. Ne/eras 
a 20, 28 y 40 ftJIWÉ. E n Casa Girón. Ha-
bana, 71. 
13838 14 ab. 
UR( » ~ P O R A U S E N T A R S E P A R A E L extranjero, vendo todos los muebles 
de la casa. Muebles modernos, poco 
tiempo de uso y se vende barato; lo 
mismo vendo juego de sala y de cuarto 
y comedor y demás. Junto o separado. 
E n la calle de San R'fael, 152-B, altos, 
esquina a Oquendo. Para verlos: de 9 
a 12 y de 1 a 6 p. m. 
13800 15 ab 
HE A R R E G L A N M U E B L E S , de-
como nuevos, especialidad 
en esmaltes y barnices de muñeca. Llá-
menos al M-1966 y en el acto serfi ser-
vido; nota: también compramos muebles 
de todas clases. Factoría, 9. 
12042 15 ab 
T R E S ARMATOSTES, " i 
dos vidrieras, una mii-
qulna contadora y un molino para café. 
Informan: Calzada de Jesús del Mon-
te, 305, de 2 a 6 p. in. 
12S66 1 4 ab. 
V E S U V 1 U S 
Soy la Cocina 
Ideal 




8 Centavos de 
Luz Brillante 
* """^ ^ POR DIA 
m m * * * . J U A N R A M O S 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga. Se venden toda 
se de muebles, como Juegos de cuarto 
de comedor, de sala v toda clase de ob 
Jetos relacionados al giro, precios sis 
competencia Compramos toda clase d« 
mueoies pagándolos bien También pres-
tamos dinero sobre allmJaB y objetoi 
de valor San l:afaeU«A15. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4J 
12733 30 ab 
1021V 
AVISO: SE JAndolos 
SE VENDEN mostradores, 
L A HABANERA 
de Romay j Co. 
Muebles finos, muy baratos; pi-
dan precios a esta casa y se con-
vencerán de que Romay y Co., 
venden más barato que nadie 
Monte, 46. 
Teléfono A-1920. 
en envases. Teléfono 
Manrique, 122. 
C 2901 Ind 8 ab 
' SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte," taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos M n s n i I I T F R O S 
por difíciles que sean. Se esmal" p. W v o y u l l t K U D 
ta, tapiza y barniza. Especialidad £ e reJllla' ,des,de-
M.1059. ^e puntor ¿ e Í e ' , • 
Ue muselina, desde. 
Cojines de fibra. 
Almohadas, desde. 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias forma<? v tamaños. 
" E l Encanto" 
Galano y San Rafael, 
raoi ind.-e-e. 
C 2299 lld-lí» 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
13131 5 my 
COMPRO 
Comvro muebles, pocos o muchos, fonó-
grafos, discos, pianolas, plano, objetoi 
de arte, contenidos enteros de casas. 
Voy en seguida. Llame al señor Rodrí-
guez Telefono M-2578. 
12587 16 ab. 
L A Z I U A 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
$2.95 




MUEBLES Y JOYAS 
Tenemc? un gr^n surtido da mnebl^ 
que %«'r demos a precios de verdad^re 
OL-i-tín roí' especlaH.lad re- ' í ;ttr'-v lúe-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios r'e verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas 
de valor, cobrando un (fimo 




ANIMAS. 84. PASl ESQUINA A GALTANO 
12731 30 ab 
SE v e n d e n , p o r e m b a r o a r s e e l A l m o r é n A e mi ipblps v n r é s t a m o s dueño, todos ios muebles de una ca . , A l m a c é n a e m u e u i c s y p r c s i d m o s . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
s a Juego americano de mimbre, otro 
íuego de caoba maciza, antiguo, vlctro-
la, lémparas, vajilla de plata, loza, etc. 
Carpeta de caotoa. Calle Dos, número 3, 
altos, esquina Quinta, Vedado. 
13512 14 ab. 
L A C f l S A 5 0 5 f l - P l A 7 f t m i W 0 R 
p o r A g u i l a a ' - 1 6 9 t 7 0 
5 0 
1 camisa azul, trabajo. 
C X A SESO R I T A 
Para ama de 11a-
en clí ica. Es 
a la criolla y algo a la american i 
& b j g & ^ l . £ r & . c í n a T r S l r o 1 , daciones. Informan: Teléfono M-SOTS.: , y. , blanca. Usía, ¿olor. 
" • S S l r * - U . b I T T A O E N D A D O S - 8 E - O F R K 0 E N " S * 1 M i H * " » 
M Í servicios de nn hombre de 44 afio>, 
que actualmente ocupa puesto de Impor-
tancia en buena casa comercial, pero 
desea dedicarse a trabajar «n Central \ 
lor. 
de Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato 
vende. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUMERO 9 
Coinrira toda clase de muebles que se le 
propongan Esta casa paga jn cincuenta 
por ciento mfts que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por le que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a aatisfacci6n- Telé-
fono A-1903. 
12740 30 ab 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
Al comprar sus muedles vea los pre-
cios de esta cnsa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay Juegos de 
sala, saleta, cuarto y comedor; plazas 
sueltas; hay escanarates desde «18: 
camas con bastidor a $15; lavabos a $15-
aparadores estante $22: mesas ñe no-
che a $3; y otros más, todo en reía-
ciíín a los precios antes mencionados. 
También se compran j cambian mue-
bles. 
12730 30 ab 
MUEBLES 
Se coupran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiero empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos may 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide- " L a Sultana.'' Suárez. 3. Te-
lefono M-1914. Rey v Suárez. 
C 2502 Ind 30 mz 
E D E S E A COLOCAR TNA COCINE-
importa ayudar a la limpieza y duerme 
en la colocación si se desea y hace 
plaza. Informan en Riiyo, 71 y 73. 
1 1025 14 ab , 
O E D E S E A COLOCAR UNA E S P A D O L A tflase ^ ^abajos 
O que lleva 16 me-es en la Habana, para ¡«e el J " « I 2 J L 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con químico francés, le 
$1.80 arregla sus lunas manchadas, deián-
$3.00 dolas como nuevas por poco dinero. 
$3.50 Esmero y prontitud. Servicio rápido 
I de camiones a domicilio. Reina, 34, 
Suma $8.30 fonta. Teléfono M-4507. 
Nuestra oferta especial por 20 días 23 ab. 
un matrimonio, para cocinar y para ayu-
dar a los quehaceres de la casa siendo 
chica v buena familia, y ruede dar refe-
rencias de las casas donde ha estado. 
Justo i Informan: Gervasio y San Rafael, altos 
del café, tercer piso. Carmen Lépez. 
_ a b ^ I 13803 2 . 12 ab.__ 
W!4^r«'MrtaRft,,uH1ADA ^ MAXOs! "PkESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
S * J ? n tres m^Lo l'na Joven pen1 V / , a¿L)la de codnefa; cocina a la 
M;0-acl«n ¿n i ! Lel país; se'criolla y a la española y haco algunos 
leones. infnr^ Habani. Tiene postres. vGana buen sueldo. Cocina de 
gas Va al Vedado. Informan en Me 
13814 V*-** 
Ignacio, 
azucarero. Habiendo estado ya empleado • 
en uno de los grandes Centrales de la 1 en §6.50 las tres camisas. Las envia- Necesitamos comprar y vender mué 
República, está ^ . " « ^ ^ ^ j ^ a l de u Repúbíica me- bles en abundancia. Llame ai Telé-
diante el aumento de 30 centavos, fono A-7J87. La Casa Pía. Monte, 
Al pedir tamaño diga su número de "ú^1"0 ^*>• 
cuello en pulgadas. 
Sabe co 
conoce el giro de ví-
veres, con perfección. Informes La E a -
treP^. mueblería Monte, 373-375, 
ll^JS 12 ab 
GRAN NOVEDAD 
Un peine que corta el pelo míen 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles asados, de to-
da* clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que tos ven' 
dtmos a módicos precios. Líame al 
Telétono A-7974. Maloja, 1J2. 
30 ab 12720 
104(W 20 ab 
JUEGO DE CUARTO 
So vende uno, moderno, color caoba, 
compuesto de escaparate, con lunas, 
61X20 cama, coqueta, lavabo y mesa de 
noche, co^trt $S00, se cede «»n $350. Có-
rralos, IS?, esquina a Figuras. Telé-
fono A-2(W6. 
lagM 18 ato 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
.Hermano. Monserrate y Villegas, 
tras usted se pema. Precio $1.50. 0 Te'éfono A.8054. 
Pídalo a: Beers y Company. -^f!r>S 
E 
. - 'M'KRTO CONTADOR: S E O F R E C E 
también desát $5>50> 
C 2075 
i t i j e g o s d e c u a r t o y c o m e d o k , en O'Reilly» 9 y medio, altos 
leneiros trajes ue onl para niño, o caoba y cedro, finos y sólidos, de lo 
. mejor que se fabrica en plaza, a nre-
_ _ _ I clos de ocasión; véalos y se oonvence-
Tenemos trajes de dril, para hom-lrfi- Ebanistería de f. Mnñiz. Picota, 63. 
13717 17 ab. 
10d-10 
aratlllo, 9, vidriera de 
Mon-
_ 1 3 a. 
i t r 0 ^ 1 ^ n E MA-
sn „L.mecllann edad; 
su obligación. Infor-
W «eses^1; V PENINSU-
a««:«sln DrerJt, , aís- de crin-, «no j . Pretensiones. Suspl-1 
nes. inventarlos, etc-, asi como 
l^ara llevar contabilidad en horas 
terminadas a comerciantes que la indo-» 
le de su negocio no requiera un T e - : . ,11 €11 An 
nedor de Libros permanente. A. Mera.. Dre, oesae ^ i l . U U . 
Una gran existencia de ropa blan- Ganga: un juego de cuarto, con mar- die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te- can algodón y por no ser de nuestro 
. . . .. 1-1 ' . nnatAn* mlmiu «— C A Afk . ' \¿(nnn A - ̂  ̂  Q 7 Anní oa l_ • • I ranln CA ii.-iiiirlon T'sn.k:i_ O AA J 
COMERCIANTES, LEAN ESTO 
En Industria, 118. Se realizan por re-
formas en el local, una cantidad con-
MUEBLES I siderable de artículos de hierro es-
Para venderlos avise antes que a na- maltado, cristalería, machetes, curri-
Jr'IlL 15d-2 
VARIOS 
ca, como creas, warandol, nansú, te- qnetería, cinco piezas, en $400; otro1 léfono A-3397. Aquí se le pagarán ramo se liquidan, también 200 doce-
la rica, etc, las liquidamos a precio de cuarto, con cinco piezas, america-' sus muebles muy bien. No *s olvide: ñas camisas azules y 200 docenas ca-
un juego de Uame al A-3397. 
Co'-oc — i 12 ab. 
\*Ú* i * t . Í 0 x * * ' E S -^ V i í f 1 




125532 12 ab 
^ a V e f S n é i a D , E m e d i a n a 




1 — — 1 2 ab 
o ^ ^ ^ A D . db ! 
, , ® ,ln niño o ni-
o ¿ i S , e n n d 6 1 ? O I ^ 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO, de mediana edad, sahe su obliga-
ción, cocina a la fr ncesa, espanola y 
criolla, hace repostería. Informaran en 
O-RclKy. 6a Teléfono A-6040. 
14029 I4 a b _ 
EM-A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , 
de edad, español, en casa de comer-
cio y particular. Dan razón en Empe-
-..drado. 45. Habana. TelMono A-908L . 
^ ab l 137G3 12 ab l 
asr.ntos Judiciales bajo la dlrefclón 
Intervención de -.ompetentes. activos y 
conocldps aliognuos. Rapidez, economía y 
seriedad. Proc- J . A. Rodripuea, Teja-
dillo. 1, esquina • San Ignacio tercer 
piso. Departamentos, 22 y 23. De 1 a 5. 
Las consultas no se Cobran, presentando 
este anuncio. 
12185 27 m. 
TR A D I CCIONES INGI.ES-E9PA?f01,r'Y espafiol-inglés, por expertos. E s ecla-
lldad en traducciones legales por abo. 
gado americano. Dirección: Banco Na-
clor- ' 410. Teléfono M-9340i 
13493 17 ab. 
Muchas gangas: escaparates con lu-
nas y sin lunas, cómodas del país y 
americanas, coquetas, chiffonicres y 
camas y muchos más objetos que da-
mos casi regalados. La Flor Cubana. 
Neptuno, 131. Teléfono A.6137. 
13088 15 ab 
13CS0 12 ab. 
JUEGO DE SALA DE MAJAGUA 





Se vende uno, con 27 piezas. Puede T I a q i i n a s d e s u m a r , v e n d o ma-
vorco a t/vrlo. \7„I_ i o n Quinas chicas, maravillosas, fin me-
Verse a todas bora*. Vale 100 pesos. MnfaRoo; reparo de todos los sl.-temaa 
Le-'I+ad, número 68. 
13520 
L A ARGENTINA 
PENABAD HNOS. 
^Neptuno, 179. Teléfono A-495b. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas con hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y 
convencerán. 
i C L "— C E VEN V E E N f350 F N \ 
VISO; ADESRA USTED V E N D E R SU O Juapo de cuarto, nroplo t 
caja caudales o contadora y vidrie- r l t i , compuesto de siete pie'. ras de todas 
- no M-328S. 
12895 




p icas . 
verlo en el Vedado. Calle 19, esquina a 
8, nOmero 431; de 9 a. m. a 3 p. m, i 
13559 i6 ab i 
se 
C 2795 .*0d.5 
Luis de los Reyes. Obrapía, 32, por Cu-
_ . | ha. Teléfono A-lüSft. 
17 ab | 13217 6 tny. 
¿~ j : Tí TUEtíOS DE CUARTO Y D E COMEDOR; 
oe venden vanos muebles y lamparas en onoba y cedro » ia mitad de su 
^ r a de Prado, número 44. Pueden verse A ^ t ™ ^ Z T e T X Z T & 
de 1 a 4 p. m. i norf , T'^^1155, 10 g',ste ^ de ,a p^en 
13057 -* -v i ljara "«andArcelos a su casa. Florida. 30. 
.ii.-vi 13 T0T 
Abril 12 de 1921 DIARIO DELAMMM P r e c i o S ^ c e n t ^ 
NOTICIAS1»̂  PUERTO 
X O T I X E G A R A N , D E T R A N S I T O , 800 E S P A S O i K S , QVB VAN REPATKIAI>OS 
ÍK NOTA I N T E N S A M E N T E E L PRO LCMA ECONOMICO E N E L P C E K T O — 
K E B A J A D E OORNALEH V ' KMUAR ACIONE» .IJáJktMASfA*, L A RECAü-1 
DACION I)£ —A ADUANA DISMIN l VK 
OCHOCIi^íTOS E S P A S O I / E S R E P A -
TRJADOS 
Kn el vapor americano Sihoney ̂ lle-
g a r á n hoy de New York, y de t r á n s i t o 
para E^paflj, S00 e s p a ñ o l e s que van re-
patriados por el C6nsul de su nación, 
dado <iue ellos estaban en muy malas 
condiciones económicas en los Estados 
Cni'los. 
La Casa Conslgnatarla ha pedido a l 
c a p i t á n Corrales, de la Pol ic ía del Puer-
to que envía a bordo fuei-z.is de su 
cuerpo, para evitar que puedan fugarse 
esos reputriudoa. 
LO qi:e t r a e e l u l c a 
El ?ai.or infles L'.ús trae 1ÜU6 tone-
ladas de car^a Kvneral, entre ella 25 
Kurda, un au tumóvi . de lujo, &>lu tonela-
das de arroz, 1U toneladas de efectos de 
retrict^rjdor y 150u sacob de papas. 
L l a g a r á tnailuna do New York. 
E L P R O B L E M A ECONOMICO EN EXi P U E R T O 
L a c r is is económica se va notando 
más cada día en nuestro puerto. Ayer' 
realizamos un extenso recorrido por to-
do el l i t o r a l , a f in de darnos cuenta 
exacta del movimiento en cada muelle. 
Desde el muelle de Caballería hasta 
el del cuarto Dis t r i to , o sean los mue-
lles generales del Estado, no había m á s 
que unas quinientas a mil cajajs de 
clavos y otros e í ec tos . 
En los espigones de la Port Docp, 
tanto en el de San Francisco, como en 
el de la Machina, existe muy poca car-
ga. I 
E n los almacenes de tejidos también 
hay pocas existencias. i 
i:n los mueliea de Paula, primer espi-
gón, habili tado para importación, es t i 
de:-cartrando un barco. 
En la llavana Central se notaba bas-
tante movimiento por estar dos barcos 
descargando. 
En lo que fué convento y hoy almacén 
de t e j íaos de aquel l i t o r a l , 13.y muy 
escasa ex l s |£nc ia . * 
Tanto en los muelles de San José como 
en los de la Ward Terminal , i l movi-
miento iepresenta un 25 i>or ciento me-
nos de los meses anteriores. | 
En el Arsenal hay alguna animación' 
debido a los ferries. 
En los muelles d^ A t a r é s hay poco 
movimiento. En Hacendados solo exis-
te la. carga que al l í se llevó y que 
nadie va a buscar. 
En Tallapiedra hay 'bastante an imac ión 
porque es tán descargando varios l a r -
CCT)into en Regla como en el Distrito 
oe Casa Blanca, Incluyendo los nuevos 
muelles, hay floiednd en las desovrgas 
y aiuiucenajes. 
Los hombres expertos en e^tos apun-
tos atribuyen Ifl casi to ta l carencia de 
c rga en lúa muelle-, a parte «le la re-
ducción de las iiu.jortacionos y a] hecho 
de que h a b i é n d o l e habilitado gmn n . i -
mero de ulujacenajes afianzados en la 
Ciudad, los comei clames logran por me-
dio de quedams y. otras facilidades, lle-
vaise Us cargas a esos a lmücenes . 
Se da el caso do que Compañ ía s como 
la Ward Line sólo tiene en puerto un 
barco con unas cuantas toneladas de 
carga, por lo que el pasado sábado ama-
r raron chalanas __de i as 44 gue po^ee, 
cenando el personal de las mismas. 
De los 2ó0 obreros fijos que tenia esa 
Compañía se han quedado con 150, y si 
en esta semana la cosa no mejora, para 
el sábado próximo h a b r á nueva rebaja 
hasta dejar reducido el personal fijo a 
unos 40 bomorea. 
Kn ISelot lia habido algunas rebujas 
de obreros, y puede que haya más pao-a 
esta ecraana. 
• La t i =Liinucl6n de las importaciones 
empezó a dejar sus efectos en la recau-
dación de la Aduana, que hasta ayer 
sólo había alcanzado l .L«.a i6 pesos, 
calcuif.nilose que ul f in d ^ sea poco 
rhás de tres millones. 
E L MIAMI 
E l v&por americano Miaml llegará boj 
de Key West para subir ai dique a Lim-
piar sus fondos. 
lubd sera ei centro úe I * . . . 
(VIENE > D E UA PRIMERA) 
SERAN SUPRIMIOOS LOS R E G I S T R O S 
Se aseguraba ayer en los centros ma-
r í t i m o s que por disposic ión del Secreta-
rlo de Hacienda se va a dejar sin efec-
to el decreto por el cual se dispuso 
la inspección de los p isajeros a la hora 
del enmarque para Europa. 
La derottación de dicho decreto serfl 
muy bien acogida por el púlblico en ge-
neral, i orque ev i t a r á a los viajeros las 
vejación»!) y molestias y el tener que es-
perar horas tras hora a que por una 
estrecha puerta se les permita pasar 
ai local donde son inspeccionados los 
equipajes, sin n inpún f in práct ico. 
Bb probable que los ^Majeros del va-
por Espagne no tengan que ser Inspec-
cionados-
Cada pasajero p o d r á I r libremente ai 
Ibordo aesdp dos^Le ontara y a la hora 
que lo admitan, l ibremente. i 
ne practicando mejoras en el servi-
cio Que reaUza coa su afán que éste 
sea a la mayor brevedad iumejorabie. 
Y si este interés era grande para 
corresponder al favor de) público, ma 
yvr habrá de serlo ahora que nos ins 
pira «] de llegar a un servido perfec-
to para sostener las comunicaciones 
iutei nacionales. 
E l éxito que hoy se anota la Cuban 
TtJophone Company con la inaugura-
ción del cable, viene a sumarse al ya 
legrado anteriormente, siendo la prl-
mtr empresa telefónica de importan-
cia que adoptó el sistema automático 
j»ue hoy 'adoptan e instalan, conven-
cidos de sus ventajas las ciudades d-e 
New York, Filadelfia, Chicago, Waa-
hington y otros centros telefónicos 
de los Estados Unidos. 
Es para nosotros en Cuba, por con-
siguiente, un orgullo el haber sido, 
primero introductores del sistema au-
tomático en gran escala, y ahora los 
que establoeemos e! mayor servicio 
telefónico submarino uniendo a Cuba 
con trece millones de teléfonos en 
servicio de Iojj Estados Unidos, pri-
mer paso para llegar a la unión te-
lefónica de todo el continente ame-
ricano. 
Para llegar a ello, no perdonaremos 
esfuerzos y continuaremos laborando 
con la misma fe y con el mismo entu-
siasmo que lo hemos hecho nasta el 
presente. 
E l curonel Carty, Vice-presldente 
de la American Telephoue & Tele-
graph Compaay, con quien voy ahora 
a comunicarme, me anuncia que antes 
de la apertura oficial se establecerá 
una conexión entre la Habana y San 
Francisco de California y desde ahí 
hasta la Isla de danta Catalina en el 
Océano Pacifico, este último tramo 
por medio del teléfouo inalámbrico, 
coutesiaudo a Ja llamada loa veinte y 
tres esiacioues que hay en dicha li-
nea desde la Habana a San Erancls-
lo- Esta comunicación represeata una 
distancia de 5,7U0 mil.as. lo qu« cons-
tituye la conexión más larga estable-
cida basia hoy en el mundo entero. 
Las conversaciones que ahora ha-
brán de cruzarse serán oiuas aquí, 
como ustedes pueden fácilmente apre 
ciar por cuatrocientas personas- Y 
otros setecientas en el edificio de la 
Unión Pan Americana en Washing-
luu, estarán oyendo lo aue aquí se 
bable. 
Por ello, me permito rogar encare-
ciuameua* a toaos usteaes el mayor 
silencio para ¿ip dificultar las con-
versaciones que v § p a sostenerse," 
r 
G A N Z R U D O L P H 
Ll ptenist» que ma» admiradures tiene er Cuba 
contratado por la Sociedao - P R O - A R T L M U Í I C a L " , 
oncíertoi en * 
N A O • C 
i a . i s y i 
LXCLUi lVAMLNTL HACt 
D U O - A R T 
P I A N O R . # ^ j * O D U C T O R 
ha tfcho 4*1 DUO-ART» 
.retacteno» m 40m*rv« en une «lecucidn que es, esenctalmetM» 
i»J| 
flftelmenle, conttituwá Ib mas «preciada «fluencia ©n la «OucaciOn artística musical del Mundo 
C á l m e n l a la •nvtemo* para qua venta a o» al PIANOLA DUO-ART aft nuestro ti 
OANZ RUDOLPH 
"La "InmooalicKKr «a nuaatras 
LA NULMRA PROPIA 
N a c i o n a l d e p i a n o s y i 
A G E N T E S 
TELEFONO: O - K r n t 
"Sefior Prásldente: deseo expresar-
le mi sincero agradecimiento por sus 
tondadosqs deseos y me siento dicho-
so al tener esta oportunidad de ha-
blar con usted por esta maravillosa 
jomunlcación Internacional, que sig-
nifica un lazo más d« unión entre 
nuestros dos países. También me es 
grato expresar mis votos personales 
tara usted y sq gran tifeclóo." 
"Muchas gracias, señor Presiden-
te replicó el Presidenbe Hardlng", 
"me es muy agradable ei recibir sus 
saludos personales y sus amables ex 
presiones." 
V I G T SUSPENSO 
Ayer tarde, y a propuesta del cap'tftán 
de ía Policía del i.uerto, «euor Eduardo 
Corralea, ha sido s u í p e n d i d o de empleo 
y sueldo, ei v ig t de diebo puerto, señor 
Morem>, por loa trargos que contra éi apa-
recen en ei expediente instruido a virtud 
de la denuncia tiecba por maltrato da 
obras a un emigrante a l embarcar el 
dia 21 del mes de mar^o Drúximo pasado. 
E l , I i A K E F A B L E 8 
Este vapor americano salid de New 
Orleans con carga general, entre ella 
217 toneladas de maíz. 83 de acero, 23 
de parafinar, 19 de efectos de nevera. 
Adepiáa lleva carga para Matanaaa, 
CArdenas y Sugua. 
E L MORRO C A S T E E 
E l vapor americano Morro Caatle IlegA 
el puacuu auiuinvo a New Vorp, proce-
dente de la iiaiiana, con carga general 
y pasajeros. 
Suldrá nuevamente para la Habana 
el día 14 del corriente. 
E L DRIZARA 
Procedente de imertos del Norte de Bs-
pafia se espera en la mañana de boy ei 
vapor americano Orizaba. 
— E l vapor americano Monterrey se 
espera de Tíimpico, el día 13, con carga 
general y pasajeros. 
— E l México llegarfi mafiana de Nuera 
Yorb, con c&rga general y pasajeros. 
— K l Antillas llegará de Nuev* York 
el dfa 15, -con 21 toneladas de dinamita. 
— E l vapor americano Siboney, se es-
pera hoy de Nueva York, con carga ge-
neral y pasajeros. 
— E l vapor americano Oorm ilegart de 
Nueva York el dia .5 con carga general. 
— E l vapor Kuggefo£, que procede de 
Tampico, llegará mañana frente al Mo-
rro, para recibir órdenes de sus con-
signatarios. 
— B l vapor Crasthome ba salido de 
Cienfuegos para N«\v Orleans, con 21 mil 
sacos de azúcar. 
Este v^por va por cuenta de la Casa 
Ijykes Broas y Ct . 
• E L FSPKKAJfZA 
Procedente do New York ba Ilepado 
el vaior americ"uo Esperanza, que tra-
jo carga generu' y pasajeros. 
Llegaron en j ' j vapor loa señores 
David R*nfroe. unnonn Odierno. E n -
rique Rodrtguex, Emilia V. de Rocha, 
Menry Woodender, banquero americano, 
George Bv na Ternueve. Kmilie Wünier, 
Lu i s A Scblner, periodista americano, 
y el empresario teatral Enroco 
PROBANDO l-A L I N E A 
Momentos después del discurso de 
Mi. tiehu, que fué muy aplaudido, se 
I procedió a probar la línea, esta-
' bleciéndose la comunicación median-
te el cable subtuaiiuo, eutre la Ha-
Lana y Key West. Seguidamente, por 
conexión con la red telefónica ordi-
naria de los Estados Umuos y según 
oe iba mdicanuo en un mapa coloca-
do al efecto, se habló sucesivamente 
u\ Fde la huoaua a Palm Beach. Jaek-
; sonville, Denmark, Selma, Richmond, 
VVctsüin^iou, Ki.adeifia, New York, 
Harrisburg, Pittsburg, Beaver Dam, 
Chicago, Daveuport, Omaha, North 
Píate, Denver, Hawlins, Satt Lake, 
Wlnnemucca, Sacramento, San Fran-
I cisco, i . f b . . o , ü-^oeius y Avamn 
en la Isla de Santa Catalina, Océano 
Pacifico, a 5,7bU milla? de la Ha-
bana. 
La comunicación entre Loa Ange-
; Ies y Avalon es radiotelefónica, o lo 
I oue es lo mismo: pov telefonía sin 
hilos. 
De manera que en la extensa linea 
i —ya funcíüuaiido perfe.' amenté—es-
tán empleados los tres s't .emas de te 
befouia: ei de cable subu.arino, el or-
dinario, de alambre aéreo y el radio-
telefónico o ina Imbrico. 
Como detalle carídsoi Uacemos cons 
tar que la voz dei mJ'viduo gue habló 
desde la Isla de Santa Catalina, fué 
una de las que más clara y distinta-
mente se percibió en la Habana-
Como paede iipreciarse por la rela-
ción de ciudades que más arriba apa-
re i y eii upa que rep'oduoimos, la 
comunicación futre t-dip capital y la 
mencionada Isla de Santa Catalina, 
¿e estableció siguiendo desde Key 
I West per toda 'a cosra Este de loa 
• Estados iiqidos, la frontera con Ca-
I nadá y '«njándó oor el Oeste basta 
Los Ang> íes, Oallfornla, desde donde 
. se comunicó con Santa Catalina por 
el teléfono si i hilos, como ya hemos 
. dicho. 
V S l l i S ^ A R l S 
VERANO 
1921 
Nuevos modelos para la presente estación que 
ponemos a la venta en nuestras peleterías 
E N P I E L E S 
BLANCAS Y DE COLORES 
Los pedidos del 
interior son ser-
vidos libres de 
porte 
V e n u s ^ a r i s 
L A R E I N A 
v E n u s P a r í s 
L A L U C H A 
(Antigua Cabiisas) 
G a ü a n o y R e i n a T e l é f o n o A - 3 6 2 0 | A g u i l a y E s t r e l l a T e l é f o n o A - 3 5 2 4 
TRES CONSULES 
Han llegaUu uyet loa siguientes Cón-
sules cabanos: el seSor José éCabrera, 
Cftnsu) de Cuba en Nec Orleans; el se-
fior Andrés J i tnéne i . COnsul de Cuba 
en Moblla, y el señor José Tetrada, COn-
sul de Cuba en Galveaton. 
B L E8PAOME 
K l r a por francóa Eepagne ee espera 
mañana por lu uiaflana de Ve raer os y 
saldrft ei mi^mo dlu para España. 
ZiOS QUE EKBAROAJf 
E n el vapor aiueri^auo Mascotte em'har 
carfin hoy los sebosas Juan A. Mas, Jo-
sé Mslpo, Mario Don Tille d« Jiménez a 
hijos. Isabel Alonso e hijos, Elena Ko-
drffnipz. Moisés LOpes e bija, Marta 
Loza. Kimfin Menéndez P. B- Ardenson 
y familia, AcruitÍQ V Cosas, Hipólito 
Hnárez. Laura Ulnne.. w'arios Conté y 
otros. 
MOVIMIENTO Dh <.A N A V I E R A 
Bl JuliAn. «st i en Manzanillo; La Fe 
llegará boy de Sama, con frutos; el 
Campeche, eátA cargando para Caibarlén; 
el Kelna de los Angeles estA en Jucaro 
7 el Ouantfinamo llegó ayer a Santo tfo-
ralago. Kl Uauión Martnón. eatfl en San-
p I'ariamina, esia cargando en 
la Rabana. 
E l l.», aán de la NaTlera, RafaeJ Ber-
nin<1e>. 'MaTtlo. pasa * bacerse oar„o 
del tu and o del vapor Jullftn Alonm. pnes 
el cspitAn de dlrho i>arco. seftor Manuel 
Fernandez, viene predi ilndamenie a la 
Baba na por estar muy delicada de sa-
lud su eeñora madre. 
HARDINÜ Y MENOCAL 
A las cinco de la tarde se estable-
' j cl¿ una nueva ccraunn-ación eî tre la 
¡ Habana 7 Washing-ton; y entre la si-
lenciosa eepecnadón de la concurren 
cia, cambiaron las siguientes frases 
lofi Presidentes Munocal x Harding: 
Mr. Harding: 
"Deseo que usted, señor Presidente 
M^nocal, y el gobierno y el pueblo de 
Cuba, sepan cuan grato me ea el par 
ti cu lar junto con ustedes en esta ce~ 
temo nía. que tanto significa para el 
establecimiento de relaciones más In-
timas y de mutua comprensión en-
tre Cuba y los Dstadoe Unidos. L a 
época actual ea particularmente pro-
picia para el cambio de seguridades 
que hagan evidente que nuestras dos 
repúblicas ee hallan unidas por Indi-
rolubles lazos de simpatía e interés, 
y hoy, día en que Cubt se encuentra 
Anuncio ' T U R I D i r ' 
Después de los Presidentes Har-
ding y Menocal, hablaron sucesiva-
mente por la nueva línea telefónica 
los Secretarios de Estado de ambos 
países doctores Dosvefulne y Hughes; 
los Ministros Long y Céspedes; el Se 
cretarlo de Gobernación de Cuba con 
td del Tesoro de los Estados Unidos, 
Mr. Mellons; el general Crowder con 
el mismo Secretario de Estado; el 
Secretario de la Presidencia, doctor 
Montero, con e] Ministro Céspedes; 
y los Secretarlos de la Guerra y de 
Agricultura, con sua resiíectivos co-
legas de los Estados Unidos. 
(En la próxima edlcón reproduciré 
mos las frases cambiadas en estas 
otras conferencias.) 
Seci!2li?t^ 
E L D O L O R 
mundo como demos?0 ^ 
b^ de Que la h m Z l ^ ^ 
reír y llorar. u i a ^ ^ i u 
T A R I F A Y EMPLEADOS D E L NUE-
VO SERVICIO 
Atienden al nuevo servicio telefónl 
co en la Habana, las señoritas Car-
men Montólo, Alicia García, Edelmi-
ra Fernández, Beatrlce Ball y Dorothy 
Lorent, empleadas de la Cuban Tele-
phone Co. 
Con respecto a Ja tarifa, puede el 
lector apreciar por los siguientes pre 
clos que es relativamente reducida: 
Por tres minutos de conversación: 
Entre la Habana y Key West, $6 00. 
Entre la Habana y Jacksonville, i 
?8.75. 
Entre la Habana y New York, 13 
pesos 65 centavos. 
E l dolor es nec_ , ^ 
porque nuncí e ' S 0 » U 
agradable s e n s a c i r ^ ^ 
después do baber I 
P0~ " V " 0 , ! ^ S $ 
OBSEQUIO A HARDING Y MENOCAL 
Cuando terminaron las conferencias 
telefónicas, el Presídante de la Cu-
tan Telephonc, Mr. Behn, obsequió al 
Jefe del Estado con un pequeño peda-
zo de cable del rollo empleado para 
hacer el tendido submarino entre la 
Habana v Key West 
Con otro pedazo de cable fué Igual-
mente obsequiado en Washington el 
Presidente Harding, a fin de que am-
bos lo conserven como recuerdo de la 
Inauguración del nuevo servicio, tan 
felizmente efectuada ayer. 
E L LUNCH 
Las Invitados de la Cuban Telepho-
ne, fueron obsequiados con un abun-
dante y exquisito lunch y con dulces, 
ponche y helados. 
SI todo fn K vida ht0, ^ 
contento, si una ^ ^ 
^ a empañar «i ^ f n ^ ^ cha l l e g a r í a n 
monótono de u exUtenc i 
iHay que sufrir' ' 
del cáliz d, la amargarayn,U• ^ 
miel del panal, para nanlw 
juicios contrasten S e ^ ü 9 
malo, entre lo que n o 0 > o ^ 
desesperación v nn<. lleT> . f 
gocljo. y no3 C0I»<luce 
^ J É 
Cúmplenos íar iag ^ 
personas que dlarlameju ̂  «li 
recen con su visita en b u L ^ H 
mado Pan de Salud Sca,i«l^ 
Realmente laa ventas esti* 
pasando a trdo cálculo ^ « « K 
lindónos el ver como el J S & t 
" ^ " a nretiere nuestro^ lo,^ 
lud, hecho a base de malta !, «^ 
dose el turno en nuestra' í1̂  
Neptuno, 65. y Chacón nflm^M * 
En la actualidad son'muv -T* 
personas que no comen JL̂ SH 
to pan. 818 e ^ 
F I E S T A B A I L A B L E 
Después del lunch, la orquesta del 
Casino de la Playa tocó fox-trots, one 
neps y danroneg. orgenlzándose una 
hermosa fiesta bailable que se prolon-
gó hasta bien entrada la noche. 
LA CEREMONIA EN WASHINGTON 
WASHINGTON, abril 11.—(Cable de 
la Prensa Asociada.) 
L a comunicación telefónica directa 
entre los Estados Unidos y la Isla 
de Cuba fué inaugurada a ana hora 
avanzada del dígi de hoy por el Pre-
sidente Harding y el Presidente Me-
nocal, quienes cambiaron renovadas 
expresiones de amistad y de cordial 
simpatía. La terminación del circui-
to submarino fué celebrada por una 
ceremonia que tuvo lugar en el Pa-
lacio Pan-Americano, donde Mr. Har 
d'nr-, varios miembros de su gabinete 
y altos funcionarios de esta capital, 
se agruparon alrededor de la extre-
midad norteamericana del alambre, 
mientras un grupo semejante de per-
sonajes eminentes tomó parte en la 
ceremonia que se celebró en la Ha-
bana< Como rasgo adicional. Wanhing 
ton, la Habana v muchas poblaciones 
de los Estados Unidos escucharon la 
voz de un operador de1 teléfono In-
alámbrico situado en la isla Catali-
na del Océano Pacifico, a un distan-
ría de 5,700 mPlas de Cuba, estable-
ciéndose asi un nuevo record 'en la 
trasmisión de la voz humana, por un 
Hrmlto fie alambres telegráficos, ca-
b'es submarinos y raíMogramas. E l 
American Telephoue & Telesrr<>b í3o. 
y el National Press Club tuvieron a 
su cargo tos detalles \* la ceremonia, 
y sus invitados, que eran variog cen-
tenares, fueron provistos de recepto-
res telefónicos conectados con el míe 
vo sistema. 
TheSaDituryBaSlnoConipiD 
S . A . 
Neptuno 65, esquina a GaBui 
Teléfono H*4160 
Chncón, 5, esquina a K f ü a 
Teléfono H-9Ó18 
Esta fraes humorística, fué mny 
da por ia concurrencia y se aplauü 
al general Crowder. 
UNA F I A ^ D F L O E N E R A L CROW-
D E R 
En las conferencias posteriores a 
la de lo? Presidentes Harding y Me-
nocal, habló tamban oí general Crow 
der con el general Pershlng, a quien 
d'Jn que en las vacaciones viniera a 
Cuba, que le Jba a enseñar algunos 
lugares donde so hablan celebrado "ba 
tallas políticas'*. 
L A F L O R C A T A L A N A 
fábrica de Barquillos y Obleas 
ú e P é r e z y L ó p e z 
R e v i l l a g i g e d o 1 0 8 
H E L A D O R E S 
como en afios anteriorea McaM»"!» 
mnterla prima para la *'br,c*lM,i,, 
d'.-l-a mercancta. AVISAMOS ro-w» 
medio que ya tenemos en ca t̂ldan 
cado los Palatinos número 2. Rar» 
a 5 centavos; Idem, «limero l. P8™ 
der a 2 centavos. Las falletícaf r»"»; 
fiorltaa heladas, mercancía la" 
nlente para fu negocio, a»! ' f » ^ 
clase de envases para el giro « 
Los pedidos p * a el *ampo «rT* 
C2979 al t 15d.-12 
R E Ü M A T i ® i ¥ i O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
I a Tínica Medicl na de reconocido buen éxlío contra e'sta enfermedad y qn» 
N o s e c o b r a a d e l a n t a d a 
E S SIL 
lajo !a sombra de un contratiempo na «^h- .^-^ *, , . 
cional. daeeo au«. seoa ««t^d i „ , I pod*r080 depurativo la 
ESPECIFICO ZENDEJAS 
cto al. eee  q «e sepa uste  que los 
Eelattos Unidos abrigan como siem-
pre la determinación de demostrarse 
lo« ve i (laderos amigos y protectores 
de su nación." 
Mr- Harding '.n^uó (en Washing-
ton) que se rvferta x ¡a suepenslón de 
pagos del Banco Nacional. Incidente 
pn p1 nue se bailaba Intensamente in-
teresado. 
E l geuerai Meoocal contestó: 
sansr», pr eparado con yerbas y raices mexicana s. muy experiroantadas por los indios 
Ce aquel país. Sua resultados en la República de Cuba, nan causado el aMjmbro de la pobaclón. 
M ^ ^ U L ! ^ ^ C O n t r a t0dan ,ae ^ fermodades que provienen de Impureza de la sangre; como ULCERAS, T U -
MORES, ESTREÑIMIENTO. ECZEMA etc. etc. , . 
No requiere dieta ni impide al enfermo acudir a su trabajo. 
P i i a foleto cxpHativo. Se nunda gratis. De venta en Droguer ía s y Boticas 
DEPOSITO G E N E R A L : JESUS MARIA 66. TELEFONO M-43G1. HABANA. 
G F R K N T E G E N E R A L : J O A Q i m HA RO. 
Tbda persona que se interés» por esta preparación, pueda Clrlgirse a esta oficina, sin necesidad de mandar dinero 
LLEGO E 
VERANO 
. . . y con bo lleí*d»' ^ 
necesidad de prore*^ 
de ropa ligera 7 ^Pof0" 
sa. 
Las primeras re^leí*, 
recibidas de la» ültim^ 
creaciones en Bonibreroi 
y veBtidoB demoeatrt» 
los estilo» y materlaJ-
en boga Para 1» ^ 
1»» 
¿No recMbrá usted con beneplácito una invitación P*5* 
nuevas ideas y el elegante gusto con que están cora 
prendas? Pues, queda usted Invitada, 
ijr^ndfi'lmnifnnn 
> G M A R L . E : & B E R K O W l T Z 
5 A N P A P A t L 2 2 ESOdinAiAMISTAO 













































E L G E N E R A L GOMEZ HABLA PO! 
TELEFONO COX SU ESPOSA DES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, abril 11. 
Hoy esta ciada tuvo conexlfln til» 
iónica con la Habana cuando el ge». 
iaJ José Miguel Gómez, ex-presldem y jygo 
de Cuba, habló con su esposa en l 
capital cubana a lo largo de un elf 
(Uito de más de 1,100 mlllaa. Bl geM 1 ^ n 
tal Gómez visitó baoe unos días i 
Presidente Hardlnpr oomo miembro 4 
una misión cubana que protesto con-
tra la derrota de Gómez como candi-
dato liberal a la Presidente y pldU 
a los Estados Unidos que wtabKdí-
sen un gobierno proviBlonal en Gi-
ba para ejercer supervisión en mu-
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